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1.1 5|:TFJGF o| || |
VFH[ ;DU| lJ`J ;D1F 5IF"JZ6GM 5|` G 50SFZ HGS pEM K[P N]lGIFGM SM. N[X
V[JM GYL S[ H[G[ 5IF"JZ6GM 5|` G D]\hJTM G CMI ¦ 5IF"JZ6GF 5|` GF ;\NE"DF\ N]lGIFGF AWF
H lJ7FGM VG[ XF:+M VeIF; SZ[ K[P T[D VF56]\ VY"XF:+ 56 5IF"JZ6GM VeIF; SZ[
K[P  VY"XF:+DF\ 5IF"JZ6GM VeIF; HIFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[DF\ D]bItJ[ 5IF"JZ6GF
5|` GM4 5IF"JZ6 5|N]QF6 5IF"JZ6 ;\Z1F6 GLlT lJU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P
H/4 HDLG4 H\U, TYF Dt; VF RFZ 5|FS'lTS ;FWGM 5'yJL 5Z DFGJ Vl:TtJ DF8[
H~ZL V[JL D}/E}T jIJ:YFG[ ;CFI~5 AGL ZCIF K[P  VF ;FWGMGL GM\W5F+ 5|DF6DF\
DFl,SL ;FD]NFlIS 1F[+DF\ ZC[,L K[P H[GM ;D}C wJFZF p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6
UZLAMGF ÒJGWMZ6G[ 5|tI1F ZLT[ ;CFI~5 YTF VF ;FWGG[ S'lQF lJSF; TYF 5IF"JFZ6LI
U]6J¿F 56 5ZM1F ZLT[ V;Z 5CMRF0[ K[P
EFZTDF\ ,UEU 1000 ,FB C[S8Z H[8,L ;FD]NFlIS DFl,SLGL HDGL K[P
p5ZF\T H/ ;FWGGF DM8F EFUGM 56 VFH DFl,SL CS C[9/ ;DFJ[X YFI K[P VGFH4
A/T64 3F;RFZM4 ,FS0]\4 BFTZ4 ;5F8L 5Z T[DH E}UE" H/GL X]lwW4 CJFG]\ X]lwWSZ6
TYF 5IF"JZ6LI 5|J'lT ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWG VF AWF H ,FE ;DFHG[ 5}ZF 5F0[ K[P
T[D KTF\ VF ;FWG CF0L" V[ H6FJ[, cc;D]CGL S~6TFcc GL lXSFZ AG[, K[P  VF ;FWGMGL
U]6J¿FDF\ GM\W5F+ 38TL 1FDTF SZTF 36L GLRL pt5FNSTF H[JF 5lZ6FDM J{l`JS TYF
ZFQ8=LI :TZ[ HMJF D/[ K[P  VFlY"S J'lwW TYF lJSF;DF\ DNN~5 AGL UZLAL4 A[ZMHUFZL
TYF 5IF"JZ6GF U]6J¿FDF\ YTF 38F0F H[JF 5|`GMGF lGZFSZ6 DF8[ VF ;FWGMG]M\ 8SFp
jIJ:YF5G H~ZL K[P
;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGF p5IMU DF8[G]\ lS\DT lGWF"Z6 AHFZT\+GL lGQO/TF
U6FJL XSFIP JT"DFG ;DIDF\ VF ;FWGMGL lS\DT 36L H GLRL K[ VYJF VF ;FWGM D]ST
K[P ;FWGGF p5IMU DF8[ JC[\R6L DF\ V;DFGTF TYF ;FWGDF\YL 5|F%T YTF ,FEGL V;DFG
JC[\R6LGF SFZ6[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM 5Z NAF6 GL 5lZl:YlT HgD[ K[P  H[GF
5lZ6FD[ ;FWGGM U[Zp5IMU YFI K[P  p5ZF\T 8}\SF UF/FDF\ DC¿D ,FE 5|F%T SZJF DF8[GF\
TSJFNL JT"GGF SFZ6[ ;FWGG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ [K[P 8SFp lJSF; DF8[ 5|JT"DFG 5lZl:YlT
V[ VtI\T lR\TFHGS :J~5 WFZ6 SI]" K[P
lJ`JGL AWL H I]lGJl;"8LDF\ S[ X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 56 5IF"JZ6GM VeIF; Y.
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ZC[, K[P T[ VF56F N[XDF\ 56 AWL H DCFlJnF,IM VG[ lJ`J lJnF,IMDF\ T[DH VgI
X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5IF"JZ6GM VeIF; YFI K[P 5IF"JZ6 V[ VFlY"S J'lwWG[ V;Z SZTF
5lZA/MDF\ cc;FD]NFlIS ;FWGMcc VtI\T DCtJGF\ CMJFYL T[ VFJS4 pt5FNGVM ZMHUFZL
p5Z V;Z SZ[ K[P
5IF"JZ6LI VY"XF:+GF VeIF; NZdIFG VF D]N'FGF ;\NE"DF\ Z; HFU'T YTF
U|FDL6 VY"T\+DF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGL E}lDSF V\U[ ;\XMWG SZJFG]\ GSSL SI]"P
U|FDL6 ;DFHGF VY"SFZ6 V\U[ HF6SFZL p5ZF\T UFDDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGF
5|DF6 TYF :J~5 56 VeIF;GM V[S 38S AGL ZCIMP VF ;FWGMGF 5|DF6 TYF :J~5DF\
VFJ[, 5lZJT"GM ;FWGGF p5IMU V\U[GF lGIDM TYF T[G]\ VD,LSZ6 U|FDJF;LVMGF
;FWGGF p5IMU JBT[ HFU'lT H[JL AFATMG[ 56 VeIF;DF\ VFJZL ,[JL H~ZL AGLP VF
VeIF;GF pN[xIM GLR[ D]HA K[P
1.2 ;\XMWG ;D:IF SYG o\ \\ \
D]bI WFZF VY"XF:+LVM H6FJ[ K[ S[4 NZ[S VFlY"S 5|J'lT 5FK/ OF.NFVM .Q8TD
SZJFGM l;wWF\T ZC[,M K[P jIlST 5MTFGL H~ZLIFTM ;\TMQFJFDF\ lJlJW RLHJ:T]VM VG[
;[JFVM 5MTFGL VFJS DIF"NFDF\ ZCLG[ VF5[,L lS\DTMV[ T[JL ZLT[ BZLN[ K[4 S[ H[YL 5MTFGM
;\TMQF DC¿D YFIP 5[-LVM pt5FNG VG[ J[RF6 V[JL ZLT[ SZX[4 H[YL 5MTFGM GOM DCTD
YFIP VFD4 D]bIWFZF VY"XF:+LVM .Q8TD lJEFJGF 5[Z[8LIG VY"DF\ VF5[ K[P VFD YJF
DF8[ S[8,LS ;\:YFVM VFJxIS AG[ K[P H[JL S[ ;\5}6" ClZOF. I]ST AHFZ ;\:YF ZFHI
;\:YF S[ BFGUL DFl,SL CSSMG[ Z1F6 VF5L XS[P VFD U|FCSM VG[ 5[-LVM D]bI WFZF
VY"XF:+LVMGF DT 5|DF6[ tIFZ[ H 5MTFGF OFINF DCTD SZL XS[ HM BFGUL VlWSFZ 1F[+
VG[ V5}6TF ZlCT AHFZM Vl:TtJ WZFJTF CMIP TM H VF56[ HIFZ[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF
;FWGMGF EMUJ8FGF 1F[+DF\ 5|J[XLV[ KLV[P tIFZ[ ;FD]NFlIS ;\5lT (CPR) ;FY[ ;\S/FI[,L
VFlY"S 5|J'lTGF lJ`,[QF6 DF8[ D]bI WFZF VY"XF:+GL S[8,LS DIF"NFVM VF56G[ G0[ K[P H[
GLR[ NXF"jIF 5|DF6[ K[P
1.2.1 AHFZT\+GM VEFJ o\ \\ \
;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM (CPRs) GL DFl,SL ;FD]NFlIS CMI tIFZ[ jIlST T[GL
,[vJ[R SZL XSTM GYL4 VG[ 5lZ6FD[ ;\;FWGGL S[8,L lS\DT lG6F"lIT SZJL T[ XSI AGT]\
GYLP VY"XF:+LVMGF DT5|DF6[ J:T]GL lS\DTV[ J:T]GL VKT GM VF\S K[P VFD SM.56
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J:T]G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[4 T[GM bIF, J:T]GL lS\DT 5ZYL VFJL XS[ K[P  HIFZ[ CPR 5|SFZGF
;FWGM S[ H[GL DFl,SL ;D]NFIGL K[ S[ T[GF ,[vJ[R G]\ AHFZ Vl:TtJ WZFJT]\ GYLP 5lZ6FD[
lS\DT 1F[+GM CPR GF D}<IF\SG DF\ VEFJ CMI K[ VG[ ;eIG[ VF ;FWGGF EMUJ8F S[
p5IMU DF8[ SM. lS\DT R}SJJL 50TL GYLP T[ VF ;FWGGM S[8,M EMUJ8M SZL XSX[ T[GM
VFWFZ T[GL lS\DT R}SJJFGL 1FDTF 5Z GYLP  5Z\T] VF ;FWGGM EMUJ8M S[ p5IMU DF8[
ALHF H[ ;\,uG ;FWGM H~Z AG[ K[ T[ ;FWGMG[ T[ S[8,F 5|DF6DF\ VF ;FWGGF EMUJ8FDF\
HM0L XS[ K[P T[GF p5Z K[P
AHFZT\+ Vl:TtJ WZFJT] G CMJFYL C\D[XF p5EMSTF EMUJ8FGL TZFC V[JL
V5GFJ[ K[ S[4 H[DF\ C\D[XF 5MTFGM jIlSTUT OFINM DC¿D YFI VG[ ;D]NFIGM NZ[S ;eI
VF H 5|DF6[ lJRFZ[ TM4 EMUJ8FGL AFCI V;ZM ;\XMWGG[ G]SXFG STF" lGJ0X[P  H[D S[
E}UE"DF\YL H/ p5F0TF B[0}T S[ UF{RZ HDLG p5Z 5X] RZFJTM 5X]5F,S VF AgG[ GM
jIlSTUT OFINM V[DF\ H K[4 S[ 5C[,F lS:;FDF\ JWFZ[ DF\ JWF[Z HDLG p5Z l;\RF. YFI
VYF"T H/GF :+MTDF\YL JW]DF\ JW] H/ B[\RF. VG[ ALHF lS:;FDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[ 5X]VM
5X]5F,S UF{RZ HDLG p5Z KM0L D}S[P HM VFD YFI TM AgG[ lS:;FDF\ ;\XFWGGM VlTZ[S
p5IMU SZJFGL J'lT C\D[XF ;eIMDF\ ZC[X[ VG[ VF8,F DF8[ H AHFZT\+ l;JFIGF CPRs
;\RF,GGF ALHF lJS<5M XMWJF 50[ S[ H[ VF ;\;FWGGM lGEFJ5F+ ZLT[ lJSF;DF\ DNN~5
YFIP
1.2.2 ;\;FWGGL ;FD]lCS DFl,SL o\ ]\ ]\ ]\ ]
;FD]NFlIS ;\5lTGF lS:;FDF\ 5|tI[S ;eIG[ VF EMUJ8FGM V[S ;ZBM p5IMU
VlWSFZ 5|F%T YTM CMJFYL VF ;\5lTGF EMUJ8FDF\YL SM.56G[ AFSFT ZFBL XSFTM GYLP
5lZ6FD[ CPR GF ;\RF,DF\ GLR[GF 5|` GM pNŸEJ[ K[P
(1) D]STFZMC6]]]]
;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGGF 5|F%T YTF OFINFG]\ 5|DF6 ;D]NFIGF ;eIG[ R]SJJL
50TL lS\DT ;FY[ ;\,uG G CMJFYL HIFZ[ ;\;FWGGF HF/J6L DF8[ SM. 5|SFZG]\ 5|NFG
SZJFGL JFT VFJ[ K[4 tIFZ[ 5|NFG SZTF ;eIM V[J] DFG[ K[ S[4 5MT[ 5|NFG GlC SZ[4 TM T[GL
HF6 ALHFG[ YJFGL GYLP VG[ 5MTFG[ 5|F%T YTF OFINF 5Z T[GL lJ5ZLT V;Z YTL GYLP
5lZ6FD[ ;eIMGL V\NZ D]STFZMC6GL J'lT HMJF D/[ K[P  HM AWF H ;eIM VFD SZ[ TM
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CPR GF ;\RF,GGL ;D:IF U\ELZ AG[ K[P
(2) BF+LGL ;D:IF o
H[ ;eI CPR GF ;\RF,GGF lGIDMG[ VG];Z[ K[P T[G[ V[JL VFX\SF CMI K[4 S[
;D]CGF ALHF ;eIM 56 lGIDMG[ VG];ZX[ S[ GCLP CPRs GF EMUJ8FDF\ lS\DT1F[+GM
VEFJ CMJFYL EMUJ8F DF8[ AFSFT56FGM lGID ,FU] 5F0L XSFTM GYLP  5lZ6FD[ lGIDGM
VG];ZGFZ VG[ G VG];ZGFZ ;\;FWGGM V[S ;ZBM EMUJ8M SZL XS[ K[P VFYL ;eIMDF\
C\D[XF V[JL VFX\SF ZC[ K[4 S[ ;D}CGF ALHF ;eIM lGIDMG[ VG];ZX[ T[GL XL BF+L ¦ VG[
5lZ6FD[ lGIDMG[ G VG];ZJFGL J'lT ;eIMGL JT"6}\SDF\ 5|J[X[ K[P VFYL p,8]\ HM NZ[S
;eIG[ V[JL BFTZL VF5JFDF\ VFJ[ S[ AWF H ;eIM ;D}C GF lGIDMG[ VG];ZX[ TM ;\RF,G
;O/ ZLT[ YFI K[P
(3) 5|lTA\WM o| \| \| \| \
HIFZ[ ;D}C CPRs GF ;\RF,GGF lGIDM AGFJ[ K[ VG[ SM.56 ;eI VF lGIDGM
E\U SZ[4 TM T[GF N\0 AN, T[G[ XL ;HF YJL HM.V[P T[GM 5|lTA\WDF\ ;DFJ[X YFI K[P
;FD]NFlIS 5|lTA\WM V[JF SZJF HM.V[4 S[ H[YL VF 5|lTA\WMGL V;Z T/[ ;eI ;D}CYL
lJD]B G YJM HM.V[ VG[ 5lZ6FD[ ;D]C[ 5|lTA\WMG]\ DF/B]\ ZRTL JBT[ lJJ[S A]lwWGM
p5IMU SZJM 50[ K[P H[YL 5|lTA\WM V;ZSFZS ZC[ HM 5|lTA\WM lAGvV;ZSFZS 5]ZFJFZ
YFI TM BFTZLGL ;D:IFGM pNŸEJ YFI 5lZ6FD[ CPRGF ;\RF,GDF\ ;D:IFVM pNŸEJ[P
;FWGMGM VlTZ[S p5IMU YJFGL l:YlT 56 VFJ[P
(4) ;DFGTF o
CPRGF ;\RF,GDF\ ;DFGTFGF 5|` GGF A[ 5F\;F K[P (1) EMUJ8FGL ;DFGTF VG[
(2) 5|NFGGL ;DFGTF4 ;FD]NFlIS ;\5lTGF EMUJ8FGF OFINFGM VFWFZ ;eIMGL VF
EMUJ8F SZJF DF8[ ALHF UF{6 ;FWGMGL DFl,SL 1FDTF p5Z ZC[,M K[P VFYL ;FD]NFlIS
;\5lTGF ;FWGGM p5IMUG[ SM. V[S ;ZBF CMJF KTF\ ;D}CGM 5|tI[S ;eI T[GM OFINM V[S
;ZBL ZLT[ EMUJL XSTM GYLP SFZ6S[ VF OFINM EMUJJFGL 1FDTF ALHF UF{6 ;\,uG
;FWGMGL DFl,SL 1FDTF ;FY[ ;\S/FI[,F CMJFYL p5IMUDF\ ,[JFTF OFINFDF\ V;DFGTF pEL
YJFGL XSITF K[P VFJL EMUJ8FGL V;DFGTFVM SFI"N1F ;\RF,G SZJF DF8[ AFWS lGJ0[
K[P VG[ 5lZ6FD[ ;D}C[ CPTsG]\ ;\RF,G SZJF DF8[ EMUJ8F ;DFGTFVM pEL YFI T[J]\
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DF?FB]\ ZRJ]\ 50X[P
(5) SFI"N1FTF o" "" "
;D}CGF ;eIMV[ CPRsGF EMUJ8F DF8[ SM. lS\DT R}SJJL 50TL GYLP VYF"TŸ
;D}CGF ;eIM DF8[ CPRs V[ ccDOT J:T]cc VG[ B]<,F VlWSFZ1F[+ J:T] K[P VFYL ;eIMG[
VF ;\;FWGGF EMUJ8F DF8[ BFGUL BR" p9FJJM 50TM GYLP VG[ 5lZ6FD[ ;\;FWGGM
VlTZ[S p5IMU YJFGL ;\EFJGF CMI K[P ;eIMGL ;\J[NGF ;\;FWG p5IMU 5|tI[ ;R[TG
YFI T[ VFJxIS K[P S[ H[YL SZLG[ T[GM N}jI"I YTM V8S[P VFD ;\;FWGGF SZS;Z ZLT[
p5IMU YFI T[ H~ZL AG[ K[P ;\;FWGGM YTM N}jI"I ;DFHGF ;FDFlHS BR" pRM ,FJ[ K[
VG[ 5lZ6FD[ ;D}C ;\RF,SLI jIJ:YF V[JL UM9JJL HM.V[ S[ H[YL SZLG[ 5|tI[S ;eI
;\;FWGGF p5IMU SZS;Z ZLT[ SZ[P
(6) lGEFJ5F+TF o
;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMGL DFl,SL ;D]NFI s;D}Cf GL K[P 5Z\T] SM. ;eI T[GM
BFGUL DFl,S GYLP 5lZ6FD[ ;\;FWG EMUJ8F £FZF 5|F%T YTF OFINFVMDF\ BFGUL BR" VG[
;FDFlHS BR" TYF BFGUL OFINF VG[ ;FDFlHS OFINFDF\ TOFJT HgD[ K[P jIlSTUT lG6"I
C\D[XF BFGUL OFINFG[ VG[ BFGUL BR"G[ wIFGDF\ ,.G[ YFI K[P 5Z\T] jIlSTUT OFINM
DC¿D SZJFYL pNŸEJTF ;FDFlHS BR"G[ CPRs GF EMUJ8F ;DI[ jIlST wIFGDF\ ,[TM
GYL VG[ 5lZ6FD[ ;\;FWGM VlTZ[S p5IMU YTF T[GL GQ8 YJFGL VG[ T[DF\YL 5|F%T YTF
OFINFGL U]6J¿FGM C=F; YFI K[ VFG[ 5lZ6FD[ 5[-L NZ 5[-L CPR GF V[S ;ZBF OFINFVM
VF5L XST]\ GYLP VFD ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGGL lGEFJ5F+TF DCtJGL ;D:IF K[P SFZ6
S[ V[S H 5[-LG[ ;\;FWGGM OFINM p9FJ[ VG[ 5KLGF J\X JFZ;M T[GFYL J\lRT ZC[ V[ ;DFHG[
DF8[ G]SXFG SZTF K[P
JT"DFG ;DIDF\ 5IF"JZ6LI ;D:IFVMDF\ VF ;FD]NFlIS  ;FWGMGM A[OFD Y.
ZC[,M p5IMU V[ D]bI ;D:IF K[P VF AWL ;D:IFVMDF\ DM8L ;D:IF K[P  ;FD]NFlIS
DFl,SL GF ;FWGMGM ;D}C T[GF 5|FS'lTS ;FWGMG]\ ;\I]ST ZLT[ p5IMU VG[ 5|A\W SZ[ T[
DF8[GL ;\:YFSLI jIJ:YF K[P  ;}SF lJ:TFZMDF\ 56 U|FDHGM lJQFD VG[ 5|lTS}/ 5lZl:YlTGM
;FDGM SZ[ T[ DF8[GF VlEUD 56 VF ;FWGM J0[ lJS;FJFIM K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\
;LP5LPVFZP GF 5|DF6DF\ h05L 38F0M YIM K[P U|FDL6 O[ZOFZM GF SFZ6[ T[DH U|FDL6
jIJ:YFDF\ ;L5LVFZGL p5IMlUTFDF\ JWFZM YJFGF SFZ6[ ;L5LVFZ G[ V5FI[, DCtJ T[DH
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T[GL ;]Z1FFG[ HJFANFZ ;FDFlHS ;\:YFSLI 5lZJT"GG[ SFZ6[ VF 5lZl:YlT ;Ò" K[P
1.2.3 5IF"JZ6LI 5|N]QF6" | ]" | ]" | ]" | ]
VFlNDFGJ H[D H[D AN,FTM UIM T[D T[D 5|FS'lTS 5lZ;ZGM K[N p9FJTM UIM K[P
5MTFGF :JFY" VG[ EF{lTS ;]B;UJ0G[ SFZ6[ DFGJLV[ 5IF"JZ6DF\ SZ[,M C:T1F[5 36M H
BTZGFS ;FlAT YIM K[P DFGJLGL H~ZLIFTM TYF V5[1FFVM JWTL U. T[D VF56F
VF;5F;GF 5IF"JZ6G[ EFZ[ G}SXFG 5CM\rI]\ K[P DFGJL VG[ 5IF"JZ6 JrR[GL ;DT],F
BMZJF. K[P
5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V[8,[ S[ S]NZTL 5IF"JZ6GL ;DT},F DF\ DFGJLGF C:T1F[5GF
SFZ6[ pEL YI[,L V;DT},F4 5IF"JZ6 GM 5|`G V[ VFH[ EFZT 5}ZTM ;LlDT AgIM GYL
5Z\T] J{l`JS AgIM K[P S]NZTL 5IF"JZ6DF\ H,FZJ64 D'NFJZ6 VG[ JFTFJZ6GF ;\NE"DF\
5IF"JZ6LI 5|N}QF6 GLR[ 5|DF6 ;DÒ XSFI K[P
A HDLGG]\ 5|N}QF6
B CJFG]\ 5|N}QF6
C 5F6LG]\ 5|N}QF6
1.2.4 J:TL VG[ 5IF"JZ6 o[ "[ "[ "[ "
EFZT H[JF V<5lJS<5l;T N[XG[ J:TL VG[ 5IF"JZ6GF ;\NE"DF\ HMTF SCL XSFI
S[4 EFZTDF\ S]NS[ G[ E};S[ JWTL HTLJ:TL GF SFZ6[ U\ELZ ;D:IF pEL Y. K[P :JT\+TF
5KL 1980 ;]WLDF\ J:TL JWFZM YTF\ ,UEU A[ U6L V[8,[ S[ 68 SZM0 50 ,FB Y. CTLP
VFH[ V\NFlHT V[S VAH T[ Z SZM0GL J:TLG]\ 5|dF6 JwI]\ K[P H[ lJ`JGL S], J:TLGF VFXZ[
17 8SF J:TL EFZTDF\ K[P
lJ`JDF\ 2005-06 NZdIFG 2,03,800 HgD GM\WFIF CTFP HIFZ[ JQF" 2007
NZdIFG lJ`JDF\ ZMHGF 2,11,090 HgD GM\WFIF CTFP VF HgD NZ HMTF 2010 DF\
lJ`JGL S], J:TL 6.8 VAH4 2020 DF\ 7.6 VAH4 2030 DF\ 8.30, 2040 DF\ 8.9
TYF 2050 DF\ 9.5 VAH lj~JGL J:TL CX[P 20 DL ;NLDF\ ;F{YL JWFZ[ J:TL JWL K[P
;L5LV[,VFZGF GFX DF8[ JWTL HTL J:TLGM AMHM DCtJGM EFU EHJ[ K[P
lURTFGF SFZ6[ HDLG ;\;FWGGL DF\U JWL K[P ;L5LV[,VFZGF S[lgãSZl6 VG[
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BFGULSZ6DF\ 5lZ6dI]\ K[P VF ZLT[ ;L5LV[,VFZDF\ YI[, BFGULSZ6GM p5IMU
B[0F6C[9/GL HDLGDF\ YFI K[P J:TL JWFZFGL V;ZM V[ B[0F6 C[9/GF HDLGGM lJ:TFZ
VG[ ;L5LV[,VFZ 38TF HTF lJ:TFZGL T],GFDF\ D},JL XSFIP
1.2.5 8SFp VFlY"S lJSF;GM 5|`G" |" |" |" |
8SFp VFlY"S lJSF;GF 5|`GG[ VF56[ lJ`JGF ;\NE"DF\ HMTF lJ`JGF AWF N[XMG[
D]hJTM 5|` G K[P SFZ6 S[ VF VF{nMlUS I]UDF\ S]NZTL ;FWG ;\5lTGM JW]G[ JW] lJGFX Y.
ZCIM K[P 5lZ6FD[ ElJQIGF ;DIGM lJRFZ SZLV[ TM DF+ V[S H lJS<5 K[ S[ H[ c8SFp
VFlY"S lJSF;c VG[ VF 5|SFZGM lJSF; SZJF DF8[ S]NZTL ;FWG ;\5lTGF RFZ 1F[+MDF\YL
JWFZ[ 5}ZTM S[ H[ BFGUL VG[ ;FD]NFlIS 1F[+[ AgG[ 1F[+GM p5IMU JW] Y. ZCIM K[P
U]HZFTDF\ V[S SC[JT K[ S[ ccDOT GF DZL SMG[ TLBF ,FU[cc V[ :JFEFlJS K[P H[ HFC[Z1F[+ S[
;FD]NFlIS 1F[+ CMI V[GM p5IMU A[OFD ZLT[ Y. ZCIM K[P 5lZ6FD[ 8SFp lJSF;G[ wIFGDF\
,[TF ;FD]NFlIS 1F[+GM p5IU 5FK/ T[DH BFGUL1F[+[ 56 S[8,FS ;ZSFZ wJFZF S0S
5U,F4 lGI\+6M VG[ SFINFVM 30JF S[ H[YL AgG[ 1F[+MGM p5IMU SZS;Z EIM" YFI VG[ H[
S]NZTL ;FWG ;\5lT ElJQIGF ;DI DF8[ 56 8S[ H[YL l:YZTF 5}J"SGM lJSF; ;WFI VG[
H~ZL K[P
1.2.6 u,MA, JMlD"U o J{l`JS 50SFZ" {" {" {" {
u,MA, JMlD"U YL JFTFJZ6 5Z V;Z YFI H K[P 5Z\T] T[GL DFGJÒJG 5Z 56
V[8,L H V;Z YFI K[ T[G]\ pNFCZ6 E}U"E" H/ p5Z u,MA, JMlD"UGL V;ZM K[P 5[IH/
GL JFT VFJ[ V[8,[ E,E,FGF EFJM B[\RFI K[P  SFZ6[ SF/hF/ UZDLDF\ 5F6LGM SS/F8
S8,M SF9M 50[ K[ T[ U]HZFT VG]EJ[ K[P HFgI]VFZL 5]ZM YTF\ H 5F6LGL SFZDL T\UL S[8,L
lJSZF/ CMI K[P T[GL BAZ VDNFJFNYL N}ZGF GlC56 V0LG[ VFJ[,F ;]Z[gãGUZ lH<,FG[ K[P
HIFZ[ SrKGL 5F6LGL T\UL TM HUHFC[Z K[P VFJF S5ZF ;DIDF\YL 5;FZ Y. ZCIF CMI
VG[ E]UE" H/GL lRTF CMI U]HZFT ;ZSFZ 5F6LGF 8L5[8L5FGM ARFJ SZJFG]\ SC[TL CMI
tIFZ[ S,F.D[8 R[gHGL V;Z E}UE"H/ 5Z 56 50L ZCL CMJFGL JFTYL K/L DZFI T[JL K[P
u,MA, JMlD"UGM RF8" VF 5|DF6[ K[P
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2.2 u,MA, JMlD"U 5|lÊIF NXF"JTM RF8"
VF{nMlUSZ6
JFCG jIJCFZGM 
JW] jiFF5
J'1FM VG[ S]NZTL ;\5lTGM
GFX SZJM
5|N]QF64 5|N]QF64 5|N]QF6
VFSFXDF\ ZC[,]\ VMhMGG]\ 50 5FT/]\ YJ]\
5|N]QF64 5|N]QF64 5|N]QF6
VMhMGDF\ UFA0F
;]I"GM TF5 ;LWM 5'yJL 5Z
N]lGIFGF TF5DFGDF\ ;LWM JWFZM
CJFDFGDF\ V6WFIM"
5,8M
5F6LG]\ AFlQ5EJG S]NZTL VFOTM
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1.2.7 U|LG CFp; .O[S8GL V;ZM o| [| [| [| [
;}I"GF lJlSZ6M H[DFGF YM0F JFTFJZ6DF\ ZC[, VMhMGGF SFZ6[ V8SL HFI K[ VG[
AFSLGF 5'yJL 5Z ;TT VF5FT YTF\ CMI K[4 VG[ 5'yJL OZLYL DF+ RMSS; TZ\U
,\AF.JF/F .gËFZ[0 lJlSZ6M pt;H[" K[P H[ JFTFJZ6DFGF\ SFA"G 0FIMS;F.04 5F6LGL AFQ5
JU[Z[GF SFZ6[ VJSFXDF\ HTF\ ZC[TF GYLP 5Z\T] 5'yJL VF;5F;GF JFTFJZ6DF\ 5]ZF. ZC[ K[P
T[YL 5'yJL VF;5F;G]\ TF5DFG JW[ K[ VG[ VF 38GFG[ U|LG CFp; .O[S8 TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
1. K[<,F 120 JQFM"GL VF\S0FSLI VG[ VgI DFlCTL ;FY[ lA|l8X J{7FlGSMV[
SZ[,L HFC[ZFT VG];FZ .P;P 2050 GL ;F, ;]WLDF\ 5'yJLG]\ TF5DFG 1.5 V\X ;[l<;I;YL
JWLG[ 4.5 V\X ;[l<XI; YJFGM ;\EJ K[P  VF U6TZL HM S[ ;Z[ZFX J'lwW NXF"J[ K[P
HIFZ[ pQ6Sl8A\WGM JWFZM TM 20 V\X VG[ XLTSl8A\WGM JWFZM TM 150 V\X H[8,[ 5CM\RL
HJF ;\EJ K[P
2. U|LG CFp; .O[S8G[ SFZ6[ JWT]\ TF5DFG VG[ UZDLG[ SFZ6[ DFGJ ;lCT
;DU| ;ÒJ;'lQ8GF V:TLtJ ;FD[ EI pEM YIM K[P
3. VF{nMlUSZ6 5}J[" 5'yJLG]\ TF5DFG ;T]l,T VG[ l:YZ SZJFDF\ SFA"G
0FIMS;.F0G]\ H[ 5|DF6 SFZ6E}T CT] T[ NZ N; ,FB[ 280 EFU (280 Parts Per mil-
lion V[8,[ PPM) CT]\ T[ 19 DL ;NLF DwI SF/YL JFTFJZ6DF\ 25 8SF H[8,]\ V[8,[ S[
340 PPM YI]\ K[P  VG[ K[<,F JQFM"DF\ 5|lTJQF" T[DF\ 0.5 8SFGF NZ[ JWFZM Y. ZCIM K[P
4. U|LG CFp; .O[S8G[ SFZ6[ HDLGDF\YL YTL H{lJS 5|lÊIFVMG[ DF9L V;Z
5CMR[ K[P S[8,FS ;]1D ÒJMGF V:TLtJ ;FD[ EIvBTZM pEM YFI K[P
1.2.8. VgI ;D:IFVM o
? UF{RZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLG 5ZGM NANAMP
? S'lQFDF\ VFJ[, 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GMP
? SFRF 3F;RFZFGF UF{RZDF\ JWTL 5X]GL ;\bIF
? SFIN[;Z J'1F K[NGGF SFZ6[ JWTM AMHMP
? UFD0FG[ U/L ZC[,M D[UF l;8LGM VHUZ
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VFlY"S lJSF;4 ;L5LV[,VFZ GF GJF p5IMUYL YI[,F ,FE VG[ GJL 8[SGM,MÒ
;L5LV[,VFZ G[ V;Z SZ[ K[P H[GM 5|EFJ UZLA 5Z 50IM K[P  ;L5LV[,VFZ GL l:YlTG[
V;Z SZGFZ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"G DCtJG]\ 5lZA/ K[P  NFPTP 8=[S8Z JFJ6LDF\ BRF"TF4
;DI SZTF VMKF ;DIDF\ JW] JFJ[TZ SZJFGL ;UJ0 VF5[ K[P 8=[S8Z 8}\SFUF/FGL VG[
,F\AFUF/FGL 50TZ HDLGGM lJ:TFZ VMKM SZ[ K[P p5ZF\T ;L5LV[,VFZG[ B[0F6 HDLGDF\
~5F\TlZT SZJF 5|Mt;FCG 5]Z]\ 5F0[ K[P HM S[ GFGF B[0}TM 5MTFGL BZFA HDLGG[ B[0JF DF8[
8=[S8Z EF0[ SZL XS[ K[P ;L\W (1994) DF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lÊIF ;FY[ ;L5LV[,VFZ G[
BFGUL pt5FNG ;\5lTDF\ B;[0JF 5Z EFZ D}SFIMP  J/L 5lZJFZM H\U,DF\YL A/T6 E[U]\
SZJFG[ AN,[ J{Sl<5S .\36 sU[;4 S[ZM;LG lJU[Z[f GM p5IMU TZO J?IF K[P  VFlY"S
lJSF; ;FY[ ;L5LV[,VFZ 5Z VFWFZLT WlGS VG[ UZLA AgG[ VMKF YIF K[P HMS[ WlGS
T[GF 5Z VMKM VFWF ZFB[ K[P V<5 lJSl;T N[XMGF lJ:TFZDF\ WGLS ,MSM 56 5MTFGF ÒJG
lGJF"C DF8[ ;L5LV[,VFZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
1.3 VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
(1) ;DU| UFDGL VY"jIJ:YFGM VeIF; SZJM T[DH T[GM .lTCF; HF6JMP
(2) UFDGF 5|FS'lTS ;FWGMGL JC[\R6L ;DHJLP
(3) ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGL ;FRJ6L DF8[GF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S
lGIDM HF6JFP
(4) U|FDL6 J:TLG]\ jIJ;FlIS VG[ VFlY"S DF/B]\ T5F;J]\P
(5) UFDGL jIlSTVMGF ;\NE"DF\ S], VFJS VG[ BR"DF\YL ;FD]NFlIS DFl,SLGF
;FWGMDF\YL YTL VFJS TYF BR" V\U[GL DFlCTL D[/JJLP
(6) ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGL U[ZCFHZLDF\ U|FDL61F[+[ J;TF S]8]\AM TD[GF ÒJGGL
gI]GTD H~ZLIFTM ;\TMQFL XS[ K[ S[ GlC T[ T5F;J]\P
1.4 VeIF;GL 5lZS<5GFVM o
(1) ;LP5LPVFZP G]\ 5|DF6 ÊDXo 38T]\ HFI K[P
(2) U|FDL61F[+[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGGF 8SFp p5IMU V\U[ pNF;LGTF 5|JT"TL
H6FI K[P
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(3) jIJ;FlIS DF/BFGL ãlQ8V[ T5F;TF ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGM p5IMU
VtI\T DIF"lNT 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
(4) VFlY"S ZLT[ GA/F S]8]\AM T[DGF ÒJG lGJF"C DF8[ ;LP5LPVFZP 5Z JWFZ[ 5|DF6DF\
VFWFZ ZFB[ K[P
(5) U|FDL6 S]8]\AGL S], VFJSDF\YL ;FD]NFlIS DFl,SL GF ;FWGDF\YL 5|F%T YTL
VFJSGM lC:;M VMKM K[P
(6) ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGL U[ZCFHZL U|FDL61F[+[ J;TF S]8]\AM T[DGF ÒJGGL
gI]GTD H~ZLIFTMG[ ;\TMQFJFDF\ VFJZMWS 5lZA/ K[P
1.5 VeIF;G]\ DCtJ] \] \] \] \
VFlY"S J'lwWGF pN'L5S 5lZA/ TZLS[ VG[ 5IF"JZ6 ;\A\WL VF VeIF;G]\ DCtJ
GLR[GF D]N'FVM 5ZYL :5Q8 YFI K[P
(A) DFZF ;\XMWGGL VUtITF V[ K[ S[ CH] ;]WL VFJF SM. ;\XMWGM YIF GYL T[YL VF
DFZ]\ ;\XMWG B]A H VUtIJF/]\ K[P
(B) DFZ]\ ;\XMWG 5IF"JZ6 ;\A\lWT CMJFYL TYF J{l`JS 5IF"JZ6LI 5|` GMGF ;\NE"DF\
B]A H ;FY"S lGJ0X[P
(C) CPR GF GLlTvlGIDMYL ,MSMG[ DFlCTUFZ YJFDF\ VF VeIF; p5IMUL AGX[P
(D) VF ;\XMWGGF 5lZ6FDM VgI ;\XMWG STF"VMG[ p5IMUL YX[P
(E) IMuI ;}RGM VF5L ;\XMWGG]\ DCtJ JWFZJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P
(F) U|FDL6 VY"T\+DF\ VFJS4 pt5FNG VG[ ZMHUFZLDF\ CPRs GL E}lDSF sZM,f VG[
pST +6[ 38SM 5Z 50TL V;ZM lJX[ HF6L XSFI]\ K[P
(G) CPRs VG[ BFGUL DFl,SLGF ;FWGM JrR[GM ;\A\W HF6L XSFIM K[P
(H) ;:8[G, 0[J,5D[g8 DF8[ H~ZL DFU"NX"G 5]~ 5F0[ K[P
(I) VF VeIF;GL DNNYL U|FDL6 lJSF; DF8[ ;]Z[B VFIMHGGL ~5Z[BF T{IFZ SZL
XSFX[P
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1.6 VeIF;GM lJ:TFZ
VY"SFZ6 ;\A\lWT ;DU|,1FL 5lZJT"GMGL lJUTM VG[ VeIF;M V\U[ G[XG,
SFplg;, VMO ZL;R"4 ZFQ8=LI lGN["X DMH6L EFZT ;ZSFZG]\ B[TLJF0L BFT] EFZTLI
VF\S0FSLI ;\:YF ZLhJ" A[\S VMO .lg0IF JU[Z[ ;TT ;\XMWGSFI" SZ[ K[P U]HZFTDF\ 5|FN[lXS
WMZ6[ SFD SZTL ;\:YFVMDF\ U]HZFT .g:8L8I]8 VMO 0[J,5D[g8 ZL;R" GC[~ OFpg0[XG4
S'lQF lJ`J lJnF,IM T[DH VgI lJ`J lJnF,IMGF lJEFUM lJU[Z[ D]bI U6FJL XSFIP VF
;\:YFVMGF VeIF;GM hMS VF{nMlUS TYF XC[ZL 1F[+MGF VFlY"S 5|` GM 5Z lJX[QF ZCIM K[P
S]NZTL ;FWGGF\ ;\NE"DF\ 5IF"JZ6 VG[ ;LP5LPVFZP V\U[ ;DU|,1FL S[ V[SD,1FL
S1FF V[ GM\W5F+ VeIF; YI[,F GYLP VF ;\NE"DF\ U]HZFTGF4 ZFHSM8 lH<,FGF TF,]SFVM
H[D S[4 SM80F ;F\UF6L4 UM\0,4 H[T5]Z4 ,MlWSF4 50WZL4 DMZAL4 WMZFÒ4 p5,[8F4
ÔDS\0MZ6F DFl/IFvlDIF6F4 H;N64 JF\SFG[Z4 8\SFZF VG[ ZFHSM8 TF,]SFGF 28 H[8,F
UFDMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF VeIF; 5|FYlDS VG[ UF{6 DFlCTLG[ VFWFZ[ ZH] SIM" K[P
VeIF;GM ;DIUF/M o
VF ;\XMWG DF8[ 5|` GFJ,LVM äFZF 5|FYlDS DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[P T[G]\
JQF" 2007 - 2009 GM ;DIUF/M ZFBJFDF\ VFjIM K[P
1.7 UFD VG[ S]8] \AGL 5;\NUL o[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \
ZFHSM8 lH<,FGF ;DU| TF,]SFVMGF 865 UFDM K[P  lH<,F VG[ TF,]SF S1FFV[
;LP5LPV[,PVFZP GF 5|DF6G[ HF6JF DF8[ 2002 - 2003 ZFHSM8 lH<,FGL VF\S0FSLI
~5Z[BFD\FYL TF,]SFVMGF VeIF;GF UFD DF8[ S], EF{UMl,S lJ:TFZ4 H\U, lJ:TFZ4 UF{RZ
HDLG4 50TZ VG[ lAGB[0JF6 C[9/GF lJ:TFZGL lJUT D[/JLP  VF VG];FZ H\U, lJ:TFZ4
UF{RZ HDLG4 50TZ VG[ lAGB[0JF6 C[9/GM lJ:TFZGM ;DFJ[X SZL S], lJ:TFZGF
;\NE"DF\ ;LP5LPV[,PVFZP C[9/GF lJ:TFZGF 5|DF6GF VFWFZ[ UFDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL
K[P
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1.1 5;\N SZ[,F UFDMGL ;\bIF NXF"JT] \ SMQ8S o\ [ \ " ] \\ [ \ " ] \\ [ \ " ] \\ [ \ " ] \
VG]P TF,]SFVM       S], UFDMGL 5;\N SZ[,F UFDM
G\P ;\bIF
1. ZFHSM8 94 UJZLN04 5F0F;6
2. DFl/IF DL\IF6F 44 JLZJFNZSF4  OT[C5Z
3. DMZAL 80 EZTGUZ4 ,1DLGUZ
4. 8\SFZF 47 GFGFlBHl0IF4 A[0L sJFZKS5Zf
5. JF\SFG[Z 101 J;]\WZF4 Z\U5Z
6. 503ZL 58 B\-[ZL4 GFZ6SF
7. ,MWLSF 38 ZFJSL4 D[8M0F
8. SM80Fv;F\UF6L 41 50J,F4 l55ZF6F
9. H;N6 101 ZF6L\U5Z4 J[ZFJ/
10. UM\0, 82 ;],TFG5]Z4 JF;FJF0
11. HFDS\0MZ6F 47 WM/LWFZ4 Z\U5Z
12. p5,[8F 51 ;FHl0IFZL o lBZ;ZF
13. WMZFÒ 31 DM8LDFZ04 EF0[Z
14. H[T5]Z 49 pDZF/L4 ;Dl-IF/F
S], 865 28 sV9IFJL;f
S]8] \AGL 5;\NUL o] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
VeIF;GF 5|tI[S SFD DF8[ S]8]\AMGL 5;\NUL SZJF UFDGF T,F8L 5F;[YL GD}GF
G\AZ-8 V[ D[/JL p5ZF\T lAGS'lQF1F[+DF\ ZMSFI[,F S]8]\AM V\U[GL DFlCTL UFD ;[JS 5F;[YL
D[/JLP
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[A] S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8] \AM o' [ [ [ ] ] \' [ [ [ ] ] \' [ [ [ ] ] \' [ [ [ ] ] \
(1) B[0}T S]8] \AM o[ } ] ] \[ } ] ] \[ } ] ] \[ } ] ] \
B[0}T S]8]\A V[8,[ H[ S]8]\AGM D]bI jIJ;FI B[TL CMI VG[ S], VFJSGF 50 8SFYL
JW] VFJS B[TLDF\YL D/TL CMI T[G[ B[0}T S]8]\A SC[JFI K[P T[G[ +6 JUM"DF\ lJEFlHT SIF"
K[P
(1) DM8F B[0}TM ov  7 V[SZYL JW] HDLG WZFJGFZ B[0}T
(2) GFGF B[0}TM ov 2.5 YL 7 V[SZ ;]WL HDLG WZFJGFZ B[0}T
(3) ;LDFT B[0}TM ov 2.5 V[SZYL GLR[ HDLG WZFJGFZ B[0}T
(2) B[T DH}Z S]8] \A ov[ } ] ] \[ } ] ] \[ } ] ] \[ } ] ] \
B[T DH}Z S]8]\AVgI jIJ;FIDF\ SZTF B[TDH}ZLGF jIJ;FIDF\YL 50% YL JW]
VFJS WZFJTF CMI K[P
(B) lAGS'lQFÙ[+[ ZMSFI[,F S]8] \AM' [ [ [ ] ] \' [ [ [ ] ] \' [ [ [ ] ] \' [ [ [ ] ] \
sJ[5FZ4 GMSZL4 VgIvSFUZLUZvW\WMf
lAGS'lQF1F[+GF jIJ;FI JF/F S]8]\AM V[8,[ S[ H[ S]8]\AMGL VFJSGF 50 8SF YL JW]
VFJS lAGS'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL CMIP
GM\W ov VeIF;GF 5|tIÙ SFD DF8[ D[/JJFDF= VFJ[, DFlCTLG]\ JQF" 2007 - 2009
ZFHSM8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\YL CPR GF 5|DF6 VG];FZ AaA[ UFDM S], 28
UFDM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ VG]ÊD[ S'lQFÙ+[ ZMSFI[,F S]8]\AMDF\ B[0}T S]8]\AM sDM8F
B[0}T4 DwID B[0}T4;L\DFT B[0}T B[T DH}Z S]8]\A TYF lAGS'lQFÙ[+[ ZMSFI[,F S]8]\AMDF\ J[5FZL
S]8]\A4 GMSZLIFT S]8]\A VG[ VgI sSFZLUZ4 W\WM VG[ :J ZMHUFZLf S]8]\ADF\YL V[S v V[S
S]8]\AGL GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST S]8]\AMGF JU" 5|DF6 NZ[S UFDDF\YL
H]NF H]NF s;FTf H[8,F VeIF;GF GD}GF TZLS[ S]8]\AMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 5;\N
SZ[,F UFDM T[DH 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ K[P
sSMQ8S 5FK/GF 5[H 5Z NXF"J[, K[Pf
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1.8 VeIF;GL ;\XMWG 5wWlT\\\\
I DFlCTL V[Sl+SZ6GL ZLT o[ [[ [
5|:T]T lGA\WDF\ DFlCTL V[Sl+SZ6GF lJlJW :+MTM GM p5IMU SIM" K[P SM.56
;\XMWG DF8[ DFlCTLGL H~Z 50[ K[P DFlCTL SM. V[S HuIFV[ S[ lGlüT :Y/ 5Z CMTL GYLP
5Z\T] lJXF/ :J~5[ CMI K[P DFlCTL V[S+ SZJFGL D]bI A[ ZLT K[P
(A) 5|FYlDS DFlCTL
(B) UF{6L DFlCTL
(A) 5|FYlDS DFlCTL||| |
;\XMWG SFI"DF\ ;RM8 VG[ JT"DFG 5lZl:YlTGM VeIF; SZJF DF8[ 5|FYlDS
DFlCTL H~ZL AG[ K[P 5|FYlDS DFlCTL V[8,[ jIlST S[ ;\XMWG STF" 5MT[ DFlCTL V[S+ SZ[
VYJF TM VgIGL 5F;[ VF SFI" SZFJL4 DFlCTLGM p5IMU ;\XMWG SFI"DF\ SZ[ T[G[ 5|FYlDS
DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FYlDS DFlCTL GLR[GF :J~5[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
(1)  VG};]lR o} ]} ]} ]} ]
5|` GFJ,L £FZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|` GFJ,LDF\ 5}KJFDF\ VFJ[,F 5|` GM
;RM84 8}\SF VG[ ;Z/ CMJF HM.V[P H[YL p¿Z NFTFG[ D}xS[,L G 50[P 5|`GFJ,L wJFZF
VeIF; 1F[+GF 5;\N SZ[,F B[0}T S]8]\AMG[ VFJSvBR"4 pt5FNG lJU[Z[ 5|` GM 5}KJFDF\ VFjIF
K[P
(2)  5|tI1F D],FSFT o| ]| ]| ]| ]
5|tI1F D],FSFTDF\ zL XFDÒEF. VF8F/F4 0MP ZMlCT X]S,4 0MP lGlDQFF X]S,4 0MP
;]N"G VFI\UZ4 ZFHSM8 lH,F 5\RFIT VFS0F\ VlWSFZLzL V[P ;LP 58[,4 VeIF; DF8[ 5;\N
SZ[,F UFDGF ;Z5\RzLVM4 T,F8LD\+L4 U|FD ;[JS VG[ lNUH J0L,M TYF p¿ZNFTFGL ~A~
D],FSFT £FZF lJQFIG[ ,UF lJlJW 5|` GM 5}KLG[ DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG SZ[, K[P
(3)  VJ,MSG o slGZL1F6f
VeIF; 1F[+GM T[DH 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL VFlY"S 5lZl:YlTGM hL6J8EIM"
VeIF; SZJF VJ,MSGGM p5IMU SIM" K[P  NFPTP S]8]\AG]\ 3Z TYF 3ZJBZL HMTF T[GL
VFlY"S l:YlTGM V\NFH SF-L XSFI K[P
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(B) UF{6 DFlCTL o{ {{ {
H[ SM. ;\:YF VYJF jIlSTV[ D[/J[, DFlCTLGM p5IMU ;\XMWS T[GF VeIF;
DF8[ SZ[P TM T[ DFlCTL G[ UF{6 DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF; DF8[ GLR[ D]HAGL UF{6
DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
(1)  U|\YF,I o| \| \| \| \
lJQFIG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF U]HZFT lJnF5L9G]\ U|\YF,I4 lH<,F ,F.A|[ZL
ZFHSM84 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8G]\ U|\YF,I T[DH H;F6L SM,[H ZFHSM8G]\ U|\YF,IGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ lJQFIG[ ,UTF VUFp YI[,F VeIF;M4 S[8,FS 5]:TSM4
;FDFlISM4 5|SFXGM VG[ V\SMDF\YL DFlCTL D[/JL K[P
(2)  VgI ;\:YFVM o\ \\ \
p5ZMST DFlCTL p5ZF \T ALÒ S[8,LS DFlCTL D[/JJF DF8[ GLR[GL
;\:YFVMvSR[ZLVMGM p5IMU SIM" K[P
v  DFlCTL BFTFGL SR[ZL v ZFHSM8P
v  U]HZFT .g:8L8I]8 VMO 0[J,5D[g8 lZ;R" UMTF4 VDNFJFNP
v  ;ZNFZ58[, ZFHI JCLJ8 EJG v VDNFJFN
v  JG lJEFUGL SR[ZL  v  AC]DF/L EJG v ZFHSM8P
v  lH<,F 5\RFIT  v  TF,]SF 5\RFIT SR[ZL v ZFHSM8 lH<,M
v  5;\N SZ[,F UFDMGL U|FD 5\RFIT
v  U]HZFT I]lGP U]HZFT lJnF5L94 ;F{P I]lGP ZFHSM8 ,F.A|[ZL
II JUL"SZ6 VG[ SMQ8S ZRGF ov" [" [" [" [
VeIF;1F[+DF\YL D[/JJFDF\ VFJ[,L DFlCTL H[ lJXF/ :J~5[ CMI K[P VFYL T[G[ 8]\S]\
:J~5 VF5LG[  VeIF; ;Z/ AGFJJF DF8[ JUL"SZ6 VG[ SMQ8S ZRGFGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[P
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(1)  JUL"SZ6""""
H]NF v H]NF :J~5[ DFlCTL D[/JL 5|` GMGF VG];\WFGDF\ JUL"SZ6 T{IFZ SZL VG[
VFS0F\SLI DFlCTLGM p5IMU ;Z/TFYL SZL XSFI T[ DF8[ JUL"SZ6GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[P
(2)  SMQ8S ZRGF
JFRSG[ :5Q856[ ;DHFI T[ DF8[ H~ZL SMQ8SGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P  VeIF;
NZdIFG SMQ8S ZRGFDF\ VFS0F\SLI DFlCTLG[ D}SJFDF\ VFJL K[ VG[ T[ 5|DF6[ SMQ8S T{IFZ
SZJFDF\ VFjIF K[P
III VFS0F\SLI DF5GM p5IMU ov\\\\
(a) ;Z[ZFX o[ [[ [
SM0L\U SIF" AFN 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL S'lQF1F[+GF 5FSGL T[DH 5X]5F,GGL RMbBL
VFJS D[/JLP
(b) U]6M¿Z o] ]] ]
5;\N SZ[,F S]8]\AM DF8[ 1 ~FP GF D}0L ZMSF6GL ;FD[ 5FSDF\YL D/TF J/TZ HF6JF
U]6M¿Z D[/jIMP
(c) 8SFJFZL o
5;\N SZ[, S]8]\AMGL VFJS VG[ BR" V\U[GL lJUTG[ 8SFJFZLDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
(d) VF,[B o[ [[ [
5;\N SZ[,F S]8]\ADF\ S'lQF VG[ S'lQF VFWFZLT jIJ;FIM ;FY[ ;\S/FI[,F S]8]\AMGL
jIJ;FI DF\YL D/TL VFJSM T[DH ;LP5LPVFZP GM p5IMlUTF GM U|FO NXF"JJFDF\
VFjIM K[P
1.9 5|SZ6 VFIMHG||||
5|SZ6 o 1 lJQFI 5|J[X
5|SZ6 o 2 ;LP5LPVFZP o lJEFJGF TYF EFZTDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMP
5|SZ6 o 3 VeIF;1F[+GM 5lZRI
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5|SZ6 o 4 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ V:SIFDTM
5|SZ6 o 5 lJlJW1F[+[ ZMHUFZL VG[ VFSJ BR" lJ`,[QF6
5|SZ6 o 6 J5ZFXL BR" VG[ ;LP5LPVFZP
5|SZ6 o 7 lGQSQF" VG[ ;}RGM
1.10 VeIF;GL DIF"NFVM""" "
(1) VF lJQFI 5Z DIFlNT 5|DF6DF\ VeIF; YI[,M CMJFYL lJQFI,1FL ;\NE" ;FlCtI
D[/JJFDF\ D]xS[,L Y. CTLP
(2) VeIF;G]\ 1F[+ UFD0F\VM V5lZlRT CMJFYL VgI jIlSTGM ;CSFZ ,[JF H~ZL Y.
50IM CTMP VF ;CFIS jIlSTGF ;DIGL VG]S}/TF 5Z VFWFlZTL CMJFYL DFlCTL
V[Sl+SZ6G]\ SFI" h05L Y. XSI] GlCP
(3) ;LP5LPVFZP GF p5IMUGM HyYM T[DH T[G]\ D]<I U6JFG]\ SFD D]xS[, Y. 50I]\ CT]\P
VF 5lZl:YlTDF\ ;LP5LPVFZP GM N{lGS p5IMUGF VFWFZ[ HyYM U6L T[GL JT"DFGDF\
YTF D}<IGF VFWFZ[ D}<I GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
(4) 5;\N SZ[,F S]8]\AGL ~A~ D],FSFT £FZF V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[,L VD]S DFlCTL V\U[
T[DGF jIlSTUT VlE5|FIMDF\ 1FlTVM HMJF D/L K[P NFPTP 3ZJBZL TYF DSFG
lD<ST GF VJ,MSG 5ZYLP
(5) VF ;\XMWGDF\ UF{6 DFlCTL DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, ;\A\lWT ;FlCtIMDF\
ZC[,L 1FlTVM lJ;\UTTFVM VeIF;G[ ,FU] 50[ K[P H[D S[ CPRs lJ:TFZGL
VF\S0FSLI DFlCTL4 VD]S VF\S0F 1991-2000 GL JrR[ GF CMI VG[ VD]S VF\S0F
2001-2005-'06 ;]WLGF CMI H[DGL JrR[ ;Z[ZFX 8SFJFZLGF DF5M BM8F VFJL
XS[ K[P
1.11 p5;\CFZ o\ \\ \
SM.56 ;\XMWG VeIF;G]\ D}<I ZC[,]\ K[P CPRs VFWFlZT ;\XMWG VeIF;DF\
;\XMWG C[T]VM4 5lZS<5GFVM4 DCtJ4 VeIF;GM lJ:TFZ4 ;\XMWG 5wWlT 5|SZ6 VFIMHG
G[ ;\XMWGGL DIF"NF NXF"J[, K[P 5|:T]T ;\XMWGG]\ DF/B]\ VG[ ~5Z[BF 5|SZ6-1 DF\ ZH]
SZJFDF\ VFJL K[P
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S]NZTL ;FWG ;\5lT GF ;\RF,GM VeIF; SZJF DF8[ V[SD VeIF; SZ[, K[P
;FD]NFlIS DFl,SL C[9/ ZC[, S]NZTL ;FWG ;\5lT jIJ;FIGM VeIF; B]A H VUtITF
WZFJ[ K[P JT"DFG H~ZLIFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG VeIF; SZJF DF8[GM 5|ItG SZ[, K[P
5|SZ6 v ||| | 2
;LP5LPVFZ o lJEFJGF TYF EFZTDF\ ;FD]NFlIS\ ]\ ]\ ]\ ]
DFl,SLGF ;FWGM
2.1 5|:TFJGF
2.2 ;FWG VG[ DFl,SL VlWSFZ
2.3 ;FD]NFlIS DFl,SLGM bIF, VG[ T[GM .lTCF;
2.4 ;FD]NFlIS DFl,SLGF ,1F6M
2.5 CPR G]\ DCtJ
2.6 CPR G]\ JUL"SZ6 VG[ VM/B
2.7 CPR 38F0FGF SFZ6M
2.8 ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM (CPRs)
2.9 ;FlCtIGL ;DL1FF
2.10 p5;\CFZ
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2.1 5|:TFJGF o| || |
JT"DFG ;DFH J{l`JS UFD sglobal Village) AGL UIM K[P EF{lTS T[DH
GF6FSLI :TZ[ J{l`JSZ6 YJF p5ZF\T VF 21 DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ lJ`JGF AWF H N[XMG[ V[S
U6LG[ 5IF"JZ6GF 5|`GM J{l`JZ WMZ6[ lJRFZ SZJFGL DF\U6L 56 p9L K[P 5IF"JZ6
JFNLVMV[ 5'yJLG[ Space Ship TZLS[ VM/BFJL K[ HIF\ AW] H VF\TZ ;\AlWT K[P VF
;\NE"DF\ lJ`JGF N[XMV[ VFlY"S J'lwWGF :J~5G[ AN,J]\ VFJxIS AG[ K[P SFZ6S[ SM. V[S
N[XGL VFlY"S GLlT X[QF lJ`JGF 5IF"JZ6G[ V;Z SZ[ K[P T[DH X[QF lJ`JGL VFlY"S GLlTYL
5|EFlJT 56 YFI K[P
VFlY"S J'lwWG[ V;Z SZTF 5lZA/MG]\ S]NZTL ;FWG VtI\T DCtJG]\ K[PVF ;FWGGL
DFl,SL T[GF p5IMU VG[ p5IMU V\U[GF lGIDM4 5Z\5ZFUT CS H[JL AFATMGM VeIF; VF
TAÞ[ VtI\T VFJxIS AG[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;FWG DFl,SLGF lJlJW 5|SFZ T[DH
;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWG V\U[ lJUT 5}J"S RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
2.2 ;FWG VG[ DFl,SL VlWSFZ[[[ [
DFl,SL 5MT[ SM. RLH VYJF ;FWG GYLP 5Z\T] DFl,SL V[8,[ ;FWG VYF"T RLH
p5Z SFINFSLI S[gãLSZ6 GL XlSTP S[JLG U|[GF DT 5|DF6[ ;FWGMDF\ DFl,SLGM bIF,
;\A\lWT K[P 56 ;\5}6" GYLP ;FWGMDF\ lJEFULISZ6 Y. XS[ K[P DFl,SLGM bIF, AN,FTM
ZC[ K[P ;FWGGL DFl,SLDF\YL VD]S ;DI ;]WL ,FE D/L XS[ K[P
HIFZ[ VF ;FWGGL DFl,SLGM ,FE TZLS[ lJRFZ YFI tIFZ[ VlWSFZGM bIF, VtI\T
DCtJGF AG[ K[P ;FDFlHS VG[ SFINFSLI ;\:YFVMGF VFWFZ[ jIlSTG[ ;FWGGF p5IMU
V\U[GM VlWSFZ 5|NFG YFIP VlWSFZ WZFJGFZ jISlT ;FWGGM p5IMU SZ[ K[ VG[ VlWSFZ
G WZFJGFZ jIlSTG[ p5IMUYL J\lRT ZFB[ K[P
2.2.1 DFl,SL VlWSFZGF 5|SFZM| || |
DFl,SL VlWSFZ ,MSMGF ;FWG DF8[GL DF\UGL VFXF 5}ZL SZ[ K[P H[ ;FDFlHS
;\:YFGM V[S EFU K[P ;FWGGL DFl,SL VlWSFZG]\ lJEFULISZ6 p5IMUGF lGIDM VG[
lGIDGF VFWFZ 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P szLDlT CFGF VG[ D[,Z v 1995f
2.2.1.1 ÔC[Z DFl,SL s[[[ [ Open Aceess Property)
ÔC[Z DFl,SLGL;\5lT V[8,[S[ B]<,F VlWSFZ 1F[+GL ;\5lT K[P VF ;FWG p5Z
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DFl,SLGL DF\U CMTL GYLP VF ;FWG AWF  DF8[ D}ST K[P VF ;FWG DF8[ DFl,SLGM lGWF"ZLT
CS G CMJFYL SM.56 jIlST T[GM D]ST56[ p5IMU SZL XS[ K[P B}<,F VlWSFZ1F[+GL ;\5lT
5Z SM. V[S jIlSTG[ ;\RF,G SZJFGM VlWSFZ GYLP
sA]|D,L v 1991 VG[ zLDlT CFGF  V[8 VM, 1995f
2.2.1.2 ;FD]NFlIS DFl,SL s]]] ] Common Propertyf
;FD]NFlIS DFl,SL C[9/ SM. V[S H}YG[ DFl,SLGM VlWSFZ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P
H}YGL SM.56 jIlST 5F;[ ;FWGMGM p5IMU VG[ ;\RF,G SZJF DF8[ VlWSFZ K[P
;FD]NFlIS ;FWGM ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS jIJ:YF5Z VFWFZLT CMJFYL ÔC[Z DFl,SLYL
V,U 50[ K[P ;\RF,G S[ jIJ:YF5S H}YGF ,MSMGF p5IMU DF8[GF VlWSFZM VG[ OZHM äFZF
H}YGF lAG ;eIMG[ ;\5lTGL Ô/J6L DF8[ :Y/ 5Z p5IMUDF\YL AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
sA|]D,L v 1991f
zLDTL CFGF s1991f 5|MP SF0[SM0L VG[ 5|MP V;,D s1998f GF H6FjIF 5|DF6[
H[8,F 5|DF6DF\ ÔC[Z J:T] H[JL ,F1Fl6STFG[ lGoX[QF SZL XSFI V[8,F 5|DF6DF\ ;FD]NFlIS
;\5lTGF ;FWGMGF p5IMUDF\YL ,MSMG[ AFSFT ZFBL XSFIP ;FD]NFlIS ;FWGMGF p5IU
BFGUL ;\5lT SZTF JWFZ[ 5|DF6DF\ YTM HMJFD/[ K[P H[YL T[GM VIMuI S[ N}ZM5IMUGL
;\EFJGF JWL HFI K[P ,F\AF ;DIUF/F NZdIFG J:TL JWFZFGF SFZ6[ ;FD]NFlIS ;\5lTGL
DF\U JW[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ ;FDFlHS ~l-VM4 ZLT v lZJFHM VG[ ;\:YFUT DF/BF äFZF
;\5lT GF p5IMU 5Z lGI+\6M VD, SZJF HM.V[P GlCTZ S8MS8LGF ;DI[ ;FD]NFlIS
;FWGMGM p5IMU B]<,F VlWSFZ 1F[+ sHFC[Z DFl,SLf TZLS[ Y. XS[ K[P
sA|]D,L - 1991f
;FD]NFlIS ;FWGMDF\YL H[8,F 5|DF6DF\ jIlSTUT p5IMUGF VlWSFZM VM/BL
XSFI T[8,F 5|DF6DF\ ;FWGMG[ JUL"S'T SZL XSFI K[P ;FY[[ IMuI jIJ:YF5G GL jI}CZRGF
56 XSI AGFJL XSFIP ;FD]NFlIS ;FWGM jIlST DF8[ ccD]ST J:T]cc sFree goodf AG[ K[P
5Z\T] ;DFH DF8[ TM ccVKT JF/L J:T]cc sScarcity goodf H K[P s5|MP :SM8 UF0"G -
1954f T[YL ;FD]NFlIS ;FWGGL lJS8 5lZl:YlTDF\ ;\I]ST EMUJ8F VlWSFZMDF\YL AFSFT
ZC[,F ;eI S[ H}YMG[ ;FZL ZLT[ VM/BJF H~ZL AGL HFI K[P
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;FD]NFlIS ;FWGGM p5IMU SZLG[ H}Y S[ ;D}CGF ;eIM äFZF lJlGDI I]ST VG[
D}<IJFG J:T]VM XZTMG[ VFlWG AGFJFI K[P ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWG TZLS[ H/4 HDLG4
CJF4 KM0sJG:5lT4 J'1F v H\U,f4 5|F6LVM4 Dt:I4 BGLH JU[Z[  S]NZTL :+MTM K[P TM
DFGJ ;lH"T ;FD]NFlIS ;FWGMDF\ JFCGvjIJCFZ4 DGMZ\HG :Y/4 5a,LS 5FS"4 CMl:58,4
,F.8 CFp; TYF GC[ZM4 R[S0[DM4 A\WM4 T/FJ H[JF :+MTMGM ;DFJ[X SZL XSFIPVF ;FWGM
lG5HSM TZLS[ p5IMU SZLG[ J:T] pt5FlNT SZJFDF\ VFJ[ K[P VYJF TM T[GM J5ZFX TZLS[
;LWM p5IMU YFI K[P
2.2.1.3 ZFHIGL DFl,SL sState / Government Propertyf
ZFHIGL DFl,SL C[9/GF ;FWGM 5Z ;ZSFZGM VlWSFZ CMI K[P 5|tI[S GFUlZSMG[
SFINFGL DIF"NFDF\ ZCLG[ ;FWGMGM jIJCFZ SZJFGM VlWSFZ K[P VF DFl,SL CS ;FDFlHS
S<IF6GF ,1FIG[ CF\;, SZJFDF\ DNN SZ[ K[P
sA|]D,L v 1991 VG[ zLDlT CFGF v 1995f
2.2.1.4 BFGUL DFl,SL sPrivate Propertyf
BFGUL DFl,SL V[8,[ S[4 H[ ;FWGM 5Z jIlSTUT DFl,SL CMI4 VF ;FWGMGM
p5IMU TYF ;\RF,G jIJCFZ jIlSTGF CMI K[P sA|]D,L - 1991f T[D KTF ;FWG DFl,SLG]\
VF ;FWGMGM jIJCFZ ;DFHGL lJ~â G CMI T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF VFWFZ 5Z
EFZTDF\ jIlSTUT BFGUL ;\5lTG[ SIFZ[S A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P slJHI,1DL
VG[ HIMlT 5ZLB - 1997f
(A) V[Sl+T s;FD]lCSf DFl,SL s[ ][ ][ ][ ] Collective Propertyf
VFJF lS:;FDF\ 5|tI[S jIlST BFGUL DFl,SLGM VlWSFZ 5|F%T SZ[ K[P56 AWF
;FWGM ;FD]lCS p5IMU DF8[ V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FD]lCS ;FWG H[JF VF ;FWGMDF\
56 AWFGM EFU ZC[, K[P 5|tI[S jIlSTVMGM VlWSFZ 5|F%T SZL XS[ K[P TM VlWSFZ KM0L56
XS[ K[P
(B) DM;DL ;FD]NFlIS DFl,SL s]]] ] Seasonal Common Property)
BFGUL DFl,SLGL HDLGDF\ S'lQF pt5FNG D[/jIF 5KL VF HDLGG[ RFZ6E}lD
sB}<,F 1F[+f AGFJJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ;FDFlHS SFDDF\ p5IMU ,[JFI K[P
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2.3 ;LP5LPVFZ GM bIF, VG[ T[GM .lTCF;[ [[ [[ [[ [
;FD]NFlIS ;\5lTGF :+MTM s;FWGf V[ V[JF :+MT S[ ;FWG K[P H[DF\ SM. V[S H}Y
VFJF V:YFIL :+MTMGM p5IMU SZT]\ CMI K[P VFJ]\ H}Y SM. 7FlT S[ UFDGF ;eIM CMI K[P
SM. V[SH jIlSTGM T[GF 5Z VlWSFZ CMTM GYLP V[8,[ S[ ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM V[ SM.
V[S jIlSTG[ p5IMUGM VlWSFZ TM VF5[ K[P 5Z\T] T[GL p5Z T[GL DFl,SL CMTL GYLP VF
;FWGM s:+MTMf ;\5}6" D}ST 56 GYL CMTF ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM V[ lJäTFEIF"
;\XMWGGM D]NŸM AGL UIM K[ VG[ BF; SZLG[ K[<,F V-L NFISFYL HIFZ[ 1968 DF\ cU[Z[8
CFl0"Gc GM 5|bIFT ,[B ccVFD VFNDLGL S~6Fcc 5|l;â YIM tIFZYL VF lJQFI RRF"GM AGL
UIM K[P
EFZTGF UFD0FGF ;\NE"DF\ ;L5LVFZ DF\ H\U,M4 UF{RZ HDLG4 SLIFZLVM VG[
A\WM v R[S0[DM4 GNL lSGFZFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P H[GF p5Z SM.GM DFl,SL CS S[
VD,NFZL CMTL GYLP ;FY[ ;FY[ VF ;\XFWGM ;\5}6" D]ST 56 CMTF GYLP JW] lJUT;Z
VeIF; X~ SZTF 5C[,F ;L5LVFZ sCPRSf GL ;\5}6" ;DH}TL D[/JJL VFJxIS AGL ZC[
K[P
(A) ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMGL jIFBIFVM] \] \] \] \
;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGM ;D]C ;\I]ST p5IMU VG[ 5|A\W SZ[ T[ DF8[GL
;\:YFSLI jIJ:YF CMI K[P CPR GM VY" VF 5|DF6[ K[P
;FDFgI ZLT[ ;LP5LPVFZ V[8,[ cc;DFHGF V[JF 5|FS'lTS ;FWGM S[ 5|tI[S ;eI T[G[
JF5ZL XS[4 5Z\T] T[GF 5|tI[ VF ;eIGL YM0L HJFANFZL CMI H[VgIMG[ VF ;FWGM JF5ZJFDF\
lJZMWL CMIPcc ALÒ ZLT[ SC[J]\ CMI TM 5|FS'lTS ;FWGMGM ;DFHGF SM. V[S H}Y S[ ;D}CGM
5|tI[S ;eIG[ EMUJ8FGM CS CMI VG[ :JT\+ ZLT[ T[GM p5IMU SZL XS[ K[ T[ ;FY[ T[ 5|tI[GL
YM0L HJFANFZL VNF SZJFGL CMIP EFZTGF UFD0FDF\ 50TZ VG[ BZFAFGL HDLG4 U8Z
s5F6L lGSF,f4 UFDT/FJ4 A\WFZF4 GNL4 GC[Z T[DH GNLGF 5ÎFGM ;DFJ[X YFI K[P NFPTP
50TZ VYJF lAGB[0F6 HDLG ;ZSFZGF DC[;}, BFTF C[9/ CMI K[P 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ T[
UFDGF ;DFHGL U6FJFDF\ VFJ[ K[P
;LP5LPVFZP GL 5|JT"DFG l:YlT T[DH T[GF p5IMU VG[ Ô/J6L DF8[GL jIJ:YF
GLR[GL VFS'lT äFZF ;\1F[5DF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
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1. ;\5lTGF VFWFZ[ pt5FNG
2. p5IMU
3. 5IF"JZ6G[ ;FRJJFGF 5|ItGM
A lGIDG v ;\:YFUT
B. 5|Mt;FCG v ;FDFlHS
C. ;HFVM v WFlD"S
D. 5|lTA\WM v VgI
;\NE" o V[GP V[;P HMWF v .SMGMDLS; V[g0 5M,L8LS<; JLS,L 0L;[P \ " [ [ [ [\ " [ [ [ [\ " [ [ [ [\ " [ [ [ [ 1995.
2.1 ;LP5LPVFZPGL 5|JT"DFG l:YlT T[DH T[GF p5IMU VG[ HF/J6L DF8[| " [ [ [ [| " [ [ [ [| " [ [ [ [| " [ [ [ [
jIJ:YF NXF"JTF RF8"" "" "" "" "
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cc;FD]NFlIS ;\5lTV[ ;\XFWG ;\RF,GG]\ V[S V[J]\ :J~5 K[ S[ H[DF\ ;FD]lCS ZLT[
WFZ6 SZTL ;\5lTGF J5ZFX DF8[ ;eIM V[S ALHF ;FY[ T[GF EMUJ8FGF VlWSFZMGL CM0DF\
CMI K[P VG[ HIF\ VF ;\XFWGGF p5IMU DF8[ lGIDM SF\TM GSSL SZJFDF\ VFJ[,F CMI K[P
VYJF TM UlE"T CMI K[P VFD ;L5LVFZ V[ B]<,F VlWSFZ 1F[+GL ;\5lTYL lJlEgG K[Pcc
cc ;LP5LPVFZ GL jIFbIF SZJF DF8[ D]bItJ[ DFl,SL VlWSFZGM 5FIM S[ p5IMlUTF
VlWSFZ 1F[+ VYJF ;\5lT ;FY[ HM0FI[,L OZHM q HJFANFZLVM lG6F"lIT SZJL H~ZL AG[
K[Pcc sJyoti K. Pareekh and V. Shudhakar Raddy - 1997.)
cc jIlST ;\5lT VlWSFZMG[ AFN ZFBLG[ U|FdI ;D]NFIGF H ,MSM p5IMU SZL XS[
T[JL ;\5lT V[8,[ ;FD]NFlIS ;\5lTPcc (Prof N. S. Jodha - 1986)
cc;\5lT VFJS pt5gG SZT]\ S[ ,FE lGQ5gG SZT]\ hZ6]\ K[P T[ ,FE D[/JJF S[
p5IMU SZJF V[ VlWSFZ K[Pcc sD.W.Bromley - 1991)
cc;FDFgI ZLT[ ;D]NFIGF p5IMU DF8[ D]ST ZLT[ p5,aW S]NZTL S[ 5|FS'lTS TYF
DFGJ v;lH"T ;\5lTPcc
ALÒ ZLT[ cc5'yJL 5Z 5|F%T ;FD]NFlIS H}Y DFl,SLGL ;\5lT4 H[GM p5IMU SM. 56
;eI SZL XS[ K[P 5Z\T] T[GF p5IMlUTF VlWSFZ 1F[+MDF\YL SM. ;eIG[ AFSFT ZFBL XSTF
GYLPcc
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;L5LVFZGF bIF, ;FY[ cc8SFp lJSF; cc (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
GM bIF, 56 ;];\UT ZLT[ ;\S/FI[, CMI T[YL 8SFp lJSF; lJSF;GM bIF, D[/jIM H~ZL
AG[ K[P
cc8SFp lJSF;cc sSUSTAINABLE DEVELOPMENT) V[8,[ S[ V[JL jIJ:YF S[
HIF\ ElJQIGL 5[-LVM DF8[GL S]NZTL D}0LGF lJGF;GL U[ZCFHZLDF\ VFlY"S J'lwW YTL CMI4
ALHF XaNMDF\ DFGJ T[DH 5IF"JZ6 GL U]6JTF V\U[ ,F\AFUF/[ 56 BFTZL CMJL HM.V[P
8SFp lJSF; V[ cc5|Rl,Tcc lJSF;GF ;FD[GF lJS<5 TZLS[ h05YL :JLSFZTM HFI
K[P 5|Rl,T lJSF;GF +LÒ N]lGIFGF N[XMGL UZLAL C8FJJFDF\ lGQO/TF lGJ0L K[P 8SFp
lJSF; 5lZl:YlT lJ7FGGL HF/J6LG[ ;FWGMGF 8SFp56F ;FY[ ;LWL ZLT[ HM0[ K[P 5lZ6FD[
,MSM 5F;[ H[ S\. 5Z\5ZFUT 7FG S[ H[ T[VMV[ ;NLVMYL V[S9]\ SI]" K[ VG[ T[GF 5IF"JZ6G[
VG}S]/ K[P 8SFp lJSF; DF8[ VtI\T DCtJG]\ K[P lJSF;GF 5|Rl,T bIF,M DF6;GL AWL H
5|J'lTG[ DNN~5 YTF\ S]NZTL ;FWGMGL DIF"lNT 1FDTF V\U[ wIFG VF5T]\ GYLP VCL WFZFJFDF\
VFJ[ K[ S[ ccJ'lwW S[ H[ lJSF;GL D}/E}T H~ZLIFT K[P T[ VG\T ;DI ;]WL RF,[ VG[
;FDFlHS ,FE ;DU| ;DFHG[ 5|F%T Y. XS[ K[P lJSF;GF ,FE ;F{ 5|YD ;DFHGF p5,F
JU"G[ D/X[P H[ ÊDX o GLR[GF JU"G[ 56 D/X[ VG[ ;FDFlHS ;DFGTF ,FJL XSFI 5Z\T]
+LHF lJ`JGF N[XMGM sThird Waves Countrysf VF VG]EJ VF bIF,G[ BM8M 9FZFJ[
K[P I]PV[GPVMP sUNOf GL ;FDFgI ;tTFV[ 60 GF NXSFG[ cclJSF; NXScc TZLS[ HFC[Z SI]"P
VFH[ 48 JQF" AFN DM8F 5|DF6DF\ D}0LZMSF64 VFW]lGS CF.8[SGM,MÒ CMJF KTF\ 56 +LHF
lJ`JGF N[XMGF ,MSMG[ lJSF;GF ,FE 5|F%T YIF GYLP VF N[XMGF ,MSM 5]ZT]\ VGFH4 RMbBF
5F6L4 ZC[9F64 J:+M4 VFZMuI VG[ lX1F64 TF,LD VG[ DMGZ\HGYL J\RLT K[P UZLA VG[
TJ\UZ sWlGSf JrR[G]\ V\TZ JwI]\ K[P ALÒ TZO 8}\SFUF/FGM 5|FS'lTS ;FWGM GF ,FE DF8[
5IF"JZ6DF\ AUF0M YJFG[ AN,[ 5|FS'lT ;\5lTGF ;FWGMGM 5]ZJ9M 38IM  K[P 5lZ6FD[ JT"DFG
lJSF; cc8SFp lJSF;cc AGL XSIM GYLP
lJSF; DF8[ GJM VlEUD H[ cc8SFp lJSF;cc sSustainable Developmentf
SC[ K[P H[G[ D]bI pN[ŸxI JT"DFGGL H~ZLIFT 5}ZL SZJL H[ElJQIGF EMU[ GlC T[ 5lZl:YlTG[
8SFp ZFBL T[DH 5|FS'lTS ;FWGG[ 8SFp ZLT[ JF5ZL l;â Y. XS[P VFD4 cc8SFp lJSF;cc VG[
Ô/J6L AgG[ :5X[" K[P 8}\SFUF/F ,FE DF8[ pt5FNSTFDF\ 38F0M G YJM Ô[.V[P VFD4 8SFp
lJSF; V[8,[ ccVF56L H~ZLIFTM VG[ .rKFVMG[ ;\TMQFJF DF8[ 5IF"JZ6 V[8,[ S[ ;L5LVFZ
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GM V[JL ZLT[ p5IMU SZJM HM.V[ S[ H[YL T[GL DNN SZJFGL XlSTDF\ JT"DFG ;DIDF\ T[DH
ElJQIDF\ 38F0M G YFIPcc sV[,LhFA[Y Z[R[, q ,[;g; OMD".lg0P V[YGM .SM,MÒ OMZ
;:8[GLA, 0[J,5D[g8P4 U.N.O - "Bruntland Commission Report", Reyodi
- Janerow, Brazile - 1990.f
(B) ;LP 5LP VFZGM .lTCF; o
5Z\5ZFUT EFZTDF\ pt5FNG VG[ J5ZFXG]\ D}/E}T V[S UFD0]\ H CT\]P T[GF
VFWFZLT VY"T+G\] ,1IF\S :JFJ,\AGG]\ CT]\P NZ[S UFDDF\ R]8FI[,L 5\RFIT CTLP  H[GL 5F;[
JCLJ8 VG[ gIFIL ;¿FVM ZC[TFP DM8L 5\RFIT4 GFGL U|DF5\RFITM 5Z N[[BZ[B ZFBTLP
;DIGF S;M8LDF\ 5FZ pTZ[,L GFD :JZFHIGL VF 5âlTDF\ UFDGF 5|tI[S 5lZJFZGF  OZÔ[
VG[ VlWSFZM4 SFG}GM VG[ 5|6Fl,SFVM äFZF lGl`RT VG[ ;\Zl1FT YTF CTFP UFD0FGM VF
;DFHG T[GF HDLG4 H/ VG[ H\U, H[JF G{;lU"S ;FWGMG]\ ;DFG VG[ ;FTtI 5}6" ZLT[
VFIMHG SZTMP 5\RFITM UFD0FGL HDLGGL 5lZJFZM JrR[ JC[R6L SZTLP
;FD]NFLIS lD<STM4 ;]lJWFVM4 ;[JFVM VG[ ;\:YFVM ZMS0 VYJF VgI OF/F äFZF
HF/JJFDF\ VFJTL 5|DF6DF\ ;D'wW G{;"lUS ;\XMWGM VG[ jIF5S ;FD]NFlIS JFTFJZ6GF O/
:J~5[ 5]ZT] pt5FNG VG[ ;Z/ ÒJG H/JF. ZC[T]\P sPolitical Weekly, Vol. 21
1986.f
5Z\T] EFZTGL VF ;D'lwW 5Z V\\U|[H ;ZSFZGL GHZ AU0LP EFZTGF H\U,MDF\
p5H CMJFG]\ EFG YTF\ H T[D6[ JGMGF JW] ;FZF VFIMHGM GF ACFG[ T[DGF 5Z SaHM HDFJL
NLWM VG[ T[GL ;FY[ V-/S H\U,MGL p5H 5Z :YFlGS ,MSMGF VlWSFZM VF\RSL ,[JFIMP
;ZSFZGF VFJS 5Z VlW5tI HDFJJFGF 5U,FGL V;ZM HDLGNFZL 5|YF SZTF 56
ANTZ GLJ0L T[GFYL U|FDL6 5|HFG]\ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ÒJG lJZJ[BZ Y.
UI]\P 5Z\5ZFUT J[5FZ4 B[TL4 ;\:S'lT VG[ pnMUM GQ8 YJF DF\0IF4 ;FD]NFlIS :JFITTF VG[
:YFlG :JZFH E}TSF/ AGJF DF\0IMP U|FDL6 VY"T\+ 50L EF\uI]\P
EFZTG[ 1947DF\ :JT\+TF D?IFAFN E}TSF/DF\ H[ lJGFX VG[ B\0GGL 5|lÊIF Y.
CTL T[G[ ;]WFZL ,[JF G{;lU"S ;\XMWGGF VFIMHGGF lJlJW 5F;FG[ :5X"TF S[8,FS 5|IM;M
SZJFDF\ VFjIFP
TFH[TZGF JQFM"DF\ EFZT ;ZSFZ[ J[:8 ,[g0 0[J,5D[g8 AM0"GL ZRGF4 ;FDFlHS
JGLSZ64 U|FDL6 JGLSZ64 1988 ZFQ8=LI JGGLlT 9ZFJ4 :J[lrKS ;\U9GMGL ZRGF
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VF\NM,GM4 SFINFSFG]G4 5IF"JZ6GLlT JU[Z[ äFZF GM\W5F+ ;]WFZM ,FJJF DF8[ VtI\T H,N
VG[ ÊF\lTSFZL SC[JFI T[JF 5U,F EIF" K[P
2.4 ;FD]NFlIS DFl,SLGF ,1F6M]]] ]
5|SFZ VG[ ;\5lT 5ZGF VlWSFZGF DF/BF 5|DF6[ VF56[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF
;FWGM s:+MTMf G[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RL XSLV[P BFGUL S[ 5|lTA\lWT ;\5lT4 ZFHIGL ;\5lT4
;FD]NFlIS ;\5lT VG[ lAG v 5|lTAlW\T sÔC[Zf VYJF SM.GM VlWSFZ G CMI T[JL ;\5lTP
;\5lT 5ZGF VlWSFZGF ;\NE"DF\ JFT SZLV[ TM 5|lTA\lWT VG[ lAG5|lTA\lWT sÔC[Zf
;\5lTV[ VF DF/BFGL A[ l;DFVM K[ VG[ VF l;DFVMGL JrR[ ZFHIGL ;\5lT VG[
;FD]NFlIS ;\5lTGM ;DFJ[X YFI K[ S[4 H[GF p5Z V[S SZTF JW] jIlSTGL DFl,SL CMI K[P
;\5lTGL VD,NFZL V[8,[ ;\5lTGF p5IMU VG[ jIJ:YF5G V\U[GF GLlT v lGIDM SM. 56
;\5lTG]\ BFGUL ZLT[ ZFHI äFZF S[ ;FD]NFlIS ;\5lT TZLS[ jIJ:YF5G Y. XS[ K[ VYJF TM
T[G[ ;\5}6" D]ST ZFBL XSFI K[P BFGUL ;\5lTDF\ ;\5lT WZFJGFZ jIlSTG[ SFIN[;Z VG[
;FDFlHS ZLT[ V[JF VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ DF+ T[ jIlST H T[GM p5IMU SZL XS[
VgI SM. T[GM p5IMU SZL XS[ GlCP sA|MD,L 1991fP ZFHIGL ;\5lTGF lS:;FDF\ ;\5lTGF
p5IMUGM VlWSFZ ZFHI 5F;[ CMI K[P
36L 5lZl:YlTDF\ ;FD]NFlIS ;\5lT VG[ ;\5}6" D]ST ;\5lT sHFC[Z ;\5lTf JrR[
E[N 5FZBJM B]A H D]xS[, CMI K[P HFC[Z ;\5lT V[ ;FDFgI ZLT[ V[JL ;FD]NFlIS ;\5lT K[
S[ H[DF\ H[GF p5IMUGM VlWSFZ SM. jIlSTVM VYJF SM. RMÞ; H}Y 5F;[ CMI K[P T[G]\
lGIDG VG[ jIJ:YF5G SM. UlE"T XZTM S[ ;DH}TL 5Z VFWFZLT  CMI K[P T[D KTF\
;\5lTGF jIJ:YF5G V\U[GL GLlT 30JF DF8[ ;FDFgI ;\5lT sCommon Propertyf V[G
ÔC[Z ;\5lT sPublic Propertyf JrR[ E[N 5FZBJM B}A H V,U K[P HFC[Z ;\5lT V[
V[JL 5lZl:YlT K[ S[ H[DF\ ;\5lTGM E[N 5FZBJM B}A H V,U K[P HFC[Z ;\5lT V[ V[JL
5lZl:YlT K[ S[ H[DF\\ ;\5lTGF p5IMU V\U[ VZ;5Z;GF VlWSFZ CMI K[P 5Z\T] SM. RMSS;
V[SH jIlSTGM ;\5}6" VlWSFZ CMTM GYLP NZ[S jIlST T[GM p5IMU SZL XS[ K[P SFZ6S[ T[G[
ZMSJFGM SM.G[ CS GYLP 5Z\T] ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGF ;\NE"DF\ NZ[S jIlST 5F;[
;\5lTGF p5IMU SZGFZ H}YG]\ SN GSSL SZJFGM VG[ H}YGF ;eIM DF8[ ;\5lTGM p5IMU
V\U[GF VlWSFZM GSSL SZJFGM CS CMI K[P
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VFZLT[ ;FD]NFlIS ;FWGMGL DFl,SL56FGL GLR[ D]HAGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM
WZFJ[ K[P
;FD]NFlIS DFl,SLGF ,1F6M o] ]] ]
• ;\5lT :+MTG[ 5|FS'lTS4 H{lJS VG[ ;DFlHS 5lZDF6GF A\WGM CMI K[P
• ;\5lTGM p5IMU SZGFZG] \ H}Y GSSL SZJFDF\ VFjI] \  CMI K[P H[ T[GF
p5IMUDF\YL AFSFT ZFB[,F ,MSM SZTF V,U CMI K[P
• ;\5lTGF p5IMUDF\ lJlJW p5IMUSFZM ;FD[, CMI K[P
• ;\5lTGF p5IMU V\U[GF VlWSFZM VG[ OZHM lJX[ H}Y JrR[ :5Q8 S[ UlE"T
lGIDM CMI K[P
• ;\5lTGF p5IMUGF VlWSFZ WZFJGFZFVMG]\ H}Y CMI K[P H[ T[GF J5ZFXSFZM
lAG5|A\lWT4 Vl:YZ4 ;FD]lCS CS WZFJ[ K[P
• ;\5lTGF p5IMUDF\ J5ZFXSFZM JrR[ 5|lT:5WF" ;HF"I K[ VG[ T[GF SFZ6[ V[S
ALHF p5Z GSFZFtDS AFCI 5lZl:YlTG]\ ;H"G YFI K[P
• ;\5lTGF J5ZFXSFZ H}Y ;FY[ TF, lD,FJT]\ CMI VYJF G 56 lD,FJT] CMIP
• ;\5lTGF p5IMU DF8[GF VlWSFZ lJlW;ZGF4 SFIN[;ZGF4 VlJlW;ZGF S[
;FDFlHS lZTlZJFH äFZF 30[,F CMI K[P
2.5 CPRS G] \ DCtJ o] \] \] \] \
EFZTGF U|FDL6 UZLAM ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM p5Z JW] VFWFZLT K[P SFZ6S[
DH}ZMG]\ J[TG GLR] K[ VG[ VFJF ;\5lT :+MT GF p5IMUDF\ V0R6M 56 VMKL K[P HMWF
(1990) äFZF SZJFDF\ VFJ[,F ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMGF V[S VeIF;DF\4 sH[DF\ ;]SF
5|N[XGF ;FT ZFHIMGF aIF\;L UFD0FVMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[,Mf T[D6[ H6FjI]\ K[ S[P
U|FDL6 UZLAM A/T6 VG[ 3F;RFZF DF8[ ;FD]NFlIS ;\5lTGF sCPRf ;FWGM p5Z B}A H
VFWFZ ZFB[ K[P ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMGL p5HMGM ;\U|C U|FDL6 UZLAM DF8[ ZMHUFZL
VG[ VFJSG]\ VUtIG]\ ;FWG K[P JWFZFDF\4 VeIF;DF\ ,[JFI[,F UFD0FDF\ 3ZNL9 VFJSGF
14-30% VFJS ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMDF\YL D[/J[,L VFJS K[P S], VFJSDF\ CPR
DF\YL D[/J[,L VFJSGM ;DFJ[X SZTF U|FDL6 :TZ 5Z VFJSGL V;DFGTF 56 38[ K[P
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GFNS6L" s1997f äFZF SZJFDF\ VFJ[,F S6F"8SGF RFZ UFD0FGF VeIF;DF\ T[VM H6FJ[ K[
S[4 UZLA B[0}T T[GL S], JFlQF"S VFJSDF\YL ~FP 2583 sS], VFJSGF 24.8%f VG[ lAG
UZLA B[0}T T[GL S], JFlQF"S VFJSDF\YL ~FP 6537 sS], VFJS GF 18.1%f H[8,L VFJS
DF+ H\U,MDF\YL D[/J[ K[P 8MGL A[S äFZF SZFI[,F 5l`JD A\UF/FGF +6 UFD0FVMGF
VeIF; 5ZYL H6FJ[ K[ S[ T[VMGL 3ZNL9 ;Z[ZFX VFJS ~FP 4000 GL CTL H[DF\YL CPR
DF\YL D[/J[,L VFJSGM lC:;M ~FP 782 s19%f VG[ ~FP 1195 (29%) H[8,M CTMP
VFI\UZ s1989f4 äFZF U]HZFTGF H]NF H]NF 5F\R EF{UMl,S lJ:TFZDF\ VFJ[,F Z5
UFD0FVMGF VeIF; 5ZYL T[VM H6FJ[ K[ S[ VF ZFHIDF\ CPR GM p5IMU -MZGF 3F;RFZF
DF8[ VG[ A/T6 DF8[ ,FS0]\ D[/JJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5CF0L lJ:TFZDF\ ;FD]NFlIS
;\5lTGF :+MT (CPRS) GM OF/M VFGM"<0 VG[ :8]V8" äFZF (1991) DF\ SZJFDF\ VFJ[,F
VeIF;DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P S'lQF pt5FNGG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ H~ZL ,L,] BFTZ D[/
JJF DF8[ DwI VG[ lCDF,IGF lJ:TFZMDF\ ;FD]NFlIS ;\5lTVMGF p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|F6LVM DF8[GM 3F;RFZM 56 VF ;\5lTGF ;FWGMDF\YL H D[/JJFDF\ VFJ[ K[P H[ S'lQF
VY"T\+DF\ B}A H DCtJGM OF/M WZFJ[ K[P Z;M. AGFjIF DF8[4 TF5 S[ UZDL D[/JJF DF8[
VG[ ALHF 3Z[,]\ p5IMU DF8[ ,FS0]\ D[/JJF VF ;\5lTGF ;FWGM 5Z VFWFZ ZFBJFDF\ VFJ[
K[P p¿Z SgG0 lH<,FGF RFZ UFD0FGF VeIF;DF\ V[J]\ HF6JF D?I]\ K[ S[4 H\U,DF\YL D/TF
pt5FNGFDF\YL YTL 3ZNL9 ;Z[ZFX VFJS 15.5% CTL VG[ HDLG lJCM6 B[0}TM DF8[ VF
VFJS ;Z[ZFX 11.9% CTLP sGFNS6L"4 1989fP ;L\3 (1997). äFZF lCDFR, 5|N[XGF
560 3ZM DF8[ SZJFDF\ VFJ[,F VeIF;DF\ H6FJI]\ K[ S[ T[ ,MSM 3F;RFZF4 A/T6 DF8[G]\
,FS0]\4 .DFZLT ,FS0]\ VG[ H0LA]ÎL DF8[ CPRS p5Z B]A H VFWFZ ZFB[ K[P V[S S]8]\A
86% 3F;RFZM4 90% A/T6 DF8[G]\ ,FS0]\4 85% .DFZTL ,FS0]\ D[/JJF CPRS p5Z
VFWFZ ZFB[ K[P V[J]\ 56 GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 1990-91 NZdIFG 90% H[8,L pÔ"GL
H~ZLIFTM ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM sCPRSf DF\YL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP
VMlZ:;FGF U]\HFD Ò<,FGF +6 DFrKLDFZL 5Z GETF UFD0FVM GF VeIF;DF\
H6FjI] K[ S[ VFXZ[ 56-75% S]\8]AM DF+ ;FD]NFlIS ;\5lT GF ;FWGMDF\YL DFrKLDFZL 5Z
H VFWFZ ZFB[ K[ ALHF VeIF; 5ZYL TFZJJFDF\ VFjI] K[ S[ B[TL lJQFIS BFGUL ;\5lT
:+MTDF\ ;FD]NFlIS ;\5lTGF :+MTM 5}ZS OF/M VF5[ K[P
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VFD4 ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM U|FDL6 VG[ UZLAMGF VY"T\+DF\ DCtJGM OF/M
VF5[ K[P VF VUtIGF SFIM" p5ZF\T4 ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWG HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]\4
H\U,M S5FTF V8FSFJJF 5Z SFA] D[/JJM VG[ E]:B,G V8FSFJJF H[JF DCtJGF SFIM" SZ[
K[P
2.6 ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMG] \ JUL"SZ6 VG[ VM/B o] \ ] \ " [] \ ] \ " [] \ ] \ " [] \ ] \ " [
A. CPR G]\ JUL"SZ6]\ "] \ "] \ "] \ "
VF8,F lJXF/ DCtJ VG[ :5Q8 TYF V:5Q8 OFINFVM CMJF KTF\ ;LP5LPVFZP GL
VJU6GF Y. K[P VG[ T[VMGF lJ:TFZ VG[ pt5FNSTF 38L ZCL K[P VFD KTF\ EFZTGF
;TZ (17) DM8F ZFHIM JrR[ ;LP5LPVFZ G]\ lJ:TZ6 VG[ SN HF6J]\ B}A VUtIG]\ K[P
;LP5LPVFZDF\ D]bI +6 JUM"GM ;DFJ[X YFI K[P H[JF S[ HDLG4 H/ VG[ H\U,P EFZTDF\
5C[,F ;LP5LPVFZ GF V\NFH DF8[ SM. VlWS'T 5|ItGM SZJFDF\ GCMTF VFjIFP 5Z\T]
HFgI]VFZLYL H}G 1998 NZdIFG G[XG, ;[d5, ;J[" sN.S.S. äFZF 3Z NL9 DMH6LGF
EFU ~5[ 54 DL DMH6L SZJFDF\ VFJL T[D KTF\ ;L5LVFZG]\ SN DF5JF DF8[ 36F 5|ITGM
SZJFDF\ VFjIF ;LP5LPVFZP V\U[ ;FDFgI NlQ8lA\N]GM p5IMU SZL HMWF s1990f äFZF V[J]\
H6FJJFDF\ VFJ[ K[ S[4 EFZTGF UFD0FVMDF\ ;LP5LPVFZDF\ RZFp HDLG4 H\U,M4 50TZ
HDLG4 J:T]GF ;\U|C VG[ 5FSG[ ;FRJJF DF8[GF ;FDFgI D[NFG sB/]f4 T/FJ4 GNL4 5F6LGF
hZ6F JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P RM5ZF äFZF 1990 DF\ SZFI[,F DM8F VeIF;DF\ HMWF äFZF
;FD[, SZFI[,F ;LP5LPVFZ DF\ T/FJM4 5F6LGF 8F\SF VG[ E}H/ :+MTGM pD[ZM SZJFDF\
VFjIM K[P
SN VG[ 5|SFZGL ,F1Fl6STFVMG[ VFWFZ[ ;LP5LPVFZ G]\ JUL"SZ6 GLR[ 5|DF6[
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
I 5]G o ÒJLT  G SZL XSFI T[JF
GJLGLSZ6 G SZL XSFI T[JF VYJF  l:YZ ;LP5LPVFZ o
V[JF ;FWGM S[ H[GM HyYM DIF"lNT S[ B}8L XS[ T[JM K[ VG[ T[ V[S JBT[ B}8L ÔI 5KL
ALÒ JBT T[G[ OZLYL D[/JL XSFTF GYLP VF 5|SFZDF\ 36F ;FWGM V[JFK[ S[ H[ S]NZTL ZLT[
H 1FL6 Y. ZCIF K[P AWF H l:YZ ;FWGM G[ RMÞ; :Y/GL DIF"NF CMI K[P H[D S[ BGLH
T[,4 S]NZTL JFI]VM4 SM,;M4 SFRL WFT] JU[Z[P
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II 5]Go ÒJLT SZL XSFI T[JF
GJLGL SZ6 SZL XSFI T[JF  VYJF  TZ, ;LP5LPVFZ o
VF 5|SFZDF\ V[JF ;FWGMGM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[G[ 5]G o ÒJLT SZL XSFI K[P VG[ VF
ZLT[ T[ B}8L G XS[ T[JF ;FWGM s:+MTf K[P l:YZ ;FWGMGL H[D TZ, :+MTGM ;\U|C SZL
XSFTM GYLP S[8,FS TZ, :+MT s;FWGMf ;DI HTF B}8L 56 XS[ K[P 5Z\T] T[GL 5FK/G]\
SFZ6 DF6; äFZF T[GM J6lJRFIM" p5IMU CMI K[P VF 5|SFZGF ;LP5LPVFZ Vl:YZ CMI K[P
H[JF S[ HDLG GF T/G]\ 5F6LqE}H,4 H\U,4 DFKLDFZL DF8[G]\ 1F[+ JU[Z[P
B CPR GL VM/B o
;\XMWGGF EFU~5[ CPR GL VM/BGM VeIF; H~ZL AG[ K[P 5|FS'lTS ;\5lTG]\
JUL"SZ6 T[DH T[GM ;LP5LPVFZP DF\ ;DFJ[X YFI K[ m VG[ T[ p5IMU DF8[GF VlWSFZ Ô6L
;LP5LPVFZ GL VM/B VG[ p5IMlUTF lJX[GL 8}\SL lJUT VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
VF lJUT p5Z NXF"J[, HDLGGF p5IMUGF JUL"SZ6 p5Z VFWFZLT K[P T[YL GLR[GF SMQ8S
p5ZYL SFIN[;Z ZLT[ S[ ZLJFH 5|DF6[ HDLG G[ CPR TZLS[ V,U TFZJL XSFI K[P H\U,
;\5lTDF\ Z1FLT VG[ D]ST H\U,MG[ 56 CPR GM EFU U6JFDF\ VFjIF K[P T[DH H/
;\5lTGF S]NZTL :+MTM VG[ DFGJ;Ò"T :+MTMG[ 56 ;LP5LPVFZ GF H EFU U6JFDF\
VFjIF K[P
2.1 ;LP 5LP VFZGL VM/B NXF"JT] SMQ8S o" ]" ]" ]" ]
sSMQ8S 5FK/ NXF"J[, K[f" [ [" [ [" [ [" [ [
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2.1 ;LP 5LP VFZGL VM/B NXF"JT] SMQ8S o" ]" ]" ]" ]
VG]\P 5|FS'lTS ;\5lTG]\ CPR DF\ ;LP5LPVFZGF p5IMU DF8[GM
G\P ;\5lTG]\ JUL"SZ6 ;DFJ[X YFI K[m VlWSFZ sV\NFH DF8[GL WFZ6F
5|DF6[f
I HDLG o
1. S], JFJ6L V\TU"T lJ:TFZ GF v G B[0FI[,L DFl,SLGL HDLG
p5Z ;LlDT p5IMUGM VlWSFZ
2. CF,GL 50TZ HDLG GF v G B[0FI[,L DFl,SGL HDLG
p5Z ;LlDT p5IMUGM VlWSFZ
3.CF,GL 50TZ l;JFIGL CF v ZLJFH 5|DF6[ p5IMUGM
   50TZ HDLG VlWSFZ
4. B[0L XSFI T[JL BZFAFGL CF v ZLJFH 5|DF6[ VF\lXS p5IMUGM
    HDLG VlWSFZ
5. RZFp HDLG CF v SFINF äFZF p5IMUGM VlWSFZ
6. J[ZFG VG[ B[0L G XSFI SNFR ;DFJ[X v p5IMUDF\ G ,. XSFIP
    T[JL HDLG Y.XS[P
7. B[TL l;JFIGF p5IMU GF v p5IMUDF\ G ,. XSFIP
    DF8[GL HDLG
II H\U, lJ:TFZ o\ \\ \
1. VGFDT H\P lJ:TFZ GF v p5IMUDF\ G ,. XSFI
2. Z1FLT H\P lJ:TFZ VF\lXS v VFXLS p5IMUGM CS
3. D]ST H\P lJ:TFZ CF v SFINF äFZF p5IMUGM VlWSFZ
III H/ ;\5lT o\ \\ \
1. S]NZTL :+MTM CF v VF\lXS p5IMUGM CS
2. DFGJ ;lH"T :+MTM CF v SFINF äFZF p5IMUGM VlWSFZ
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2.7 CPR GF 38F0FGF SFZ6M o
ZFHI ;ZSFZGL lJlJW S<IF6SFZL VG[ lJSF;,1FL SFI"ÊDMG[ SFZ6[ ;LP5LPVFZ DF\
38F0M YI[,M K[P p5ZF\T AÔZ jIJ:YFGF SFZ6[ pNŸEJ[,L S[8,LS TSM sOpportunitesf4
J:TL JWFZM (Population) VG[ HDLG DF8[GL JWTL .rKFVM sDesiresf4 U|FDL6
;CSFZGF 5Z\5ZFUT jIJ:YFDF\ E\UF64 AFIMDF; 5Z VFWFZLT B[TL jIJ:YFGF :YFG[ GJL
8[SGM,MÒG[ D/[,]\ DCtJ H[JF SFZ6MG[ ,LW[ ;LP5LPVFZ GL E}lDSF lJ:TFZ VG[ pt5FNSTFDF\
38F0M GM\WFIM K[P
VF p5ZF\T ;LP5LPVFZ GF 38F0FGF SFZ6MDF\ zL ;]NX"G VFI\UZ H6FJ[ K[ S[4
5|FS'lTS ;FWGMG]\ JFl6HISZ6 YJFGF SFZ6[ H\U, HDLGGL O/ã]5TFDF\ h05YL 38F0M YIM
K[P
HDLG ;]WFZ6FGF SFINFVM ;LP5LPV[,PVFZ GF p5IMU DF8[ H~ZL V[JL ;FDFlHS
~l-VM VG[ 5Z\5ZFUT T}8TF VG[ B[TLDF\ VFW]lGSZ6 5|J[XTF ;LP5LPVFZ VG[ 5LP5LPVFZ
JrR[GF ;FWGM V[SALÔG[ 5}ZS YJFGF AN,[ VJ[Ò AGL UIF K[P :JFT\ÈTFGL 5|Fl%T AFN
HDLG VG[ H\U,GL GLlTVM4 ,MSMGF 5Z\5ZFUT VlWSFZMG[ VM/BJFDF\ lGQO/ UIF K[P
VFlNJF;L T[DH VgI UZLA ,MSM S[ H[VM T[DGF 5MTFGF Vl:TtJ DF8[ ;LP5LPVFZ 5Z
VFWFZ ZFB[ K[ T[ 56 D]xS[, AgI]\ K[P (N. S. Jodha Economic and Political
Weekly, Dec.-1995).
2.8 ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM o] ]] ]
5\:T]T 5|SZ6DF\4 EFZTGF U|FDL6 VY"T\+GF ;\NE"DF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM
sCPRf G]\ 5|DF6 JC[\R6L VG[ T[G]\ SN NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM s:+MTMf V[JF ;FWGM K[ S[ H[GF p5IMUGM VlWSFZ
T[DGF DFl,SM JrR[ JC[RFI[,F CMI K[P H[VM ;FDFgI ZLT[ SM. 7FlT S[ UFDGF ;eIM CMI K[P
EFZTGF UFD0FVMDF\ ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMDF\ H\U,M4 RZFp sUF{RZf HDLG4 GNL v
GC[Z v JMS/F4 50TZ BZFAF GL HDLG4 T/FJ4 B[TT/FJ4 0[D4 R[S0[D JU[Z[ GM ;DFJ[X
YFI K[P  H[GF p5Z SM.GL VD,NFZL CMTL GYLP VFYL EFZTGF DM8F 17 ZFHIM JrR[
;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMGL JC[\R6L VG[ T[G]\ SN HF6J]\ B}A VUtIG]\ K[P l;DgTLGL
RÎM5FwIFI T[DGF lJRFZ 5|[ZS ,[B occ U|FDL6 EFZTDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM JC[\R6L
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VG[ VFWFZ DF\ N,L, ZH] SZ[ K[ S[4 V[S UZLA jIlST S[ H[GL ZMHUFZL VG[ VFJS SM.
BFGUL ;\5lTDF\YL Y. XSTL GYL4 T[GF DF8[ ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM s:+MTMf B]A H
VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P
[A] ;FD]NFlIS ;\5lTGF HDLG ;FWG o ] \] \] \] \ (CPLR)
(Common Propertys Land Reasource)
;D:T VY"XF:+ HUTDF\ pt5FNGGF ;FWG TZLS[ ccHDLGcc ;FWGG]\ H[8,]\ DCtJ
ZC[,]\  K[P T[8,]\ H DCtJ CPRs DF\ HDLG ;FWGG]\ DCtJ ZC[,]\ K[P ;LP5LPVFZ 5Z DFl,SL
CS VYJF p5IMU SZGFZGM CS VYJF AgG[ ZLT[ CS 5|:YFl5T SZL XSFI K[P läTLI S1FFGL
DFlCTL 5Z VFWFlZT 5âlT 5ZYL CPR 5ZGF VlWSFZ lJX[GL DFlCTL D[/JL XSFTL GYLP
;LP5LPVFZ DF\ HDLGG[ S[gã :YFG[ ZFBLG[ EFZTDF\ HDLGGF p5IMU V\U[GL VF\S0FSLI
DFlCTL D[/JL XSFI K[P H[DF\ H\U,MGM lJ:TFZ 56 Ô6L XSFI K[P ;LP5LPV[,PVFZP DF\
HDLGGL lJ:T'T DFlCTL D[/JTF 5C[,F VF56[ ;DU| EFZTDF\ HDLGGF p5IMU GL ZLT[ V\U[
8}\SL DFlCTL D[/JLX\]P SMQ8S G\P 2.2 DF\ 1950-'51 YL DF\0LG[ RFZ NFISFVM ;]WL ZFQ8=LI
:TZ[ HDLGGF p5IMUGL ZLT lJX[GL lJ:T'T DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ 1970-'71
;]WL S], JFJ6L V\TUT" lJ:TFZDF\ l:YZ NZ[ JWFZM YIM K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 1960 5KL
HDLGG[ JFJ6L ,FIS AGFJJF DF8[GL B}A H VMKL TSM CTLP T[YL EFZTLI S'lQFDF\ DM8F
lJ:TFZDF\ S], JFJ6L V\TU"T lJ:TFZDF\ JWFZM SZJFGL TSMG]\ Vl:TtJ G CT]\ VG[ HDLGGM
5]ZJ9M VG[ S'lQF pt5FNG JWFZJF DF8[ V[S H HDLG 5Z lJlJW 5FSM ,[JFGM lJS<5 H IMuI
CTMP S], GM\WFI[,F lJ:TFZGF 5|DF6DF\ H\U,GM lJ:TFZ BF:;M J'lwW 5FdIM K[P H[
1950-'51 DF\ 14.28% CTM T[DF\YL 1970-'71 DF\ 21.04% YIM tIFZ 5KL T[DF\ B]A
WLDL J'lâ Ô[JF D/L H[ 1998-'99 DF\ DF+ 22.54% YIMP
SNFR TFH[TZGF JQFM"DF\ JGLSZ6GL ;FY[ ;FY[ H\U,GM VlJRFZL S5FJ4 ZFHI
;ZSFZ äFZF H\U, EF0F 5[8[ ZFBGFZFVM ;FY[GF lAGT\N]Z:T SZFZM VG[ RMZLK}5LYL H\U,M
SF5JFG]\ lJlR+ lDz6 HMJF D?I]\ K[P 8}\SDF\ 1970 YL DF+ 22% H[8,M lJ:TFZ H\U,
lJ:TFZ CTMP H[ ZFQ8=LI JGGLlT äFZF 1988 H6FJJFDF\ VFJ[,F DFU"NX"GM 5|DF6[ lA,S],
VFG\N NFIS GYLP ccB[0F6 DF8[ p5,aW G CMI T[JM lJ:TFZ A[ 5|SFZDF\ JC[RL\ XSFI K[P
1P J[ZFG VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLG
2P B[TL l;JFIGF p5IMU DF8[GL HDLG
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EFZTDF\ 1950-51, 1998-99 NZdIFG HDLGGF p5IMUGF ;\NE"DF\ GM\WFI[,F
lJ:TFZG]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HAGF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
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SMQ8S 2.2 5ZYL HM. XSFI K[ S[ J[ZFG VG[ B[0L G XSFI T[JL HDLGDF\ l:YZ NZ[
38F0M YIM K[P HIFZ[ B[TL l;JFIGF p5IMU DF8[GL HDLG l:YZ NZ[ JWFZM YIM K[P :YFIL
RZFp HDLG VG[ VgI RZFp HDLGDF\ 1950-'51 VG[ 1960-'61 JrR[ l:YZ NZ[ JWFZM
YIM K[P tIFZ 5KL T[DF\ WLDM 38F0M HMJF D?IM K[P lJlJW 5|SFZGF J'1FM VG[ hF0LGF pK[Z
C[9/GL HDLGDF\ BF:;M 38F0M HMJF D?IM K[P EFZTGL 5lZl:YlT :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ A/
T6 VG[ WF;RFZFGL H~ZLIFTM DF8[ J'1FM VG[ hF0LGM VlJRFZL GFX SZJFDF\ VFjIM K[ VG[
VFJ]\ BF; SZLG[ ULR VG[ 0}\UZF/q5JTL"I lJ:TFZDF\ YI]\ K[P B[0L XSFI T[JL BZFAFGL
HDLGDF\ ;TT 38F0M HMJF D/JFG]\ SFZ6 SFNJJF/L VG[ BFZFX I]ST HDLGG[ OZLYL
B[0F6GF p5IMUDF\ ,[JFI ZCL K[P BZFAFGL RZFp HDLGDF\ 38F0M HMJF D?IM K[P 50TZ
HDLGDF\ JWFZM YIM K[P H}GL 50TZ HDLGDF\ 38F0M YIM K[P
ZFHI 5|DF6[ ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGMGL JC[R6L o| [ ] \ [| [ ] \ [| [ ] \ [| [ ] \ [
S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ CPRS G]\ lJ:TZ6 N[XGF H]NF v H]NF 5|N[XMDF\ S'lQF
JFTFJZ6LI 5lZl:YlT 5Z VFWFZ ZFB[ K[P GNLGM T8 S[ HIF\ BFGUL HDLG p5Z 5FSG]\
pt5FNG V[ OFINFSFZS W\WM K[P 5Z\T] T[DF\ CPLR GL 8SFJFZL VMKL K[P JW] JZ;FN JF/F
5J"TLI VG[ 5[8F5J"TLI 5|N[XMDF\ CPLR GL 8SFJFZL JW] K[P ;]SF VG[ VW";]SF 5|N[XM HIF\
5X]5F,G V[ D]bI 5|J'lT K[P tIF\ RZFp HDLGM JW] K[ H[ CPLR DF\ JWFZM SZ[ K[P VFD4 S'lQF
JFTFJZ6LI 5lZl:YlT 5Z VFWFZ ZFBLG[ 17 DM8F ZFHIMGF CPLR GL 8SFJFZL 5|DF6[
GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP
2.3 CPLR GL ZFHI 5|DF6[GL 8SFJFZLDF\ JC[R6L NXF"JT] SMQ8SP| [ \ [ " ]| [ \ [ " ]| [ \ [ " ]| [ \ [ " ]
ÊD CPLR TZLS[ S], GM\WFI[,F[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [ CPLR G]\ 5|DF6JF/F ZFHIM] \ |] \ |] \ |] \ |
         lJ:TFZ ;FD[GL 8SFJFZL[ [[ [
1. 10% YL VMKL 5\HFA4 ClZIF6F4 S[ZF,F4 5l`JD A\UF/4 pTZ
5|N[X4 HdD] SFxDLZ JU[Z[
2. 10 tO 25% ;]WL VF\W|5|N[X4 VF;FD4 S6F"8S4 DwI5|N[X VG[
DCFZFQ8= lJU[Z[P
3. 25% to JW] ZFH:YFG4 U]HZFT4 lCDFR, 5|N[X4 lJU[Z[ ZFHIMP
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AFCI lJ:TFZM slCDFR, 5|N[X VG[ ZFH:YFGf G[ AFN SZTF CPRs ZFHIMGF S],
EF{UMl,S lJ:TFZGF 4% YL 28% GL JrR[ K[P CPLR G]\ AFZLS lGlZ1F6 SZJF DF8[
ZFHIMG[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P 5|YD lJEFUDF\ v 5\HFA4 ClZIF6F4 S[Z[,F4
5PA\UF/4 pTZ 5|N[X4 HdD] SxDLZ JU[Z[ H[JF ZFHIMGM ;DFJ[X YFI K[P HIF\ CPLR GL
ULRTF B}A VMKL K[P H[ 10% SZTF 56 36L GLRL K[P VG]S}/ S'lQF JFTFJZ6LI
5lZl:YlTG[ SFZ6[ VF ZFHIMG]\ B[T pt5FNG p\R] K[P BFGUL ;\5lT VG[ T[G[ ,UTL ;\5lTGF
lJSF; 5Z VFWFZ K[P VF ZFHIMDF\ CPR GL HDLG 5ZG]\ VJ,\AG 56 DCtJG]\ GYL[ ALHF
lJEFUDF\ VF\W|5|N[X4 VF;FD4 S6F"8S4 DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8= H[JF ZFHIMGM ;DFJ[X YFI
K[P VF ZFHIMDF\ CPLR GM lJ:TFZ S], EF{UMl,S lJ:TFZGF 10% YL 25% JrR[ K[P VF
lJEFUGF DM8F EFUGF ZFHIMDF\ VG}S]/ S'lQFJFTFJZ6LI 5lZl:YlT lCDFR, 5|N[X4
ZFH:YFG4 U]HZFT JU[Z[ V[JF ZFHIM K[P H[GM +LHF lJEFUDF\ ;DFJ[X YFI K[P VF ZFHIMDF\
GM\WFI[,F S], lJ:TFZGF 25% YL JW] CPLRs K[P VF ZFHIMDF\ 5|lTS}/ S'lQF v JFTFJZ6LI
5lZl:YlTG[ SFZ6[ S'lQFB}A H V<5lJSl;T ZCL K[P VF lJ:TFZGF U|FDL6 UZLAM T[DGL
ZMÒZM8L D[/JJF DF8[ CPLR 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
SF0[SM0L äFZF (1997) SZJFDF\ VFJ[,F V\NFH 5ZYL VF JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
2.4 EFZTDF\ ZFHIM 5|DF6[ \ | [\ | [\ | [\ | [ CPLR G]\ SN NXF"JT] \ SMQ8S o] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \
sSMQ8S 5FK/ NXF"J[, K[f" [ [" [ [" [ [" [ [
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2.4 EFZTDF\ ZFHIM 5|DF6[ \ | [\ | [\ | [\ | [ CPLR G]\ SN NXF"JT] \ SMQ8S o] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \
ÊD ZFHI S], CPLR CPLR/GA
(000HA)
1. VF\3|5|N[X 2,998 0.220
2. lACFZ 5,267 0.300
3. U]HZFT 3,269 0.170
4. CZLIF6F 190 0.040
5. CLDFR, 5|N[X 5,188 0.930
6. HdD] v SFxDLZ 270 0.012
7. S6F"8S 3,270 0.170
8. S[ZF,F 331 0.080
9. DwI5|N[X 13,890 0.320
10. DCFZFQ8= 8,039 0.260
11. VMlZ::FF 4,882 0.310
12. 5\ÔA 359 0.070
13. ZFH:YFG 11,977 0.350
14. TFlD,GF0] 2,773 0.210
15. pTZ5|N[X 3,756 0.130
16 5lüD A\UF/ 647 0.070
17. EFZT 70,042 -
• p5ZMST SMQ8SDF\ DwI5|N[X  VG[ ZFH:YFG 5KL DCFZFQ8=DF\ ;F{YL lJX[QF CPLR
G]\ 5|DF6 sSNf Ô[JF D/[ K[P5lZ6FD[ tIF\ S'lQF V<5lJSl;T ZCL K[P
• ClZIF6F4 HdD] VG[ SFxDLZ4 S[ZF,F4 5\ÔA VG[ 5lüDA\UF/ H[JF ZFHIMDF\
CPLRs G]\ SN 5|DF6DF\ B}A H GFG} Ô[JF D/[ K[P S'lQF JFTFJZ6LI 5lZl:YlT
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VG]S}/ CMJFYL S'lQF lJS;LT ZCL K[P
• AFSLGF ZFHIMDF\ CPLRs G]\ SN ;FDFgI HMJF D/[ K[P
HDLG ;FWGMGM bIF, DFl,SL jIJCFZ SZJFFGM VlWSFZ VYJF AG[GF ;\NE"DF\
VF5JFDF\ VFjIM K[P HDLGGF p5IMUG[ GLR[ D]HA JC[\RL N[JFDF\ VFjIMP
2.5 DFl,SL VlWSFZGM 5|SFZ VG[ ;\RF,G o| [ \| [ \| [ \| [ \
ÊD DFl,SLGM DFl,SL DFl,SLGM DFl,SLG]\
5|SFZ VlWSFZ ST"jIsOZHf
1. BFGUL DFl,SL jIlSTq5ZLJFZ ;FDFlHS :JLS'lT ;FDFlHS lAG
8=:8 GM jIJCFZ :JLS'T N}Z ZFBJF
2. ;LP5LPVFZ ;FD]NFlIS 5\RFITM JUZDFl,SG[ N[BZ[B Z1F6
s;FD]NFlIS 5\RFITM q;EF;NM C8FJJF SZJ]\
DFl,SLf
3. ZFHIGL DFl,SL ZFHI;ZSFZ SFINFVM VG[ ;FDFlHS pN[XMG[
lGIDM GSSL SZJF SF/Ò ZFBJL
4. ÔC[Z DFl,SL SM.GCL qSM.EL AWF DF8[ B]<,] v
AWF H
 szLDlT CFGF VG[ D[,Z v 1995)
EFZTDF\ HDLG ;FWGG[ p5IMUG[ VFWFZ[ GLR[ D]HA JC[RJFDF\ VFJ[ K[P
1. JFJ6LGM lJ:TFZ
2. BF,L VG[ UF{RZ lJ:TFZ
3. 50TZ HDLG lJ:TFZ
4. 50TZ HDLG l;JFIGL HDLG lJ:TFZ
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5. BZFAFGM lJ:TFZ
6. B]<,M lJ:TFZ
7. H\U, lJ:TFZ
8. VgI p5IMU DF8[GM lJ:TFZ
VeIF; DF8[ JFJ6L C[9/ lJ:TFZ T[DH VGFDT H\U, lJ:TFZG[ AFN SZTF TYF
AWF H lJ:TFZGM ;DFJ[X ;LP5LPV[,P VFZ DF\ SZJFD\F VFJ[ K[P
H]NF H]NF ZFHIMDF\ ;FD]NFlIS HDLG ;\5lTGF VF\S0F GLR[GF SM9FDF\ NXF"jIF K[P
2.6 EFZTDF\ ;FD]NFlIS HDLG ;\5lT s;LP5LPV[,PVFZPf NXF"JTM SM9M o\ ] \ [ "\ ] \ [ "\ ] \ [ "\ ] \ [ "
sSMQ8S 5FK/GF 5[H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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2.6 EFZTDF\ ;FD]NFlIS HDLG ;\5lT s;LP5LPV[,PVFZPf NXF"JTM SM9M o\ ] \ [ "\ ] \ [ "\ ] \ [ "\ ] \ [ "
slDl,IG C[S8ZDF\f[ \[ \[ \[ \
ZFHI ;FD]NFlIS SFIDL 50TZ BZFAFGM lAG H\U, S], ;\Z1FLT
p5IMUL UF{RZ HDLG lJ:TFZ lJ:TFZ VlJEFULI
BFGUL HDLG lJ:TFZ lJ:TFZ
VF\W|5|N[X 3061 843 780 1377 6061 1333
VF;FD 370 184 104 84 720 1246
lACFZ 2299 126 372 999 3796 2148
U]HZFT 680 849 1920 60 3509 557
ClZIF6F 135 23 21 - 179 143
lCP5|N[X 422 1136 125 15 1696 3551
HP SFxDLZ 273 127 138 06 544 72
S6F"8S 1482 1098 446 457 3483 1011
S[ZF,F - 02 95 27 124 00
V[DP5L 1726 2734 1579 826 6865 7180
DCFZFQ8= 2006 1519 1028 983 5536 1546
D[3F,I - - 493 167 660 13
GFUF,[g0 670 - 99 110 879 -
VMlZ:;F - 326 597 214 1537 3010
5\ÔA - 10 35 28 73 286
ZFH:YFG 2666 1912 5567 1927 12072 2011
TlD,GF0] 847 124 290 1044 2305 314
l+5]ZF 39 - 01 01 41 270
pP5|N[X - 303 1434 884 2221 446
J[P A[\UF, 275 07 106 51 437 482
;DU|EFZT 16951 11804 15014 9590 52764 24692
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p5ZGF SM9FGF VFWFZ[ Ô6JF D/[ K[ S[ EFZTLI :TZ[ ZFHINL9 5|DF6 ZFH:YFGDF\
DC¿D K[P tIFZAFN V[DP5LP DCFZFQ8= VF\W|5|N[X4 lACFZ4 S6F"8S K[P ZFHINL9
;LP5LPV[,PVFZP G]\ 5|DF6 S[ZF,F4 GFUF,[g04 5\ÔA4 D[WF,IDF\ VMK]\ K[P
2.7 U]HZFTDF\ ÔC[Z ;\5lT ;\XFWG sRMPlSPDLPf NXF"JT] SMQ8S o] \ [ \ \ " ]] \ [ \ \ " ]] \ [ \ \ " ]] \ [ \ \ " ]
ÊD 5|SFZ 1970-'71 1995-'96
sRMPlSPDLPf sRMPlSPDLPf
1. S], EF{UMl,S lJ:TFZ 1,96,024 1,96,024
2. SFIDL UF{RZ lJ:TFZ 9,485 8,484
3. pHH0 VG[ lAGB[0F6 HDLG 30,802 26,008
4. B[0F6,FIS 50TZ VG[ VgI 23,678 19,986
50TZ
5. JUL"SZ6 l;JFIGM 5,520 4,776
U]HZFTDF\ 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P U]HZFTDF\ 50TZ HDLG C[9/ 2,271
RMPlSPDL lJ:TFZ K[P H[ U]HZFTGF S], lJ:TFZGF 12% YFI K[P HIFZ[ EFZTGF S],
lJ:TFZDF\YL 50TZ HDLG 19,867 RMP lSPDLP K[ H[ EFZTGF S], lJ:TFZGF 5.8% H[8,M
H YFI K[P V[8,[ S[ EFZTGL T],GFDF\ U]HZFTDF\ 50TZ HDLGG]\ 5|dF6 AD6]\ K[P
U]HZFTGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 1,96,024 RMPlSPDL K[P T[DF\YL VFXZ[ 59%
lJ:TFZ B[TL C[9/ K[P N[XGL ;ZF;ZLGL ;ZBFD6LDF\ VF56[ tIF\ B[0F6 C[9/ HDLG JWFZ[
K[P TM 50TZ HDLGG]\ 5|DF6 56 JWFZ[ K[P T[G\] SFZ6 VMKF lJ:TFZ p5Z H\U,M VG[ Z6
C[9/ DM8F lJ:TFZ CMJFG]\ U6L XSFIP UF{RZ C[9/ 56 HDLG GlCJT K[ VG[ HIF\ UF{RZ K[P
tIF\ 3F;G]\ pt5FNG B}A VMK]\ S[ GlCJT K[P VFH[ DM8FEFUGL UF{RZGL HDLG 5Z ,MSMV[
NAF6 SZL NLW] K[P
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2.8 U]HZFTDF\ HDLG J5ZFX NXF"JT] \ SMQ8S v  ] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \ 1996-'97 sC[S8Z 8SFDF\f[ \[ \[ \[ \
ÊD HDLGGM 5|SFZ    8SF
1 RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 51.00%
2. RF,] VG[ 50TZ lJ:TFZ 04.20%
3. SFIDL UF{RZ VG[ VgI RZ6 lJ:TFZ 04.50%
4. B[0JF,FIS 50TZ lJ:TFZ 10.50%
5. lAGB[TL p5IMUL lJ:TFZ 06.10%
6. pHH0 B[0L G XSFI T[JM lJ:TFZ 13.80%
7. JG lJ:TFZ 09.90%
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[B] EFZTDF\ H\U,MG] \ 5|DF6 VG[ 5|SFZ o\ \ ] \ | [ |\ \ ] \ | [ |\ \ ] \ | [ |\ \ ] \ | [ |
EFZTDF\ 5|FRLG U|\YMDF\ J'1FMG]\ DCtJ J6"JFDF\ VFjI]\ K[P clJÊDRlZTŸc DF\ J'1FMG[ ;\T
5]~QF ;DFG U6JFDF\ VFjIF K[P SF{l8<I[ 5MTFGF U|\YDF\ J'1FM4 J[,F VG[ KM0G[ GQ8 SZGFZG[
N\0 VF5JFGM 56 p<,[B SIM" K[P EFZTGL VFI" ;\:S'lTG[ ccVZ^I ;\:S'lTcc SCLG[ J'1FMG]\
DCtJ JWFI]" K[P T[DH JT"DFG ;DIDF\ cc:JFwIFI 5lZJFZcc GF 5|6[TF 5}P 5F0]\Z\U XF:+LÒ
H6FJ[ K[ S[ Z6KM0 EUJFG V[ WZTL 5Z KM0GF :J~5[ 5|U8 YI[,F K[P T[D H6FJL J'1FG]\
DCtJ JWFI]" K[P EFZT JG:5lTGL lJlJWTFGL ãlQ8V[ ;DU| lJ`JDF\ NXD]\ VG[ V[lXIFDF\
RMY]\ :YFG WZFJ[ K[P ccJ'1FMGF ;D]CG[ JG VYJF H\U, SC[ K[Pcc
EFZTDF\ H\U,MGF 5|SFZ\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
EFZTGF H\U,MGF 5|SFZ +6 ZLT[ 5F0JFDF\ VFjIF K[P sIf EFZTDF\ 5'Q9 VG[
VFAMCJFGF J{lJwIG[ VFWFZ[ sIIf JCLJ8L C[T];Z sIII) H\U,MGL ULRTFG[ VFWFZ[
I EFZTDF\ E]5'Q9 VG[ VFAMCJFGF J{lJwIG[ VFWFZ[ H\U,M 5F\R 5|SFZ[ Ô[JF\ ] ' [ { [ [ \ \ | [ [\ ] ' [ { [ [ \ \ | [ [\ ] ' [ { [ [ \ \ | [ [\ ] ' [ { [ [ \ \ | [ [
D/[ K[P[ [[ [[ [[ [
(1) JZ;FNL H\U,M\\\ \
200 ;[DL SZTF JW] JZ;FN TYF p\R] TF5DFG WZFJTF 5|N[XMDF\ lGtI,L,F T/[8LGM
TZF. 5|N[X4 .XFG EFZTGM 5CF0L 5|N[X4 5l`JD3F8GF 5lüD -M/FJM T[DH VF\NDFG v
lGSMAFZ 8F5]VMDF\ AFZ[DF; ,L,F H\U,M VFJ[,F K[P D]bItJ[ JF\;4 ;L;D4 ZMhJ]04 TF0 VG[
GF/LI[ZL H[JF J'1FM VCL\ Ô[JF D/[ K[P
(2) DM;DL S[ BZFp H\U,M o[ \[ \[ \[ \
100 YL 200 ;[DLP JZ;FN 50TF 5CF0L 5|N[XMDF\ VF H\U,M Ô[JF D/[K[P
EFZTDF\ lJ\wI4 ;FT5]0F4 5}J"3F84 KM8FGFU5]ZGM prR 5|N[X TYF lCDF,IGF S[8,FS -M/FJM
5Z VF 5|SFZGF H\U,M K[P VCL\ ;FU4 ;F,4 ;L;D4 DC]0F H[JF J'1FMG]\ VFlY"S D}<I JWFZ[ K[P
(3) NZLIF lSGFZFGF EZTLGF H\U,M o\ \\ \
EFZTGF ;D]ã lSGFZ[ D]bItJ[ GNLVMGF D]B l+SM6 5|N[XDF\ HIF\ 5F6L EZFI ZC[
K[P T[ lJ:TFZDF\ EZTL GF H\U,M VFJ[,F K[P U\UFGF D]Bl+SM6DF\ VFJ[,]\ ;]\NZJG T[G]\ p¿D
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ãQ8F\T K[P VCL\ D]bItJ[ R[Z VG[ ;\]NZL J'1FM YFI K[P EFZTDF\ DCFGNL UMNFJZL VG[ S'Q6F
GNLVMGF 0[<8F 5|N[XMDF\ TYF U]HZFTGF SFNJvSLR0JF/F NlZIFlSGFZFGF lJ:TFZMDF\ 56
EZTLGF H\U,M VFJ[,F K[P
(4) lCDF,IGL JG:5lT o
lCDF,IGF 2000 YL 3000 DL8ZGL p\RF. WZFJTF lJ:TFZMDF\ XS]\ãD H\U,M
Ô[JF D/[ K[P VlTXI 9\0L VFAMCMJF WZFJTF 5|N[XMDF\ VF H\U,M lJX[QF Ô[JM D/[ K[P D]bItJ[
RL0 N[JNFZ TYF OZ H[JF J'1FM YFI K[P
(5) SF\8F/L JG:5lTGF H\U,M o\ \\ \\ \\ \
EFZTDF\ 40 ;[DL YL VMKM JFlQF"S JZ;FN WZFJTF 5|N[XMDF\ SF\8F/L JG:5lTGF
H\U,M Ô[JF D/[ K[P hF0LvhF\BZF/L JG:5lT WZFJTF VF H\U,MDF\ D]bItJ[ ZFH:YFG4
5\HFA4 ClZIF6F4 U]HZFT lJU[Z[ H[JF ZFHIMDF\ VG[ lJX[QFT o Nl1F65|N[XDF\ VF 5|SFZGL
JG:5lT HMJF D/[ K[P VFD,L4 ,LD0M4 J0 lJU[Z[GF VFKF H\U,M 56 VFJF lJ:TFZDF\ Ô[JF
D/[ K[P SF\8F/L YMZ H[JL hF\BZF/L JG:5lTGF VFKF H\U,M D]bItJ[ ZFH:YFG TYF SrKGF
Z6 lJ:TFZDF\ Ô[JF D/[ K[P
II JCLJ8L C[T];Z H\U,MG[ +6 lJEFUDF\ JC[RJFDF\ VFJ[ K[P[ ] \ [ \ [ \ [ [[ ] \ [ \ [ \ [ [[ ] \ [ \ [ \ [ [[ ] \ [ \ [ \ [ [
(1) VGFDT H\U,M sVFZ1FLT H\U,Mf \ \\ \\ \\ \ [Reserved Forest]
H[ H\U,MG[ .DFZTL ,FS0]\ T[DH H\U,M 5[NFXM D[/JJF DF8[ SFIDL~5[ ;]Zl1FT S[
VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[,F CMI T[G[ VGFDT4 VFZl1FT S[ ;]Zl1FT H\U,M SC[JFI K[P VCL\
B[0}TMG[ B[TL SZJFGL S[ 5X]VM RZFJJFGL 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJTL GYLP EFZTGF S],
H\U, lJ:TFZGF 54.4%
lJ:TFZDF\ VFZl1FT H\U,M VFJ[,F
K[P
(2) ;\Zl1FT H\U,M\ \\ \\ \\ \
[Protected Forest]
HIF\ ;FDFgI lGIDM S[
5|lTA\WM ;FY[ B[TL SZJFGL S[
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5X]VM RZFJJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[JF H\U, lJ:TFZG[ ;\Zl1FT H\U,M SC[ K[P VF
H\U,M S], JG lJ:TFZGM 29.2% EFU ZMS[ K[P
(3) lAGJUL"S'T H\U,M o" ' \" ' \" ' \" ' \ [Un Classed Forest]
H[ H\U, lJ:TFZM N]U"D VG[ ULR K[ VG[ H[DG[ JUL"S'T SZJFD\ VFjIF GYL T[JF
H\U, lJ:TFZG[ lAGJUL"S'T H\U,M TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 5X] RlZIF6 5Z S[ B[TL
SZJF 5Z 5|lTA\W CMTF GYLP VF H\U,M S], H\U, lJ:TFZGF 16.4% lJ:TFZDF\ VFJ[, K[P
III H\U,MGL ULRTFGF VFWFZ[ D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ JUL"S'T SZL XSFI o\ [ ] [ \ " '\ [ ] [ \ " '\ [ ] [ \ " '\ [ ] [ \ " '
(1) ULR H\U,M s;3G H\U,Mf o\ \\ \\ \\ \
EFZTGF S[8,FS 5J"TLI lJ:TFZMDF\ VG[ 200 ;[DL YL JW] JZ;FN D[/JTF 1F[+MDF\
VF 5|SFZGF H\U,M VFJ[,F K[P S], JGlJ:TFZGF 59% EFUDF\ VF H\U,M VFJ[,F K[P
(2) B]<,F H\U,M o] \] \] \] \
EFZTDF\ B]<,F H\U,M S], H\U, lJ:TFZGF 40% EFUDF\ VFJ[,F K[P VCL\ J'1FMGL
ULRTF ;3G H\U,M SZTF VMKL Ô[JF D/[ K[P
(3) D[GU| ]J H\U,M o[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
EFZTGF NlZIF lSGFZ[ D[GU|]J 5|SFZGF H\U,M VFJ[,F K[P VF H\U,MG]\ 5|DF6
EFZTDF\ 1% SZTF 56 VMK]\ K[P sIMHGF o H}G o 2008, 5FGF G\P 29,30,31f
VF p5ZF\T EFZTGF H\U,MG]\ 5|DF6 T[DH 5|SFZ T[DF\ BF; SZLG[ ZFHIM 5|DF6[
JGlJ:TFZ4 JGJ'Ù VG[ VFrKFlNT lJ:TFZG]\ 5|DF6 T[DH U]HZFTGL JG5|N[X V\U[GL DFlCTL
GLR[ D]HAGF SMQ8S äFZF ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P
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2.9 EFZTGF ZFHIMGM JGlJ:TFZ NXF"JTM SM9M o" "" "
ÊD ZFHIq  S], EF{UMl,S UF-JG 5F\BJG S], JG 8SFJFZL hF\BZF
S[gã XFl;T lJ:TFZ lJ:TFZ lJ:TFZ lJ:TFZ s8SFf I]ST
5|N[X sRMPSLDLPf sRMPlSDLPf sRMPSLDLf sRMPSLDLf lJ:TFZ
sRMPSLDLf
1 VF\W|5|N[X 2,75,069 25827 18810 44637 16.23 9907
2. V~6FR, 83743 53932 14113 68045 81.25 141
3. VF;DF 78438 15830 11884 27714 35.33 224
4. lACFZ 94163 3372 2348 5720 6.07 122
5. KTLQFU- 1,35,191 37880 18568 56448 41.75 200
6. lN<CL 1483 38 73 111 7.51 04
7. UMJF 3702 1785 310 2095 56.59 00
8. U]HZFT 1,96,022 8673 6479 15152 7.73 2408
9. ClZIF6F 44212 1139 615 1754 3.97 88
10. lCP5|N[X 55673 10429 3931 14360 25.79 566
11. HPSFxDLZ 2,22,236 11848 9389 21237 9.56 3087
12. hFZB\0 79714 11787 10850 22637 28.40 976
13. S6F"8S 1,91,791 26156 10835 36991 19.29 3245
14. S[ZF,F 38863 11772 3788 15560 40.04 71
15. DwI 5|N[X 3,08,245 44384 32881 77265 25.07 3452
16. DCFZFQ8== 3,07,713 30894 16588 47482 15.43 6137
17. D6L5]Z 22327 5710 11216 16926 75.81 190
18. D[3F,I 22429 5681 9903 15584 69.48 259
PPPPÊDXo
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19. DLhMZD 21081 8936 8558 17494 82.98 467
20. GFUF,[g0 16579 5393 7952 13345 80.49 47
21. VMlZ:;F 1,55,707 27972 20866 48838 31.36 5782
22. 5\ÔA 50362 1549 883 2432 4.83 30
23. ZFH:YFG 3,42,239 6322 10045 16367 4.78 4925
24. l;lÞD 7096 2391 802 3193 45.00 341
25. TFlD,GF0] 1,30,058 12499 8983 21482 16.52 3180
26. l+5]ZF 10,486 3463 3602 7065 67.38 44
27. pTZ5|N[X 2,40,928 8965 4781 13746 5.71 678
28. pTZF\R, 53483 19023 4915 23938 44.76 598
29. 5P A\UF/F 88752 6346 4347 10693 12.05 149
30. V\NFDFG 8249 6593 337 6930 84.01 00
VG[ lGSMAFZ
31. R\NLU- 114 05 04 09 7.51 00
32. NFPGUZ CJ[,L 491 151 68 219 44.60 00
33. NLJ VG[ ND6 112 02 04 06 5.53 00
34. ,1FäL5 32 27 00 27 85.91 00
35. 5M\0LR[ZL 480 35 01 36 7.45 00
36. S], 32,87,263 4,16,809 2,58,729 6,75,538 20.55 47138
sc5IF"JZ6 ;FYLc v ZD[X ;FJl,IF o 5FGF G\P !_5v!_&f
PPPÊDXo
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TFZ6M o
(1) p5ZMST SMQ8SDF\ EFZTDF\ ;F{YL JW] UF- JG lJ:TFZ VF\W|5|N[XDF\ HMJF D/[
K[P 53932 RMPlSDLP K[P HIFZ[ lN<CL ZFHIDF\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 DF+ 38
RMPlSDLP Ô[JF D/[ K[P S[gã XFl;T 5|N[XMDF\ 56 UF- JG lJ:TFZG]\ 5|DF6
B}AH VMK]\ K[P
(2) DwI5|N[XDF\ 5F\BF JG lJ:TFZ ;F{YL JW] K[P 32881 RMPlSDLP K[P HIFZ[ ;F{YL
VMK]\ 5|DF6 lN<CL K[P 73 RMPlSDLP K[P
(3) EFZTGF S], JG lJ:TFZDF\YL V~6FR, 5|N[XDF\  68045 RMPlSDLP K[ H[ ;F{YL
lJX[QF 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P S], JGlJ:TFZ G]\ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 lN<CL ZFHI K[P
111 RMPlSDLP H[ ;F{YL VMK]\P
(4) VF\W|5|N[XDF\ hF\BZFI]ST lJ:TFZ ;lJX[QF K[P 9907 RMPlSDLP K[P
(5) S[gã XFl;T 5|N[XMDF\ S], JGlJ:TFZ DF+ GlCŸJT DF+ DF\ H K[P H[G]\ SFZ6 S],
EF{UMl,S lJ:TFZ VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
2.10 EFZTDF\ ZFHI 5|DF6[ JG VG[ J'1F VFrKFlNT lJ:TFZ NXF"JT] SMQ8S o\ | [ [ ' " ]\ | [ [ ' " ]\ | [ [ ' " ]\ | [ [ ' " ]
ÊD ZFHI  EF{UMl,S JG VG[ VFrKFlNT lJ:TFZ
S[gãq lJ:TFZ S], lJ:TFZ EF{UMl,S N[XGF S], DFYFNL9
XFl;T sRMPlSDLPf sRMPlSDLPf lJ:TFZ ;FD[ lJ:TFZDF\ lJ:TFZ
8SFJFZL ZFHIGM OF/M sC[S8ZDF\f
s8SFf s8SFf
1 VF\W|5|N[X 2,75,069 53,648 19.5 7.1 0.07
2. V~6FR, 83743 68523 81.8 9.1 6.28
3. VF;DF 78438 29956 37.8 9.1 6.28
4. lACFZ 94163 9413 10.0 1.2 0.01
5. KTLQFU- 1,35,191 59983 44.4 7.9 0.29
PPPPÊDXo
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6. lN<CL 1483 151 10.2 0.02 0.00
7. UMJF 3702 2157 58.2 0.3 0.16
8. U]HZFT 1,96,022 19188 9.8 2.5 0.04
9. ClZIF6F 44212 3280 7.4 0.4 0.02
10. lCP5|N[X 55673 14757 26.5 1.9 0.24
11. HP SFxDLZ 2,22,236 23453 10.6 3.1 0.23
12. hFZB\0 79714 25311 31.8 3.3 0.09
13. S6F"8S 1,91,791 44737 23.2 5.9 0.08
14. S[ZF,F 38863 16706 43.0 2.2 0.05
15. DwI 5|N[X 3,08,245 83016 26.9 11.0 0.14
16. DCFZFQ8== 3,07,713 85751 18.1 7.4 0.06
17. D6L5]Z 22327 17021 76.2 2.2 0.71
18. D[3F,I 22429 15724 70.1 2.1 0.68
19. DLhMZD 21081 17589 83.9 2.3 2.0
20. GFUF,[g0 16579 13415 80.9 1.8 0.67
21. VMlZ:;F 1,55,707 53202 34.2 7.2 0.14
22. 5\ÔA 50362 4066 8.1 0.5 0.02
23. ZFH:YFG 3,42,239 21653 6.3 2.9 0.04
24. l;lÞD 7096 3209 45.2 0.4 0.59
25. TFlD,GF0] 1,30,058 27536 21.2 3.6 0.04
26. l+5]ZF 10,486 7133 68.0 0.9 0.22
27. pTZ5|N[X 2,40,928 21291 8.8 2.8 0.01
PPPÊDXo
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28. pTZF\R, 53483 24386 45.6 3.2 0.29
29. 5PA\UF/F 38752 13957 15.7 1.8 0.02
30. V\NFDFG VG[ 8249 7013 85.0 0.9 1.97
lGSMAFZ
31. R\NLU- 114 10.5 9.1 0.001 0.0
32. NFPGUZ CJ[,L 491 246 50.17 0.03 0.11
33. NLJ VG[ ND6 112 10 8.8 0.001 0.01
34. ,1FäL5 32 27.58 86.2 0.004 0.05
35. 5M\0LR[ZL 480 71 14.6 0.009 0.01
36. S], 32,87,263 7,57,010 23.03 - 0.07
sc5IF"JZ6 ;FYLc v ZD[X ;FJl,IF o 5FGF G\P !_5v!_&f
lJ`,[QF6 o[ [[ [
(1) EFZTGF DwI5|N[XDF\ JG VG[ J'1F VFrKFlNT S], lJ:TFZ 83016
RMPSLDLP K[P N[XGF S], lJ:TFZGF 26.9% K[P H[ AWF ZFHIMDF\ ;lJX[QF
HMJF D/[ K[P 5Z\T] 83.9% JG VG[ J'1F VFrKFlNT lJ:TFZ lDhMZD
WZFJ[ K[ H[ JW] K[P
(2) N[XGL ZFHWFGL lN<CLDF\ JG VG[ J'1F VFrKFlNT lJ:TFZ 151 RMPlSDLP
VG[ S], EF{UMl,S lJ:TFZGF 10.2% VG[ lN<CL ZFHIGM OF/M 0.2%
K[P H[ ;F{YL VMK]\ K[P
(3) N[XGF S[gã XFl;T 5|N[XMDF\ JG VG[ J'1F VFrKFlNT lJ:TFZ G]\ 5|DF6 B]A
H VMK]\ Ô[JF D/[ K[P H[G]\ D}bI SFZ6 T[GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 56
VMKL DF+FDF\ K[P
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EFZTDF\ H\U,MG] \ lJTZ6 o\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
EFZTDF\ H\U,MG]\ lJTZ6 B}A H V;DFG ZLT[ YI]\ K[P EFZTDF\ ;F{YL jIF5S H\U,
lJ:TFZ V\NFDFG v lGSMAFZ 8=L5 ;D]ãDF\ 86.9% VFJ[,M K[P tIFZAFN ÊDFG];FZ lDhMZD4
Dl65]Z4 l+5]ZF4 V~6FR,5|N[XDF\ H\U,M VFJ[,F K[P VF TDFD ZFHIMDF\ T[DGF E}lD
EFUGF 60%YL JW] lJ:TFZDF\ H\U,M VFJ[,F K[P ;F{YL VMKM H\U, lJ:TFZ ClZIF6F
ZFHIDF\ DF+ 3.8% lJ:TFZDF\ K[P U]HZFT4 5\ÔA4 ZFH:YFG4 lN<CL4 HdD]vSFxDLZ
ZFHIMDF\ 10% YL VMKF lJ:TFZMDF\ H\U,M VFJ[,F K[P lCDF,I VG[ VgI 5J"TLI lJ:TFZM
5Z H\U,MG]\ 5|DF6 60% H[8,]\ K[P HIFZ[ D[NFGL 5|N[XDF\ H\U,MG]\ 5|DF6 DF+ 20% H[8,]\
K[P
ZFQ8=LI JGGLlT VG];FZ N[XGF S], E]lD EFUGF 33% lJ:TFZDF\ H\U,M CMJF
VFJxIS K[P 5Z\T] EFZTDF\ H\U,MG]\ 5|DF6 DF+ 23.3% lJ:TFZ H[8,]\ H K[P JG1F[+ VG[
JGFrKFNFG 1F[+D\F TOFJT K[P EFZTGF 765 ,FB C[S8Z S], JG1F[+ K[P H[ EF{UMl,S
1F[+O/GF 23.3% K[P V[DF\ V[JF 1F[+GM 56 ;DFJ[X YIM K[ H[ JGFrKFlNT GYLP CSLSTDF\
637 ,FB C[S8ZDF\ JGFrKFlNT 1F[+ K[P EF{UMl,S 1F[+GF ,UEU 19.4% H K[P
2.11 U]HZFTDF\ lH<,FJFZ JG lJ:TFZ NXF"JTM SM9M o] \ "] \ "] \ "] \ "
ÊD lH<,FG]\ GFD JGlJ:TFZG]\ JUL"SZ6 sRMPlSPDLPf S], JG lJ:TFZ
VFZl1FT Zl1FT lAG JUL"S'T sRMPlSPDLPf
1. VDNFJFN 30.40 0 84.26 114.60
2. VDZ[,L 255.20 0 83.53 338.73
3. AGF;SF\9F 826.65 12.71 660.89 1,500.25
4. E~R 1,263.86 0.75 153.68 1,418.29
5. EFJGUZ 240.75 0 73.83 314.58
6. 0F\U 844.03 211.55 0 1,055.58
7. UF\WLGUZ 0 0 0 0
PPPPÊDXo
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8. ÔDGUZ 288.67 1.71 918.06 1,208.44
9. H]GFU- 1,787.40 118.48 70.45 1,976.33
10. SrK 1,733.83 0 1,151.96 2,885.79
11. B[0F 76.94 0 18.99 95.93
12. DC[;F6F 124.38 5.49 48.29 178.16
13. 5\RDCF, 2,114.54 5.79 44.01 2,164.34
14. ZFHSM8 183.74 0 175.50 359.24
15. ;FAZSF\9F 657.86 0.83 618.77 1,277.46
16. ;]ZT 1,163.33 1.97 258.04 1,423.34
17. ;]Z[gãGUZ 226.45 4.55 270.42 501.42
18. J0MNZF 701.50 5.54 99.91 806.95
19. J,;F0 1,184.63 19.00 45.22 1,248.85
20. S], 13,704.10 388.37 4,775.81 18,868.28
s5IF"JZ6 ;FYL v cZD[X ;FJl,IF o 5FG G\P $5f
lJ`,[QF6 o[ [[ [
U]HZFTDF\ VFZl1FT JG lJ:TFZ 5\RDCF, lH<,FD\F JW] Ô[JF D/[ K[P 2,114.54
RMPlSPDLP H[ ;F{YL lJX[QF K[P VDNFJFN lH<,FDF\ 30.40 RMPlSPDLP H[ ;F{YL VMK] K[P Zl1FT
H\U, lJ:TFZ 211.55 RMP lSPDLP ;F{YL lJX[QF 5|DF6 0F\U lH<,M WZFJ[ K[P ;F{YL JW]
lAGJUL"S'T JGlJ:TFZ 1,151.96 RMP lSPDLP SrK lH<,M WZFJ[ K[P UF\WLGUZ lH<,FDF\
JG lJ:TFZ H[ U]HZFTG]\ 5F8GUZ K[P tIF\ JG lJ:TFZ X}gI K[P 5Z\T] tIF\ J'1FMGL ;\bIF K[ T[
;\bIFGL ãlQ8V[ V[lXIFDF\ +LH] :YFG WZFJ[ K[P V[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG GYL VG[ A[ DT 56
GYLP
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2.12 U]HZFTDF\ lH<,FJFZ JG VFrKFlNT lJ:TFZ NXF"JT] \ SMQ8S o] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \] \ " ] \
ÊD lH<,M S], EF{UMl,S UF-JG 5F\BM JG S], JG lH<,F hF\BZF
lJ:TFZ lJ:TFZ lJ:TFZ lJ:TFZ lJ:TFZGF I]STJG
sRMPSLDLPf sRMPlSDLPf sRMPlSPDLf sRMPSLDLf 8SF lJ:TFZ
sRMPlSDLPf
1. VDNFJFN 8707 131 37 168 1.93 43
2. VDZ[,L 6760 103 100 203 3.00 85
3. VF6\N 3214 172 04 176 5.48 03
4. AGF;SF\9F 10099 583 339 922 9.13 235
5. E~R 6458 145 137 282 4.37 25
6. EFJGUZ 11155 97 98 195 1.75 167
7. NFCMN 4405 191 426 617 14.01 113
8. UF\WLGUZ 649 114 28 142 21.88 04
9. ÔDGUZ 14125 78 275 353 2.50 93
10. H]GFU- 8281 1056 530 1586 19.15 55
11. B[0F 3980 123 35 158 3.97 37
12. SrK 45652 430 1604 2034 4.46 630
13. DC[;F6F 8299 83 55 138 1.66 92
14. GD"NF 2580 556 428 984 38.14 42
15. GJ;FZL 2215 248 94 342 15.44 01
16. 5\RDCF, 4461 261 229 600 13.45 88
17. 5F86 3332 99 32 131 3.93 39
18. 5MZA\NZ 1326 23 83 106 4.56 25
PPPPÊDXo
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19. ZFHSM8 11203 46 86 132 1.18 64
20. ;FAZSF\9F 7390 578 352 930 12.58 2.9
21. ;]ZT 7657 1337 316 1653 21.59 50
22. ;]Z[gãGUZ 10480 38 78 116 1.11 239
23. 0F\U 1764 1122 272 1397 79.28 00
24. J0MNZF 7794 441 366 807 10.35 66
25. J,;F0 3029 618 362 980 32.35 03
26. S], 1,96,024 8673 6479 15152 7.73 2408
scc5IF"JZ6 ;FYL ZD[X ;FJl,IF4 5FGF G\P $&f
lJ`,[QF6 o[ [[ [
1. U]HZFTDF\ ;F{YL JW] UF- JGlJ:TFZ ;]ZT lH<,FDF\ K[P 1337 RMP lSPDLP K[P T[
5KL 0F\U VG[ H}GFU- K[P VG]ÊD[ 1122,1056 RMP lSPDLP K[P U]HZFTGF VF
+6 lH<,FDF\ ;F{YL JW] UF- H\U, VFJ[,F K[P ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM8 VG[
5MZA\NZDF\ ;F{YL VMKF UF-JG lJ:TFZ VFJ[, K[P H[G] \ 5|;F6 VG]ÊD[
38,46,23 RMPlSPDLP K[P
2. 5F\BM JGlJ:TFZ ;F{YL JW] SrK lH<,FDF\ K[P H[G]\ 5|DF6 1604 RMP lSPDLP K[P
T[ 5KL NFCMN VG[ GD"NF lH<,FDF\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VG]ÊD[ 426, 428 RMP
lSPDLP K[P HIFZ[ VF6\N4 UF\WLGUZ4 VDNFJFN VG[ B[0F lH<,FDF\ 5F\BF JG
lJ:TFZG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ Ô[JF D/[ K[P VG]ÊD[ 4,28,37, VG[ 35 RMP
lSPDLP K[P
3. ;F{Y JW] JG lJ:TFZ SrK lH<,FDF\ Ô[JF D/[ K[P T[G]\ 2034 RMP lSPDLP H[8,]\
5|DF6 K[P T[ 5KL H]GFU-4 ;]ZT VG[ 0F\U lH<,FDF\ JW] JG lJ:TFZ Ô[JF D/[
K[P H[G]\ 5|DF6 VG]ÊD[ 1586, 1653 VG[ 1397 RMP lSPDLP H[8,]\ K[P HIFZ[
;F{YL VMKF 5|DF6JF/F lJ:TFZDF\ ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM84 5MZA\NZ4 5F86 VG[
DC[;F6F lH<,FDF\ Ô[JF D/[ K[P VG]ÊD[ T[DG]\ 5|DF6 116,132,106,131
VG[ 138 RMPlSPDLP K[P
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4. lH<,FGF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF ;F{YL JW] JG lJ:TFZ WZFJGFZ lH<,M 0F\U
lH<,M K[P T[DG]\ 5|DF6 79.28 8SF K[P HIFZ[ S], EF{UMl,S lJ:TFZGF 1.11%
;]Z[gãGUZ lH<,M K[P H[ ;F{YL VMKM lJ:TFZ NXF"J[ K[P
5. hF\BZFI]ST JG lJ:TFZ ;F{YL JW] SrK lH<,FDF\ K[P 630 RMP lSPDLP 5|DF6 K[P
U]HZFTDF\ JG5[NFXM o] \ [] \ [] \ [] \ [
U]HZFTGL JG ;\5lTDF\YL pt5FNG YTL JG5[NFXM V\U[GL DFlCTL T[DH T[G]\ 5|dFF6
GLR[GF SMQ8S DF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZYL :5Q8 Ô6L XSFI K[ S[ U]HZFTDF\ H[
H\U,;\5lT VFJ[,L K[P T[DF\YL JgI5[NFXM TZLS[ S[8,]\ pt5FNG YFI K[P p5ZF\T pt5FNG
T[DH VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ 56 T[GM lC:;M S[8,F 5|DF6DF\ CX[ T[ V\U[GM bIF, VFJ[ K[P
2.13 U]HZFTDF\ JG5[NFXM NXF"JTM SM9M o] \ [ "] \ [ "] \ [ "] \ [ "
ÊD 5|SFZ JG5[NFX
1. .DFZTL ,FS0]\ 3.0 ,FB 3GDL8Z
2. A/T6 ,FS0]\ 2.7 ,FB 8G
3. JF\; 12710 8G
4. 3F; 6800 8G
5. U]\NZ 52 8G
6. 8L\D~5FG 8700 8G
7. AC[0FqCZ[9FqVFD/F JU[Z[ 24 8G
8. SZ\HGF ALH 12 8G
9. DC]0FGF ALH 610 8G
10. DC]0FGF O}, 2320 8G
SMQ8S 2.13 DF\ NXF"jIF 5|DF6[ U]HZFTDF\ H]NF H]NF :J~5[ JG5[NFXMG]\ pt5FNG
YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P JgI 5[NFXM VFWFZLT pnMUMGM lJSF; XSI AG[ K[P H[DS[ H\U,DF\YL 3
,FB 3GDL8Z .DFZTL ,FS0]\ 5|F%T YT]\ CMJFYL U]HZFTDF\ OlG"RZ pnMU lJS;L XS[ K[ VG[
ZMHUFZL T[DH :JZMHUFZLG]\ lGDF"6 Y. XS[ K[P V[ H ZLT[ U]HZFTGF U|FdI lJ:TFZM VG[
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HIF\ VFU/ H\U, ;\5lT VFJ[, K[P tIF\ T[ lJ:TFZDF\ RMÞ; :J~5DF\ VFJS4 pt5FNG VG[
ZMHUFZL DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/X[P V[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG GYLP
[C] ;FD]NFlIS ;\5lTGF H/ ;FWG  o ] \] \] \] \ (CPWR)
[Common Propertys Water Reasource (CPWR)]
SM. 56 lJ:TFZ ZFHI S[ N[X DF8[ 5F6L (CPWR) V[ VFlY"S lJSF; DF8[GL
5FIFGL VFJxISTF K[P S'lQF4 5X]5F,G4 VF{nMlUS lJSF;4 DFGJ ÒJGGF 3ZJ5ZFX T[DH
;'lQ8GF H0FtDF4 ÒJFtDF VG[ VFtDF DF8[ CPWR VlTVFJxIS K[P
VF56M 5'yJLGM U|C A[ T'TLIF\X EFU 5F6LYL W[ZFI[,M K[ 5Z\T] CPWR GM AWM H
HyYM VF56F J5ZFXG[ ,FIS GYLP H[DF\ 97% 5F6L TM NlZIFG]\ BFZ]\ 5F6L K[P 2% 5F6L
AZO VG[ lCDXL,FVMGF ~5DF\ 50I]\ K[P DF+ V[S 8SFYL 56 VMK]\ 5F6L S[ H[ 5LJF S[
J5ZFXDF\ ,. XSFI T[D K[P T[ T/FJ4 ;ZMJZ4 GNL VG[ E}UE" H/DF\ ;\U|CFI[,]\ K[P
EFZTDF\ ZFHI 5|DF6[ CPWR GL H]NF H]NF C[T] DF8[ p5IMUGL JC[R6L
NXF"JJDF\ VFJL K[P T[ GLR[ D]HA SMQ8SDF\ ZH] SZL K[P
2.14 ZFHI 5|DF6[ | [| [| [| [ CPWRs GF p5IMUGL JC[ \R6L NXF"JT] \ SMQ8S o s8SFDF\f[ \ " ] \ \[ \ " ] \ \[ \ " ] \ \[ \ " ] \ \
ÊD ZFHI l;\RF. 5X]5F,G U'C pnMU DFKLDFZ
1. DwI 5|N[X 18.2 20 2.8 0.6
2. VF;FD 7.6 22.3 6.0 30.6
3. lACFZ 30.1 22.6 4.6 2.0
4. U]HZFT 20.5 35.8 1.4 0.1
5. ClZIF6F 24.5 58.6 3.5 -
6. lCDFR, 5|N[X 16.5 48.4 5.2 0.1
7. HdD] VG[ SFxDLZ 61.9 67.1 5.5 -
8. S6F"8S 16.1 38.6 3.3 0.5
9. S[ZF,F 6.8 7.3 0.4 0.9
PPPPÊDXo
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10. DwI 5|N[X 16.1 47.1 2.4 0.6
11. DCFZFQ8= 6.7 27.6 - 0.4
12. D6L5]Z 28.0 6.5 4.8 10.8
13. D[3F,I 1.5 1.1 5.4 9.6
14. DLhMZD 0.9 14.3 20.3 42.3
15. GFUF,[g0 31.5 31.8 5.4 37.5
16.  VMlZ:;F 15.2 46.8 10.8 10.0
17. 5\ÔA 15.5 7.8 0.2 0.1
18. ZFH:YFG 17.1 47.1 2.2 -
19. TDL,GF0]\ 11.7 11.2 0.6 0.7
20. pTZ 5|N[X 47.2 34.7 1.6 0.2
21. 5lüDA\UF/ 24.3 24.8 2.5 7.0
22. EFZT 22.8 29.8 2.8 2.5
SMQ8S 2.14 DF\ H]NF H]NF ZFHIMDF\ 3ZM äFZF CPWRs s5MTFGL DFl,SLGF
p5ZF\TGFf 5F6LGF p5IMUGL  8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ U|FDL6 ,MSM äFZF CPWRs
H/ 5ZGM VFWFZ NXF"J[ K[P VFXZ[ 30% VG[ 23% 3ZM 5X]5F,G VG[ l;\RF.GF C[T]DF8[
CPWR GF H/ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P ALÒ 5|J'lTVM H[JL S[ cU'CpnMUc VG[ DFrKLDFZL
DF8[ DF+ 3% 3ZMH T[GF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 5X]5F,G DF8[ CPWRs sH/f 5Z ;F{YL
JW] VFWFZ ZFBTF 3ZM ClZIF6F s58.6%f4 lCDFR, 5|N[X s48.4%f4 HdD] SFxDLZ
s67.1%f4 DwI 5|N[X s47.1%f4 VMlZ:;F (46.8%) VG[ ZFH:YFG (47.1%) DF\
GM\WFIF K[P l;\RF.GF C[T] DF8[ CPWRs sH/f 5Z VFWFZGL 8SFJFZL lACFZ s30.1%f4
ClZIF6F s24.5%f4 HdD] SFxDLZ s61.9%f4 D6L5]Z s28.1%f4 GFUF,[g0 s31.5%f4
l;ÞLD s33.8%f4 pTZ 5|N[X s47.2%f VG[ 5lüD A\UF/F s24.3%f DF\ p\RL Ô[JF
D/[ K[P
H]NF H]NF ZFHIMDF\ 3ZM JrR[ CPWRs sH/f GL JC[\R6L lJX[GL DFlCTL GLR[ NXF"J[,
SMQ8SDF\ ZH] SZL K[P
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2.15 ZFHIM 5 |DF6[  3ZM JrR[  | [ [| [ [| [ [| [ [ CPWRs sH/f GL JC[R6L NXF "JT ]  SMQ8S[ " ][ " ][ " ][ " ]
s8SFDF\f\ \\ \
ÊD ZFHI ;FD]lCS ;FD]lCS 0\SLvS]JF VgI
0\SLVM S]JF l;JFIGF :+MT :+MT
1. VF\W|5|N[X 82.2 72.8 34.6 99.0
2. VF;FD 78.2 51.2 24.1 92.6
3. lACFZ 84.9 78.9 16.4 98.7
4. U]HZFT 78.5 67.5 23.4 98.2
5. ClZIF6F 53.5 69.7 19.3 91.7
6. lCDFR, 5|N[X 9.7 48.7 42.4 81.3
7. HdD] v SFxDLZ 13.0 31.0 25.5 50.1
8. S6F"S 96.7 69.7 15.5 99.1
9. S[ZF,F 58.3 89.8 28.0 92.8
10. DwI 5|N[X 71.4 79.7 36.9 98.5
11. DCFZFQ8= 84.4 84.6 15.5 98.3
12. VMlZ:;F 95.8 80.3 21.9 100.0
13. 5\ÔA 25.4 20.8 28.2 57.5
14. ZFH:YFG 59.1 64.2 36.4 93.8
15. TFDL,GF0] 88.7 75.3 46.5 97.8
16. pTZ 5|N[X 60.9 56.6 30.3 91.1
17. 5lüD A\UF/F 95.6 30.9 10.8 99.7
18. EFZT 75.8 66.5 26.6 95.2
SMQ8S 2.15 DF\ NXF"jIF 5|DF6[ 5C[,F cVgIc 5|SFZGF CPWRs sH/f lJX[GL
DFlCTL SMQ8S 5ZYL D/L XS[ K[P V[J]\ VCL\ SCL XSFI S[ 5\ÔA VG[ HdD] SFxDLZ
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;LJFIGF DM8FEFUGF ZFHIMDF\4 UFD0FDF\ ZC[TF 95% H[8,F 3ZM DF8[ CPWRs H/
p5,aW K[P 5\ÔA VG[ HdD] SFxDLZDF\ UFD0FDF\ J;TF 3ZMDF\ CPWRs GF H/GL
p5,aWTFGL 8SFJFZL ZFQ8=LI 8SFJFZL SZTF B]A VMKL K[P H[4 ÊDX o 57.5% VG[
50.1% K[P VMlZ:;FDF\ VF 8SFJFZL 100% K[P SMQ8S 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ DM8F
EFUGF 3ZM 5F6LGL 0\SL p5Z VFWFZLT K[P S]JFVM 56 VFH ;A\W HM. XSFI K[P 5Z\T]
T[ YM0L VMKL K[P VF\TZZFHI DFlCTL 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[4 17 DM8F ZFHIMDF\YL 10
ZFHIMDF\ 5F6LGL 0\SL 5ZGM VFWFZ ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF JWFZ[ K[4s75.8%fP lCDFR,
5|N[X VG[ HdD] v SFxDLZDF\ 5lZl:YlT VtI\T BZFA K[P HIF\ VF 8SFJFZL ÊDX o 9.7%
VG[ 13.0% K[P VFGF DF8[G]\ SFZ6 SNFR JZ;FN 5ZGM JW] VFWFZ CMI XS[4 T[JL H ZLT[
S]JFVM DF8[ 17 ZFHIMDF\YL 10 ZFHIMDF\ VF 8SFJFZL ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF JWFZ[ K[P
66.5% 5F6L DF8[GL 0\SL VG[ S]JFVMGL VFJL ;Z; 5lZl:YlT DF8[ ,MSMGL EFULNFZL
VG[ ;]jIJ:YF5G HJFANFZ K[P p5ZF\T A[ 5|SFZM l;JFIGF CPWRs sH/f GL
p5,aWTF 17 ZFHIMDF\YL 12 ZFHIMDF\ Ô[JM D/[ K[P
EFZTDF\ S], H/ ;\5lTGM HyYM s3G lSPDLP DF\f T[DH CPWRs GM H]NF H]NF
C[T];Z YTF\ p5IMUGL 8SFJFZL VG[ 5|lT jIlSTNL9 CPWRs 5|lT lNJ;GM p5IMU
V\U[GF VF\S0F GLR[GF SMQ8SM äFZF ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P
2.16 EFZTDF\ H/;\5lT NXF"JTM SM9M o\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
ÊD G\P H/ ;\5lTGL lJUT HyYM s3G lSPDLPf
1. JFlQF"S JZ;FN sAZO 50JFGL ;FY[f 4000
2. JFlQF"S GNLVMDF\ 5F6LGF JCGGL 1FDTF 1869
3. DFYNL9 5F6L p5,laW s1997f 1967
4. V\NFlHT p5IMU Y. XS[ T[J]\ 5F6L
(A) ;5F8L 5ZG]\ 5F6L 690
(B) E}UE"H/ 432
(C) S], 1122
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2.17 EFZTDF\ 5F6LGM p5IMU NXF"JTM SM9M o\ "\ "\ "\ "
ÊD G\P p5IMUGM 5|SFZ HyYM s3G lSPDLPf
1. l;\RF. 83.00
2. 5LJF DF8[ 4.50
3. pnMU 3.00
4. pÔ" pt5FNG DF8[ 3.50
5. VgI 6.00
6. S], 100.00
2.18 U|FDL6 lJ:TFZDF\ 5F6L H~ZLIFT 5|lT jIlST 5|lT lNJ;GL U6TZL o| \ | || \ | || \ | || \ | |
ÊD G\P p5IMUGM 5|SFZ 5F6LGL H~ZLIFT sl,8Zf
1. 5LJFDF\ 13
2. Z;M.DF\ 15
3. GCFJFDF\ 15
4. S50F WMJF VG[ 3ZGL ;OF. 17
5. CFYv5U WMJFDF\ 10
6. S], 40
scc5IF"JZ6 ;FYLcc v ZD[X ;FJl,IF o 5FGF G\P !)_f
lJ`JGL S], J:TLGF 17% J:TL EFZTDF\ K[P T[GL ;FD[ lJ`JGF HDLG 5ZGF S],
5F6LGF DF+ 4% HDLG 5ZG]\ 5F6L EFZTDF\ K[P
EFZTDF\ VFXZ[ 85% U|FDL6 5LJFGF 5F6LGM 5]ZJ9M VG[ 33% XC[ZL 5LJFGF
5F6LGM 5]ZJ9M E}UE"H/ 5Z VFWFZLT K[P
VF\TZZFQ8=LI lGID D]HA NZ[S jIlSTG[ NZZMHG]\ VMKFDF\ VMK]\ 40 ,L8Z 5F6L
JF5ZJFDF\ D/J]\ Ô[.V[P
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EFZTDF\ S], 465 ,FB C[S8Z HDLGDF\ l;\RF. K[P T[ 5{SLGL 235 ,FB C[S8Z
HDLG 5Z V[8,[ S[ VFXZ[ 50% lJ:TFZDF\ E}UE" H/YL l;\RF. YFI K[ VG[ l5IT
B[TLDF\YL 5|F%T YTL B[TL 5[NFXGF 75% pt5FNG E}UE"H/ äFZF YTL l;\RF.GL
HDLGDF\YL D/[ K[P VFD U|FD VY"SFZ6DF\ E}UE"H/G]\ AHFZ DCtJGL E}lDSF WZFJ[ K[P
[D] pÔ" :+MTMGM p5IMU o" "" "
VF56M DCFG pÔ" :+MT ;}I" K[ ;}I"DF\YL NZ ;[Sg0[ 4X1023 VU" pÔ" VF56G[
5|F%T YTL ZC[ K[P DFGJ ;\:S'lTGF lJSF; ;FY[ VF56[ ÊDX o H\U,DF\YL D/TF ,F\S0F4
SM,;F4 KF\6F4 BGLH SM,;F4 BGLH T[,4 S]NZTL JFI]4 5JG4 5F6L4 V6] VG[ CK[ ;LWL
;}I"DF\YL pÔ"5|F%T SZTF YIF KLV[P VFW]lGS 8[SGM,MÒG[ 5lZ6FD[ VF56[ CJ[ gI]S,LIZ
pÔ"4 E}TF5LI pÔ"4 EZTL v VM8 äFZF D/TL pÔ"4 ;F{Z pÔ"4 AFIMU[; pÔ"GM p5IMU
SZLV[ K[P
2.19 EFZT VG[ U]HZFT pÔ" :+MTGM p5IMU NXF"JT] SMQ8S o[ ] " " ][ ] " " ][ ] " " ][ ] " " ]
ÊD pÔ" :+MTGF 5|SFZ EFZTs8SFf U]HZFT s8SFf
1. A/T6G]\ ,FS0]\ 78.20 78.70
2. KF6F 11.50 6.50
3. S[ZMXLG 2.00 6.90
4. U[; sV[,P5LPÒf 1.90 4.90
5. SM,;M 1.40 0.70
6. UMAZ U[; 0.30 1.50
7. ,FS0LIM SM,;M 0.00 0.10
8. VgI 3.80 0.10
9. lGüT SM. jIJ:YF GYL 0.70 0.50
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2.20 U]HZFTGF U|FDL6 lJ:TFZDF\ pÔ" :+MTMGM p5IMU NXF"JT]\ SMQ8S o] | \ " " ] \] | \ " " ] \] | \ " " ] \] | \ " " ] \
ÊD G\P pHF" :+MT pÔ" p5IMU s8SFf
1. A/T6G]\ ,FS0]\ 85
2. B[TLGL VF0 5[NFX 02
3. KF6 03
4. S[ZM;LG 05
5. VgI 05
6. S], 100
        s5IF"JZ6 ;FYL v ZD[X ;FJl,IF o 5FGF G\P o 284,285f
lJ`,[QF6 o[ [[ [
s1f p5ZMST SMQ8SDF\ Ô[TF :5Q8 YFI K[ S[ U]HZFTDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ pÔ" :+MTGM
;F{YL JW] p5IMU A/T6G]\ ,FS0]\ K[ H[ S], A/T6GF 85% pÔ" A/T6GF
,FS0F\DF\YL p5IMU YFI K[P T[YL H\U,MG]\ p¿ZM¿Z Y. ZC[,]\ K[NG V[H J:T]
VF56G[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[P
EFZTDF\ 56 pÔ"GF :+MT TZLS[ A/T6GF ,FS0F\GM 78.20% p5IMU YFI K[P H[
;F{YL lJX[QF 5|DF6 K[P H[ H\U, lJ:TFZ 38F0FG]\ SFZ6 AG[ K[P V[DF SM. X\SFG]\ :YFG GYLP
2.9 ;FlCtIGL ;DL1FF o
EFZTGL DM8FEFUGL U|FdI J:TL 5MTFGL ZMHUFZL DF8[ ;FD]NFlIS HDLG ;FWG
;LP5LPV[,PVFZ DF\YL A/T6 DF8[GF ,FS0F\4 3F;RFZM VG[ lAG .DFZTL pt5FNG D[/J[ K[P
VF p5ZF\T ;L5LVFZ HDLG WMJF64 SF5GL HDLG4 5]ZF6 lJU[Z[ AFATM T5F;TF
5IF"JZ6GL 56 ;DT},F Ô/J[ K[P ;LP5LPV[,PVFZ 5Z\5ZFUT W\WFVMG[ SFRM DF, 5}ZM
5F0L ZMHUFZL pEL SZL ;DFHDF\ ;DFGTF ,FJJFG]\ 5ZM1F SFI" SZ[ K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\
;LP5LPV[,P VFZP GF 5|DF6DF\ 38F0FGL ;FY[ U|FDL6 ,MSMGL BF; SZLG[ :+LVMGL N]oBDIL
VG[ IFTGF EZL l:YlTDF\ JWFZM YIM K[P
sNFPTP A/T6 DF8[GF ,FS0F\ VG[ 3F;RFZM D[/JJF :+LV[ 36]\ N}Z HJ]\ 50[ K[Pf
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S[8,FS VeIF; 5Z GHZ GFBTF ;LP5LPV[,PVFZP GF VG[ UZLAL JrR[GM ;A\W
;DÒ XSFIP
(I) 5|MP V[GPV[;P Ô[WF| [ [ [| [ [ [| [ [ [| [ [ [
EFZTGF S[8,FS ;}SF VG[ VW";}SF lJ:TFZMGM zL Ô[WFV[ 1982,85,86,90,96
GF JQF"DF\ VeIF;M SIF" K[P T[6[ 1986 DF\ S[Z[,F VeIF; 5|DF6[ VF\W|5|N[X4 U]HZFT4
S6F"8S4 DwI 5|N[X4 DCFZFQ8=4 ZFH:YFG4 TlD,GF0] V[D ;FT ZFHIGF 21 lH<,FGF
GD}GF~5 80 UFD0FDF\YL DFlCTL V[S9L SZLP T[DGF DT VG];FZ ;L5LV[,VFZ DF\YL UZLA
5lZJFZM4 lAG UZLA 5lZJFZM SZTF JW] VFJS 5|F%T SZTF CTF\P ,UEU 84 YL 100%
UZLA S]8]\A BMZFS4 A/T64 DF8L Z[XD4 ;L5LV[,VFZ DF\YL D[/JTM CTMP HIFZ[ V[YL
lJ~â 10 YL 20% WlGS S]8]\A 5MTFGL H~ZLIFT DF8[ ;L5LV[,VFZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
NZJQF[" NZ[S S]8]\A 730 YL 830 ~FP JrR[GL VFJS ;L5LV[,VFZ DF\YL D[/J[ K[P S],
VFJSDF\ CPLR GL VFJSGM lC:;M DCFZFQ8=DF\ 14%, ZFH:YFGDF\ 23%, V\NFHJFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ WlGS S]8]\AMGL VFJSDF\ ;L5LV[,VFZ DF\YL D/TL VFJSGM lC:;M U]HZFT4
DCFZFQ8= VG[ VF\W|5|N[XDF\ 1%, DwI5|N[X4 ZFH:YFG VG[ TFlD,GF0]\DF\ 2%, S6F"8SDF\
3% H[8,M VMKM CTMP
EFZTDF\ ;}SF lJ:TFZGF ;FT ZFHIMGM 1950 VG[ 1982-84 GF ;DI NZlDIFG
SZ[, VeIF; D]HA Ô[WFGF DT[ s1990f ;L5[V[,VFZ lJ:TFZDF\ 31% YL 55% H[8,M
38F0M YIM K[P ;L5LV[,VFZ lJ:TFZDF\ YI[, JF:TlJS 38F0M N[XGF lAÔ lJ:TFZMDF\ YI[,
VeIF; äFZF GM\WFI]\ K[P
(II) zL ;]NX"G VFI\UZ o] " \] " \] " \] " \
zL VFI\UZ[ 1988, ’89, ’97 DF\ U]HZFT ZFHIGF 25 H[8,F UFD0FVMG[ wIFGDF\
ZFBL VeIF;M SZ[,F K[P H[DF\ v
v 1988 DF\ U]HZFTGF 25 UFD0FVMGF SZ[, VeIF; NXF"J[ K[ S[ 1961-62 YL
1981-82 GF 30 JQFM" NZdIFG UF{RZGF S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ 1.3% GM 38F0M YIM K[P
v 1989 GF VeIF;GF VC[JF,DF\ H6FjI]\ K[ S[ ;L5LV[,VFZ 5Z VFWFZLT
VFJSJF/F 2.5 YL 15% S]8]\AMDF\YL DM8F EFUGF ,MSM E}lDlCG TYF ;L\DFT B[0}TM CTF\P
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v ;DU| U]HZFTGL ;L5LV[,VFZGL l:YlT ,MSVlE5|FI 5|DF6[ BZFA K[P ;]SF
5|N[XGF UZLA JU"GF ,MSMGM DM8F 5|DF6DF\ ;L5LVFZ 5Z VFWFZ CMI K[P H[DF\ UF{RZ VG[
A/T6 DF8[ ,FS0] D]bI K[P HDLG ;]WFZ6F SFI"ÊD C[9/ l;\RF. 1F[+DF\ JWFZM YTF\
;L5LV[,VFZ 5Z VFWFZLT S]8]\AGF 5|DF6DF\ 38F0M GM\WFIM K[P ;L5LV[,VFZ 5Z NAF6G]\
D}bI SFZ6 J:TL JWFZM K[P H\U, lJ:TFZGL HDLG lGI\+6 ;¿F H\U, lJEFUGL K[P 5Z\T]
:YFlGS H}YM 5Z\5ZFUT ZLT[ p5IMU jIJCFZ SZ[ K[P
VgI ;L5LV[,VFZ DC[X}, BFTFGL ;TF C[9/ U|FD 5\RFIT 5F;[ ZFBJFDF\ VFJL
K[P 5\RFITZFHI C[9/ ;FDFlHS S<IF6GF C[T]VM l;â SZJF DF8[ ;L5LVFZ sCPRsf GM
J5ZFX SZJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ ;FDFlHS JGLSZ6 DF8[ ;ZSFZ äFZF HDLGGL OF/J6L lJlJW
SFI"ÊDM C[9/ SZ[ K[P ;FY[ ,MSMG[ E}NFG R/J/ C[9/ ;FD]NFlIS HDLGGL S'lQF C[T] DF8[
OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, K[P
(III) 5|MP V[DPJLP GF0S6L" o| [ "| [ "| [ "| [ "
5|MP V[D GF0S6L"V[ 1991 VG[ 1997 DF\ S6F"8SGF p¿Z SgG0 lH<,FGF RFZ
UFD0FGM VeIF; D]HA ;L5LV[,VFZDF\YL VFJS D[/JTF UZLAM T[GL VFJSGL ãlQ8V[
VgI SZTF ;\T]Q8 CTF\P T[D KTF\ H\U, lJ:TFZDF\ ZC[TF NZ[S S]8]\AGL H\U,DF\YL D/TL
VFJSDF\ B[TLDH}ZL v 1059 ~FP UZLA B[T DH}ZLP 2853 ~FP DwIDJUL" B[TDH}ZM4
3799 ~P VG[ V[YL JWFZ[ WlGS JU"GL 6567 ~P D[/JTFP UZLA B[TDH}ZM 5MTFGL
VFJSGL 24.3% H\U,DF\YL D[/JTFP
UZLA JU"GM ÒJG VFWFZ ;L5LVFZ CMJFYL lJlJW SFI"ÊDDF\ ;ZSFZGF lJlJW
lJEFUM äFZF JW] p5IMU YIM K[P lJlXQ8 ZLT[ ;FD]NFlIS H\U, ;\5lTG]\ 5IF"JZ6LI HTG
:YFlGS UZLA ,MSMGF H}YM ;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P
(IV) V[;P V[P 5F;F s[ [[ [[ [[ [ Pasha S.A.)
5F;F äFZF 1992 DF\ S6F"8SGF 14 UFD0FVM 5Z SZJFDF\ VFJ[, VeIF;
GF0S6L"GF VeIF;G[ ;DY"G VF5[ K[P VF VeIF;DF\ GD}GFGF 5lZJFZM 5MTFGL VFJSGM
10% lC:;M ;L5LV[,VFZ DF\YL D[/JTFP UZLA 5lZJFZM 6.2% D[/JTF4 5Z\T]
;L5LV[,VFZ DF\YL D/TL WlGS 5lZJFZGL S], JFlQF"S VFJS 1993 GL ;ZBFD6LV[
UZLA 5lZJFZGL VFJS 794 ~FP CTLP
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p5ZF\T 5F;FGM VeIF; GM\W[ K[ S[ GÒSGF E}TSF/DF\ 35.6%, 1990 ;]WL
23.7% H[8,L ;L5LV[,VFZ VMKL Y.P
(V) RM5ZF S\RG VG[ DMZS[, o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
RM5ZF VG[ DMZS[, (1990) GM VeIF; NXF"J[ K[ S[ 1970-71 GF ;DI NZdIFG
U]HZFT4 ClZIF6F4 lCDFR,5|N[X4 DwI5|N[X4 S6F"8S4 DCFZFQ8=4 5\ÔA4 ZFH:YFG ZFHIMDF\
;L5LV[,VFZ GF lJ:TFZDF\ 8SFJFZL 38L K[P ;L5LV[,VFZGF lJ:TFZDF\ DCFZFQ8=DF\ 4%,
ClZIF6F 33% 38F0M YIM K[P ;L5LV[,VFZ C[9/GF lJ:TFZMDF\ ;DU|ZLT[ ;NŸG;LA[ ;FWGM
GL ãlQ8V[ EFZT UZLA GYLP ,MSMGL NN"GFS UZLAL VMKL SZJF DF8[ ;FD]NFlIS :JFIT¿F4
;FD]NFlIS ÔU'lT VG[ G{;lU"S ;\;FWGG]\ VFIMHG VFJxIS K[P
(VI) 5|MP STFZ l;\U | \| \| \| \ (Katar Singh) :
STFZ l;\U[ (1988) VMlZ:;F ZFHIGF SÎS lH<,FGF 5F\R UFDMGM VeIF; SZ[,
K[P 5MTFGF VeIF;GL DIF"NFDF\ H\U, 5[NFXM4 .DFZTL ,FS0F\ ;lCTGM ;DFJ[X SZ[, K[P
U|FdI ;D]NFIGF 76% ,MSM A/T6 DF8[ H\U, 5Z VFWFZLT CTF4 VCL\ 4.4% ,MSMGM
D]bI ÒJG VFWFZ H\U,GL 5[NFXM 5Z Ô[JF D/[, K[P
(VII) DLP ,F, o
DLP ,F, s1987f GF VFNLJF;L lJ:TFZDF\ 13 UFD0F\GM SZJFDF\ VFJ[, VeIF;
äFZF H6FI]\ K[ S[4 lAG .DFZTL V[8,[ A/T6 VG[ VgI H\U,L 5[NFX lJX[ VeIF; SZ[, K[P
T[GF VeIF;GF .DFZTL ,FS0F l;JFIGL VgI H\U, 5[NFX 5Z 82% UZLA JU"GF S]8]\AM
VFWFZLT Ô[JF D/[,F K[P ;Z[ZFX S]8]\ANL9 129 ~FP D/TF H[DF\ 20 ~FP YL 3800 ~FP
;]WLGL VFJS 5|F%T YTL CTLP
(VIII) 5|MP R[G o| [| [| [| [
R[G (1989) äFZF SN4 p5IMU VG[ l:YlTG[ bIF,DF\ ZFBLG[ VDNFJFN lH<,FGF
U|FdI lJ:TFZGF ;DU| ;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lT (CPR) GM VeIF; CFY WZ[, K[P
JQF" 1960 YL 1987 NZdIFG ;L5LV[,VFZ GF 5|DF6DF\ 38F0M YIM K[P H[DF\
33% HDLG 5Z SFIN[;Z BFGULSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P UZLA JU"GM D]bI VFWFZ
A/T6 VG[ 3F;RFZF 5Z ZC[,F K[P
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(IX) 5|MP S\RG RM5ZF VG[ V[,P;LPU],F8L o| \ [ [ ]| \ [ [ ]| \ [ [ ]| \ [ [ ]
RM5ZF VG[ U],F8L £FZF ZFH:YFG 5|N[XGF K H[8,F UFD0FVMDF\ ;L5LVFZ DF\
lJlJW ;\:YFVMGL ;FD[,lUZLGF 5|DF6 5Z VeIF; SZ[, K[P ;L5LVFZGL p5IMlUTFDF\
;\:YFSLI ;\ZRGFG[ S[8,F 5|DF6DF\ ;FD[, SZL XSFI ;FY[ lJlJW ;\:YFSLI ;\ZRGFG[ VFWFZ[
;\5lT 5ZYL NAF6 S[8,F 5|DF6DF\ C8FJL XSFIP
(X) 5|MP A[S o| [| [| [| [
5|MP A[S s1994f äFZF 5lüD A\UF/GF +6 UFD0FGM VeIF; CFY WZFI[, K[P H/
:+FJ ;FY[ ;\S/FI[, HDLG ;\5lTGM VeIF; SZ[ K[P S]8]\AGL ;Z[ZFX VFJS ~FP 4000 YTL
CTL4 5Z\T] T[DF\ 782 ~FP V[8,[ S[ 19% VG[ 1195 ~FP V[8,[ S[ 19% ;]WL Ô[JF D/TL
CTLP
(XI) GC[~ OFpg0[XG äFZF SZFI[, VeIF; o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
GC[~ OFpg0[XG äFZF 1991 DF\ ZFH5L5/F TF,]SFGF RFZ UFD0FVMGF VeIF; CFY
WZ[, K[P H[DF\ OST JgI4 HDLG ;\5lTG[ wIFGDF\  ZFBJFDF\ VFJ[, K[P RFZDF\YL +6 UFD0FDF\
S]8]\AMGL S], VFJSGF 38.5% YL 46.3% H\U, 5[NFYDF\YL VFJS 5|F%T YTL CTLP S],
VFJSGF 48% VFJS A/T6 VG[ 3F;RFZFDF\YL 5|F%T YTL CTLP
(XII) lZIF l;gCF o
;'lQ8 ;\:YF ;FY[ Ô[0FI[, lZIF l;gCF ;FD]NFlIS ;\5lTGF 5FIFDF\ VG[ JUL"S'T ZLT[
HJFANZL ;DF\TZ DF/BFSLI OZÔ[G[ ;F\:S'lTS ZLT[ lGCF/[ K[P ,MS EFULNFZGF VFWFZ[
;\:YFSLI ZRGFDF\ lJlJW ãlQ8SM6YL ;\5lT ;\Z1F6 :5Q8 AGL XS[ K[P c;\:YFSLIc ;\5lT
jIJ:YF5GDF\ OF/M T5F;[ K[P ;\5lT p5IMU SZTF H}Y S[ ;eIM TZOYL ;\5lT 5|tI[GL
HJFANFZL S[ A\WFZ6LI XZTMG[ VFWLG ZH]VFT ;\XMWS VF5[ K[P ;L5LVFZG[ ;\:YFSLI
5|tIF3FTMYL VM/UL\G[ T[G[ VFlY"S VG[ 5IF"JZ6LI ãlQ8SM6YL BR"v,FE lJ`,[QF6 ;DH}TL
VF5[ K[P ;\XMWSGF VlE5|FI 5|DF6[ lGEFJ5F+ VG[ 8SFp 5IF"JZ6lD+ 8[SGM,MÒGM
p5IMU 5Z\5ZFUT VlWSFZ 1F[+ WZFJTF H}YM V5GFJ[ T[ H~ZL K[P sV5|SFXLTf
(XIII) 0F"P lGlDQFF X]S, o " ]" ]" ]" ] (2002)
0F"P lGlDQFF X]S, äFZF lJnF JFR:5lT s5LV[RP0LPf GL 5NJL DF8[ 5|:TT SZ[, XMW
lGA\W TZLS[ cc;FD]NFlIS HDLG ;\XFWG o 5|` GM VG[ lJSF;GL ;\EFJGFcc XLQF"S 5Z ;\XMWG
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SFI" SZ[, K[P Nl1F6 U]HZFTGF WZD5]Z TF,]SFGF S[8,FS UFDMDF\ ;L5LV[,FVFZ 5ZGF
VeIF; p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UFD0FVMDF\ UZLA S]8]\AM H[DF\ B[T DH}Z S]8]\AM GFGF VG[
;LDF\T B[0}TM T[DH VgI W\WFNFZL VG[ SZLJU"GF S]8]\AM ;L5LV[,VFZ 5Z JW} VFWFZ ZFB[
K[P S]8]\AMGL S], VFJSDF\ ;L5LV[,VFZDF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 !#@ H[8,]\ K[P H[ 36]\
VMK]\ K[ 5Z\T] :,D O[D[l,; DF8[ VF 5|DF6 VUtIG]\ VG[ DCtJG]\ K[P ;L5LV[,VFZG]\ 5|DF6
ÊDXo 38T]\ HFI K[P
(XIV) 0F"P CZ[X BF+F o " [" [" [" [ (2003)
0F"P BF+FV[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VY"XF:+GF lJEFUDF\ 5LPV[R0L DF8[ XMW lGA\W
TZLS[ cc;F{ZFQ8=GL ;lCIFZL ;\5NF :J~5GF ;\;FWGM GF jIJ:YF5GGM 5|`GPcc lXQF"S 5Z
;\XMWGSFI" SZ[, K[P VF VeIF; äFZF ZFHSM8 TF,]SGF ZFH ;D-LIF/F VG[ N[Z0L sS]\EFÒf
UFDMG[ S[gãDF\ ZFBL ;L5LVFZ sCPRf GF D]bItJ[ HDLG ;\5lT VG[ H/;\5lT 5Z VeIF;
CFY WZ[, K[P H[DF\ ZFH;D-LIF/FGF S[;DF\ G[T'tJGL V;ZSFZSTFGF SFZ6[ E}UE"vH/
;\5lTGF p5IMU ;FY[ ;\RIGL 5|J'lTDF\ U|FDlJSF; ;lDlTV[ ;O/TF CF\;, SZL K[P NZ[0L
sS]\EFÒf UFDDF\ UF{RZ HDLG ;\5lTGL AFATDF\ U|FD5\RFITGL DFl,SL TZLS[ G[TFULZL
GA/L 5]ZJFZ YI[, K[P UF{RZGM 5|` G U]\RJ6 EZ[,M K[P
(XV) ;LP S[P DC[TF s[ [[ [[ [[ [ 1998f
;LP S[P DC[TFV[ U]HZFT lJnF5L9 v VDNFJFNGF VY"XF:+ lJEFUDF\
VG]5FZ\UTGL p5FlW DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, T5F; lGA\W ccU|FDL6 VY"T\+ VG[
;FD]NFlIS ;FWGMcc D]HA 5;\N SZ[,F 100 S]8]\AMGF VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[4
;L5LVFZDF\YL B[TDH}Z S]8]\AMGL VFJS ;F{YL lJX[QF HMJF D/[ K[P T[DGL S], VFJSGF 9%
H[8,L VFJS T[G[ ;L5LVFZDF\YL 5|F%T YFI K[P SFZLUZ S]8]\AMG[ S], VFJSGF 3.5% H[8,L
VFJS ;L5LVFZDF\YL 5|F%T YFI K[ VG[ ;L5LVFZG]\ 5|DF6 ÊDXo 38T]\ ÔI K[ T[DG]\ TFZ6
H6FJ[ K[P
(XVI) 5FZ\UT ,[J,[ VeIF;GF EFU~5[ ;\XMWG o s\ [ [ [ \\ [ [ [ \\ [ [ [ \\ [ [ [ \ 1996f
JQF" 1996 GF M.A. s5FZ\UTf VeIF;GF EFU~5[ U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFNGF
lJnFYL"VMV[ cc8SFp lJSF; VG[ ;FD]NFlIS ;FWGMcc GF lXQF"S 5Z VeIF; CFY WZ[, K[P
U]HZFTGF H]NF H]NF TF,]SFGF 15 s5\NZf H[8,F UFD0FVMGM ;DFJ[X YFI K[P HDLGGL
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;\5lT ;FY[ ;FD]NFlIS H/:+FJ lJ:TFZGM 56 VeIF; SZ[, K[P VeIF;1F[+GF 15
UFD0FVMDF\YL 11 UFD0FDF\ ;FD]NFlIS HDLG ;\5lT s;L5LV[,VFZf GF 5|DF6DF\ 38F0M
YIM K[P ;L5LV[,VFZDF\YL 5|F%I pt5FNSTFDF\ 56 38F0M Ô[JF D/[ K[P
sXVIIfZFHSM8 lH<,FGF VG]EJM ov]]]]
ZFHSM8 lH<,FDF\ H/:+FJ lJSF; IMHGF V\TUT" ccVMZ5[8 R[ZLA[8, 8=:8cc GL
VFU[JFGL C[9/ DMZAL TF,]SFGF 10 UFDMDF\ H/;\RI4 S]JFZLRFÒ"U4 R[S0[DM AF\WJFDF\
VFjIFP
DMZAL TF,]SFGF CDL5Z UFDYL H/:+FJ IMHGFGL X~VFT Y.P 5|YD JQF[" H
UFDGF 4 S]JFGF T/ pRF VFjIFP H[GM IMHGF BR" 14 ,FB ~l5IF YI[, CTMP T[DF\
U|FDOF/M VG[ ;ZSFZL ;CFIGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;\RI 5|J'lT V\TUT" 1300 V[SZ
HDLGG[ l;\RF.GM OFINM YIMP
ÔDS\0MZF6F TF,]SFDF\ ccJ'1F5|D[ ;[JF 8=:8cc H/ ;\RIGL 5|J'lT SZTL ;\:YF K[P
;ZSFZ TZOYL D/[, ;CIMU VG[ ,MS EFULNFZLGM ;DgJI SZLG[ 5|J'lTG[ J[U D?IMP
;ZSFZ äFZF 8=:8G[ 10% JCLJ8L U|Fg8 VF5JFDF\ VFJLP HIFZ[ ;ZSFZL BR"GF
V\NFH 5|DF6[ V[S R[S0[D AF\WJF NZ[S 3GDL8Z[GL H/ ;\RIGL 5|J'lT DF8[ ~FP 1000 BR"
YFI K[P HIFZ[ ;\:YF äFZF VF V\NFHG[ BM8M 5F0LG[ VF8,F H BR"DF\ A[ R[S0[DM AF\WL XSIFP
VF 8=:8G[ .HG[ZL SF{X<IGL H~ZLIFT ZC[TL GYLP SFZ6S[ T[DGL 5F;[ 5Z\5ZFUT ;}h
WZFJGFZ J0L,MGF 7FGGM VG]EJ K[P VFH ;]WL 8=:8 äFZF 300 YL JW] R[S0[DM T{IFZ YIF
K[P
(XVIII) VgI VeIF;M ov
I]P V[GP 0[J,5D[g8 Og0 OMZ 5M%I],[XG v 2000 GF VC[JF, 5|DF6[ EFZTDF\
20DL ;NLGL X~VFTDF\ 40% JG lJ:TFZ CTM T[ 1951DF\ 22% VG[ 1997DF\ 19%
Y. UIM K[P
1951 - 2000 NZdIFG EFZTGL J:TL 2.8 U6L JWL K[P HIFZ[ 1951 YL
1997 GL JrR[ EFZTG]\ JG1F[+ 7.2 SZM0 CT] T[ W8LG[ 6.3 SZM0 C[S8Z Y. UI]\ K[P
1989 YL 1997 GL JrR[ N[XDF\ UF- JGMJF/F lJ:TFZDF\ 3% GM 38F0M YIM
CTMP
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U]HZFTGL ;DFlHS v VFlY"S ;DL1FF 2007-2008 DF\ VFJ[,F VF\S0F VG];FZ
S]TZF4 DZWF4 ATSF l;JFIG]\ S], 5X]WG V\NFH[ 2.47% (28000) G]\ K[P T[GL ;FD[
UF{RZGL H~ZLIFT 39,56,480 C[S8ZGL K[P 5Z\T] JF:TJDF\ U]HZFTDF\ 8,50,300 C[S8Z
HDLGDF\ UF{RZ p5,aW K[P ZFHIDF\ S], 31,06,180 C[S8Z UF{RZGL 38 K[P
ZFHIGF 18000 YL JW] UFDDF\YL DM8F EFUGF UFDMDF\ UF{RZGF NAF6GF Z[SM0"
56 ZFBJFDF\ VFJTF GYLP
p5I]"ST ;J[" VeIF; STF"VMDF\ D]bItJ[ V[S ;DFG TFZ6 ;FD]NFlIS HDLG
;\5lTGF SN4 :TZ VG[ pt5FNSTFDF\ 38F0FG]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P H[GL S'lQF1F[+GL B[0LXSFI
T[JL HDLG 5Z U\ELZ V;Z YJF 5FD[, K[P ;L5LVFZGF jIJ:YF5G ;\RF,G VeIF;DF\
5|MPVlG, VU|JF,GL 5FIFGL SFDULZL K[P H[GF 5|YD VC[JF, 5|DF6[ HDLG4 H\U, ;\5lT
TYF VgI :+MTMGM JW] p5IMU YIFG]\ NXF"J[ K[P EFZTGF H}NF v H}NF lJ:TFZGF ;J["1F6
5|DF6[ UZLAJU" DF8[ ;\5lTGF 5|dFF6 TYF U]6JTFDF\ 38F0M JWFZ[ DCtJ WZFJ[ K[P sVlG,
VU|JF,4 1985f ;L5LVFZGF :+MTMGF 38F0FGM AMH JWFZ[ 5|DF6DF\ :+LVM 5Z 50[ K[P
V[8,[ S[ A/T64 WF;RFZM4 VG[ H/ DF8[ ,F\AF V\TZ ;]WL RF,J]\ 50[ K[P 5|MP VFIU\ZGF
DCtJGF VeIF; 5|DF6[ U]HZFT 5|N[XDF\ ;L5LV[,VFZGL 3F;RFZFGL pt5FNSTFDF\ 38F0M
YIM KP H[ DF8[ p5IMU DF8[GF GLlT lGIDMGL lJlJW BFDLVM HJFANFZ K[P
2.10 p5;\CFZ o\ \\ \
DFGJLGL ;TT JWTL ZC[,L VFlY"S 5|J'lTGF 5lZ6FD[ ;L5LVFZGF :TZ4 U]6JTF
VG[ lGEFJ5F+TF 5Z V;Z Y. K[P SM. 56 H}Y S[ ;D}CG[ p5IMUL J:T] DF8[ ;L5LVFZG]\
VlWSFZ1F[+ GSSL SZJ]\ H~ZL K[P SFZ6S[ p5IMU SZTF H}YG[ VM/BLG[ T[GL HJFANFZVM
GÞL YFI TM ;\5lTGM 8SFp p5IMU Y. XS[P ;\5lT ;\RF,G DF8[GL H]NL H]NL 5âlTVMDF\
;FD]NFlIS ;\5lT 1F[+[ ;F{YL JW] ;O/ 5âlTDF\ ;CEFUL ;\RF,G VG[ tIFZ 5KL ;CSFZL
jIJ:YF5G K[P ZFHI VG[ H}Y jIJ:YF5GDF\ 36L BFDLVM Ô[JF D/[ K[P DFl,SL VlWSFZMGM
VEFJ VG[ p5IMlUlTDF\ VlGI\+64 ;\5lTGF D]STFZMCM6 TZO NMZL ÔI K[P p5IMU SZTF
;eIMDF\ ;CSFZGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P SFZ6S[ 5|F%T YTF OFINFGF AN,FDF\ R}SJ6]\ SZJ]\
50T]\ GYL VG[ T[G[ OFINM D/L ÔI 5KL T[GL SM. 56 5|SFZGL HJFANFZL ZC[TL GYLP
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5|SZ6 v ||| | 3
VeIF;1F[+GM 5lZRI[[[[
3.1 5|:TFJGF
3.2 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlT
3.3 VeIF;1F[+GM 5lZRI VG[ .lTCF;
3.4 J:TL4 lX1F6 VG[ jIJ;FlIS DFlCTL
3.5 EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ BFTFSLI T[DH 5FS V\U[GL lJUT
3.6 C.P.R. GM p5IMU4 p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM VG[ 3QF"6M o
3.7 p5;\CFZ
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3.1 5|:TFJGF o| || |
VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ;D:IFVMGL ;FY[ 5IF"JZ6LI ;D:IF 56 HMJF
D/[ K[P 5IF"JZ6LI ;D:IFGF ;\NE"DF\ U|FDL61F[+GL VY"jIJ:YF 5|F6Fl,UT ZLTlZJFHM
VG[ ;L5LVFZ GM p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM HF6JF H~ZL K[P
VF 5|SZ6DF\ VeIF;1F[+GF 5lZRIDF\ ;F{ZFQ8=GL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT4
EF{UMl,S lJ:TFZ4 J;lTvlX1F6vjIJ;FlIS DFlCTL T[DH 5|FS'lTS ;FWGMGM .lTCF;4
BFGUL VG[ ;FD]NFlIS ;FWGMGM VeIF; VG[ T[DF\ VFJ[, 5lZJT"GM VG[ J5ZFXYL YI[,F
3QF"6M VG[ T[ V\U[GF p5FIM VG[ ;]RGMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
3.2 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT o{ = "{ = "{ = "{ = "
3.2.1 VFZ\E o\ \\ \
EFZTGF U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ EF{UMl,S :YFG4 lJ:TFZ4
VFAMCJF4 JZ;FN4 TF5DFG4 E[H4 GNLVM4 H\U,M4 E}:TZLI AF\W6L4 BGLHM4 B[TL4 pnMUM4
5Z N'lQ8 SZLV[ TM VF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VF S]NZTL VG[ S]l+D ;FWGM VFlY"S VG[
;FDFlHS lJSF; DF8[ VUtIGM OF/M VF5[ K[P VFYL VF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFlY"S ;FDFlHS
5lZl:YlTGM VeIF; SZJM H~ZL K[P  T[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VFlY"S ;FDFlHS 5lZl:YlTGL
lJUT[ RRF" V+[ SZJFDF\ VFJL K[P
3.2.2 EF{UMl,S :YFG o{ {{ {
;F{ZFQ8=GM 5|N[X S[ H[G[ ,MSM ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/B[ K[ T[ ;F{ZFQ8=GF D]bI K
lH<,FVM K[P T[DF\ VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGM
;DFJ[X YFI K[P VF ;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIGM V[S EFU K[P VF ;F{ZFQ8= EFZTGF 5lzD
EFUDF\ VFJ[,]\ K[P T[ VZ[lAIG ;D]ãGF p5,F EFUMGM läS<5GF VFSFZGM ,FU[ K[ VG[  T[
14.338 :S[P SLPDLPGF lJ:TFZDF\ O[,FI[,M K[P T[ 200-400 VG[ 23'-25' p¿Z V1FF\XGL
JrR[ VG[ 69-5', 72-20' 5}J" Z[BF\XDF\ VFJ[,M K[P T[ Nl1F6 VG[ 5lüD DF\ VZ[lAIG ;D]ã
;]WL4 p¿ZDF\ SrKGF VBFT VG[ GFGL BF0LGF 5}J"DF\ S[dA[GF VBFT VG[ DC[;F6F TYF
U]HZFT ZFHIGF JZ VDNFJFN lH<,F ;]WL lJ:TZ[,]\ K[P ;FDFgI EF{UMl,S ,1F6M VG[
VFAMCJFGL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIGM V[S 5|SFZGM 5|N[X H AgIM K[P  VG[
T[ VFH[ 56 U]HZFTGF ;F{ZFQ8=GM 5|N[X TZLS[ VM/BFI K[ V[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG GYLP
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3.2.3 EF{UMl,S 5lZl:YlT o{ {{ {
;F{ZFQ8=GF EF{UMl,S ,1F6M NXF"J[ K[ S[ ;NLVM 5C[,F\ VF 5|N[XGL pt5l¿ V[SFV[S
HJF/FD]BLGF lJ:OM8DF\YL V[S VYJF 8F5]VMGF U'5 TZLS[ Y. CX[P
U]HZFTGL D]bI E}lD SZTF ;F{ZFQ8=GL ~5Z[BFDF\ lJXF/ TOFJT ZC[,M H6FI K[P
H[DF\ 5J"TMGL CFZDF/FGF ;D}C £FZF ,FJFGF lJXF/ 58G]\ DM8F ;D]CDF\ lJEFHG pt5gG
YI]\P ;F{ZFQ8=GM 5|N[X 0]\UZF/ E}lDEFUYL 5|tI1F lJlJWTFGM AG[,M K[P ;F{ZFQ8=GL DM8F
EFUGL 8[SZLVM A[ DF \YL V[S 0] \UZF/ 5wWlT ;FY[ ;\A\lWT K[P p¿Zv5}J[ "  VG[
Nl1F6v5lüDGL CFZDF/F ;\DFTZ Z[BFGL GÒSDF\ läS<5G[ K[N[ K[P  ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVM
lJlJW 5|SFZGF 5|DF6DF\ JC[\RFI[,M HMJF D/[ K[P 5J"TMGL CFZDF/F VG[ ;5F8 5|N[XMDF\
H]NLvH]NL 5J"TMGL CFZDF/F TYF ;5F8 D[NFG 5|N[XM T[VMGL ;LDFG[ VZ;5Z; SF\5[ K[P T[YL
T[VMGF EF{UMl,S ,1F6MDF\ YM0L ;DFG VFAMCJF VF5[ K[P
3.2.4 8[SZLVMGM lJ:TFZ o[ [[ [
ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGM D]bI prR5|N[X l+SM6LIM lJ:TFZ ;F{ZFQ8=G[
U]HZFTGL D]bI HDLG ;FY[ HM0[ K[P  ;F{ZFQ8= l£5S<5GL 36]\ SZLG[ AWL GNLVMGF p\RF
HDLGGF D]bI 5F6LGM 9[,FJM 5}J"v5lüD VG[ p¿ZDF\ YFI K[P
;F{ZFQ8=GM D]bI prR5|N[X ZFHSM84 VDZ[,L VG[ ;]Z[gãGUZ lH<<FGF YM0F EFUMG[
VFJZ[ K[P  H[DF\ pßH0 5|lTS}/ 5J"TMGL CFZDF/F JF/L HDLG pNŸEJ[,L K[P VF 5J"TMDF\
;[,DF,GL ;F{YL p\RF. ,UEU 1100 O}8 K[P VF 5|N[X c5F\RF, 5|N[Xc TZLS[ 36M H 5|bIFT
K[P
ULZGL 5J"TDF/F H[ H}GFU- VG[ VDZ[,L OZT[ O[,FI[,L K[P T[ 5F\R GFGL 8[SZLVM
VYF"T ;ZS,F s2128'f ZFHD, (623') RFSZM;Z (1450') GFgNLJF, (1741') VG[
,F5,F (1547') GL AG[,L K[P ULZ VG[ AZ0FGL 5J"TDF/F H}GFU- lH<,FGL HDLGGL
DF.,MGL HuIFDF\ p¿Zv5}J[" VG[ p¿Zv5lüD EFUMGL VF;5F; O[,FI[,L K[P KTF 56
ULZ VG[ AZ0FGL 5J"TDF/F l;JFI H}GFU- lH<,FGL AFSL HDLG VZ[lAIG ;D]ãGF 5lüD
EFUDF\ ;5F8 -/TL HuIFDF\ VFJ[,L K[P DCtJGL 8[SZLVMDF\ H[ ULZGL 5J"TDF/F GM EFU
K[ VG[ H}GFU- lH<,FGL CNDF\ K[ T[DF\ cDFpg8 ULZGFZc (3666')4 NFTFZ (2779')
,F;F5FJ0L (2527') VG[ E[G;,F (2290') GM ;DFJ[X YFI K[P H[ S]NZTL ,\AF.G[ SFZ6[
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V[SALHF ;FY[ ;D}CDF\ pNŸEJ[,F K[P  ULZGL 5J"TDF/F 36L ULRTFJF/F H\U,MYL 3[ZFI[,L
K[P 5|bIFT l;\C VeIFZ6 ;F;6ULZGL 5J"TDF/FDF\ VFJ[,]\ K[P  AZ0FGL 5J"TDF/F
,UEU p¿ZvNl1F6 16 SLPDLP VG[ 5}J"v5lüD 11 lSPDLP GF lJ:TFZDF\ VFJ[,L K[P  VF
5J"TDF/FVMGF[ p¿ZGM EFU ÔDGUZ lH<,FDF\ VFJ[,M K[P ÔDGUZ lH<,FDF\ UM5GF
5CF0M (1191') GL DCtJGL CFZDF/F 56 K[P
;F{ZFQ8=GF 5CF0MGL CFZDF/FGF ,\AF. VG[ 5CM/F. £FZF A[ lJEFUM ;]Z[gãGUZ4
ZFHSM8 VG[ EFJGUZ lH<,FDF\ V[S ;ZBL ZLT[ O[,FI[,F K[P  ZFHSM8 lH<,FDF\ H[ D]bI
CFZDF/F VFJ[,L K[ DG0FZ VG[ YFGUF 5J"T TZLS[ HF6LTL K[P  T[VM VF6\N5}Z EF0,F
lJ:TFZGL GÒS ;D]ãGL ;5F8LYL 1000' p\RF.V[ VFJ[,L VG[ T[GL XFBFVM HM0FI[,F
lH<,FVMDF\ 5|;Z[,L K[P VF lH<,FDF\ GFGF4 5J"TMGL CFZDF/F p5,[8F4 -F\S4 SM80F ;F\FU6L4
;ZWFZ VG[ ,MWLSF GÒS VFJ[,L K[P EFJGUZ lH<,FDF\ p¿Zv5}J" EFUDF\ 36L VMKL
5J"TDF/F K[P YM0M lC:;M AM8FN VG[ U-0F TF,]SFGL ;LDFV[ HM0FI[,M K[P ;F{ZFQ8=GL
5J"TDF/FVM Nl1F6v5lüD EFU EFJGUZ lH<,FGF Nl1F6 EFUG[ E[NLG[ S]\0,F4 5F,LT6F
VG[ lXCMZG[ TNŸG 5J"TJF/M AGFJ[ K[P  36]\ SZLG[ ;DF\TZ Nl1F6v5lüD4 p¿Zv5}J"
lNXFDF\ VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8=GL VF Nl1F6v5lüD 5J"TDF/F EFJGUZ lH<,F JrR[GF Nl1F6
lJ:TFZG[ VFJZ[ K[P ;D}CDF\YL K}8L 50[,L X[+]\HI VG[ ,M\R 5CF0M TZLS[ HF6LTL 1500'
VG[ 2000' p\RF. WZFJ[ K[P VMKL p\RF.GL A[ 5J"TDF/F ,\AWFZ VG[ BMBZF 5CF0M TZLS[
VM/BFTL VF 5J"T 5CF0M lXCMZ (602') GL lNXFDF\ VFJ[, K[P HIF\ T[VMGF[ lSGFZM SMdA[GF
VBFTGF ;5F8 lSGFZF ;FY[ K[P ;F{ZFQ8= läS<5GL p¿Zv5}J" CFZDF/F ;FY[ VFJ[,L
;]Z[gãGUZ lH<,FGF 5CF0MDF\ T[VMDF\ GM\W5F+ RM8L,F (1200') K[P HIFZ[  VF lH<,FGF
Nl1F6v5lüD EFUDF\ 36L AWL 8[SZLVM VG[ 5CF0M K[P p¿ZGM EFU SrKGF VBFT ;FY[
HM0FI[,M K[P H[ TNŸG 1FFZI]ST VG[ pßH0 lJ:TFZ K[P
3.2.5 VFAMCJF o
;F{ZFQ8=GL VFAMCJFG]\ ,1F6 ;D]ã lJ:TFZ l;JFI pGF/FG]\ UZD VG[ ;]S]\ K[P
T[D KTF 56 ;F{ZFQ8= GF H]NF H]NF lH<,FVM JrR[ JZ;FN4 TF5DFG VG[ E[HDF\ YM0M TOFJT
K[P  ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FGL VFAMCJFG]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ TF5DFG4 E[H VG[
JZ;FNGF 5|DF6DF\ TOFJT ZC[,M K[P
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3.2.5.1 JZ;FN o
;F{ZFQ8=GF VDZ[,L lH<,FDF\ JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 540 m.m.
(21.26") K[P  JFlQF"S JZ;FN GF ,UEU 90% Nl1F6v5lüD RMDF;FGL kT] NZdIFG
D/[ K[P  sH}G YL ;%8[dAZf T[DF\ BF; H],F. DlCGM JZ;FN GM DlCGM K[P +6 CJFDFG
;\A\WL S[gãMGF Z[SM0" sGM\Wf spNFP TZLS[ VDZ[,L4 BF\EF VG[ HFOZFAFNf ATFJ[ K[ S[ VF
lH<,FGM JFlQF"S JZ;FN VF ;NLGF 5C[,F EFU NZdIFG 80 8SF SZTF VMKM CTMP tIFZAFN
VFH ;DI NZdIFG 300 m.m. VG[ 800 m.m. GL JrR[ K[P VF lH<,FGF JFlQF"S
JZ;FNGF lNJ;MDF\ HM.V[ TM ;Z[ZFX ,UEU 30 lNJ;[ JZ;FNGF K[P
;F{ZFQ8=GF EFJGUZ lH<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 598 m.m. (23.56")
K[P JFlQF"S JZ;FNGF ,UEU 91% Nl1F6v5lüDGF RMDF;FGL kT] NZdIFG HMJF D/[ K[
VG[ JQF"GF ;DIDF\ H],F. DlCGM JZ;FNGM DlCGM K[P  5F\R CJFDFG ;\A\WL S[gãMGL GM\W
spNFP TZLS[ EFJGUZ4 5F,LTF6F4 ;MGU-4 DC]JF VG[ UFZLIFWFZf H6FJ[ K[ S[4 VF
lH<,FGM JFlQF"S JZ;FN VF ;NLGF X~DF\ 80% SZTF VMKM CTM tIFZAFN VFH ;DI
NZdIFG H]NM H]NM 300 m.m. YL 850 m.m. JrR[ ZCIM K[P  VF lH<,F GF JFlQF"S
JZ;FNGF lNJ;MDF\ HM.V[ TM ,UEU 31 lNJ;M JZ;FNGF K[P
;F{ZFQ8=GF ÔDGUZ lH<,FDF\ JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 462.2 m.m.
(16.23") K[P  Nl1F6 5lüD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU 95% DF\ HMJF D/[ K[P
H],F. DlCGM JZ;FNGM D]bI DlCGM K[P A[ CJFDFG ;\A\WL S[gãMGL GM\W sÔDGUZ VG[
£FZSFf ATFJ[ K[ S[ VF ;NL GF X~VFTDF\ JFlQF"S JZ;FN 80% SZTF VMKM CTM VG[ T[
VFH ;DI NZdIFG H]NMvH]NM V[8,[ S[ 200 m.m. YL 700 m.m. JrR[ CTMP T[ NXF"J[
K[ S[ VF lH<,FDF\ JZ;FNDF\ pRF VG[ GLRF 5|DF6 JrR[ DM8M OZS K[P JQF"DF\ ;FDFgI ZLT[ 28
lNJ;M JZ;FNGF K[P
;F{ZFQ8=GF H]GFU- lH<,FGF JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 629.1 m.m.
(21.77") Nl1F6v5lüD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU 94% DF\ HMJF D/[ K[P  VCL\
H],F. DF; JZ;FNGM D]bI DF; U6FI K[P  VF lH<,FGF JFlQF"S JZ;FN VF ;NLGF
X~VFTDF\ 80% SZTF JW] VG[ tIFZAFNGF VtIFZ ;]WLGF ;DI NZdIFG H]NM H]NM 400
m.m. YL 900 m.m. JrR[ K[P RFZ CJFDFG ;\A\WL S[gãM sH}GFU-4 J[ZFJ/4 5MZA\NZ4
DF6[SJF0Ff GF VlE5|FI NXF"JK[ K[ S[ VF lH<,FGM ;Z[ZFX JZ;FN 30 lNJ;GM K[P
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;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 lH<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 621 m.m. (23.22") K[P
Nl1F6v5lüD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU 93% DF\ K[P H],F. DF;DF\ ;F{YL JW]
JZ;FN 50[ K[P VF lH<,FGF K CJFDFG ;\A\WL S[gãMGF\ VlE5|FI sZFHSM84 DMZAL4 UM\0,4
WMZFÒ4 H;N6 VG[ JF\SFG[Z NXF"J[ K[ S[ VF ;NLGF 5C[,F ;DI NZdIFG ;Z[ZFX JZ;FN
80% CTM VtIFZ[ ;FDFgI ZCIM K[P  tIFZAFN H]NM H]NM V[8,[ S[ 400 m.m. VG[ 900
m.m. JrR[ K[P JQF"GF ;Z[ZFX 29 lNJ;M JZ;FNGF K[P
;F[ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 506.8 m.m. (19.95")
K[P  Nl1F6v5lüD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU 94% HMJF D/[ K[P  H],F. DF;DF\
;F{YL JW] JZ;FN 50[ K[P VF lH<,FGF RFZ CJFDFG ;\A\WL S[gãMGF VlE5|FI sJ-JF64
W|FU\W|F4 AHF6F4 R]0Ff NXF"J[ K[ S[ VF ;NLGF X~VFTGF ;DI NZdIFG ;FDFgI 80% SZTF
VMKM JFlQF"S JZ;FN CTMP VFH ;DI NZdIFG 300 m.m. YL 800 m.m. JrR[
JZ;FNG]\ 5|DF6 K[P  VCL\ JQF"GF ;Z[ZFX 25 lNJ;M JZ;FNGF K[P
p5ZMST VF\S0F H6FJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN
VDZ[,L4 ;]Z[gãGUZ VG[ ÔDGUZ lH<,FDF\ VMKM K[P HIFZ[ AFSLGF +6 lH<,F ZFHSM84
EFJGUZ4 H}GFU- lH<,FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P KTF 56 VF JZ;FNGF é\RF
VG[ GL\RF 5|DF6 JrR[ 36M TOFJT ZC[,M K[P H}GFU-4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ lH<,FGF YM0F
EFUM l;JFI ;F{ZFQ8=GF DM8F EFUGF lJ:TFZDF\ V5}ZTM JZ;FN K[P  T[YL ;F{ZFQ8=GM lJXF/
EFU YM0F ;}SF 5|N[X TZLS[ VM/BFI K[P
3.2.5.2  TF5DFG o
VDZ[,L lH<,FDF\ pGF/FG]\ NZZMHG]\ TF5DFG ;Z[ZFX JW]DF\ JW] TF5DFG ,UEU
40 CP (104.00 Ff [Centigrad Fahrenheit] 5CM\R[ K[ VG[ NZZMHG]\ ;Z[ZFX
VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG ,UEU 240 C (74.20 f) YFI K[P ALÒ AFH] lXIF/FGL kT]
NZdIFG sGJ[dAZ YL O[A]|VFZLf GF lNJ;MG]\ NZZMHG]\  ;Z[ZFX JW]DF\ JW] TF5DFG ,UEU
200 C. (84.20 F) K[P NZZMHG]\ ;Z[ZFX ;F{YL VMK]\ TF5DFG ,UEU 110 C. (51.80
F.) K[P
EFJGUZ lH<,FDF\ NZZMHG]\ ;ZZMX ;F{YL JW] TF5DFG ,UEU 40.70 C.
(105.30 F.) VG[ NZZMHG]\ ;F{YL VMK] TF5DFG ,UEU 240 C (74.20 F.) pGF/FGL
kT] NZdIFG CMI K[P ALÒ AFH] lXIF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;F{YL JW] TF5DFG
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,UEU 290 C. (84.20 F.) VG[ NZZMHG]\ ;F{YL VMK] TF5DFG ,UEU 120 C
(53.60 F) K[P
ÔDGUZ lH<,FDF\ pGF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;Z[ZFX4 ;F{YL JW] TF5DFG
,UEU 36.30 C. VG[ (97.40 F.) K[ VG[ NZMHG]\ ;Z[ZFX ;F{YL VMK]\ TF5DFG 25.10
C. (77.10 F) CMI K[P ALÒ AFH] lXIF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;ZZ[FX ;F{YL JW]
,UEU 260 CP (78.80 F.) VG[ NZZMHG]\ ;Z[ZFX ;F{YL VMK]\ ,UEU 11.60 C
(52.80 F.) K[P
H}GFU- lH<,FDF\ pGF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;Z[ZFX ;F{YL JW] ,UEU
30.30 C. (86.50 F) K[P  NZZMHG] \ ;F {YL GLR] TF5DFG ,UEU 27.50 C.
(81.50 F.) K[P  lXIF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;Z[ZFX ;F{YL JW] TF5DFG 27.80 C.
(82.00 F.) VG[ NZZMHG]\ ;F{YL GLR] TF5DFG 15.40 C. (58.80 F.) CMI K[P
ZFHSM8 lH<,FDF\ pGF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;F{YL JW] TF5DFG 40.60 C
(105.10 F.) K[ VG[ NZZMHG]\ ;F{YL VMK]\ ;Z[ZFX TF5DFG 24.20 C. (75.60 F.) CMI
K[P HIFZ[ lXIF/FGL kT] NZdIFG ;F{YL JW] TF5DFG 28.40 C. (83.10 F.) VG[ ;F{YL
VMK]\ TF5DFG 10.60 C. (51.10 F.) CMI K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ pGF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;Z[ZFX ,UEU ;F{YL JW]
TF5DG 41.9 C. (107.50 F.) K[ VG[ NZZMHG]\ ;Z[ZFX ;F{YL VMK]\ TF5DFG ,UEU
26.30 C (79.40 F) CMI K[P  HIFZ[ lXIF/FGL kT] NZdIFG NZZMHG]\ ;F{YL JW] TF5DFG
,UEU 28.20 C (82.80 F.) VG[ NZZMHG]\ ;F{YL VMK] TF5DFG ,UEU 12.90 C
(55.20 F.) CMI K[P
p5ZGF VF\S0F 5ZYL H6FI K[ S[4 pGF/F VG[ lXIF/F NZdIFG ;F{ZFQ8=GF
lH<,FVMGL V\NZ ;F{YL JW] VG[ ;F{YL VMKF TF5DFGDF\ YM0M OZS CMJF KTF\ JW38GL
38DF/ AWFDF\ ;ZBL K[P  TNŸp5ZF\T AWF lH<,FVMDF\ ;FDFgI ZLT[ D[ DlCGF[ ;F{YL UZD
VG[ HFgI]VFZL DlCGM ;F{YL 9\0M CMI K[P  VFD KTF 56 ;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ lH<,FVMGL
V\NZ ;F{YL JW] VG[ ;F{YL VMKF TF5DFGDF\ YM0M OZS CMJF KTF\ JW38GL 38DF/ AWFDF\
;ZBL K[P  TNŸp5ZF\T AWF lH<,FVMDF\ ;FDFgI ZLT[ D[ DlCGF[ ;F{YL UZD VG[ HFgI]VFZL
DlCGM ;F{YL 9\0L CMI K[P  VFD KTF 56 ;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ lH<,F l;JFIGF AWF
lH<,FVMGF NlZIFlSGFZGF lJ:TFZDF\ ;D]ãGF 5JGM pGF/F NZdIFG 9\0L pt5gG SZ[ K[ VG[
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lXIF/FGL kT] NZdIFG UZD V;Z pt5gG SZ[ K[P ;D]ãlSGFZFGF VG[ V\NZGF EFUMGM
TF5DFGGM TOFJT ,UEU OST A[ 0LU|L H[8,M CMI K[P
3.2.5.3  E[H o[ [[ [
VDZ[,L lH<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 Nl1F6v5lüD kT] NZdIFG ;FDFgI ,UEU 60
% CMI K[P EFJGUZ lH<,FDF\ VF 5|DF6 ,UEU 60 YL 80% GL JrR[ K[P HFDGUZ
lH<,FDF\ VF 5|DF6 ,UEU 80% K[P H}GFU- lH<,FDF\ VFYL p5Z HMJF D/[ K[P ZFHSM8
lH<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 HMTF ,UEU 60% GL VF;5F;G]\ 5|DF6 K[ VG[ ;]Z[gãGUZ
lH<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 HMTF ,UEU 60% G]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ALÒAFH] JQF"GF AFSLGF
;DI NZdIFG VG[ kT] NZdIFG HFDGUZ4 l;JFI AWF lH<,FVMDF\ VF 5|DF6 20 YL
30% GL JrR[ HMJF D/[ K[P  HFDGUZ lH<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 lH<,FGF AgG[ AFH]GF
NlZIF. lJ:TFZG[ SFZ6[ AWL kT]GF ;DI NZdIFG 60 YL 70% GL JrR[ HMJF D/[ K[P
;FDFgI ZLT[ CJF BF; SZLG[ GJ[dAZYL D[ DF;GF ;DI NZdIFG ;}SL CMI K[P
3.2.6 GNLVM o
5J"TMGL CFZDF/FGF A[ lJEFUM ;F{ZFQ8=GL 5CM/F. G[ V[S YL ALÒAFH] SF5LG[ A[
lH<,FGF 5F6LGF X[0 ZR[ K[ VG[ ;F{ZFQ8=GF D]bI EFUGF prR 5|N[XDF\ jIF5[,F l+SM6FSFZ
,\AF. YL AWL GNLVM VG[ T[GF 5|JFCM S[ H[ VF l£5S<5 £FZF JC[ K[P 5J"TMGL CFZDF/FDF\YL
J[UL,L VG[ RMbBL WLD[vWLD[ ;ZSTL GNLVM GFGF lSGFZF GF -M/FJ JrR[YL 5;FZ YFI  K[P
T[VM A[ 5J"TMGF B0SGL V\NZYL lJ:TFZGF AWF OF8FDF\ HMJF D/[ K[ VG[ ;BT 5|JFCYL
C\OFJ[ K[P HDLGDF\ GLR[ 50IF 5KL ;D]ãGF O,SDF\ NFB, YFI K[ VG[ HIF -/TL HuIFGL
lJ~wWGL GÒS HgD[ K[P ;F{ZFQ8=GL GNLVM DM8L ;\bIFDF\ CMJF KTF RMDF;F NZdIFG 36]\ 5]Z
VFJT] CMJF KTF\ T[VM V[S AFH]DF\ CMI K[P ;F{ZFQ8=GL D]bI GNLVM VG[ 5|JFCM GL lH<,FJFZ
GM\W GLR[ 5|DF6[ K[P
3.2.6.1  GNLVM VG[ 5|JFCMGL lH<,FJFZ JC[\R6L o[ | [ \[ | [ \[ | [ \[ | [ \
ZFHSM8 lH<,FDF\ EFNZ4 DrK] VG[ VFÒ VF +6 D]bI GNLVM K[P ;F{ZFQ8=GL ;F{YL
JW] ,F\AL GNL EFNZ K[P T[GM jIF5 177 km K[P T[DF\YL ,UEU 132 km EFU ZFHSM8
lH<,FDF\ VG[ AFSLGM EFU H}GFU- lH<,FDF\ K[P T[ DF\NFTZ 5J"TDF/F s5F\RF,f DF\YL
pNŸEJ[ K[ VG[ GFJL EFNZGF NlZIF ;FY[ D/L HFI K[P DrK] GNLGM lJ:TFZ 111 km K[P T[
VF lH<,FGL V\NZ V[8,[ S[ ZFHSM8 lH<,FDF\ JC[ K[P T[ VF6\N5]Z GÒSGF 5J"TMGF
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lJ:TFZDF\YL lGS/[ K[ VG[ DFl/IFGF p¿ZGL JJF6LIFGL ;D]ãGL BF0L ;FY[ D/[ K[P VFÒ
;ZWFZ GÒS YFGUF 5J"TGL p¿ZGL CFZDF/FDF\YL GLS/[ K[P AF,EF GÒSGL SrKGF
VBFTDF\ D/[ K[P ALÔ GFGF 5|JFCM H[DF\ 0[DLGM BF; p<,[B K[P  p5ZMST GNLVM 5F;[
l;\RF.GL YM0L XSITFVM K[P
H}GFU- lH<,FGL GNLVM H/FXIM VG[ T/FJM ;FZL ZLT[ p5IMUL K[P  VF lH<,FGL
D]bI GNLVM EFNZ4 pA[G4 VMhT4 CLZ64 DZK]gNZL4 ;FA,L4 ;Z:JTL4 D[3,4 ZFJ, VG[
;L\3JF0F K[P VF lH<,FGL 5|bIFT GNLVM EFNZ VG[ ;Z:JTL K[P EFNZ ZFHSM8 lH<,FDF\YL
H}GFU- lH<,FDF\ NFB, YFI K[P  ;Z:JTL GNL VFH lH<,FDF\YL GLS/[ K[ VG[ VFH
lH<,FDF\ ;DFI HFI K[P VF GNL 5|EF; 5F86GL GÒS lCZ6GL ;FY[ VZ[lAIG ;D]ãDF\
;DFI K[P T[ 42 km GF lJ:TFZDF\ K[P VF lH<,FGF GFGF 5|JFCMDF\ GM,L4 V\AFH64
DF\0]SLIF4 U]\0FÔ/L4 HFGH[;ZL4 SF,L\ãL4 ;F\SZM,L4 O],hZ4 ,M, VG[ DW]J\TLGM ;DFJ[X YFI
K[P VF lH<,FGL GNLVM 5F;[ 36F 5}ZGF SF5 VG[ GZD RLS\6L DF8LGF N[BLTF 3[ZFJFYL
l;\RF.GL pRL XSITFVM ZC[,L K[P
VDZ[,L lH<,FDF\ D]bI +6 DM8L GNLVM VFJ[,L K[P T[DF\ X[+]Ò4 3[,M VG[
SF/]EFZGM ;DFJ[X YFI K[P T[ p5ZF\T ChG GFGL GNLVM VG[ 5|JFCM VFJ[,F K[P  T[DF\
ZFJ,4 3FTZJF0L4 l;\3JF0M4 ;MDT4 Z\UM,L4 JFNL4 C[AL4 ;[,4 UFUFCLIF4 ZFD5Z ;FTF/L
VG[ ZF50L K[P VF AWL GNLVM DM8F EFU[ 8}\SF DFU"GL GFGL VG[ RMDF;F 5KL ;]SFI HFI K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FGL DM8F EFUGL GNLVM VFH lH<,FGF RM8L,F TF,]SFDF\YL pNŸEJ[
K[P VF lH<,FGL D]bI GNLVMDF\ HM.V[ TM J-JF6GM EMUFJM ,L\A0LGM EF[UFJM4 ;]B EFNZ4
OF/S]4 pDF.4 R\ãEFUF4 S\SFJ8L4 A|Fï6L VG[ JFG;, GNLVMGM ;DFJ[X YFI K[P T[VMGF
8}\SF VG[ BF0F8[SZFJF/F DFU" VG[ KLKZF Tl/IFG[ SFZ6[ RMDF;F 5KL DM8F EFUGL GNLVM
T]Z\T H ;]BFI HFI K[P
EFJGUZ lH<,FGL DM8F EFUGL GNLVM p¿Z5lüD VG[ Nl1F6v5}J" HDLGDF\YL
GLS/[ K[ VG[ SMdA[GF VBFT ;FY[ D/[ K[P T[DF\ D]bI X[+]Ò4 3[,F4 SF/]EFZ4 JFUF04
SF,/L4 5F0F/F4 S[ZL4 VMDF4 D,FG VG[ EFU0 K[P VFDF\YL VD]SYL GNL DC]JF4 EFJGUZ
VG[ ;MGZF.GL BF0LDF\ BF,L YFI K[P
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HFDGUZ lH<,FGL GNLVM VG[ 5|JFCM p¿Z VG[ p¿Zv5lüDDF\ SrKGF VBFT
TZO JC[ K[ T[VM GFGL VG[ lJXF/ p5GNLVMYL HM0FI[, K[P T[DF\ ;F{YL DCtJGL VFÒ4 p\04
JT]"4 J[6]4 3L4 Z\UDTL4 GFUDTL4 O],HZ4 l;\C6 ~5Z[, VG[ 0[DL K[P
VF ZLT[ H6FI K[ S[ ;F{ZFQ8=GF läS<5DF\ 36L ;\bIFDF\ GNLVM VG[ 5|JFCM K[P KTF\
56 EFNZ VG[ X[+]\Ò l;JFI AFSLGL GNLVM 80 km VYJF T[GFYL VMKM DFU" 5FZ SZ[ K[P
VF GNLVM RMDF;F NZdIFG K,SFI K[P l;\RF.DF\ 36F V\X[ SFD VF5[ K[P
3.2.7 H\U,M o\ \\ \
;F{ZFQ8=G]\ DCtJG]\ ,1F6 S]NZTL H\U,MGL V5}6"TF sT\ULf K[P YM0FS S]NZTL H\U,M
VG[ WFZFGL HDLGGF EFUMG[ AFN SZTF ;F{ZFQ8=GM lJXF/ EFU pHH0 VG[ JG:5lTYL
J\lRT K[P 5J"TDF/FVM WMJF6 DF8[ B]<,L CMI K[P HDLG lJXF/ ZLT[ 1FFZI]ST VG[ HDLGG]\
5F6L VMK] CMI tIF\ J'1FGM lJSF; YIM GYLP VCL\ YM0F36F J'1FGF ;D}C H\U, lJ:TFZG]\
5|DF6 lH<,FJFZ GLR[ 5|D6[ K[P
ZFHSM8 lH<,FGM 36M YM0M lJ:TFZ H\U, C[9/ K[P 8038 V[SZ HDLG H\U,M
C[9/ K[ VG[ 49,625 V[SZ HDLG JL0L lJ:TFZ TZLS[ K[P 3F;GL HDLGDF\ YM0F J'1FMGM
;D}C AA},SFgT H;N64 JF\SG[Z VG[ UM\0,DF\ HMJ D/[ K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 56 H\U,M VMKF HMJF D/[ K[P S], lJ:TFZ 137.22 km
K[P H[DF\YL 30.70 km H\U, lJ:TFZ TZLS[ HFC[Z YIM K[P VCL\ lJXF/ 3F;GL JL0LGL
HDLG K[P
EFJGUZ lH<,FGM ,UEU 136 km lJ:TFZ H\U,M GM K[P  VCL\ hF\BZFJF/F
H\U,M K[P VF lH<,FDF\ H\U,MGM YM0M EFU 5J"T lJ:TFZMDF\ lXCMZ4 5F,LT6F4 DLTLIF6F
VG[ EFJGUZ DF\ HMJF D/[ K[P HIF\ HIF\ lJBZFI[,F J'1FMGM ;D}C DM8F 5|DF6 DF\
VlJSl;T VG[ VMKM K[P
H}GFU- lH<,FDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;F{YL JW] H\U,M VFJ[,F K[P  ULZGFZ VG[
AZ0FGF H\U,M J'ÙGL lJXF/ lJlJWTF TZLS[ HF6LTF K[P T[ l;JFI VF lH<,FDF\ 3F;GF
H\U,M VG[ lSGFZF GF H\U,M 36F AWF JG:5lT ;D}CM ;FY[ VFJ[,F K[P ULZGFZGF H\U,M
ccJLPVF.PVF.P v V[Pq;LPcc 5|SFZGF Nl1F6GF pQ6Sl8A\WGF ;]SFh0M4 ;]SF ;FUGF H\U,M4
lJXF/ 5|DF6DF\ ULZGFZGF ;5F8 VG[ YM0L -/TL HuIF 5Z HMJF D/[ K[P H[ S], H\U,MGM
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V0WF SZTF JW] EFU VFJZ[ K[P ALHF 5ZR]Z6 H]NL H]NL HFTGF H\U,M ULZGFZGF 5lZ3GF\
5}J"GF EFUMDF\ HMJ D/[ K[ TYF VlJSl;T H\U,M ULZGFZGL 8[SZLVMGL ,F \AL
CFZDF/FVMGL p5ZGF EFUDF\ VG[ AWF ;5F8 lJ:TFZGF GLRF HDLGGF 8}S0FVMDF\ HMJF
D/[ K[P AZ0FGF H\U,M SFI"5wWlTGL ZLT[ ccV[;PV[q;L Nl1F6 SrK SF\8FGF H\U,Mcc TZLS[
VM/BI K[P SF\8F/F J'1FF[DF\YL DM8L HuIFDF\ 5YZFIF K[P H[DF\ UMZF0 V[ D]bI lJ:TFZ K[P
H}GFU- lH<,FGF lSGFZGF H\U,MGL D]bI JGZF.DF\ X~ VG[ UF\0MAFJ/ 1951 YL puIF
K[P  T[DF\ YM0F GFZLI[/GF J'1FMG]\ JFJ[TZ 5MZA\NZ GÒS YI]\ K[P  H}GFU- lH<,FGF ULZGM
Z1FFI[, H\U,MGM S], lJ:TFZ 1251 km K[P T[DF ;F;6ULZ 212 km K[P VFD S],
H\U, lJ:TFZ 1463 km K[P
VDZ[,L lH<,FGM S], H\U, lJ:TFZ 260.75 km K[P H[DF\YL 10.64 km JL0L
C[9/ K[P VF lH<,FGF\ H\U,M ;}SF hF\BZFJF/F SF\8F/F H\U,M TZLS[ VM/BFI K[ VG[ T[
lJXF/ 5|DF6DF\ WFZL4 BF\AF4 AMZF/F VG[ ;FZl;IF 5|N[XDF\ lJBZFI[, K[P 36L K}8L KJF.
JG:5lT ;FY[ lJXF/ B]<,L HuIFDF\ hF0G]\ 5|DF6 GLR]\ K[P
ÔDGUZ lH<,FGF H\U,M GM lJ:TFZ ,UEU 647.49 km K[P T[DF\ DF\UZM/
H\U,M 155.40 km B]<,F VlJSl:T H\U,M 233.09 km VG[ 3F;GF VYJF JL0LGF
H\U,M 259 km K[P  DF\UZM/ H\U,M ;D]ãGL BF0L4 BFZF5F6LGF ;ZMJZ VG[ 8F5]VMGF
lSGFZFGF lJ:TFZDF\ O[,FI[,F K[P T[ SFNJJF/F HDLGGF lJEFUDF\ jIF5[,F K[P H[ EFZTLI
VM8GF 5F6LGF 5|R\0 5}ZG[ VFWLG[ K[P B]<,F VlJSl;T H\U,M VF lH<,FGF V,[X4 0F,;F
VG[ VMBF D\0/GF 5|N[XDF\ JC[RFI[,F K[P VF lH<,FGF AWF EFUMDF\ JL0L JC[\RFI[,L HMJF
D/[ K[P
p5ZGF VF\S0F ATFJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ H\U,MG]\ 5|DF6 VMK] K[P DM8F EFUGF H\U,M
VjIJl:YT ZLT[ JC[\RFI[,F K[P V<5lJSl;T K[P
3.2.8 E}:TZLI A\WFZ6} \} \} \} \
;F{ZFQ8=GL E}:TZLI AF\W6L lJXF/ ZLT[ 5FIFGF HJF/FD]BLGF OF8JFGF B0SM £FZF
U]6 5FDL K[P VF 5|N[XDF\ T[ ;F{YL H}G]\ VG[ DM8F 5|DF6DF\ jIF5[,F lJSl;T B0SMGF EFUM K[P
B0SM E[UF Y.G[ AG[,F A[;F<8LS VG[ ;DT, lJXF/ 58'GF 5CM/F lJ:TFZDF\ O[,FI[,F K[
VG[ B0SMGF EF{UMl,S ,1F6MGM ,F1Fl6S GSXM VF5[ K[P V[D DGFI K[ S[ B0SMGL jIFl%T
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SrK4 U]HZFT VG[ DwI EFZTDF\ K[P KTF 56 B}A 5|Rl,T B0SM A[;F<8 VG[ 0[<8[ZF.h
K[P ALHF 36L HFTGL ;\bIFDF\ H[JF S[ O[,;F.04 U|MGMOFI;"4 ZFIM ,F.%;4 VLA;L0LIG4
l5SZL8M.04 ,F.dA]Z4 UF.8 A[;F<844 lR,F.8 lJU[Z[ 56 ;F{ZFQ8=GF ALHF EFUMDF\ HMJF
D/[ K[P ,FJFGM ;FDFgI HyYM DFZGL 8MS VG[ 5|MS;L8LS 5|SFZGM K[P H[DF\ JFZ\JFZ
V[DMU[,M.0 H[JF S[ D[ZM,F.8; :8L, ,F.84 VFAFHF.84 :SM,[;F.8 VG[ G{8=M,F.8 CMI
K[  ,FJFGF B0SMDF\ BL6 VG[ GF,FGF EFUMDF\ VFJF B0SM lJBZFI[,F HMJF D/[ K[P
VF ,]JLIG4 DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG4 U[HA[0;4 B0SF/ 5yYZM4 J-JF6 Z[TF/
5yYZM VG[ pDLIF A[0;GM ZFHSM8 lH<,FGL AF\W6LDF\ ;DFJ[X YFI K[P H}GFU- lH<,FGF
VF,]JLID4 DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG4 U[h A[0Ÿ;4 ,[8ZM8LS 5yYZM VG[ B0SF/ 5yYZM
VFJ[,F K[P  VDZ[,L lH<,FDF\ VF,]JLID4 DL,LVM.,F.84 ,F.D:8MG4 U[HA[0;4
,[8ZL8LS4 5yYZM VG[ B0SF/ 5yYZMGF[ ;DFJ[X YFI K[P ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ VF,]JLID
DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG VG[ B0SF/ 5yYZM VFJ[,F K[P HFDGUZ lH<,FDF\ VF,]JLID4
DL,LVM,F.84 ,F.D:8MG U[HA[0;4 ,[8ZL8LS4 5yYZM VG[ B0SF/ 5yYZM VFJ[,F K[P VF
ZLT[ H6FI K[ S[ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S AF\W6L VF lä5GL HDLGG[ TNŸG V;DTM, VG[ B0SF/
AGFJ[ K[ T[YL GFGF lJ:TFZMDF\ JG:5lTGM ;D}C l;lDT K[P KTF 56 YM0FS RMSS; 5|SFZGF
BGLHM VG[ 5yYZM ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF EFUMDF\ H]NF H]NF HyYFDF\ 5|F%I K[P H[ GLR[ H6FjIF
5|DF6[ K[P
3.2.8.1  p5IMUL BGLHM VG[ B0SM[[[ [
ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[,F BGLHM V[AZ[;L<; VG[ lA<0L\U D8LZLI<;GM ;DFJ[X
YFI K[P H}GFU- lH<,FDF\ AMS;F.84 S[,;F.84 RMS4 O[<;5FZ4 UI5hD4 ,[CVM84
D[uG[8F.84 DFp<0L\U ;[g04 G[O[,F.G ;FIGF.84 VMR;"4 ;M<84 VM,F.84 VU[8 VG[ YM0]\
lA<0L\U D8LZLI<; K[P VDZ[,L lH<,FDF\ AMS;F.84 S[,;F.84 UI5hD4 VFIG{IMZ4
,F.D:8MG4 BGLH5LUD[g8;4 ;M<8 VG[ lA<0L\U 5yYZM K[P EFJGUZ lH<,FDF\
V[AZ[;Lj;4 AMS;F.84 ,F.DGF.84 lA<0L\U D8LZLI<;4 S[,;F.84 S,[4 UI5hD4
DFp<0L\U;[g04 G[RZ,U[;4 ;M<8 VG[ YM0F lS\DTL 5yYZM K[P  HFDGUZ lH<,FDF\ AMS;F.8
lA<0L\U D8LZLI<;4 S,[P ,F.D:8MG4 ,[8[ZF.84 S[,;F.84 VMZGFD[g8,:8MG4 SM5ZdDMZ4
U[D:8MGg;4 UI5hD4 ,F.DGF.84 VFIG"VMZ VG[ BGLH5LUD[g8;GM ;DFJ[X YFI K[P
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ OFIZS,[4 u,F;ZMh4 ;[g0:8MG4 ,F.D:8MG4 ;M<8 VG[ BGLH 5LU
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D[g8;GM ;DFJ[X YFI K[P p5ZGL DFlCTL 5ZYL H6FI K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFgI ZLT[ JW]
B0SM VG[ BGLHMDF\ V[A|L;L<;4 UI5hD4 lA<0L\U D8LZLI<;4 ;M<84 AMS;F.8 VG[ H]NF
H]NF 5|SFZGL DF8L HMJF D/[ K[P VCL\ V[ GM\WJ] HM.V[ S[ BF; SZLG[ jIF5FZ VF{nMlUS
J5ZFXGF C[T]VM DF8[ BGLHM VG[ B0SMGF JW] ;DIGF ;\XMWG DF8[ CH] 36L TSM ZC[,L
H6FI K[P
3.2.9 B[TL o[ [[ [
;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 58,80,400 C[S8Z DF\ K[P VF lJ:TFZDF\ 50TZ
HDLGGM lJ:TFZ 4,35,000 C[S8ZDF\ K[P  VF ;F{ZFQ8=DF\ 1991 GL U6TZLV[ 35,96,700
C[S8Z HDLG RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ K[P VCL\ B[TLDF\ H]NF H]NF 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[ VF
5FSMDF\ D]bItJ[ H]JFZ4 AFHZL4 3p\4 S9M/4 DUO/L4 T, VG[ S5F; K[P VCL\GL B[TLDF\
JT"DFG ;DIDF\ 3p\4 S5F; VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ JW] HMJF D/[ K[P  ;F{ZFQ8=GL B[TLDF\
DFGJ VG[ 5X]zD £FZF B[TL YFI K[P  ;FYM;FY VFW]lGS I\+M VG[ VMHFZMGM 56 p5IMU
HMJF D/[ K[P VCL\GL B[TLDF\ l;\RF.GL ;]lJWF VMKL K[P T[YL H]NL H]NL 5wWlTYL l;\RF.
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ VM., V[lgHG4 lJn]T 5\5 VG[ ;ADXL"A, 5\5 wJFZF l;\RF. YFI
K[P
3.2.10 pnMUM o
;F{ZFQ8=GL B[TL 5KL JW] VFJS VG[ ZMHUFZL VF5T] 1F[+ pnMU1F[+ K[P ;F{ZFQ8=DF\
pnMUMGF pt5FNGDF\ HM.V[ TM .HG[ZL pnMU4 WFT] VG[ WFT]GL 5[NFXGF pnMU4 Z;FI6
pnMU4 l;Z[lDS pnMU4 U[; pnMU4 SF50 pnMU4 ÒGL\U pnMU4 30LIF/ pnMU4 ;LD[g8
pnMU4 AF;5F; pnMU4 BMZFS 5[NFXGF pnMU4 B6 pnMU4 SM,;F pnMU4 l56F VG[ TDFS]
pnMU4 ZaAZ pnMU4 Z;FI6 pnMU4 SFU/ VG[ SFU/GF D]ã6 pnMU4  ;FA] pnMU4 lCZF
pnMU4 H\T]GFSX NJFGM pnMU JU[Z[ pnMUMGM ;DFJ[X YFI K[P VF pnMUMGL pt5FNLT
J:T]G]\ J[RF6 ;F{ZFQ8= U]HZFT VG[ EFZTGF VgI ZFHIDF\ 56 YFI K[P  JT"DFG ;DIDF\
;F{ZFQ8=DF\ NZ[S pnMUGL 5|UlT 5|DF6DF\ ;FZL HMJF D/[ K[P
3.3 VeIF;1F[+GM 5lZRI VG[ .lTCF; o[ [[ [[ [[ [
VF56F VeIF;GF 1F[l+I lJ:TFZ TZLS[ ZFHSM8 lH<,FG[ 5|lTlGlW~5 lH<,F TZLS[
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VUFp 5|SZ6v2 DF\ U|FDL6 VY"T\+GF ;FD]NFlIS DFl,SLGF
;FWGMGF p5IMU T[ DF8[GF lGlTvlGIDM 3QF"6MG[ ,1FDF\ ,. V[S ;Z[ZFX lH<,F TZLS[
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ZFHSM8 lH<,FGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P
VF VeIF;DF\ ZFHSM8 lH<,FGF U|FDL6 VY"T\+ VG[ T[DF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF
;FWGM (C.P.R.) GL E}lDSF lJX[ 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SZ[, K[P ZFHSM8 lH<,M VG[
ZFHSM8 XC[Z CHFZM JQFM"GF BF8FvDL9F ;\EFZ6F ;FY[ ÒJT] VFjI]\ K[P 5Z\T] VCL\GF ,MSMDF\
T[GF 8[ZJFVM VG[ ;]h4 ;DHG[ U6TZLDF\ V[S lJlXQ8 TtT TZL VFjI]\ K[P H[YL ZFHSM8
lH<,M S\. S[8,FI 1F[+[ 5|EFJXF/L ZCIM K[P
pnDXL,TF4 ;[JF 5ZFI6TF4 ST"jIlGQ9F4 T[DH S9MZ DC[GT YL S'lQFvS]l8Z pnMU4
GFGF pnMU4 C:TS,FSFZLlUZL VG[ jIF5FZ v JFl6HI DF\ VF lH<,FV[ VFUJL EFT 5F0L
K[P UFDG[ H[D RMZM CMI T[D ZFHSM8 ;F{ZFQ8=GL TDFD EFZTG[ J6L ,.G[ J{lJwI 5YZFT]\
lJ:TZT]\ VG[ lJSF; 5FDT]\ ZCI]\ K[P ZFHSM8 lH<,M ;F{ZFQ8=GF lJSF;DF\ S[gãlA\N] TZLS[ SFD
SZ[ K[P  ZFHSM8 lH<,FGL AWL H ;LDFVMV[ VgI lH<,FVMGM HDLG lJ:TFZ VFJ[,M K[P
ZFHSM8 lH<,F 5\RFIT SR[ZLGF ;FDFlHS v VFlY"S ;DL1FFGM VC[JF, JQF" 2005-2006
GL 5|F%T SZ[, VFS0F\SLI DFlCTLGM VFWFZ[ ZFHSM8 lH<,FGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
3.3.1 ZFHSM8GL :YF5GF VG[ .lTCF; o[ [[ [
ZFHSM8 ZFHIGL :YF5GF HFDGUZGF HF0[HF ZFHJL GF J\X lJEFHL  HF0[HFV[ SZL
CTLP .P;P 1591 DF\ ,0FI[,F E}RZDMZLGF I]wWDF\ ;TFÒGF 5F8JLS]\JZ VDÒ D'tI] 5FdIF
CTFP T[GF A[ 5]+M CTFP ,FBFÒ VG[ lJEFÒP VF lJEFÒ G[ SF,FJ0FG]\ 5ZU6]\ lHJF.DF\
D?I]\ CT]\P T[ ;ZWFZGF JF3[,F 9FSMZGL S]\JZLG[ 5Z^IF CTFP;ZWFZvZFHSM8 ZFHIGF :YF5S
lJEFÒ s.P;P 1608-1635) GF GFD p5ZYL T[DGF J\XHM clJEF6Lc SC[JFI K[P
lJEFÒV[ ZFH] GFDGF V[S ;\WLG[ VFÒ GNLGF 5lüD SF\9[ S[8,LS HDLG VF5L CTLP tIF\
V[S UFD J;FjI]\ CT]\P T[ ZFH] ;\3LGF GFD p5ZYL cZFHSM8c SC[JFI]\P
3.3.2. ;FDFgI DlCTL VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ ;FY[ [ { [[ { [[ { [[ { [ CPR G] \ 5|DF6] \ |] \ |] \ |] \ |
ZFHSM8 lH<,M 21.400 YL 22.300 V\X pTZ V1FF\X VG[ 20.000 YL 71.000
5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P
ZFHSM8 lH<,FGF S], 14 TF,]SFVM K[P (1) ZFHSM8 (2) UM\0, (3) H[T5]Z (4)
WMZFÒ (5) p5,[8F (6) HFDS\0MZ6F (7) SM80Fv;F\UF6L (8) ,MlWSF (19) DMZAL (10)
DFl/IFvlDIF6F (11) 50WZL (12) H;N6 (13) 8\SFZF (14) JF\SFG[Z
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VF lH<,FDF\ 14 TF,]SF 5\RFIT NZ[S TF,]SF S1FFV[ VFJ[,L K[P  T[DF\ 865 UFDM
VG[ 13 XC[ZM VFJ[, K[P VF lH<,FDF\ V[S DCFGUZ5Fl,SF TYF 8 GUZ5Fl,SFVM 844
U|FD 5\RFITM VFJ[, K[P VF 5{SLGL 820 U|FD 5\RFITM :JT\+ VG[ 24 H}Y 5\RFITM K[P
lH<,FDF\ GFGL DM8L D/LG[ S], 16 H[8,L GNLVM 5;FZ YFI K[P H[DF\ D]bI +6 (3)
GNLVM v EFNZ4 DrK] VG[ VFÒ GNL K[P
lH<,FGL HDLG D]bItJ[ +6 5|SFZDF\ lJEFlHT YFI K[P
(1) BFZL HDLG DF/LIF TYF DMZAL TF,]SFGL HDLG K[P
(2) SF/L VG[ O/ã]5 HDLG UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F4 HFDS\0MZ6F4
SM80Fv;F\U6L VG[ 50WZL TF,]SM K[P
(3)  5YZF/ HDLG D]bI JF\SFG[Z4 H;N64 ,MWLSF VG[ ZFHSM8 TF,]SFGF\ 5\RF/
lJ:TFZGF UFDGL K[P
ZFHSM8 lH<,FG]\ JFTFJZ6DF\ lH<,FDF\ ;F{YL JW] 43.70 VG[ ;F{YL GLR]\ sVMK]\f
8.60 pQ6TFDFG ZC[ K[P pGF/FDF\ TF5 TYF ,}4 lXIF/FDF\ 100 ;[P GL VFH]vAFH] gI}GTD
TF5DFG TYF ;];JF8F DFZTM 5JG VG[ RMDF;FDF\ 5|DF6DF\ VMKM s;FDFgI JZ;FN 621
DLDLf TYF VlGIlDT JZ;FN lH<,FGL DM;DL ,F1Fl6STF K[P
3.1 ZFHSM8 lH<,FGF H]NF H]NF TF,]SFGF EF{UMl,S ;FWGMDF\YL ;FD]NFlIS] ] ] { \ ]] ] ] { \ ]] ] ] { \ ]] ] ] { \ ]
;FWGM s;LP5LPVFZPf G] \ 5|DF6 NXF"JT] \ SMQ8SP slJ:TFZ C[S8ZDF\f] \ | " ] \ [ \] \ | " ] \ [ \] \ | " ] \ [ \] \ | " ] \ [ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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3.3.3 J;lT lJQFIS DFlCTL o
ZFHSM8 lH<,FGM lJ:TFZ 11,203 RMZ; lS,MDL8Z K[P 2005-2006 GL J:TL
lJQFIS DFlCTL D]HA ZFHSM8 lH<,FGL J;lT sE}S\5U|:Tf lJ:TFZMG[ AFN SZTF\
25,71,931 K[P  T[DF\YL 5]~QFMGL ;\bIF 13,32,545 K[ VG[ :+LVMGL ;\biFF 12,39,386
K[P ZFHSM8 lH<,FGF DMZAL4 DF/LIF4 JF\SFG[Z H[JF E}S\5U|:T lJ:TFZMGL J:TL U6TZL
E}S\5G[ ,LW[ DMS]O ZFBJFDF\ VFJL CTLP  VF ;FY[GL V\NFlHT J:TL ;lCT ZFHSM8 lH<,FGL
J:TL 31,57,676 V\NFHJFDF\ VFJL K[P  S], J:TLDF\ U|FdI J:TLG]\ 5|DF6 11,65,319 K[P
T[DF\ 5,96,016 :+LVMGL ;\bIF K[P  HIFZ[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 8,49,170 5]~QFMGL ;\bIF
VG[ 7,76,692 :+LVMGL ;\bIF K[P S], 16,25,862 XC[ZL Jf:TLG]\ 5|DF6 K[P S],
25,71931 GL J:TLDF\YL 0 YL 6 JIJ'â WZFJTF AF/SMGL ;\bIF 3,25,822 K[P T[DF\
5]~QFMGL ;\bIF 1,76,694 VG[ :+LVMGL ;\bIF 1,49,138 K[P  1991 YL 2001 GF
N;SF NZdIFGGM J'lwW NZ 25.60 GM ZCIM K[P NZ CHFZ (1000) 5]~QFMV[ :+LVMG]\
5|DF6 930 K[P VFD :+L VG[ 5]~QFMGL ;\bIF JrR[ AC] TOFJT K[P J:TLGL ULRTF 5|lT
RMZ; lSPDLP NL9 283 GL K[P T[DH XC[ZL SZ6GL 8SFJFZL 54.69 8SF K[P
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lH<,FGL S], J:TLDF\YL VG];}lRT 7FlTGF ,MSMGL S], ;\bIF 2,44,364 K[P
U|FdI J:TLG]\ 5|DF6 1,40,500 VG[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 1,03,864 G]\ K[P  HIFZ[
VG];}lRT HGHFlTGL S], J:TLG]\ 5|DF6 13,169 K[P  T[DF\YL U|FdI J:TLG]\ 5|DF6 4,568
K[ VG[ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 8,601 G]\ K[P  H[ S], J:TLGF 0.51 8SF K[P VG];}lRT HFlT
DM8F EFUGL J:TL XC[Z lJ:TFZDF\ J;[ K[P H[ lH<,FGL S], J:TLGF 9.50 8SF K[P
3.3.4 lX1F6 lJQFIS DFlCTL o
2003 GL DFlCTL VG];FZ ZFHSM8 lH<,FGL S], J:TL DF\YL lXl1FT J:TLG]\ 5|DF6
17,04,416% K[ T[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF 9,67,101 GL K[P  VG[ :+LVMGL ;\bIF
7,37,315 GL K[P  V1FZ7FG GL 8SFJFZLNZ 75.88 % HMJF D/[ K[P  T[DF\ :+LVMG]\
5|DF6 78.64 % VG[ 5]~QFMDF\ VF 5|DF6 83.66 % HMJF D/[ K[P VFD :+LVM GL
;ZBFD6LDF\ 5]~QFMDF\ VF 5|DF6 36]\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P lH<,FDF\ V1FZ7FGGM NZ U|FdI
lJ:TFZ 67.29% VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 82.83% K[P VCL\ XC[ZL lJ:TFZDF\ V1FZ7FGG]\
5|DF6 U|FdI 1F[+GL ;ZBFD6LDF\ p\R]\ K[P
3.3.5. B[TL lJQFIS DFlCTL o[ [[ [
ZFHSM8 lH<,FGF VF\S0FXFBFGL DFlCTL D]HA ZFHSM8 lH<,FGM S], EF{UMl,S
lJ:TFZ 11,07,382 C[S8Z K[P  B[0F6 C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 7,44,144 C[S8Z K[P
HIFZ[ lAGB[0F6 C[9/GM lJ:TFZ 3,63,238 C[S8Z K[P H[DF\ lAGB[TL p5IMUDF\ ,[JFI[,
HDLGG]\ 5|DF6 70,207 C[S8Z K[ VG[ S], CPR GM lJ:TFZ H[DF\ v H\U, lJ:TFZ4 SFIDL
UF{RZ HDLG VG[ VgI 50TZ q BZFAFGL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[ T[G]\ 5|DF6 VG]ÊD[4
36,813, 89,130, 1,67,088 C[S8Z K[ VG[ S], CPLR G]\ 5|DF6 2,93,031 C[S8Z
S], lJ:TFZGF 26.46% K[P HIFZ[ B[0JF6 C[9/GM lJ:TFZ S], lJ:TFZ GF 67.20% K[P
VF lH<,FGF D]bItJ[ DUO/L4 AFHZL4 S5F;4 X[Z0L 3p\ T]JZ4 R6F4 ;MIFlAG VG[
V[Z\0FG]\ JFJ[TZ YFI K[P lH<,FDF\ 15 YL 20 H}G VFH]vAFH] RMDF;] A[;[ K[P 30
;%8[dAZGL VF;v5F; 5]~\ YFI K[P JFJ[TZGM ;DI 20 YL 30 H}G CMI K[P 5FSGL SF56L
DF8[GM ;DI VMS8MAZvGJ[dAZ VG[ O[A]|VFZL V[D 5FSGF 5|SFZ D]HAGM CMI K[P
lH<,FDF\ B[T ;FWGM HM.V[ TM 62,994 UF0F4 1472 X[Z0L 5L,JFGF SM,F4
8,68,09 C/4 64,316 Y|[;Z sS8Zf4 40,551 S5F;GL UF\;0L AGFJJFGF lRl5IF4
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14,915 H]NF H]NF 5|SFZGF V[lgHG4 1,095 Y|[;Z4 69,851 l;\RF. DF8[GF VM.,
V[lgHG4 110090 l;\RF. DF8[GF lJH/L 5\54 3685 BFGUL 8=[S8Z4 101 5FJZ CFp; K[P
lH<,FDF\ B[0}TMGL ;\bIF 3,68,793 K[P T[DF\YL U|FdI lJ:TFZDF\ 3,57,167 ZC[
K[P VG[ 11,626 B[0}TM XC[ZL lJ:TFZ DF\ ZC[ K[P VFD DM8F EFUGF B[0}TM U|FdI 1F[+ ;FY[
;\S/FI[, K[P lH<,FDF\ B[T DH}ZMGL ;\bIF 1,78,725 GL K[P T[DF\YL 1,67,325 B[T
zlDSM U|dI lJ:TFZGL SFDULZL SZ[ K[P TYF 11.400 zlDSM XC[ZL lJ:TFZGL B[TLDF\ SFD
SZ[ K[P zlDSMG]\ 5|DF6 U|FdI lJ:TFZDF\ JW] HMJF D/[ K[P ;DU| ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ B[T
DH}ZMGL ;\bIFVM K[P  V[8,[ S[ T[GL VKT K[P  B[T DH}ZMGL D}<I ;F5[l1FTF V[ D}<I VG5[1F
K[P
3.3.6 VFZMuI lJQFIS DFlCTL o
lH<,FDF\ 23 ;ZSFZL CM:5L8,M TYF 11 ;ZSFZL ;CFI D[/JTL CM:5L8, K[P 45
;ZSFZL NJFBFGF 5 GUZ5Fl,SFGF 0MS8ZM4 459 ;ZSFZL 5lZRFlZSFVM TYF 58 S]8]\A
S<IF6 S[gãM K[P lH<,FDF\ 522 D'T4 HgD TYF 1746 AF/ DZ6G]\ 5|DF6 K[P  SM,[ZF4 TFJ4
%,[U4 A<0 O<I]4 :JF.GO,}4 RLSGU]GLIF4 h[ZL SD/M4 0[gU]4 DZ0M JU[Z[ ZMUM £FZF YGFZF
D'tI]G]\ 5|DF6 13,970 K[P
3.3.7 VF{nMlUS lJQFIS DFlCTL o{ {{ {
lH<,FDF\ 1558 SFZBFGF K[P H[DF\ BMZFS4 5[NFX4 5L\6F4 TDFS]4 ;]TZFp SF504
pG4 Z[XD4 l;gY[l8S; OF.AZ SF504 ,FS0]\4 RD" Z;FI64 ZaAZ4 %,Fl:8S4 5[8=M,4 SM,;M4
VWFT]4 5FIF~5 VG[ lDzWFT] pnMU4 JFCG jIJCFZ4 lJH/L4 pt5FNG4 5F6LGM 5]ZJ9M
lX1F6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P lH<,FGL D]bI BGLH 5[NFX4 OFIZ S,[P ,F.HFD:8MG4 :8[gO
,L.8VM4 ;LALSF4 ;[gS:S[.G4 5Z ,F.8 JU[Z[ K[P  UF{6 BGLHMDF\ ,F.D :8MG4 ;[g0 %,[S4
8[54 ;FNL ZLT[4 ;MO8 DZD4 ;FNL DF8L4 U|[Y,4 S,MZF.84 ,F, DF8L4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI
K[P
lAG B[TL lJQFIS W\WFSLI V[SDMDF\ HM.V[ TM 5LJL;L4 SM,;M4 :8MO8SMS4 ,FS0]\4
5[8=Ml,ID4 .lg0IG U[;4 0Lh,4 5F6L4 XlST4 BF64 BlGH4 pt5FNG VG[ ;DFZSFD4
;[JFVM4 AF\WSFD4 BMNSFD4 UMNFD4 ;\N[XF jIJCFZ JU[Z[ K[P TYF BFn5NFY" TDFS]\4 SF504
,FS0]\4 SFU/GL AGFJ84 RD"4 ZaAZ4 lAGAM.WFT] JU[Z[ GFGF 5FIFG pnMUM K[P
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lH<,FDF\ 10 HM.g8 :8MS S\5GL K[P H[DF\ T[GL VG[ T[G[ ,UTL 5|J'lTvBF64 BlGH
VG[ BMNSD4 WFT]VM4 BFn;FDU|L4 AF\WSFD4 JFl6HI4 JFCG jIJCFZ4 Z[<J[4 ;FD]lCS VG[
VF{nMlUS ;[JFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
lH<,FDF\ GFGF V[SDMGL ;\bIF 30612 K[P T[DF\YL 1887 H[8,F V[SDM SFI"ZT K[P
T[DF\ 69676 ,FBG]\ :YFIL D}0LZMSF6 K[ TYF 74282 SFDNFZM SFI"ZT K[P DM8F VG[ DwID
SN pnMUMGL ;\bIF 60 K[P  T[DF\ 45872 ,FBG]\ :YFIL D}0LZMSF6 K[ TYF T[DF\ 12390 S],
ZMHUFZL VG[ 5412 H[8,L TF,LDL ZMHUFZL K[P
3.3.8 JFCGjIJCFZ lJQFIS DF/B]\ o] \] \] \] \
ZFHSM8 lH<,FDF\ 254 lSDL GM ZFQ8=LI WMZL DFU" K[P 871 lSDLGM ZFHI
WMZLDFU" TYF 1402 lSDLGF lH<,FGF D]bI DFUM" K[ 591 lSLDLGF\ lH<,FGF VgI DFUM" TYF
631 lSDLGF U|FdI DFUM" K[P lH<,F 5\RFIT C[9/ S], 2251 SLDL SFRF DFUM" K[P DCFGUZ
5Fl,SF VG[ GUZ 5Fl,SFGF\ S], 96 lSDLGF\ Z:TFVM K[P lH<,FDF\ DM8F U[HGL 145 lSDL
Z[<J[ ,\AF. K[ TYF 207.15 lSDL DwID DF5GL Z[<J[ K[P
3.3.9 SFINM VG[ gIFIL jIJ:YF lJQFIS o[ [[ [
lH<,FDF\ 1 C\UFDL 5M,L; SlDxGZ4 1 GFIA 5M,L; SlDxGZ4 1 0LPV[;P5LP4 6
SFIDL VG[ 1 C\UFDL 0LPJFIPV[;P5LP4 18 SFIDL VG[ 9 C\UFDL 5M,L; .g:5[S8Z4 43
SFIDL VG[ 187 C\UFDL C[0 SMg:8[A,4 69 C\UFDL SMg;8[a,4 175 SFIDL VG[ S], C\UFDL
C[0SMg;8[A, TYF 625 SFIDL VG[ 217 C\UFDL SMg:8[A,M K[P 26 5Ml,; YF6F K[P TYF
28 VFp85M:8 K[P
lH<,FDF\ 1 lH<,F ;[;g; SM8"4 5 JWFZFGL ;[;g; SM8"4 1 l0l:8=S HH4 1
HM.g8 l0:8=LS8 GFIA HH4 4 VF;L:8g8 HH4 7 l;lJ, HH4 l;lGIZ l0lJhG 15
l;lJ, HH4 H]lGIZ l0lJhG K[P OMHNFZL gIFIF,IDF\ 1 ;[;g; HH4 5 JWFZFGF ;[;g;
HH4 3 HI]0LXLI, :5[lXI, VG[ D[lH:8=[8 O:8" S,F; 1 :5[lXI,4 HI0LXLI, D[lH:8=[8
Z[<J[4 1 AF/ VNF,T4 2 :DM, SM8" HH TYF 1 RLO HI]0LXLI, D[lH:8[=8 K[P
3.3.10 ;CSFZ lJQFIS DFlCTL o
lH<,FDF\ 1 DwI:Y ;CSFZL A[gS K[P T[GL ;eI ;\bIF 828 K[P 5|FYlDS B[T
lJQFIS lWZF6 D\0/LVM 364 K[P H[GL ;eI ;\bIF 1,71,934 K[P 5|FYlDS lAGB[T lJQFIS
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lWZF6 D\0/LVM 8 K[P H[GL ;eI ;\bIF 310 K[P  p5ZF\T J[RF6 D\0/LVMGL ;\bIF 13 K[P
N]W 5]~ 5F0GFZ ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF 12790 K[P U|FCS ;CSFZL E\0FZGL ;\bIF 60
K[P H[GL ;eI ;\bIF 25034 K[P DH}Z ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF 85 K[P H[GL 49 H[8,L
5[8F XFBF K[P T[DF\ 8530 H[8,L ;eI ;\bIF K[P  p5ZF\T l;\RF. D\0/L4 U'C lGDF"6
D\0/L JU[Z[ D\0/L 56 VF lH<,FDF\ K[P ;CSFZL ;\3 DFrKLDFZMGL D\0/LVM K[P ;DU|
lH<,FDF\ S], ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF 1797 K[P  H[GL 2755 5[8F XFBFVM K[ VG[ S],
;eI ;\bIF 3,27,795 K[P VFD4 p5ZMST ;CSFZL D\0/LVMGF GFD4 ;eI ;\bIF D}0L
JU[Z[GL DFlCTL 5ZYL ZFHSM8 lH<,DF\ ;CSFZL 5|J'lT V\U[ HF6SFZL D[/JL XSFI K[P
;CSFZL 5|J'lTGF lJSF; TZO VF lH<,M VFU/ JWL ZCIM K[P T[D SCL XSFI T[DF\ SM.
X\SFG]\ :YFG GYLP
3.3.11  lJlJW IMHGFDF\ GF6FSLI OF/J6L o\ \\ \
lH<,F 5\RFIT C:TS H]NLvH]NL IMHGFVMDF\ ~FP 87.87 ,FBGL GF6FSLI
HMUJF. K[P  HIFZ[ ~FP 771.39 XFBGM GF6FSLI BR" YI[, K[P lH<,F 5\RFITGL
VFJSDF\ HDLG DC[;}, :YFlGS SZ4 jIFH4 lX1F64 ;FD]lCS lJSF;4 AF\WSFD4 ;DFHS<IF6
TALAL VFZMuI4 B[TLJF0L4 VKT4 5X]5F,G4 ;CSFZL4 JG p5H4 jIJ;FI J[ZM4 5\RFIT
;[JFVM JU[Z[ £FZF D/TL VFJSMGM ;DFJ[X YFI K[P  HIFZ[ lH<,F 5\RFITGF BR"DF\
JCLJ84 lX1F64 TALAL VFZMuI N]QSF/ VG[ VKT4 B[TLJF0L4 l;\RF.4 GFGL ART4
5X]5F,G ;CSFZ4 pnMU ;DFHS<IF6 JU[Z[ 5FK/ YTF BR"GM ;DFJ[X YFI K[P lH<,F
5\RFIT C:TSGL IMHGFDF\ D]bItJ[ B[TLJF0L4 5X]5F,G4 ;FD]lCS lJSF;4 GFGL l;\RF.4
lX1F64 TALAL ;FZJFZ U|FdI DFUM" ;DFH S<IF64 S]8]\A S<IF64 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
HIFZ[ ZFHI ;ZSFZ C:TSGL IMHGFVMDF\ D]bItJ[ 5FS jIJ:YF4 H/ ;\RI4
5X]5F,G4 0[ZL lJSF; JG4 Dt:I pnMU HDLG ;]WFZ6F4 ;CSFZ4 GFGL l;\RF.4 pHF"4 pnMU4
BlGH4 5F6L 5]ZJ9M4 DwIFCG EMHG4 ;DFH ;]Z1FF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P ZFHI ;ZSFZ
C:TSGL IMHGF DF8[ ~FP 3972.64 ,FBGL GF6FSLI HMUJF. K[ TYF ~FP 47,648
,FBGM BR" YI[, K[P
3.3.12  5X]WG lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
2003 GL DFlCTL D]HA lH<,FDF\ 442998 H[8,]\ UF{WG K[P  273953 E[\;M4
2,85,531 3[\8F4 2,23,234 ASZF\4 607 3M0F VG[ 88'VM sBrRZf4 1,871 UW[0F4 186
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p\84 JU[Z[ D]bI 5X]WG K[P VgI 5X]WGDF\ 59,481 `JFG4 60,748 DZ3F\vATSF K[P
23,044 0]SSZ K[P  p5ZF\T lH<,FDF\ 1 UF{XF/F4 23 3[\8F VG[ pG lJ:TFZ S[gãM K[P 1
S'l+D UE"WFG S[gã K[P 24 3[\8F UE"WFG S[gãM K[ TYF V[S 5X] CM:5L8, 17 5X] NFJFBFGF4
9 5|FYlDS ;FZJFZ S[gã VG[ 65 VgI ;FZJFZ 38SM K[P
3.3.13  VgI DFlCTL o
lH<,FGF TDFD SFDMG]\ JLH/LSZ6 YI[, K[P JLH/LYL J\lRT V[S 56 UFD GYL
lH<,FDF\ V[S 85F, DF8[GL D]bI SR[ZL4 45 5[8F SR[ZLVM4 212 5[8F XFBFVM4 1 TFZ
DF8[GL D]bI SR[ZL K[P 7 :YFlGS TFZ SR[ZLVM K[P 763 5+ 5[8LVM TYF 244 85F,
SR[ZLVM JUZGF UFDM K[P lH<,FDF\ VFJ[, GJ,BL C[ZO[Z DFZOT[ BFTZ V[PÒP O,MZF4
;5F8 ;<OZ JU[Z[GL VFIFT YFI K[ VG[ DL9]\ TYF ;MIFALGGL V[S 8=[S8ZXGL lGSF; YFI
K[P
S], 40,745 BF,L WZM K[P 3,26,325 ZC[9F6M p%IMU 3ZM K[P 1,615 DSFGM4
VG[ ZC[9F6M K[P 350 CM8,4 WD"XF/FVM 8}ZL:8 CMD VG[ lGlZ1F6U'C K[ TYF p5CFZ U'C
l;JFIGL N]SGM 8940 K[P
VFD lJlJW1F[+GL DFlCTL p5ZYL SCL XSFI S[ VF lH<,F lJSF; DF8[ 5}ZTF 5|ItGM
SZJFDF\ VFjIF K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;F{5|YD U]HZFTGL VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ T[ 5KL
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlT V\U[GM 5lZRI VF%IF 5KL VeIF;1F[+GM
5lZRI VG[ .lTCF; V[ ZFHSM8 lH<,FGL ~5Z[BFDF\ T[DGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
ZFHSM8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\YL A[ v A[ UFDMGL 5;\N SZJFGL CMJFYL VeIF;1F[+GL
TDFD VFlY"S v ;FDFlHS DFlCTL DFF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S]8]\AMGL DFlCTL sA[ UFDMf
TF,]SFDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P CJ[ VF56[ VeIF;1F[+GF lJ:TFZGL J;TL4 lX1F6 VG[
jIJ;FlIS DFlCTL V\U[ bIF, D[/JLV[P
3.4 J:TL4 lX1F6 VG[ jIJ;FlIS DFlCTL o[ [[ [
;\XMWG SFI"DF\ J:TLlJQFIS VG[ lX1F6GF 5|DF6 V\U[GL DFlCTL V[ ;\XMWGGL
,F1Fl6STF CMJFYL DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
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3.4.1 J:TL lJQFIS DFlCTL o
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ J;FJ8 SZTL DFGJ 5|HFlTVMGF
H]NFvH]NF 5|SFZDF\ D]bItJ[ ,[JF 58[,4 S0JF 58[,4 NZAFZ4 SF[/L 58[,4 VFIZ4 EZJF04
3F\RL4 D]l:,D A|FCD64 B\JF;4 AFJFHL4 JF/\N4 BMHF4 ;]YFZ4 S]\EFZ4 5L\HFZF4 U-JL
sRFZ6f4 ZaAFZL4 SF9LNZAFZ4 1Fl+I ZFH5}T TYF ClZHG sDMRL4 J6SZ4 E\ULf VG[
JF3ZL lJU[Z[ DFGJ 5|HFlTVM UFD0FVMDF\ J;JF8 SZ[ K[ VG[ T[G]\ 5|DF6 GLR[ NXF"JJFDF\
VFJ[, SMQ8S 5ZYL ;DÒ XSFI K[P
3.2 5;\N SZFI[,F UFDMGL J:TL lJQFIS DFlCTL 5|DF6[ JUL "SZ6 NXF "JT] \\ [ | [ " " ] \\ [ | [ " " ] \\ [ | [ " " ] \\ [ | [ " " ] \
SMQ8S o s;\bIFDF\ f\ \\ \\ \\ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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(1) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\YL B[0F6,FIS HDLG
lJ:TFZ JW] HMJF D/[ K[P
(2) S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ ;L5LV[,VFZ GM lJ:TFZ sH\U, lJ:TFZ4 UF{RZ
lJ:TFZ 50TZ BZFAM VG[ ;ZSFZL HDLGf 24%  K[P VeIF;GF VD]S
UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6 40% HMJF D/[ K[ HIFZ[ VD]S UFDMDF\ T[G]\ 5|dF6
15% HMJF D/[ K[P
(3) ZFHSM8 TF,]SFG]\ UJZLN04 JF\SFG[ZG]\ J;]\WZF4 50WZLG]\ B\-[ZL VG[
H[T5]ZG]\ pDZF/L UFDDF\ H\U, lJ:TFZG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
DFl/IF4 SM80F4 UM\0, VG[ WMZFÒ H[JF TF,]SFGF UFDMDF\ H\U, lJ:TFZG]\
5|DF6 VMK] K[P
(4) SM.56 5|N[XGF\ 5IF"JZ6 ;DT],F DF8[ T[GF EF{UMl,S lJ:TFZ 33%
lJ:TFZDF\ H\U, CMJF H~ZL K[ 5Z\T] 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6
S], EF{UMl,S lJ:TFZGF\ 3.19% H[8,]\ H K[P H[ 36] VMK] K[P
(5) ;FDFgITo 100 5X]VMV[ 40 V[SZ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 CMJ]\ H~ZL K[P
5Z\T] 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6 100 5X]VMV[ 20.65 V[SZ
UF{RZ HDLG lJ:TFZ (44,729 5X]VMV[ 9,238.68 V[SZ UF{RZ
HDLGf HMJF D/[ K[P H[ H~ZLIFT SZTF 50% H[8,]\ VMK]\ U6FI K[P H[
;L5LVFZG]\ 5|DF6 ÊDXo 38T] HMJF D/[ K[P
3.5.2 S], 5X]VMGL ;\bIF ;FD[ UF{RZ HDLGG] \ 5|DF6 o] ] \ [ { ] \ |] ] \ [ { ] \ |] ] \ [ { ] \ |] ] \ [ { ] \ |
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ UF{RZGL HDLGMDF\ SIF\S NAF6M B0SF. UIF K[P
TM SIF\S AFZMAFZ J[RLDFZLG[ T[GF p5Z AF\WSFD B0SL N[JFTF\ VFH[ 5lZl:YlT
V[JL Y. K[ S[ 5X]VMG[ RFZM RZJFG]\ TM N}Z ZCI]\P ZC[JF DF8[GF 56 JF\WF 50L UIF
K[P 5X]VMG[ H~ZLIFT SZTF V0WL HDLG 56 RFZF DF8[ D/TL GYLP  100 s;Mf
5X]VM NL9 40 V[SZ D]HA D/JF 5F+ HDLG ;FD[ VFH[ DF,-MZMG[ H~ZLIFT
H[8,L HDLGGL 38 50TL CMJFG]\ H6FI K[ H[ GLR[ NXF"J[, SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P
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3.6 5;\N SZFI[, UFDMDF \ S ], 5X]VMGL ;\bIF ;FD[ UF {RZ HDLGG] \  5|DF6\ [ \ ] ] \ [ { ] \ |\ [ \ ] ] \ [ { ] \ |\ [ \ ] ] \ [ { ] \ |\ [ \ ] ] \ [ { ] \ |
NXF"JT]\ SMQ8S o sHDLG 5|DF6 V[SZDF\f " ] \ | [ \" ] \ | [ \" ] \ | [ \" ] \ | [ \ s100 5X]VMV[ ] [] [] [] [ 40 V[SZ HDLGG]\ 5|DF6f[ ] \ |[ ] \ |[ ] \ |[ ] \ |
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(1) 5;\N SZFI[,F ,MWLSFTF,]SF GF UFDDF\ NZ ;M 5X]VMV[ UF{RZ HDLGG]\
5|dF6 112.76 V[SZ H[8,]\ H[ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ 8\SFZF TF,]SFGF GFGF
lBH0LIF UFDDF\ NZ ;M 5X]VMV[ 1.14 V[SZ H[8,]\ UF{RZ HDLGG]\
5|DF6 K[ H[ ;F{YL GLR[ K[P T[ V[S 50SFZ K[P
(2) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ NZ ;M 5X]VMV[ 40 V[SZ UF{RZ HDLGGF 5|DF6
;FD[ 25% UFDM H~ZLIFT SZTF JW] 5|DF6 WZFJ[ K[P  32% UFDM
H~ZLIFTGF 50% S[ T[GL GÒS 5|DF6 WZFJ[ K[P  HIFZ[ 43%  UFDM
NZ;M 5X]V[ 40 V[SZ H[8,]\ TM 9LS 5Z\T] H~ZLIFT 50% SZTF 56 36]\
GLR] 5|DF6 WZFJ[ K[P  H[ 36L U\ELZ ;D:IF K[P
(3) ZFHSM8 lH<,FGF VeIF; C[9/ ,[JFI[, UFDMGF\ S], 5X]VM4 DF,-MZMGF
5|dF6 44729 ;\bIF ;FD[ 9238.68 V[SZ UF{RZ HDLG H[8,] K[ T[DF\
1789160 V[SZ H[8,F H~ZLIFTGF 5|DF6 SZTF\ 1779921.40 V[SZ
UF{RZ HDLG H[8,]\ 5|DF6 38 ATFJ[ K[P
(4) p5ZMST S], 5X]VMGL ;\bIF VG[ UF{RZ HDLGGF 5|DF6 JrR[GF V\TZ
DF8[ 36F UFDMDF\ B[0}TM TYF 5X]5F,SM £FZF HIF\ VFU/ ;ZSFZL
BZFAFG]\ 5|DF6 JW] K[ VG[ lAGp5IMUL K[ T[JF lJ:TFZ UF{RZ HDLG
C[9/ ,FJJF DF8[GL DF\U p9L K[P
3.5.3 l5ITvlAGl5IT HDLG lJ:TFZGL lJUT o
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ D]bItJ[ DFl/IF TYF DMZAL TF,]SFGF UFDMDF\
BFZL HDLG K[4 UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F4 HFDS\0MZ6F4 SM80Fv;F\UF6L VG[
50WZL TF,]SFGF UFDMDF\ SF/L VG[ O/ã]5 HDLG K[ HIFZ[ JF\SFG[Z4 H;N6
,MlWSF T[DH ZFHSM8 TF,]SFGF 5\RF, lJ:TFZGF UFDMDF\ 5YZF/ VG[ 5M6FJF/L
HDLG K[P
5;\N SZFI[,F VD]S UFDMDF\ GNLVM 5Z A\W AF\WJFDF\ VFJ[,F K[P 5Z\T]
VF A\WMDF\YL l5ITGL ;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJTL GYL KTF T[GF SFZ6[ H[ T[ A\WGF
lJ:TFZMDF\  5F6LGF T/ p\RF CMI H[YL B[0}T S]8]\AM4 5MTFGF DFl,SLGF 1F[+DF\
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;]lJWF sS]JF4 AMZf p5,aW SZ[ K[ V[ ZLT[ l5ITGL B[TL SZ[ K[P B[TLDF\ D]bItJ[
ZMSl0IF 5FSMDF\ v DUO/L4 S5F;4 Ò~4 ZF.4 O},4 XFSEFÒ TYF WFgI JU"GF
5FSMDF\ v 3p\4 AFHZM4 H]JFZ4 DSF. VG[ S9M/ JU"GF 5FSMDF\ R6F4 DU4 D94
RM/F4 V0N4 T]J[Z lJU[Z[ 5FSM ,[JFI K[P
H[ UFDMDF\ GNL VFJ[, K[ T[ UFDMDF\ GNLGF 5F6LYL l5IT B[TL YFI K[P 5Z\T] HIF\
GNL4 A\W GYL VG[ l5ITGL ;]lJWF sS]JFvAMZf GYL V[JF UFDGF lJ:TFZDF\ JZ;FN
VFWFZLT B[TL YFI K[P JZ;FN VFWFZLT B[TLDF\ AFHZM4 DSF.4 S5F;4 S9M/DF\4 T]J[Z4
V0N4 DU4 D9 JU[Z[ 5FSM ,[JFI K[P
VF p5ZF\T VF UFDMDF\ B[0}T S]8]\AM TYF B[T DH}Z S]8]\AM 3Z3yYFJF0LDF\ XFSEFÒ
JU"GF 5FSMGL B[TL SZ[ K[P H[DF\ ZL\U6F4 DZRF\4 ,L,MWF6M4 ,;64 0]\U/L4 D[YL4 N[XL 8D[8F4
JF,M/ 5F50L4 ,L\A]4 556{IF4 HFDO/4 ;LTFO/4 SFS0L lJU[Z[ 5FSM CMI K[P
3.7 l5IT VG[ lAGl5IT HDLG lJ:TFZ V\U[ DFlCTL NXF"JT[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ " ] \  SMQ8S] \] \] \] \  slJ:TFZ V[SZ[[[ [
HDLGDF\f\ \\ \
 sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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3.7 l5IT VG[ lAGl5IT HDLG lJ:TFZ V\U[ DFlCTL NXF"JT[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ " ] \  SMQ8S] \] \] \] \  slJ:TFZ V[SZ[[[ [
HDLGDF\f\ \\ \
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s;\NE" o U|FD5\RFITMGL DFlCTLGF VF\S0FGF VFWFZ[f
(1) VeIF; Ù[+GF H[T5]Z TF,]SFGF UFDMDF\ ;F{YL JW] l5IT lJ:TFZ HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ VF lJ:TFZDF\ GNLVM JW] ;\biFDF\ CMJFYL 5F6LGF T/
p\RF CMI HIFZ[ DFl/IF TF,]SFGF UFDMDF\ l5IT lJ:TFZ ;F{YL VMKM V[8,[
S[ lAG l5IT lJ:TFZ JW] HMJF D/[ K[P VF lJ:TFZDF\ GNLVM S[
JC[ \6vJMS/F VMKL DF+FDF\ CMJFYL 5F6LGF T/ p\0F K[ T[DH
BFZF5F6LGF T/ K[P
(2) VeIF; 1F[+GF UFDMDF\ ;Z[ZFX l5IT lJ:TFZ G]\ 5|DF6 JW] CMJFYL B[T
DH}Z S]8] \AMG[ 5}ZTF DF;GL ZMHUFZL D/L ZC[ K[P D]bI SFZ6 B[T
lJ:TFZGF 5|DF6DF\ B[T DH}ZM GL VKT (CRISES)  CMJFYL :YFlGS
B[TDH}ZMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ SFD D/L ZC[ K[P JWFZFGF ACFZYL 5\R DCF,
YL VFIFT SZJF 50[ K[P
VFAMCJF o 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ RMDF;FGL X~VFT H]GF DF;GF +LHF
V9JFl0IF YL YFI K[P VF UFDMDF\ JZ;FN ;Z[ZFX 621 mm TYF
VlGIlDT JZ;FN DF{;DL ,F1Fl65STF K[P  H[ B[TLGF 5FSMG[ G]SXFG
SZTF K[P lXIF/FDF\ JW] 9\0L V[ pGF/FDF\ UZDLG]\ 5|DF6 JW] CMI K[
VFACMJF lJQFI ZC[ K[P
3.5.4 EF{lTS DF/BF V\U[GL lJUTo{ \ [{ \ [{ \ [{ \ [
VFlY"S lJSF;GM bIF, D[/JJF DF8[ VF\TZ:TZLI DF/BF
sInfrastructer) G[ HF6J]\ 50[ K[P VF\TZ DF/B]\ V[ VFlY"S lJSF;G]\ V[S
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5|lTlA\A K[P VF\TZ DF/BFGF VFWFZ[ VFlY"S lJSF; HF6L XSFI K[P p5ZF\T
VF\TZDF/B]\ V[ CPR GM H V[S EFU  K[P T[YL H T[GM VeIF; H~ZL ZCIM K[P
5|:T]T ;\XMWGGF VeIF;DF\ 56 5;\N SZFI[,F UFDMGF VY"T\+GM HIFZ[
lJ`,[QF6FtDS VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ VF\TZ DF/BFG]\ H V[S :J~5
EF{lTS DF/B]\ K[P T[ V\U[ bIF, D[/JJM H~ZL AG[ K[P
EF{lTS DF/BFDF\ ;FDFgITo JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ VG[
Z:TFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P ;\XMWGGF VeIF; DF8[ D[/JJFDF\ VFJ[,L
EF{lTS DF/BF V\U[GL DFlCTL GLR[ NXF"J[, SMQ8S äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P
3.8 5;\N SZFI[,F UFDMDF \  EF { lTS DF/BF V\U[GL lJUT NXF "JT] \  SMQ8S o\ [ \ { \ [ " ] \\ [ \ { \ [ " ] \\ [ \ { \ [ " ] \\ [ \ { \ [ " ] \
s;\bIFf\\\ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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(1) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VD]SG[ AFN SZTF 36F UFDMDF\ VD]SG[ AFN SZTF
36F UFDMDF\ JFCG jIJCFZGF 5|DF6DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P H[
lX1F6 JWFZFGM lGN["X SZ[ K[P
(2) SMQ8SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ;\N[XF jiJCFZDF\ 36]\ 5|DF6 VMK] HMJF D/[ K[
H[G]\ SFZ6 Internet VG[ DMAF. OMGDF\ YI[,M JWFZM K[P SMdI]GLS[XG
(Communication) Ù[+DF\ D[/J[, l;lâGF 5ZL6FDM HMJF D/[ K[P
(3) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ 5FSF Z:TF SZTF SFRF Z:TFVMG]\ 5|DF6 lJX[QF K[P
p5ZF\T H[ UFDMDF\ JFCG v ;\N[XF jIJCFZG]\ 5|DF6 VMK] K[ T[ VMKF
lX1F6GM lGN["X SZ[ K[ V[8,]\ H GlC Al<S N[XGF 9% GF lJSF;NZ ;FY[
VF AFAT ;];\UT GYL VG[ VFlY"S ;]WFZF GL V;ZGL U[ZCFHZL K[P
3.5.5 ;\:YFSLI DF/BF V\U[GL lJUT ov\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
VF\TZ:TZLI DF/BF sInfrastructer) G]\ ALH]\ :J~5 K[P ;\:YFSLI
DF/B]\4 ;\:YFSLI DF/BFDF\ U|FD5\RFIT4 X{Ùl6S ;\:YFVM4 VFZMuI lJQFIS
;\:YFVM4 ;CSFZL ;\:YFVM4 GF6FSLI ;\:YFVM4 WFlD"S ;\:YFVM4 ;[JF ;\:YFV,
lJU[Z[ AFATMGF ;DFJ[X YFI K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG DF8[ D[/JJFDF\ VFJ[,L ;\:YFSLI DF/BF V\U[GL
DFlCTL G[ VFJ[,L ;\:YFSLI DF/BF V\U[GL DFlCTLG[ GLR[ NXF"J[, SMQ8S äFZF ZH}
SZJFDF\ VFJ[,L K[P
3.9 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;\:YFSLI DF/BF V\U[GL lJUT NXF"JT] \ SMQ8S o\ [ \ \ \ [ " ] \\ [ \ \ \ [ " ] \\ [ \ \ \ [ " ] \\ [ \ \ \ [ " ] \
s;\bIFf\\\ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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(1) VeIF;1F[+GF OT[C5Z VG[ J;]\WZF UFDG[ AFN SZTF AW[ H U|FD
5\RFIT K[P H[ UFDMDF\ GYL T[ T[GF AFH]GF UFDGL 5\RFIT ;FY[ JCLJ8
WZFJ[ K[P
(2) lX1F6GF ;FWGMDF\ T[G]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[ T[YL 56 lX1F6 G]\
5|DF6 GLR\] CMI K[P
(3) VFZMuIGL AFATDF\ ;ZSFZL NJFBFGF G]\ 5|DF6 VMK] K[ VG[ BFGUL
NJFBFGF JW] 5|DF6DF\ K[P ;FDFgI ZLT[ VFZMuI lJQFIS ;]lJWFVM
5lZ5}6" ZLT[ p5,aW GYL KTF VFH]AFH] GL ;]lJWFGM ,FE D[/JTF
CMJFYL J:TL J'lwWGM NZ GLRM HMJF D/[ K[P
(4) VeIF; 1F[+GF UFDMDF\ ;CSFZL D\0/LVMGM ;FZM V[JM lJSF; YI[,M
HMJF D/[ K[P N]W pnMU ;CSFZL D\0/L RF,TL CMJFYL B[TL ;FY[
5X]5F,G 5}ZS jIJ;FI RF,[ K[P
3.5.6 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ 5FS V\U[GL lJUT o\ [ \ \ [\ [ \ \ [\ [ \ \ [\ [ \ \ [
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ S'l1F1F[+[ ,[JFI[,F 5FSMDF\ D]bItJ[ VGFH JU"GF
5FSMDF\ 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 DSF. H[JF WFgI JU"GF 5FSM D]bI K[P VG[ WFgI
JU"GF5FSDF\ 3p\GM 5FS D]bI 5FS ,[JFDF\ VFJ[ K[P S9M/ JU"GF 5FSMDF\ R6F4 V0N4
DU4 D94 T]J[Z4 ZFHDF4 RM/F4 J,M/ lJU[Z[ 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[ S9M/ JU"GF
5FSMDF\ R6F4 T]JZGM 5FS V[ D]bI 5FS K[P ZMSl0IF 5FSMDF\ S5F;4 DUO/L4 Ò~4
ZFI4 T,L4 V[Z\0M lJU[Z[ 5FSM D]bI ,[JFI K[P H[DF\ D]bI 5FS S5F; VG[ DUO/L GM
5FS ,[JFI K[P ;FY[ ZMSl0IF 5FSMDF\ XFSEFÒ JU"GF 5FSM 56 ,[JFI K[P XFSEFÒ
JU"GF 5FSMDF\ ,UEU AWL H XFSEFÒVM H]NFvH]NF lJ:TFZDF\ T[GM 5S ,[JFI K[P
0]\U/L4 ,;64 VFN]4 WF6M4 8D[8F4 ZL\U64 SMALH4 O,FJZ4 J,M/4 l80M/F4 ,F,
DZRF lJU[Z[ YFI K[P
O/MGL AFATDF\ 55{IF4 ;LTFO/4 HD~5 XSS8[ZL lJU[Z[ HMJF D/[ K[P
BF; O/MGL B[TL sAFUFITL B[TLf SZJFDF\ VFJTL GYLP  VgI ALHF 5|N[XDF\YL
VIFT SZJFDF\ VFJTL CMI K[P
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VeIF;GF lJ:TFZDF\ S'lQF JIJ;FI D]bI CMJFYL NZ[S TF,]SF ;Y/[
B[TLJF0L pt5FNG AHFZ ;CSFZL D\0/LVM ZRJFDF\ VFJ[,L HMJF D/[ K[P T[YL
B[0}TMG[ T[GM 5}ZTM ,FE D/L XS[ K[P
3.6 ;L5LVFZGF p5IMU4 p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM VG[ 3QF"6M o[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
EFZTLI VY"T\+GF lJSF;DF\ S]NZTL ;WG ;\5lT DCtJGM EFU EHJ[ K[P
lJSF;GL ;FY[ S]NZTL ;WGv;\5lTGM JT"DFG H~ZLIFTGF EF[U[ GlC 5Z\T] ElJQIGL 5[-LG[
wIFGDF\ ,.G[ T[GM p5IMU SZJM HM.V[ S]NZTL ;FWG ;\5lTGF ;FWGM U|FDL6 VY"T\+DF\
ZC[,F K[P DF8[ U|FDL6 VY"T\+DF\ CPRs GL E}lDSF HF6JF CPRs GF p5IMUM DF8[GF
GLlTvlGIDM VG[ p5IMU DF8[ YI[,F 3QF"6M HF6JF H~ZL K[P VeIF;1F[+DF\ VFJ[,F
;L5LVFZGF p5IMUM4 GLlTvlGIDM VG[ 3QF"6MGM ;\XMWG VeIF;GF EFU~5[ VeIF; SZJM
B}A H~ZL K[P  H[ GLR[ 5|DF6[ K[ RF8" £FZF NXF"JJFDF\ VFJ[,F CPRs GF ;FWGMP
3.1 CPRs GF ;FWGM NXF"JTM RF8"" "" "" "" "
sVF RF8" 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf" [ " [ [" [ " [ [" [ " [ [" [ " [ [
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[A] HDLG o
5;\N SZFI[,F UFDMGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ4 UF{RZ HDLG4 B[0F6 C[9/GM lJ:TFZ4
BZFAMv50TZ4 ;ZSFZL HDLG TYF H\U, lJ:TFZ lJU[Z[ lJEFUMDF\ JC[RFI[, K[P VF
p5ZF\T lJlJW lJEFUMGM BFGUL VG[ ;FD]NFlIS 1F[+DF\ ;DFJ[X YFI K[P H[ BFGUL
DFl,SLGL HDLG VG[ ;FD]NFlIS 1F[+GL HDLGGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
(i) BFGUL HDLG o
S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\YL B[0F6 C[9/GL HDLGGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5ZF\T BZFAFGL HDLG~5[ 56 BFGUL1F[+DF\ ;DFJ[X YFI K[P UFDGF GD}GF G\AZ 1 5|D6[
lJlJW BFTFDF\ JC[\RFI[,L K[P H[ VFU/GF SM9FDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
UFDGF GD}GF G\AZ 1 5|DF6[ B[0F6 C[9/GL HDLGG]\ JUL"SZ6 GLR[GF SMQ8S £FZF
NXF"JJFDF\ VjI]\ K[P
3.10 S]8] \AMV[ WFZ6 SZ[,L HDLG lJ:TFZ NXF"JT] \ SMQ8S o] ] \ [ [ " ] \] ] \ [ [ " ] \] ] \ [ [ " ] \] ] \ [ [ " ] \
sV[SZ HDLG lJ:TFZDF\f[ \[ \[ \[ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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lGQSQF"" "" " 5;\N SZFI[,F UFDDF\ GD]GF G\AZ 1 GF VFWFZ[ S], lJ:TZDF\YL
HDLGGF BFTFDF\ B[0F6 ,FIS HDLG VG[ lAG B[0F6 ,FIS4 50TZ4
BZFAFGL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P  ZHJF0FGF ZFHDF\ VF HDLGGL
JC[\R6L V;DFG ZLT[ Y. CTLP  HDLGNFZM HDLG JW] WZFJTF CTFP
tIFZAFN JrRUF/FGM HDLGNFZ JU" CTMP  EFZTDF\ DwI:YL V\U[GL
GFA}NL SZJF DF8[ H]NF v H]NF ZFHIMDF\ HDLGNFZL GFA}N SZJFGF SFINF
5;FZ SZJFDF\ VjIF CTF\P  5\RFITMGL ZRGF YTF :YFlGS ZCLXMG[
B[0JFGL XlST D]HA HDLG VF5JFDF\ VFJL tIFZYL UFDGM lJ:TFZ
lGlüT SZJFDF\ VFjIM K[P  56 T[D KTF HDLGNFZ JU" 5F;[ HDLGG]\
5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
(1) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\YL UM\0, TF,]SFGF ;],TFG5]Z UFDDF\ BFT[NFZMGL
;\bIF JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ JF\SFG[Z TF,]SFGF J;] \WZF UFDDF\
BFT[NFZMGL ;\bIF ;F[YL VMKL HMJF D/[ K[P
(2) UM\0, TF,]SFGF ;],TFG5]Z UFDDF\ WFZ6 SZ[, HDLGG]\ 5|DF6 JW] HMJF
D/[ K[P HIFZ[ S\0MZ6F TF,]SFG]\ Z\U5Z UFDDF\ WFZ6 SZ[, HDLGG]\ 5|DF6
;F{YL VMK]\ HMJF D/[ K[P
(3) WFZ6 SZ[, HDLGGF 5|DF6DF\ V;DFGTF HMJF D/[ K[P HDLG ;\5lTGL
V;DFGTF VFJSGL V;DFGTF NXF"J[ K[P
(ii) ;FD]NFlIS HDLG v s;LP5LPVFZPf]]] ]
(1) UF{RZ HDLGGM p5IMU{{{{
;LP5LPVFZP GL HDLG lJ:TFZDF\ UF{RZ HDLGDF\ VFJ[, 8.85% HDLG lJ:TFZ K[P
NM- N;SF 5C[,F VF UF{RZ HDLGGM p5IMU UFDGF 5X]VM RZFJJF DF8[ YTM CTM VG[ VFH[
56 UFDGF 5X]VM RZFJJF DF8[ p5IMU YFI K[P 5Z\T] UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 38L ZCI] K[P
UF{RZ HDLGGL DF8L SF/L4 SF\5JF/L UMZF0]\ VG[ 5M6FJF/L CMI TM T[ DF8LG[ B[TZ EZJF
DF8[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  U|FdI lJ:TFZDF\ JQF[" v A[ JQF[" B[TZ EZJF DF8[ UF[RZ GL
HDLGGL DF8LGM p5IMU YTM CMI K[P UF{RZ HDLGGF 36F lJ;TFZMDF\ U|FD 5\RFIT TYF
H\U, BFTF TZOYL sA\UF/L AFJ/4 ;],FA],4 SZ\H4 ,L\D0M UZDF/M JU[Z[f J'1FM JFJJFDF\
VFjIF K[P H[GL HF/J6L U|FD5\RFIT TYF tIF\GF U|FDJF;LVM SZ[ K[P
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UF{RZ HDLGDF\ 1981-'85 5C[,F UFDGF UMJF/M lU<,Lv0\0M4 ,F,v5yYZ4
DF8LGF 3ZM AGFJJF JU[Z[ ZDTM ZDJF DF8[ p5IMU SZTF CTFP JZ;FNGF ;DI[ UMJF/M
5X]VM RZFJJF ,. HTF tIFZ[ T[VM DF8LGF 3ZM AGFJL T[DF\ ;\TFTF CTFP 5Z\T] lX1F6GF
5|DF6DF\ YI[,F JWFZFGF SZ6[ UMJF/MG]\ 5|DF6 38I]\ K[ VG[ V[ p5ZF\T UF{RZ HDLGDF\ J'1FM
JFJJFYL 5X]VM RZFJJF DF8[GL HuIF 56 ZCL GYLP ;\I]ST S]8]\ADF\YL lJEST S]8]\AM
YJFGF SFZ6[ S]8]\ANL9 5X]GL ;\bIF56 38JF 5FDL K[P
UF{RZ HDLGDF\ VtIFZ[ UFDGF lJnFYL"VM lÊS[8 JM,LAM, JU[Z[ ZDT ZDJF DF8[
p5IMU SZ[ K[P .lgNZF VFJF; IMHGF VD,DF\ VFJTF T[DH J:TL JWFZFGF SFZ6[ JW]
ZC[6F\S lJ:TFZGL H~ZLIFT pEL YTF\ GJFvGJF UFDT/ lJS;TF UIF K[P H[YL UF{RZ
HDLG lJ:TFZG]\ NAF6 JwI] K[P  p5ZF\T UFDT/ GÒS VFJ[, UF{RZ HDLG lJ:TFZDF\ tIF\GF
ZCL;M OF\O0F YMZ JFJL J\0LVM AGFJL NAF6 SZL4 V[ ZLT[ 56 UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 38I]\
K[P UFDGL J:TLGL T],GFV[ T[G]\ 5|DF6 V;DTM, AgI] K[P
UFDMD\F pHJFTF WFlD"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI 5|;\UMGL pHJ6LG]\ :Y/ TZLS[
p5IMU YFI K[P  H[DF\ BF; SZLG[ Z[,L4 HFC[Z ;EF4 T[DH ZFD5ZFIF6 SYF JU[Z[ 5|;\UM
pHJFI K[P
UF{RZ HDLGGM jIlSTUT p5IMU SZ[ K[P 5X]VM q 3[8FvASZF\ RZFJJF DF8[
p5IMU SZ[ K[P ;FDFgITo GA/F JU"GF ,MSM T[ lJ:TFZDF\ VFJ[,F lAGH~ZL J'1FM SF5L T[G[
A/T6 TZLS[ ,FS0MGF p5IMU SZ[ K[P
UF{RZ HDLGGF p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o{ [{ [{ [{ [
? UF{RZ HDLGDF\ ALHF UFDGF ,MSM 5X]VM RZF/L G XS[ TYF ALHF UFDGFF ,MSM
UF{RZ HDLGGL DF8LGM 56 p5IMU G SZL XS[P H[ U|FD 5\RFIT £FZF GSSL SZ[,
K[P
? SM.56 5|;\U[ HDLGGF p5IMU DF8[ 5\RFITGL 5ZJFGUL ,[JL OZÒIFT K[P
5\RFIT J[ZM J;], SZL XS[ K[P
? UF{RZ HDLGDF\ BF0F 50L HJFGF SFZ6[ B[TZ EZJFGF p5IMUDF\ ,[JFTL DF8LGF
p5IMU 5Z U|FD5\RFIT 5|lTA\W D}SL XS[ K[P
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(2) 50TZ VG[ BZFAFGM HDLG lJ:TFZ o[ [[ [
50TZ VG[ BZFAFGL HDLGDF\ 5YZF/ HDLG VG[ SMTZM GL HDLGGM ;DFJ[X YFI
K[ S[ H[ HDLG B[0L G XSFI VG[ B[TL 56 G Y. XS[P p5ZF\T 50TZ VG[ BZFAFGL HDLG
BFGUL DFl,SL TYF UFD 5\RFITGL DFl,SLDF\ VFJ[, HDLG CMI K[P p5IMU VG[ GLlT v
lGIDM GLR[ 5|DF6[ K[P
p5IMU o
? 50TZ VG[ BZFAFGL HDLG UFDT/GL GÒS CMI TM tIF\ VFU/ UFDGF ,MSM
pSZ0F AGFJJF DF8[ VF HDLGDF\ OFO0F\ YMZ JFJL J\0L AGFJL HuIF ZMSL ,[JFDF\
VFJ[ K[P p5ZF\T KF6F AGFJJFGL HuIF TZLS[ 56 p5IMU SZ[ K[P
? 50TZ VG[ BZFAFGL HDLGGL DF8L H[ 5F6FJF/L CMI K[P  H[GM p5IMU B[TZ
EZJF DF8[ DF8LGL ;FY[ +F\; TZLS[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
? 50TZ S[ BZFAFGL HDLGDF\ UFDGF B[0}T ,MSM T[DF\ BF0M SZL B[TZ EFZJF DF8[
SF/L HDLG4 ;[gãLI BFTZ4 T[DH B[TZDF\YL lGS/[, lGNF\D6 sSRZMf4 5FSGM
JWFZFGM SRZM H[D S[ 3p\ DF\YL lGS/[, S]\JZ4 WF6FDF\YL4 Ò~ TYF S5F;GL CF9L
lJU[Z[ TYF T[GL ;FY[ +F\; TZLS[ 5M6FJF/L HDLG E[/JLG[ T[G[ 5F6L VF5JFDF\
VFJ[ K[ VG[ A[ YL +6 JQF[" T[G[ p5F0L B[TZ EZJF DF8[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[
K[P
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? 36F UFD0FVMDF\ 50TZ VG[ BZFAFGL HDLGDF\ RMDF;FDF\ 5X]VM q 3[8FvASZF\
RZFJJF T[DH B[0}TM B/F TZLS[ 56 VF HDLGGM p5IMU SZ[ K[P
GLlT v lGIDM o
? 50TZ S[ BZFAFGL HDLG BFGUL VG[ 5\RFITGL HDLGDF\ 56 CMI XS[ K[P DFl,SL
GL HDLGDF\YL DFl,S T[GM :JT\+ ZLT[ p5IMU SZL XS[ K[ HIFZ[ 5\RFITGL
HDLGDF\YL UFDGF VgI S]8]\AM T[GM p5IMU SZL XS[ K[P
? 50TZ S[ BZFAFGL HDLGGF p5IMU DF8[ H[ HDLG BFGUL DFl,SLDF\ VFJ[, K[ T[
HDLGGF BFT[NFZ[ H T[ HDLGGL DC[;}, EZJL 50[ K[P
? 50TZF S[ BZFAFGL HDLG B[TL DF8[ ,FIS CMI TM T[ HDLGGL DC[;], EZL SM.56
jILST T[ HDLGG[ GJ;FwI SZL T[GM p5IMU B[TLGL HDLG TZLS[ SZL XS[ K[P
? VF 5|SFZGL HDLGDF\ 56 J\0LVM AGFJL T[DH 5\RFITGL HDLGG[ NAF6 C[9/ ,FJL
BFGUL DFl,SL GF CÞM EF[UJ[ K[P
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(3) ;ZSFZL HDLG o
UFDDF\ VFJ[, SFRF Z:TFVM VG[ T[GL VFH]AFH]GF lJ:TFZMGM ;DFJ[X YFI K[P
p5ZF\T UFDD\F VFJ[, 5FSF Z:TFVM4 lH<,FWMZL DFU"GL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P
p5IMU o
? UFDDF\YL 5;FZ YTF 5FSF Z:TFGL VFH]vaFFH]GL HDLGDF\ H\U, BFTF TZOYL J'1FM
JFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GL HF/J6L H\U, BFTF TZOYL SZJFDF\ VFJ[ K[P
? B[TZGL AFH]DF\ VFJ[, CMI TM T[ B[TZGF DFl,S T[ lJ:TFZG[ NAF6DF\ ,. T[GM
DFl,SLGL HDLG TZLS[ p5IMUDF\ ,[ K[P
? ;ZSFZL HDLGGL DFl,SL ;FD]NFlIS CMI H[YL T[DF\ VFJ[,F hF0LvhF\BZJF/F
lAGH~ZL J'1FM UZAL JU"GF ,MSM T[GM A/T6 TZLS[ p5IMUDF\ ,. K[P
GLlTvlGIDM o
? VF HDLGGL DFl,SL ;ZSFZGL CMJFYL T[ HDLG S[ T[GL DF8L VYJF T[DF\ VFJ[,
SM.56 J:T]GM p5IMU SM.G[ 56 SZJF N[JFDF\ VFJTM GYLP
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(4) 0] \UZL o] \] \] \] \
0]\UZLGL HDLG V[ 50TZ BZFAFGL HDLGDF\ 56 CMI XS[ K[P 0]\UZLGL HDLG
5YZF/ CMJFYL B[TL Y. XS[ GlC J'1FM JFJL XSFI K[P 3F; SF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 0]\UZLGL
HDLGDF\ VFJ[, 3F; ;ZSFZL JL0L TZLS[ VM/BFI K[P H[ 5\RFIT DF8[ VFJSG]\ :+MT AG[ K[P
0]\UZLGM VD]S lJ:TFZ BFGUL lD<ST S[ SM.GF BFTFDF\ sDFl,SLGL HDLGDF\f CMI TM T[
HDLG DFl,S VF lJ:TFZDF\YL ,L,]v;]S]\ 3F; SF5L XS[ K[P
VF 0]\UZL p5Z pU[,F 3F;4 0]\UZLGL ;FJ"HlGS s;FD]NFlISf DFl,SL CMI H[YL
UFDGF GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM TYF B[TDH]Z S]8]\AM VG[ GA/F JU"GF S]8]\AM VF 0]\UZL
5ZYL 3F; S[ lAGH~ZL J'1FM VFJ[,F CMI TM T[DF\YL A/T6 DF8[ ,F\S0F D[/J[ K[P
lAHFUFDGF T[GM p5IMU SZL XSTF GYLP UFDGF ,MSM H T[G]\ Z1F6 SZ[ K[P
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VFJ[, BFGUL DFl,SLGL HDLGG]\ 5|DF6 T[DH CPR GF
;FWGM H[ UF{RZ HDLG4 50TZ VG[ BZFAFGL HDLG4 ;ZSFZL HDLG lJ:TFZGF p5IMUM VG[
T[ DF8[GF GLlT lGIDM lJX[ HF6SFZL D[/JL K[ T[NŸp5ZF\T VeIF;1F[+DF\ VFJ[,F U|FDL6
VY"T\+DF\ V,UvV,U UFDMDF\ T[GM p5IMU YM0M V,U HMJF D/[ K[ H[ GLR[ 5|DF6[
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
SrKDF\ VFJ[, E}S\5 GF SFZ6[ ZFHSM8 lH<,FGF S[8,FS U|FdI lJ:TFZMDF\ DSFGM
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3ZFXIL Y. HTF\ ;ZSFZ TZOYL VF V;ZU|:T ,MSMG[ GJF DSFGM AGJL VF5L4 UF{RZ
HDLG DF\ GJ] UFDT/ lJS;FJJFD\ VFjI]\ K[P VF ZLT[ 56 UF{RZ T[DH 50TZ VG[ BZFAF S[
;ZSFZL HDLG V[8,[ S[ ;FD]NFlIS ;\5lT (CPLR) GM p5IMU YI[,M HMJF D/[ K[P VeIF;
1F[+DF\ VFJ[, DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF JLZJFNZSF T[DH OT[C5Z UFDMDF\ E}S\5GF SFZ6[
GJF UFDT/ pEF SZJF DF8[ p5IMU YI[, K[P
H;N6GF ZF6L\U5Z VG[ J[ZFJ/ UFDDF\ UF{RZGL HDLG VYF"T BZFAF S[ ;ZSFZL
HDLG G[ GJF ZC[9F6M DF8[ p5IMUDF\ ,[JF. K[P T[ DF8[ U|FD 5\RFIT SM.56 lS\DT S[ D}<I
J;},JTL GYLP
5;\N SZFI[,F 36F UFDMDF\ VFJL CPR GL HDLGDF\ U|FD 5\RFIT4 UFDGF ;Z5\R
TYF VFU[JFGM S[ DMEL H[JL jIlSTVM wJFZF4 %,M8L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P  GJF ZC[6FS DF8[
S]8]\AM GL 5lZl:YlT T5F;L T[DG[ T[JF ,MSMG[4 BF; H~ZLIFT JF/FG[ OF/JJFDF\ VFJ[ K[P
J/L SIFZ[S VD]S HuIFVMV[ V[J] 56 AG[ K[ S[ pST jILSTVM wJFZF SZJFDF\ VFJ[,F %,M8M
G]\ J[RF6 56 YFI K[ VG[ H[JL DF\U V[ 5|DF6[ T[GL T[ %,M8GL lS\DT VF\SJFDF\ VFJ[ K[P
H;N6 TF,]SFGF UFDMDF\ VF 5lZl:YlT HMJF D/[ K[P AGL XS[ tIF\ T[ lJ;TFZ DF\ CPRs GM
lJ:TFZ UFDT/ GÒS CMI TM VF 5|DF6[ p5IMU Y. XS[ K[P
VeIF;1F[+GF 36F UFDMDF\ GJF UFDT/ S[ GJF ZC[9F6 AGFJJFDF\ BFGUL
DFl,SLGL HDLG G[ 5\RFIT £FZF T[GL BZLNL YFI K[ tIFZ 5KL T[ HDLG HZFIT V[8,[ S[
lAGB[TL AGJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ5KL T[DF\ GJF %,M8 5F0L UFDGF ,MSMG[ H[G[ H~ZLIFT
pEL YFI T[ S]8]\AM %,M8GL BZLNL SZL XS[ K[P V[S AFH] H[ B[0}T S]8]\AGL DFl,SLGL HDLGG]\
J[RF6 YI]\ CMI VG[ T[G[ T[G]\ D}<I S[ HDLG DFl,SLG]\ J/TZ 5|F%T YI]\ CMI K[P J/L V[H
B[0}T S]8]\A T[GF £FZF J[RF6 YI[, HDLGDF\ %,M8 BZLNJM CMI TM T[ T[G]\ D}<I S[ lS\DT R}SJL
T[DF\ T[GF H~ZLIFT S[ XlST 5|DF6[ BZLNL XS[ K[P %,M8 GL BZLNLDF\ SM. GLlTlGID CMTF
GYLP H~ZLIFT SZTF JWFZ[ 5|DF6DF\ 56 BZLNL XS[ K[P
5;\N SZFI[,F U|FDL6 VY"T\+DF\ B[TDH}Z4 T[DH GFGF VG[ ;LDF\T B[0}T S]8]\A
sH[GL 5F;[ 5X] ;\5lT GYLf TYF SFZLUZ JU"GF VgI S]8]\AM4 UF{RZ HDLG lJ:TFZ4 50TZ
BZFAFGM HDLG lJ:TFZ T[DH ;ZSFZL HDLG sCPRsf DF\ VFJ[,F N[XL S[ UF\0F AFJ/ T[DH
VgI J'1FMDF\YL lAGH~ZL ,F\S0F4 A/T6GF p5IMU DF8[ D[/J[ K[P  p5ZF\T CPRs GL
HDLG DF\ UFDGF 5X]VM RZFJJF ,. HJFTF\ CMI V[JL HuIFV[ YL 50[,F KF6 GF OMNF4 H[
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,L,F CMI TM T[G[ KF6F AGFJL T[GM A/T6 TZLS[ p5IMU SZ[ K[ VG[ ;}SF KF6F CMI TM T[JF
KF6F JL6L T[G[ 56 A/T6GF p5IMUDF\ ,[JF. K[P CPRs DF\YL A/T6 DF8[ ,FS0F TYF
KF6F D[/JJFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ SM. D}<I R}SJJFDF\ VFJT]\ GYLP  UFDGF VFlY"S 5lZl:YlT
GA/L CMI T[JF S]8]\AM CPRs GM JW] p5IMU H[ T[ UFDDF\ H[ T[ ,MSM £FZ H SZJFDF\ VFJ[
K[P
A/T6 DF8[ lAGH~ZL ,FS0F\ T[DH KF6F GF p5IMU DF8[ SM. D}<I R}SJJFDF\
VFJT] GYLP  5Z\T] V\NFlHT D}<I VFSFZL U6TZL DF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P  p5ZF\T 5MTFG]\
BR"DF\ T[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL K[P H[ CPRs DF\YL D[/J[ K[P
[B] 5F6L o (Common Property Water Reasources)
5F6LGF :+MTM V[ BFGUL VG[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF CMI K[P BFGUL DFl,SLDF\ S]JF
VG[ C[05\5GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ;LP5LPVFZP DF\ 5F6LGF S]NZTL :+MTM VG[
DFGJ;lH"T :+MTMGM ;DFJ[X YFI K[P ;LP5LPVFZPGF 5F6LGF :+MTMGM p5IMU VG[ p5IMU
DF8[GL GLlTvlGIDM4 3QF"6M GLR[GL lJUT VG];FZ HMJF D/[ K[P
(i) 5F6LGF S]NZTL :+MTM o] ]] ]
(1) GNLvSMTZ o
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\YL 36L H]NL v H]NL GNLVM
H]NF v H]NF lJ:TFZMDF\YL 5;FZ YFI K[P lH<,FGL D]bI GNLVMDF\ EFNZ4 DrK] VG[
VFÒ VF +6 D]bI GNLVM K[P ;F{ZFQ8=GL ;F{YL ,F\AL DM8L GNL EFNZ V[ H;N6GL
5}J"DF\ VFJ[,F DNFJF 0]\UZDF\YL GLS/L H[T5]Z VG[ S]ltIF6F Y.4 5lüD TZO JCL
GJL A\NZ 5F;[ VZA;FUZG[ D/[ K[P VFÒ GNL VG[ DrK] pTZ TZO JC[ K[P VFÒ
GNL ;ZWFZ 5F;[GF 0]\UZDF\YL GLS/L pTZ TZO JCL ZFHSM8 5F;[ Y.4 SrKGF
VBFTG[ D/[ K[P  T[GL GÒSDF\YL p\0 GNL UJZLN0 Y.G[ GLS/L W|M, GL 5lüD[
Y. SrKGF VBFTG[ D/[ K[P DrK] GNL VFG\N5]Z 5F;[YL GLS/L 110 lSDL JCL
SrKGF GFGF Z6DF\ ;DFI HFI K[P DrK]GNL 5Z DMZAL XC[Z VFJ[,]\ K[P
5MOZ GNL ,MWLSFGF GFGLvDM8L D[\U6L GF DwIDF\ BZFAFGL 8[SZLDF\YL
GLS/L S\0MZ6FGF Z\U5Z 5F;[YL 5;FZ Y. D]bI GNL ;FY[ HM0FI HFI K[P V[
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lXJFI 56 H[D S[ WMZFÒGF DM8LDFZ0vEF0[Z UFDDF\YL EFNZvZ 5;FZ YFI K[P
JF\SFG[Z J;]\WZF UFDDF\YL A[G{IF GNL4 50WZLGF B\-[ZLvGFZ6SF 5F;[YL VFÒ4
H;N6GF ZF6L\U5Z 5F;[YL A[8L4 p5,[8FDF\ ;FHl0IFZL v lBZ;ZFDF\YL DMH GNL4
ZFHSM8GF 5F0F;6 UFDDF\YL DMZAM4 VFÒ4 EFBZ GNLVM4 DFl/IFGF
JLZJFNZSFvOT[C5Z UFDDF\YL DrK]GNL JU[Z[ H]NFvH]NF lJ:TFZDF\YL H]NL v H]NL
GNLVM H[ T[ UFDGF p5Z JF;DF\YL X~ Y. VG[ GLRF\6JF/F lJ:TFZMD\F VgI D]bI
GNLVM ;FY[ D/L HFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ TYF VlGIlDT CMJFYL
RMDF;F l;JFIGL kT]DF\ GNLVM ;}SL ZC[ K[P KTF p5ZMST GNLVM 5F;[ l;\RF. GL
YM0L XSITFVM K[ V[DF SM. A[DT GYLP
EFQFFDF\ UFDMDF\ SMTZM 5;FZ YFI K[P H[G[ ;F{ZFQ8=GL T/5NL EFQFFDF\ J[6
TZLS[ VM/BFI K[P UFDDF\YL H GLS/[ K[ VG[ UFDGF ALHF K[0[ GNLG[ D/L HFI
K[P VF ZLT[ UFDDF\YL SMTZM GLS/[ VG[ UFDGF ALHF K[0[ SM. GNLG[ D/L HFI K[P
VF SMTZM 5MTFGL DFL,SLGL HDLGDF\YL 5;FZ YTL CMI K[P VF SMTZMDF\ 5F6L
lXCIF/FGL kT] ;]WL ZC[ K[P 5KL VF SMTZM ;]SFI HFI K[P HIFZ[ H[ UFDDF\YL
SMTZM 5;FZ YTL CMI VG[ T[GF p5ZJF;GF lJ:TFZDF\ A\W4 R[S0[D S[ GC[Z H[JF
5F6LGF :+MTM CMI TM VF SMTZMDF\ 56 5F6L AFZ[ DF; ZC[ K[P H[GFYL HDLGDF\
5F6LGF T/ p\R[ ZC[JF 5F[D K[P GNLvSMTZM GM p5IMU GLR[ D]HA K[P
p5IMU o
? GNLGF 5F6LGM p%IMU l5ITB[TL SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ HDLG
DFL,SLGL HDLG GNL SF9F 5Z VFJ[, CMI V[ HDLG GNL SF9F 5Z VFJ[,
CMI V[ HDLGNFZ VF 5F6LGM p5IMU SZ[ K[ GNLGF 5F6LYL l5IT B[TLDF\
ZMSl0IF 5FSM ,[JFI K[ H[DF\ D]bItJ[ 3p\4 Ò~4 DUO/L4 S5F; TYF
S9M/ JU"GF 5FSMDF\ R6F4 J,M/ sN[XLf JU[Z[ VG[ XFSEFÒ JU"GF 5FSM
,[JFI K[P
? GNL SF\9F 5Z VFJ[, p5IMUDF\ ,[JFTL HDLGGL DC[;], EZL V[
HDLGDFl,S T[GM B[TL TZLS[ p5IMU SZL XS[ K[P
? B[TDH}Z S]8]\A TYF GFGF VG[ ;LDFT B[0}T S]8]\A 56 GNLGF 58DF\ HDLG
DC[;], EZL B[TL SZL XS[ K[P  GNLGF 58DF\ D]bItJ[ ZMSl0IF 5FSM TZLS[
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T0A}R4 SFS0L4 SFZ[,FF4 DZRF4 8D[8F4 SMAL4 D}/F4 UFHZ4 VFN] JU[Z[
XFSEFÒ JU"GF 5FSM YFI K[P
? D]bI GNLVM T[DH ;FDFgITo DM8L GNLGL H[D CMI T[DF\YL Z[TL SF-L
DSFGGL lNJF, R6JFDF\ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 GNLDF\YL H[
jILST Z[TL ACFZ SF-L ALHFG[ J[RTM CMI K[ VG[ VFJS pEL SZ[ K[P
? GNL TYF SMTZGF 5F6LGM p5IMU 5X]GF J5ZFX DF8[ T[DH UFDGF UZLA
JU"GF S]8]\AM H[D S[ ClZHG4 JF3ZL VFlCZ VG[ EZJF0 JU[Z[ VF GNLGF
5F6LGM p5IMU GFCJFvWMCJF T[DH S50F\ WMJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[
UFDDF\ GNLVM VFJ[,L K[ VG[ HIF\ ;]WL 5F6L ZC[ K[ tIF\ ;]WL UFDGF
30-35% ,MSM VF ZLT[ p5IMU SZ[ K[ VG[ 5X]5F,G DF8[ 40%
p5IMU VF GNLVM GF 5F6LGM SZJFDF\ VFJTM 5Z\T] UFD[UFD VJ[0FGL
jIJ:YF pEL SZJFDF\ VFJTF GNLVMGM ;LWM p5IMU 5|DF6DF\ VMKM
HMJF D/[ K[P
? GNL TYF SMTZGF 58DF\ RMDF;F NZdIFG HDLGG]\ WMJF6 Y. SF\5
-;SF. VFJTM CMI T[ p5F0L B[TZ EZJF T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[ B[TZ EZJF DF8[ B}A lS\DTL K[P
? GNLG]\ ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS DCtJ ZC[,]\ K[ S[
GLlTvlGIDM o
? GNLGF 5F6LGM B[TL DF8[ T[DH 5X]5F,G S[ 3ZJ5ZFX DF8[ p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF DF8[ SM. lGID S[ GLlT CMTL GYL SFZ6 S[ T[
;FD]NFlIS DFl,SLG]\ ;FWG CMIP H[G]\ SM. 56 D}<I R}SJJFDF\ VFJT]\
GYLP
? GNLGF 58DF\ B[TL SZJL CMI TM U|FD 5\RFIT 5F;[YL 5ZJF\UL D[/JJFGL
ZC[ K[P H[YL SM.GM .HFZM G AG[ T[ C[T] YL 5\RFIT[ 5MTFGM CS VF ZLT[
ZFB[, K[P
? GNLDF\YL Z[TL D[/JJF DF8[ BF; SM. 5ZJFULGL H~Z ZC[TL GYL 5MTFGF
p5IMU DF8[ 5Z\T] HIFZ[ SMDXL"I, C[T]YL GNLDF\YL Z[TL p5F0JFDF\ VFJ[
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tIFZ[ BF; ;\HMUMDF\ U|FD5\RFIT TYF lH<,F S,[S8ZGL BF; 5ZJFGUL
S[ ,F.;g; D[/JJ] 50[ K[P
? GNL S[ SMTZGF 5F6L VG[ Z[TLGM p5IMU H[T[ UFDDF\ H[ T[ GNL VFJL CMI
T[ UFD GF ,MSM H SZ[ K[P V[ ZLT[ H[ T[ UFD ;\U9G £FZF GSSL SZJFDF\
VFJ[,]\ CMI K[P
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(2) JC[\6vJMS/F\vhZ6]\ o[ \ \ ] \[ \ \ ] \[ \ \ ] \[ \ \ ] \
5;\N SZFI[,F UFDMGM EF{UMl,S lJ:TFZ pRL 8[SZL T[DH -F/JF/M CMJFYL
JZ;FNGF 5F6LG]\ JC[6 h05L AG[ K[P H[GF SFZ6[ HDLGG]\ WMJF6 YFI K[P DFl,SLGL
HDLGDF\YL SMTZM 5;FZ YFI K[P H[GF JC[\6YL HDLGDF\ JMS/F 50L HFI K[P JM\S/F 50[ tIFZ[
HDLG ALHF JQF[" B[0}T UF{RZvBZFAMv50TZ S[ VgI HuIFV[YL DF8L ,FJL tIF\ GFBL OZL
GJ;FwI SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"T VgI B[TZMDF\YL -;0F. VFJ[, DF8LGM SF5 p5F0L ,.
T[G[ B[TZ EFZJF DF8[ V[S HuIFV[ BF0FDF\ ;U|C SZL ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VFJL ZLT[ HDLG
WMJF6 YL V[S HuIFV[ 9,JFI[, 5MTFGL HDLG DF S[ JMS/F\ 50L UIF CMI tIF\ T[ HuIF 5Z
GFBJFDF\ VFJ[ K[P H[GF DF8[ SM.56 5|SFZGF GLlTvlGIDM GYL T[DH D},I 56 R]SJJFG]\
CMT]\ GYLP
JZ;FNG]\ 5F6L B[TZDF\YL ;FZL ZLT[ lGS/[ H. XS[ V[ DF8[ B[TZGF V[S K[0F 5Z
5F6LGF pTZTF JC[\6 S[ 5|JFC CMI V[D T[ HuIF 5Z GFS] AF\WJFDF\ VFJ[ K[P  H[YL 5FSG[
H~ZL 5F6L ZC[ VG[ JWFZFG]\ 5F6L GFSF £FZF ;C[,F.YL lGSF, Y. XS[P V[ ZLT[ X~VFTDF\
H V[S H 58'LDF\ B[TZM CMI K[P X~VFTGF EFUDF\YL B[TZGF GFSF £FZF 5F6LGL GL\RF6 GF
EFU TZO VFJTF GL\RF6JF/F EFUDF\ SMTZM 50[ K[ V[D SMTZM UFDDF\YL X~ Y. AFH]DF\
ALH] SMTZ S[ GNL CMI V[G[ D/L T[GF £FZF JZ;FNG]\ 5F6L GLS/L HFI K[P
JZ;FNG]\ 5|DF6 JW] CMI TM GJL SMTZM 50[ K[ VG[ SM. ALHFGL DFl,SLDF\
GLRF6JF/F EF\UDF\ HDLG WMJF6 9,JF. K[P H[ HDLGDF\ HDLG WMJF6 9,JFI]\ CMI T[
HDLG DFl,S T[DGM lGSF, DF8[GM BR" ;CG SZ[ K[P JZ;FNGL kT]DF\ ;TT JZ;FN RF,]
CMI TM S]8]\AM 5MTFGF DSFGGL KT 5ZYL S[ 3ZGF KF5ZF 5ZYL 50TF 5F6L J5ZFX DF8[
p5IMUDF\ ,[ K[P p5ZF\T 5F6LG[ UF/L 5LJFGF RMbBF 5F6L TZLS[ T[GM p5IMU YFI K[P
p5ZF\T DSFGGL KT 5ZYL S[ KF5ZF 5ZYL 50TF 5F6LG[ 0FZ S[ S]JM CMI TM T[DF\ V[
JZ;FNGF 5F6LG[ HJF N[JFDF\ VFJ[ K[ V[D SZJFYL JZ;FNGF 5F6LG[ ;\U|C SZJFGF 5|ItGM
SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ HDLGDF\ 5F6LGF T/ ,F\AF ;DI DF8[ ëRF ZC[ K[P VF XFDÒEF.
VF8F/FGL lYIZL VF H 5|SFZGL K[P H[ ;DFHD\ B}A 5|Rl,T K[P
VeIF; lJ:TFZDF\ JZ;FN VlGlüT VG[ VlGIlDT CMJFYL VCL\ 5F6LGL VKT
pEL YFI K[P 5LJFGF p5IMU DF8[ T[DH B[TLvlAGB[TL DF8[[ J5ZFXGM 5|` G pEM YFI K[P
5Z\T] K[<,F +6 JQF"YL VF lJ:TZDF\ JZ;FN ;FZM 50JFYL 5F6LGM 5|` G K[ S[ ;D:IF K[ T[
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C/JL AG[ K[P T[DF\ GD"NFGLZ 56 VUtIGM EFU EHJ[ K[P JZ;FNG]\ 5F6L UFDMDF\ VFJ[,F
DM8F A\WM4 R[S0[DM4 UFD T/JM4 B[T T,J0LVM4 A\WFZF4 T[DH S]JFVMDF\ ;\U|C YFI K[P
(ii) 5F6LGF DFGJ;lH"T :+MTM ov""""
DFGJ;lH"T 5F6LGF :+MTMDF\ D]bItJ[ S]JF4 JFJ4 R[S0[D4 A\W4 GC[Z4
T/FJ4 B[TT,JF0L4 5F6LGF 8F\SF VG[ VJ[0F T[DH 5F.5,F.G VG[ C[05\5
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 25 JQF" 5C[,F S]JFVMG]\ T[DH VF pST AWF ;FWGMG]\
;Z[ZFX 5|DF6 36]\ H VMK]\ CT]\P tIFZAFN lH<,F 5F6L 5}ZJ9F lGUD äFZF ;ZSFZL
S]JFVM4 R[S0[D4 A\W4 GC[Z4 T/FJ4 B[T T,FJ0L  5F.5,F.G VG[ 0gSL sC[g05\5f
H[ 5F6LGF :+MTM U|FdI lJ:TFZDF\ AGFJJFDF\ VFjIM K[P T[DH A[\SMDF\YL ;A;L0LGM
,FE D[/JL BFGUL S]JFVM 564 GJF AGTF UIF K[ TYF H}GF ZLRFH" 56 YIF K[P
VF pST AWF H DFGJ;lH"T 5F6LGF :+MTM S[ ;FWGMG]\ ;]WFZF BR" T[DH ;DU|
;\RF,G lH<,F 5F6L 5}ZJ9F lGUD TYF :YFlGS SR[ZL sU|FD5\RFITf SZ[ K[P
DFGJ;lH"T 5F6LGF :+MTMGF p5IMU VG[ GLlT v lGIDM VF 5|DF6[ K[P
(1)  S]JM4 JFJ4 C[g05\5 sBFGUL S]JF4 0FZf] [ \ ]] [ \ ]] [ \ ]] [ \ ]
p5IMU o
? 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VFJ[,F S]JFVM TYF AMZ s5\RFIT TZOYL SF-JFDF\
VFJ[, CMIf GF 5F6L ,MSMGF 3ZJ5ZFFX4 5LJFGF 5F6LGF jIJ:YF UFDDF\
8F\SL AGFJL NZ[S 3ZDF\ T[G]\ G/ SG[SXG VF5L VYF"T VD]S HuIFVM 5Z
:8[G5M:8 AGFJL 5F6L lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
? 5X]5F,G DF8[ UFDDF\ VJ[0FVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DF\ UFDGF
;ZSFZL S]JFVM GF 5F6LYL EZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ 3Z J5ZFX4 5LJFGF
VG[ 5X]VM TYF 3[8FASZF DF8[ 5F6LGGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
? ;ZSFZL S]JF S[ ;ZSFZL AMZG]\ 5F6L 5LJFÙD CMI T[GM p5IMU J5ZFXDF\
,[JFI K[P
? BFGUL DFl,SLDF\ VFJ[, S]JFVM S[ AMZGF 5F6LGM p5IMU B[0}T 5MT[ H
B[TLDF8[ SZ[ K[P p5ZF\T 3ZJ5ZFX S[ 5LJFGF 5F6L TZLS[ 56 p5IMUDF\
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,. XS[ K[P
? BFGUL 1F[+DF\ VFJ[, S]JFvAMZGF 5F6L SM. VgI B[0}T S]8]\A B[TLGF
p5IMU DF8[ D[/JJF DF\UTF CMI TM T[GL V\TlZS ;DH}TLGF VFWFZ[
D[/JL XS[ K[P H[DF\ SIFZ[S V[J]\ AG[ K[P S[4 VD]S GSSL SZ[,L lS\DT H[DS[
5|lTS,FSGF 150/- ~FP YL 200/-  ~FP 5F6LGF p5IMU AN, R}SJJF
50[ K[P VFD4 BFGUL 1F[+DF\ AHFZ T\+ SFD SZ[ K[P H[DF\ DFGJLI
;\A\WM56 DCtJGM EFU EHJ[ K[P NFPTP ;UF B[0}TEF. S[ ShLGEF.
CMI TM T[DGL 5F;[YL VFJ]\ D}<I G 56 J;},DF\ VFJ[ T[J]\ Z[0 S[XDF\ H
AG[ K[P 5Z\T} BF; AGL XS[ GlCP
? UFDMDF\ VFJ[,L JFJGF 5F6LGM p5IMU 3Z J5ZFX DF8[ T[DH 5X}VMGF
J5ZFX DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P
? 0[g0 5\5GF 5F6LGM p5IMU 56 3Z J5ZFX S[ S50F WMJF DF8[ SZJFDF\
VFJ[ K[P 5Z\T] DM8F EFUGF C[g05\5 A\W CF,TDF\ 50[,F CMI4 H[ ZL5[Z G
SZJFDF\ VFjIF CMI TYF VD}SDF\ 5F6L CMT] GYLP
p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
? S]JF4 JFJ VG[ C[g05\5GF 5F6LGF J5ZFX DF8[ SM. lS\DT R}SJJL 50TL
GYLP
? UFDGF H[T[ lJ:TFZDF\ 5LJFGF TYF 3ZJ5ZFXGF 5F6LGL TLJ| T\UL CMI
tIF\ ;ZSFZL C[g0 5\5 GFBJFDF\ VFJ[ K[P
? GJF C[g05\5 S[ S]JF BMNFJJF CMI TM T[ DF8[GL HDLGGL HuIF EUTE}JF
5F;[ JTF"JJFDF\ VFJ[ K[P
? ;ZSFZL S}JFYL l5IT B[TL SZJFDF\ VFJTL YLP ;ZSFZL S]JF ;ZSFZL S[
5\RFITGL HDLGDF\ BMNI[,F CMI K[P HIF\ ;FD}NFlIS HuIF CMIP
ÒJGWFZF IMHGF C[9/ BMNJFDF\ VFJ[, S]JFVM BFGUL HDLGDF\ CMJFYL
T[ S]JFGF 5F6LGM p5IMU B[TL DF8[ YFI K[P
? BFGUL S}JFvAMZG] \ 5F6L l5IT DF8[ ,[J] \  CMI TM 5|lT S,FSGF
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150/- ~FP YL 200/- ~FP D}<I R}SJJ]\ 50[ K[P
Ö BFGUL S}JF S[ AMZGF 5F6L 5LJF S[ 3ZJ5ZFX TYF 5X}VM DF8[GM p5IMU
YFI K[ tIFZ[ cc5F6L 5FJ]V[ WZDc V[JF WFlD"S bIF, 5|DF6[ DFGJFDF\ VFJ[
K[P T[YL T[ D8[ SM. D}<I R}SJJFDF\ VFJT] GYLP H[ 5|6Fl,UT ~l-
jIJ:YF JT"DFG ;DIDF\ 56 HMJF D/[ K[P
Ö ;ZSFZL S}JFVM VG[ AMZ lH<,F 5F6L 5}ZJ9F lGUD £FZF :+MTM pEF
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[G]\ ;\RF,G 5\RFIT SZ[ K[P
p5ZMST H6FJ[, 5F6LGF :+MTMYL 5X]VM VG[ DFGJ J5ZFX DF8[ T[DH BFGUL
S}JFG]\ 5F6L l5IT B[TL DF8[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] K[<,F A N;SFYL J:TLDF\ YI[,
JWFZM ;\I]ST S]8\]A 5|YFDF\YL lJEST S]8]\A5|YF T[DH B[TL1F[+[ YI[,F IF\l+SZ6G[ 5lZ6FD[
HDLGGF 5[8F/DF\YL 5F6L JWFZ[G[ JWFZ[ 5F6LG[ ACFZ ,FJJFDF\ VFjI]\ K[P 5lZ6FD[ A[ N;SF
5C[,F 5F6LG]\ T/ 35-50 O}8 CT]\P T[ JWLG[ 80-100 O}8 5Z 5CMrI]\ K[P
sZf GC[Z4 T/FJ4 B[T T,FJ0L[ [[ [[ [[ [
ZFHSM8 lH<,M VMKM JZ;FNJF/M lJ:TFZ CMI T[DH DFl/IF TF,}SFGF
S[8,FS UFDM ;D}ãSF\9FGF lJ:TFZM CMJFYL HIF\ E}UE" H/ ;5F8L GLR[ pTZL U.
K[ VG[ JW[,F BFZF 5F6LGF lJ:TFZDF\4 JZ;FNGF 5F6LG[ IMuI 5wWlTYL ZLRFH"
SLZG[4 E}UE"H/GL ;5F8L ;FY[ E[/JL N[JFDF\ VFJ[ K[P GC[Z4 UFD T/FJ VG[ B[T
T,FJ0LV[ H/ ;\U|C D8[GL VUtIGL TSGLSM TZLS[ VM/BFI K[P VeIF;GF
UFDMDF\ VF H/ ;\U|CGL TSGLSMG]\ 5|DF6 JW} HMJF D/[ K[P H]NLvH]NL TSGLSM
lJX[ GLR[ D]HA lJUTJFZ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
GC[Z o[ [[ [
ZFHSM8 lH<,FGF UFDMDF\ VlGlüT JZ;FNGL ;FD[ Z1F6 VF5JF4 EFNZ IMHGF4
VFÒvZ4 DLTF6FA\W4 DrK]A\W4 gIFZL lJU[Z[ IMHGFVMGM lJSF; SZJFD\ VFJ[,M K[P 5;\N
SZFI[,F 36F UFDMDF\ GC[ZGL ;UJ0M K[ VD]S HuIFV[ RF,] CF,TDF\ K[ TM VD]S
UFD0FVMDF\ A\W CF,DF\ K[P 5Z\T] GC[Z H[JL IMHGF 5lITGL B[TL DF8[ B}A H p5IMUL K[P
H;N6 TF,]SFGF ZF6L\U5Z UFDDF\ A[8LA\W IMHGF tIF\YL 5;FZ Y. K[ 5Z\T] CF,DF\ T[ D'T
CF,DF\ CMI H[YL B[0}TMG[ T[GF ,FE D/TM GYLP VFJL A\W CF,TDF\ 50[,L GC[Z IMHGFVM
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5]Go ÒlJT SZJFDF\ VFJ[ TM H[T[ lJ:TFZGF UFDMG[ B}A H p5IMUL AG[ V[D K[P 36LJFZ
V[J]\ AG[ K[ S[ JZ;FNGL VlGlüTTFGF SFZ6[ A\W ;}SF Y. UIF CMI H[YL VFJL GC[ZM
WMJF6 Y. U. CMI S[ VgI SRZM VFJL HTF\ A\W Y. HFI K[P
UFD T/FJ o
5C[,FGF HDFGFDF\ UFD T/FJV[ U|FD ;\:S'lTGM V[S VlEgG EFU CT]\P VFGF
5]ZFJF 564 J{l`JS :TZ[ BMNSFD NZdIFG D/[,F VJX[QFM 5ZYL HMJF D/[ K[P 19 DL ;NL
;]WL DM8F EFU[ UFD T/FJG[ ,MSM 5MTFGL ;\:S'lTGM V[S EFU U6TFP UFD T/FJ V[ 5MT[H
UFDGF 5lZ;ZT\+DF\ VFJ[, GFG]\ V[J]\ lJlXQ8 5lZ;Z T\+ CT]\P UFD ,MSM NZ pGF/FDF\
T/FJDF\ VFJTM SF\5 V[8,[ S[ O/ã]5 DF8L BMNL ,. HTF\ VG[ 5MTFGF B[TZDF\ GFBTF\P VFD
SZJFYL UFD T/FJGL H/ ;\U|C 1FDTF VG[ ZLRFH" 1FDTF H/JF. ZC[TL VG[ T/FJGF
:+FJ lJ:TFZDF\YL 3MJFI[,L O}/ã]5 HDLG 5FKL B[TZMDF \ 5CM \RL HTLP VFYL
:+FJvlJ:TFZG]\ ;\T],G H/JF. ZC[T]P VFD HDLG VG[ H/ A\gG[G]\ ;\Z1F6 YT] CT]\P
GNLGL H[D H T/FJ 56 DG}QIGF ;]B v ;D'lâ VG[ ;\:S'lTG]\ 5MQFS K[P
56 T[G]\ D}<I E},F. UI] CMJFYL VF56F ÒJG p5Z DF9L V;Z 50L K[P T[ VF56[ ;F{
HF6LV[ KLV[P 36F T/FJMDF\ HDLG WMJF6G[ ,LW[ DF8L EZF. U. K[P VG[ T[GL H/ ;\U|C
1FDTF AC]\ H VMKL Y. U. K[P CH] 56 V[ H}GF\ UFD T/FJMG[ 5]GlH"lJT SZJFDF\ VFJ[
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T[DH T[GL ;FY[ GJF T/FJM AF\WJFGF 56 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ TM UFDGF ,MSMG[ B]A H
p5IMUL 5]ZFJFZ Y. XS[ T[D K[P UFD T/FJ V[ H/ ;\U|CGL B}A H VUtGL TSGLS K[ H[
VFlNvVGFlNSF/GL K[P T[YL V[G] DCtJ E},L XSFI T[D GYLP T[DH VMK]\ 56 G VF\SL
XSFIP
B[T T,FJ0L o[ [[ [
JZ;FN 50[ tIFZ[ 36]\ 5F6L B[TZMDF\ GSFD]\ JCL HFI K[P JZ;FN A\W YIF 5KL
HIFZ[ 5FSG[ 5F6LGL H~ZLIFT CMI tIFZ[ 5F6L D/T]\ GYLP  VFJF ;DI[ B[TZDF\
ccB[TT,FJ0Lcc AGFJJL lCTFJC K[P V[S VeIF; D]HA V[S C[S8Z HDLG DF8[ 10 x 10 x
5 DL8ZGL B[TT,FJ0L 5}ZTL K[4 VF DF8[ V[S C[S8ZGL DF+ 1% HDLG ZMSFI K[P GFGF
B[TZMDF\ GFGL B[TT,FJ0L VG[ DM8F B[TZMDF\ DM8L B[TT,FJ0L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
B[TT,FJ0L GLR[ %,F;8LS 5FYZLG[ 56 AGFJL XSFI K[P H[YL ,F\AF ;DI ;]WL T[ 5F6LGM
p5IMU SZL XSFI K[P B[T T,FJ0L 36L AWL AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
5;\N SZFI[,F ,UEU AWF H UFDMDF\ B[TT,FJ0LVM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L K[P V[
56 H/;\U|CGL VFW]lGS TSGLS TZLS[ U6FJL XSFI K[ VG[ H/ ;\U|CGM GJM lJS<5 56
SCL XSFI K[P H[ V[S YL VG[S ZLT[ B[0}TMG[ p5IMUL AG[ K[P HIF\ A\W s0[Df H[ UFDDF\ ,FU[
K[ tIF\ VFJL B[TT,FJ0LVM AGJFJFDF\ VFJTL GYLP VCL\ B[TT,FJ0LDF\ JZ;FNG]\ JCL HT]\
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5F6LGM ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[ p5ZF\T UFDGF GÒSGF lJ:TFZDF\ GNL4 T/FJ4 GC[Z4 A\W S[
VgI IMHGFGL 5F.5 ,F.G JU[Z[DF\YL 5F6L ,.G[ 56 EZL XSFI K[P 5Z\T] VF XSITFGL
DF+F 36L VMKL ZC[,L K[P
pST H/ ;\U|CGF ;FWGM S[ TSGLSM4 U|FDL6 lJ:TFZDF\ B}A H DCtJ WZFJ[ K[P
T[YL T[GF p5IMUM VG[ p5FIMU DF8[GF GLlTvlGIDMG]\ DF/B] X]\ K[ m T[ HF6J]\ ;\XMWS TZLS[
B}A H~ZL AGT\] CMJFYL GLR[ 5|DF6[ T[GF p5IMUM VG[ T[ DF8[GF GLlTvlGIDM lJX[ HF6LV[P
p5IMU o
Ö 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ 62% S]8]\AM4 D]bI jIJ;FI B[TL TZLS[4 B[TL1F[+[
ZMSFI[,F K[ B[TL D]bItJ[ JZ;FN 5Z VJ,\A[ K[ VG[ JZ;FN VlGlüT
VG[ VlGIlDT CMJFYL l;\R.GL VFJxIST ZC[ K[P tIFZ[ GNLVMGF
5F6LVMG[ lJlJW l;\RF. IMHGFVM £FZ ;\U|C SZLG[ T[GM GC[ZM £FZF
l;\RF. DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö VFH[ l;\RF. DF8[ 100 YL 300 DL8ZGL p\0F.V[ YL E]UE"H/4 S]JFVM
VG[ 5FTF/ S]JFVM S[ 0FZ äFZF D[/JJFDF\ VFJT]\ CMJFYL E}UE" H/GM JW]
50TM p5IMU YJFYL VD]S lJ:TFZMDF\ E}UE" H/ ;5F8L 5|lT A[ JQF["
3 DL8Z p0L HTL HFI K[ ¦ TM ;D:IFGL ;FD[ GC[ZM4 UFD T/FJ VG[
B[TT,FJ0L H/ ;\U|CGF ;FWGMG]\ DCtJ B}A JWL HFI K[ VG[ VF
;FWGMYL ;D:IF C/JL AG[ K[P
Ö H/ ;\U|CGF ;FWGM DF8[G]\ D}0LZMSF6 V[S H JBT[ SZ[,] BR" ,F\AF ;DI
;]WL J/TZ D/[ K[P ;FY[ pHF"XlST4 GF6FXlST VMKF ZMSJF 50[ K[ VG[
E}UE"H/GL U]6JTFDF\ ;]WFZM YFI K[P
Ö B[TZGL ACFZGF EFUDF\ GSFD] JCL HT] 5F6L V\NZ ,. B[TT,FJ0LDF\
EZL T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö DM8F B[TZDF\ H/:+FJ 5}ZTM CMI TM V[S TZO B[TT,FJ0LDF\ 5F6L V[S9]\
SZJ]\4 B[TZG]\ 5F6L B[TZDF\ ZC[ VG[ WMJF6 V8S[ T[JF C[T]YL B[TT,FJ0L
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
Ö SM.JFZ RF[DF;F DF\ V[SFN l5IT DF8[ B[TT,FJ0L p5IMUL YFI4 56
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D]bItJ[ GLR[GF lJ:TFZGF S]JFDF\ 5F6LGF T/G[ V;Z SZ[ T[ DF8[ 56
B[TT,FJ0L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
Ö UFD T/FJGF 5F6LGM p5IMU UFDGF ,MSM 3Z J5ZFXDF\ T[DH 5X]VM
VG[ 3[8FvASZFVMG[ 5LJ0FJJF4 T[DH S50F WMJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö UFD4 T/FJ VG[ B[TT,FJ0LDF\4 RMDF;FDF\ JZ;FNGF 5F6LYL HDLG
WMJF6 Y. SF\5GL DF8L 9,JFI K[ VG[ V[ SF\5GL DF8[ p5F0LG[ B[TZDF\
BFTZ TZLS[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF ZLT[ ZF;FIl6S BFTZ
5FK/ YTF BR"DF\ 38F0M SZJFDF\ VFJ[ K[P ZF;FIl6S BFTFGM VMKM
p5IMU V[ 56 DG]QI ÒJG DF8[ ;FZ]\ K[P
Ö H/ ;\U|CGF ;FWGM S[ TSGLSM YL E}UE"H/ ;5F8L 56 p\R[ ZC[ K[P
p5ZF\T E]UE"DF\ BFZF;GF JWTF EFUG[ V8SFJ[ K[P V[ ZLT[ 56 p5IMUL
AG[ K[P
Ö GC[Z4 UFD T/FJ VG[ B[TT,FJ0LGF VFH]vAFH] GF lJ:TFZDF\ J'1F
JG:5lTGM 56 ;FZM lJSF; YFI K[ H[ 5IF"JZ6 DF8[ T[DH JZ;FN
,FJJFDF\ B}A H p5IMUL AG[ K[P B[0}TM S[ S]8]\AMG[ A/T6 S[ VgI
p5IMU DF8[ ,FS0F\ 56 D/L ZC[ K[P
Ö UFD T/FJG]\ ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;F\:S'lT ZLT[ 56 36]\ DCtJ ZC[,]\ K[P
Ö GC[Z4 UFD4 T/FJ4 VG[ B[TT,FJ0LGL jIJ:YFYL UFDDF\ 5F6LGF T/
p\RF ZC[ K[ VG[ BFGUL DFl,SLDF\ VFJ[,F S}JF S[ 5FTF/4 S}JF T[DH
AMZDF\ 56 5F6L EZ5}Z ZC[ K[ H[ B[TLGF l5IT DF8[ p5IMUDF\ ,.4
B[TL H[JL D]bI 5|J'l¿DF\ UFDGF ,MSMG[ 5}ZT] SFD D/L ZC[ VG[ V[ ZLT[
U|FdI lJ:TFZDF\ pt5FNG4VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ JWFZM YFI K[P T[YL
N[XGM h05L VFlY"S lJSF; XSI AG[ K[P
Ö h05L J:TL JWFZM4 ,MSMG]\ pR]\ ÒJG WMZ64 XC[ZLSZ64 B[TL TYF
VF{nMlUS lJSF;G[ ,LW[ 5F6LGL H\UL H~ZLIFT JU[Z[G[ ,LW[ VFH[ 5F6LGF
J5ZFXGM NZ 56 B}A ëRF UIF K[P V[ ZLT[ 56 VF ;FWGMG]\ ;lJX[QF
DCtJ ZC[,]\ K[ VG[ ElJQI DF8[ JWX[ T[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG GYLP
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p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
Ö VeIF; C[9/ ,[JFDF\ VFJ[,F UFDMDF\ l;\RF. IMHGF TZLS[ GC[ZMGL
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[ T[ lH<,F l;\RF. lJEFU £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö GC[ZGF 5F6L DF+ l5IT B[TLGF p5IMU DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
lAGB[TLGF p5IMU DF8[ GYLP VG[ HM lAGB[TL DF8[ p5IMU SZJFDF\
VFJ[ TM T[ lGID lJ~wW AG[ VG[ ;ZSFZ T[ p5EMUTF 5Z 5[G<8L ;FY[
IMuI 5U,FEZL XS[ K[P VFXZ[ 5[G<8LGL ZSD 2000qv ~FP H[8,L K[P
Ö GC[ZGF 5F6LGF B[TL p5IMU DF8[ ;ZSFZ[ GSSL SZ[,]\ D}<I R}SjI\] 50[ K[P
Ö UFD4 T/FJ V[ 56 UFDGF ,MSMGF p5IMU DF8[ H AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
;ZSFZ T[GL 5FK/ BR" SZL UFD[ UFD XSI CMI TIF\ UFD T/FJM
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
Ö 36F UFDMDF\ ;ZSFZL T/FJM VFJ[,F K[ T[GF 5F6L l5IT B[TLGF S[
lAGB[TL DF8[ p5IMUDF\ ,[JF N[TF GYLP H[ R}:T lGIDM K[P SNFR
p5EMSTF V[JL ZLT[ p5IMUDF\ ,[ TM ;ZSFZ T[DG[ SFG}GL ZLT[ N\0L XS[
K[P
Ö T/FJGF 5F6L 3ZJ5ZFX4 S50F WMJF S[ 5X}VMG[ 5LJ0FJJF\ T[GM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P s;FDFgI TFP VFlY"S ZLT[ GA/F S]8]\AMf
Ö UFDGF ,MSM TZOYL4 T/FJG]\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ;F\:S'lT DCtJ ZC[,]\
CMJFYL4 UFD T/FJG]\ 5|N}QF6 G YFI T[ DF8[GL SF/ÒVM ZFBJFDF\ VFJ[
K[P NFPTP U8ZG]\ U\N} 5F6L4 T/FJDF\ GFCJ]\4 -MZG[ WDFZJF4 T[DF\
S50FWMJF H[JL AFATMGL DGF. CMI K[P H[ UFDGF ;J[" GFUlZSM VF
lGIDMG]\ :JI\E} 5F,G SZTF HMJF D/[ K[P
Ö UFDGF B[0}T S]8]\AM4 T/FJDF\ JZ;FNGF 5F6LYL HDLG WMJF6 £FZF
9,JFI[, DF8LGM SF\5G[ p5F0L 5MT 5MTFGF B[TZDF\ BFTZ TZLS[ GFB[ K[P
V[S AH] T/FJ ;FO YFI K[ ë0] AG[ K[ T[YL lAHF JQF[" JW} 5F6LGM ;\U|C
Y. XS[ ALÒ AFH] B[0}T S]8]\AG[ ;FZ]\ V[J] ;[lgãI BFTZ ~5 DF8LGM SF\5
D/[ K[ T[YL ZF;FIl6S BFTZGM VMKM p5IMU YFI K[P
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Ö T/FJDF\YL DF8LGM SF\5 p5F0JFDF\ SM.56 5|SFZG]\ D}<I J;},JFDF\ VFJT]\
GYLP Al<S NZ JQF[ " T/FJ ;FO SZJFGF C[T}YL VF DF8LGF SF\5GM
;NŸp5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ T/FJDF\ 5F6L ;}SFI HFI K[P tIFZ[ T[
T/FJG[ VF ZLT[ ;FO SZJFDF\ VFJ[ K[P UFDGF B[0}T lD+MG[ T[ AFATGL
5\RFITD\+L S[ ;Z5\R £FZF ;EF AM,FJLG[ HF6 SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
Ö T/FJ ;FO Y. UIF AFN JZ;FN G VFJ[ tIF\ ;]WL VF T/FJ UFDGF
AF/SM ZDTvUDTG]\ D[NFG TZLS[ T[GM p5IMU SZ[ K[ H[GF DF8[ 56 SM.
GLlTvlGID GYLP
Ö UFD T/FJGL DFl,SL ;FD}NFlIS CMJFYL T[ H}YGM ;eI H T[GM p5IMU
SZL XS[ K[P DFl,SLGM .HFZM G AG[ T[ DF8[ ;ZSFZ £FZF T[GF DF8[
lGI\+6M ZB[,F K[P
Ö B[TT,FJ0L AGFJJF DF8[ ;ZSFZ U|Fg8 VF5[ K[P UFDGF B[0}TM G[
H~ZLIFT 5|DF6[ tIF\ B[TT,FJ0L AGFJJF DF8[ ;ZSFZ DH}ZL VF5[ K[P
T[GF DF8[GM BR" 56 VF5[ K[P T[YL H/ ;\U|CG V[S GJF lJS<5 TZLS[
B[0}T DF8[ 36]\ p5IMUL AG[ K[P
Ö B[TT,FJ0L 5MT 5MTFGF B[TZDF\ CMI S[ VD}S ;\bIFGF H}YDF\ AGFJJFDF\
VFJ[ K[ H}YGF ;eIMH T[GM p5IMU SZ[ K[ VgI B[0}T T[GM p5IMU SZL
XSTF GYL T[JL jIJ:YF UFD ,MSM TZOYL SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö 36F UFDMDF\ B[TT,FJ0L +6 YL RFZGL ;\bIFDF\ CMI K[P UFDGF ;J["
B[0}T lD+M T[GM p5IMU SZL XS[ K[P H[T[ lJ:TFZ VG[ B[TZ 5|DF6[ T[GM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ ;ZSFZ TZOYL SM. GLlTvlGIDM GYLP
5F6LGF J5ZFX 56 lJGF D}<I[ CMI K[P
Ö B[TT,FJ0LV[ B[TLGF l5IT DF8[H p5IMU YFI K[ VgI lAG B[TL DF8[
p5IMU YTM GYLP
Ö B[TT,FJ0LDF\ JZ;FNG]\ JCL HT]\ 5F6LGM ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH
S[8,LS UFDGF AFH]DF\YL IMHGF 5;FZ YTL CMI TM NFPTP GD"NF IMHGF
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H[DF\YL VF B[TT,FJ0L S[ UFDT/FJ T[GF 5F6LYL EZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
H[GF DF8[ 56 UFD TZOYL S[ 5\RFIT TZOYL SM. ZSD J;},JFDF\
VFJTL GYLP
(3) DM8F A\W4 R[S0[D4 A\WFZF\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
DM8FA\W o\ \\ \
5'yJL5Z p5,aW 5F6LGF jIJ:YF5GDF\ DM8FA\WMvH/FXIM VG[ GC[ZMG]\ V[S
VFUJ]\ :YFG K[P EFZTDF\ S'lQF1F[+[ VFJ[,L ClZIF/LÊF\lT ,FJJFDF\ V[8,[ S[ AC]DM8F lJ:TFZDF\
HDLGGL pt5FNSTF JWFZJFDF\ T[DGM DCtJGM OF/M K[P VF 5|SFZGL jIJ:YF £FZF 5|N[X S[
ZFHIGM VFlY"S lJSF; 56 JW[ K[P ccJM8ZU|L0cc pEL YJFYL VKTJF/F lJ:TFZDF\ 5LJFG]\ v
l;\RF.G]\ 5F6L 5CM\RF0L XSFI K[P 5Z\T] ,F\AFUF/[ VF IMHGVM £FZF YTL 5IF"JZ6LI V;ZM
36L U\ELZ CMI K[P  H[D S[ ;FDFlHS ;D:IFVM4 ,MSMG]\ :Y/F\TZ VG[ 5]Go J;JF8GL
;D:IF4 H\U, lJ:TFZ 0}ADF\ JU[Z[P
;FDFgIo ccH[ A\WGL p\RF. OFpg0[XGYL 15 DL8Z CMI VYJF 5 YL 15 DL8Z
p\RF.GF H[ A\WGL 5F6L ;\U|C 1FDTF 30 ,FB 3GDL8Z CMI T[JF A\WG[ DM8F A\WM SC[JFDF\
VFJ[ K[Pcc
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ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VF DM8F A\WMGL ;\bIF JW] K[ VG[ 36F
TF,]SFVMDF\ VFJF DM8F A\W VFJ[,F K[P H[DF\ BF; SZLG[ UM\0,DF\ EFNZGNL 5Z EFNZ0[D4
ZFHSM8 TF,]SF DF\ VFÒ GNL 5Z VFÒv1, VFÒv2, DMZALDF\ DrK] GNL 5Z DrK]A\W
VFJ[,F K[ H[ DM8F A\WM TZLS[ HF6LTF K[P TYF VgI TF,]SFVMDF\4 HFDS\0MZ6FGF Z\U5Z UFD[
5MOZA\W4 ,MWLSF ZFJSL UFD[ A[ A\W4 H;N6GF ZF6L\U5Z UFD[ A[8LA\W ZFHSM8 v UJZLN0
UFD[ VFÒv24 8\SFZF GFGF BLH0LIFDF\ 0[DLA\W4 50WZLGF B\-[ZLvGFZ6SF UFD[ VFÒ-2,
SM80F ;F\U6LGF l55ZF6F UFD[ A[ A\W4 H[T5]ZGF ;Dl-IF/ 5F;[ EFNZ-2, A\WM VFJ[,F
K[P H[ T[ lJ:TFZDF\ VFJF DM8F A\WM K[ tIF\vtIF\ T[G]\ B}A H p5IMUL DCtJ HMJF D/[ K[P
T[DH T[GF p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM 56 ZC[,F K[P VG[ T[G[ ;\XMWGGF EFU~5[ VeIF;
SZJM H~ZL K[P
p5IMU o
Ö DM8F A\WMGF 5F6L4 GC[ZM H[JL IMHGFVM AGFJL T[GF £FZF B[0}TMG[
l5ITB[TL DF8[ 5F6L 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
Ö A\WMGF 5F6L lAGB[TLGF p5IMU DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ H[D S[ .g0:8=L
T[DH Z\UZ;IF6 VG[ 5X]5F,G T[DH VFÒlJSF DF8[ VgI p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö DM8F A\WMYL DM8F lJ:TFZMG[ l;R\F. C[9/ ,FJL XSFI VG[ B[TLG]\ pt5FNG
JWFZM T[DH B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ 36M lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P
Ö DM8F A\WMG]\ VFI]QI ,F\A] CMJFYL T[ lJ:TFZGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[
VFÒlJSFGF OFINFVM H[ T[ lJRFZG[ ,F\AFUF/F ;]WL D/[ K[P
Ö VeIF;DF\ ,[JFI[, AWF H UFDDF\ 5LJFGF 5F6L GL jIJ:YF4 lH<,F 5F6L
5]ZJ9F lGUD £FZF DM8F A\WM DF\YL H SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AFAT B]A
;tI EZ[, K[P SFZ6S[4 HM VF lJ:TFZDF\ VF A\WM G CMI TM VCLGF ,MSM
DF8[ 5LJFGF 5F6LGM DM8F 5|` G pEM YFI VG[ HGÒJG BMZ\E[ R-L HFI
V[J] AG[ ¦
Ö DM8F A\WM H[ T[ lJ:TFZDF\ CMI T[ lJ:TFZGL VFH]AFH]DF\ VG[S 5|SFZGF
J'1FMGF[ lJSF; YFI K[ T[G[ pK[ZJF 50TF GYL T[GM V[DGM V[D lJSF; YIM
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K[P ;FY[ 5IF"JZ6LI VG[ VFlY"S ,FE D[/JJFDF\ VFJ[ K[P J'1FM JZ;FNG[
B[\RL ,FJJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
Ö A\WGF GL\RF6JF/F lJ:TFZDF\ 5F6LGF T/ B}A p5Z CMJFYL ;FDFgITo
B[TZGF S]JF S[ AMZDF\ 5F6L B}8T]\ GYL T[YL l5IT B[TL XSI AGTF
B[TLDF\ D<8L5, ÊMI (Multiple Crop) TYF +6 5FS JQF" NZdIFG ,.
XSFI K[P
Ö GLRF6JF/F lJ:TFZDF\ ZC[TF B[0}T S]8]\AM G[ 5}ZF lNJ;MGL ZMHUFZL D/[
K[P T[YL T[DGF pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL JW[ K[P 5lZ6FD[ ,MSMG]\
ÒJG WMZ6 DF\ 56 ;]WFZM XSI AG[ K[P
Ö 5F6LGF T/ pRF ZC[JFYL I\+MDF\ J5ZFTL lJn]T XlST T[DH V[lgHGDF\
J5ZFTL pHF"GL ART YFI K[ VG[ BR" 38TF\ ;Z[ZFX pt5FNG BR" 38[
K[P ;Z[ZFX BR" 38TF ;LDF\T VFJS JW[ K[P
Ö A\W VD]S ;DI[ ;FO SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ A\WDF\ 9,JFI[, DF8LGM
SF\5 UFDGF B[0}T S]8]\AM T[G[ p5F0L B[TZDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P H[GF DF8[
SM. lS\DT R}SJJFDF\ VFJTL GYLP 5Z\T] HM A\W ;FO SZJF DF8[ SMg8=FS8
VgI jIlST S[ S\5GLG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ VF S\5GLVMS[ jIlST T[GL
RMSS; lS\DT J;}, SZ[ K[P V[S 8=[,ZGF ~FP 500 VFXZ[ J;],DF\ VFJ[ K[P
p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
Ö A\WF[GF 5F6L4 lO<8Z %,Fg8DF\ lO<8Z4 YIF 5KL H UFD0FVMDF\ T[DH
XC[ZMDF\ 5LJFGF p5IMUDF\ J5ZFI K[P H[D\ BF; SZLG[ EFNZ4 gIFZL VG[
VFÒ-1,2 GF A\WMG]\ 5F6L lO<8Z SIF" 5KL H p5IMU DF8[ lJTZ6
SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö ZFHSM8 TF,]SFGF AWF H A\WMG]\ ;\RF,G VG[ D[g8[G DCFGUZ5Fl,SF4
ZFHSM8 TZOYL SZJDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ lH<,F GF VgI TF,]SFDF\ VFJ[,
DM8FA\WMG]\ ;\RF,G VG[ D[g8[G lH<,F 5F6L 5}ZJ9F lGUD £FZF SZJFDF\
VFJ[ K[P
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Ö ZFHSM8 XC[ZG[ DM8F A\WM VFÒ4 EFNZ4 gIFZL4 DrK] 0[D p5ZF\T GD"NF
IMHGFGL 5F.5 ,F.GYL 5LJFG]\ 5F6L 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[ jIJ:YF
;\RF,G DCF5Fl,SF £FZF H YFI K[P
Ö VeIF;GF UFDMDF\ 5LJFGF 5F6L DF8[ ;ZSFZL S]JFVM AGFJJFDF\ VFJ[,F
K[P T[DF\ 5F6L CMI tIF\ ;]WL T[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ S]JF BF,L Y.
UIF 5KL DM8FA\WMGF 5F6L 5F.5,F.G DF8[ U|FdIlJ:TFZMGF S]JF
5F6LYL EZJFDF\ VFJ[ K[ V[ ZLT[ VF UFDMDF\ 5F6L lJ:TZ6GL jIJ:YF
SZJFDF\ VFJ[,L K[P
Ö R[S0[DGL VFH]AFH]GF S]JF ZLRFH" SZJFGM pN[X K[P
R[S0[D o[ [[ [[ [[ [
B[TZDF\ S[ T[GL VFH]AFH]DF\ JC[TF JM\S/FGF 5F6LG[ ZMSJF DF8[ GFGF R[S0[DG]\
AF\WSFD SZJFDF\ VFJ[ K[P 5F6LGF GFGFYL DwID JC[6G[ VF0 SZJF4 GFGF R[S0[D GL 5wWlT
36L p5IMUL K[P 5F6LGM ,F\AM ;DI ;]WL ;\U|C SZJF l;D[g8 SF¥lÊ\8YL R[S0[DG]\ AF\WSFD
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SZJ]\ 36]\ lCTFJC K[P R[S0[D AF\WTL JBT[ 5FIFGL 5CM/F.4 J'1FM S[ 3F; JFJJ]\4 B[TZM G
EZFJF JU[Z[ AFATM wIFGDF\ ZFBJFGL CMI K[P VFD4 T[GF p5IMUM VG[ p5IMU DF8[GF
GLlTvlGIDM GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
p5IMU o
Ö R[S0[DDF\ VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL JZ;FNGF 5F6LYL HDLGWMJF6 äFZF
9,JFI[,  DF8LGM SF\5 B[0}T S]\8]\AM sDwID TYF GFGF B[0}T S]8]\AMf T[G[
p5F0L 5MTFGF B[TZDF\ GFB[ K[P  H[ BFTZ TZLS[ SFD VFJ[ K[P
Ö B[TZMGF VFH]vAFH]GF lJ:TFZMDF\ HIF\ JMS/F CMI tIF\ GFGF R[S0[DM
AGFJJFDF\ VFJ[,F K[ T[YL T[ lJ:TFZGF B[TZGF S]JFDF\ VG[ 0FZDF\ 5F6L
GF T/ pRF ZC[ K[P l5IT B[TL DF8[ ,F\AF ;DI ;]WL p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P
Ö R[S0[DMDF\ JZ;FNGF 5F6L ZC[ tIF\ ;]WL VF 5F6L UFDGF VFlY"S ZLT[
GA/M V[JM JU"4 H[D S[4 ClZHG ;DFHGF S]8]\AM4 JFWZL4 E\UL4 AFJFÒ4
VFlCZ4 EZJF04 D];,DFG4 58[,M4 SM/L4 Sl0IF4 ;]YFZ4 lD:+L4 ,]CFZ4
JF/\N lJU[Z[ ;DFHGF S]8]\AM S50F WMJF T[DH GFCJF WMJF DF8[ p5IMU
SZ[ K[P
Ö UFDGF 5X]VM v 3[8F v ASZFVM DF8[ 56 VF R[S0[DGF 5F6LGM p5IMU
YFI K[P
Ö GFGFvGFGF R[S0[DM AF\WJFYL HDLG WMJF6 YT] V8S[ K[ p5ZF\T J'1F v
JG:5lT GM lJSF; YFI VG[ ,L,FKD ZC[ K[P ,L,FKD J'1FM JFTFJZ6G[
X]lwWSZ6G]\ SFD SZ[ K[P 
p5IMU D8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
Ö GFGF R[S0[DM V[ UFDGF ;D}CGL ;\5lT CMJFYL T[GL HJFANFZL ;FD}lCS
AG[ K[P T[YL R[S0[DGF 5F6LGM lAGp5IMUL AUF0 G YFI T[ DF8[ UFDGF
;J[" GFUlZSM :JI\ SF/Ò ZFB[ K[P
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Ö R[S0[DMGF 5F6L ;}SF. UIF 5KL T[G[ UFDGF GFGF TYF DwID B[0}TM £FZF
VF R[S0[DDF\ 9,JFI[, DF8LGM SF\5 p5F0JFDF\ VFJ[ K[P V[S AFH] B[0}TM
G[ BTZ D/[ K[ ALÒ AFH] R[S0[D p\0M AGTF JW] 5F6L ;\U|CL XSFI K[P
,F\AF ;DI DF8[ p5IMUL AG[ K[P
Ö R[S0[DM V[JL HuIFV[ AF\WJFDF\ VFJ[ K[ S[ HIF\ R[S0[DGF SFZ6[ B[TZMDF\
;TT 5F6L EZFI[,]\ G ZC[ HM T[J]\ AG[ TM T[ B[TZDF\ B[TL SZJL XSI
AGTL GYL VG[ T[ B[TZGF DFl,SG[ VFlY"S G]SXFG ;CG SZJ\] 50[ K[P
T[YL T[GL BF; SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
Ö R[S0[DM AGFJJF DF8[4 ;ZSFZ U|FDL6 lJSF; IMHGFVM DFZOT T[GL U|Fg8
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ ;\RF,G JCLJ8 U|FD5\RFIT £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö UFDDF\ AG[ tIF\ ;]WL JC[6vJMS/F VFJ[,F CMI tIF\ JW]DF\ JW] R[S0[DMGL
;\bIF YFI T[JF 5U,F ;ZSFZ £FZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P
Ö R[S0[DGF 5F6LGM lAGB[TL DF8[ p5IMU YTM GYL VG[ SM.G[ SZJF N[JFDF\
VFJTM GYLP
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A\WFZF o\ \\ \
JZ;FNGF 5F6LGF GFGF T[DH DwI JC[\6G[ VF0 DF8[4 UFDGF VFH]AFH]GF lJ:TFZD\
VFJ[, JC[6vJM\S/F 5Z VFJF DF8LGF A\WFZF AF\WJFDF\ VFJ[ K[P H[GM p5IMU GFGF R[S0[DM
DFOS H SZJFDF\ VFJTM CMI K[P ,UEU p5IMU DF8[ GLlTvlGIDM 56 ;ZBF H K[ VG[
VeIF;GF UFDMDF\ ;ZSFZL U|Fg8 G D\H}Z Y. CMI TM 56 UFDGF ,MSM4 UF{RZ HDLG S[
BZFAFGL HDLGDF\YL DF8LGM p5IMU SZL VFJF 36F A\WFZF AGJL JZ;FNGF 5F6LG[ ;\U|C
DF8[ UFDGF ,MSMGM ;FD]lCS S[ ;\I]ST 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
(4) VgI o sGD"NF 5F.5 ,F.G4 5F6LGM 8F\SM4 VJ[0F4 U8Zf" \ [" \ [" \ [" \ [
VeIF; 1F[+GF UFDMDF\ VFJ[,F ;L5LVFZGF ;FWGMS[ S]NZTL ;FWG ;\5lT TZLS[
VF56[ HDLG T[DH 5F6LGF p5IMU VG[ T[ DF8[GF GLlTvlGIDM lJX[ HF6SFZL D[/JJF
5|ItGM SIF" K[P p5ZF\T H[ UFDG ;FD]NlIS ;\5lTG ;FWGM TZLS[ U6FTF H[DF\ D]bItJ[ GD"NF
5F.5 ,F.G4 5F6LGF 8F\SF4 VJ[0F VG[ U8Z H[JF ;FWGM U|FDL6 VY"T\+ DF8[ B}A H DCtJ
WZFJ[ K[ T[YL VF DFZF ;\XMWG VeIF;DF\ VF VgI ;FWGMGL p5[1FF G YJL HM.V[ T[ DF8[
5;\N SZFI[,F 5|tI[S UFDMDF\ VF VgI ;FWGMG]\ Vl:TtJ HMJF D/[ K[P TM T[ ;FWGM lJX[
;\l1F%TDF\ DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJL K[ T[ GLR[ D]HA K[P
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GD"NF 5F.5 ,F.G IMHGF""" "
5;\N SZFI[,F NZ[S U|FDL6 VY"T\+MDF\4 GDNF" GNL H[ U]HZFTGL ;F{YL DM8L GNL K[
VG[ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ;F\:S'lT T[DH VFlY"S DCtJ ZC[,] K[P VF GNL 5Z cc;ZNFZ
;ZMJZcc DF8M A\W VFJ[, K[P H[ GD"NF IMHGF TZLS[ lJ`JEZDF\ HF6LTM K[P  VF GD"NF
IMHGFDF\YL 5F.5,F.G £FZF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ GD"NFG]\ 5F6L ,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ V[DF\
BF; SZLG[ VF GD"NFGF 5F6LG[4 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF DM8F T[DH GFGFDF\ GFGF H/FXIM VG[
GNLVMDF\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ JZ;FNGL VlGlüTTF VG[ VlGIlDTTF GF
SFZ6M lH<,FGF AWF H H/FXIMDF\ 5F6L B}8L HJF 5FD[ K[P U|FdI lJ:TFZM T[DH XC[ZMDF\
5LJFGF 5F6LGM DM8M 5|`G pEM YFI K[P 5Z\T] HIFZYL GD"NFG]\ 5F6L ZFHSM8 lH<,FGF
H/FXIMDF\ VG[ GNLVMDF\ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[ tIFZYL 5F6LGM 5|F6 5|` G C, YI[, K[ V[8,]\
H GlC 5Z\T] GD"NFGL 5F.5,F.G YL lGZ[51F ,FE 56 JW] HMJF D/[ K[P H[DF\ BF; DCtJGL
AFATV[ K[ S[ 5;\N SZFI[,F H[ v H[ lJ:TFZMDF\ GD"NFGL ,F.G 5;FZ YF. K[ T[ UFDMDF\
VFJ[,F ;ZSFZL S]JFDF\ T[G]\ 5F6L 5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[ 5LJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JF. K[ 5Z\T]
;ZSFZL S]JF EZF. HTF\ JWFZFG]\ 5F6LV[ UFDDF VFJ[, R[S0[D4 T/FJ4 B[TT,FJ0L S[
DM8FA\WM S[ GC[ZM4 GNLVMDF\ T[DG]\ 5F6L HJF N[JFDF\ VFJ[ K[ T[YL UFDDF\ 5F6LGF T/ pRF
ZC[ K[ 5lZ6FD[ l5IT B[TL XSI AG[ K[P J'1F JG:5lT ,L,FKD AGTF CJFDFG ;FG}S],G
AG[ K[P U|FDL6 VY"T\+DF\ pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5Z ;FG]S}/ V;Z 50[ K[P H[
N[XGF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ B}A H~ZL K[P VFD GD"NF 5F.5 ,F.G IMHGF VeIF;GF
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U|FDL6 VY"T\+ DF\ V[S IF ALÒ ZLT[ 36]\ p5IMUL DCtJ WZFJ[ K[P
5F6LGF 8F\SF o\ \\ \
5;\N SZFI[,F NZ[S UFDMDF\4 ;ZSFZGL H]NL v H]NL ;\Sl,T U|FD lJSF; IMHGF
DFZOT 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF DF8[ 5F6LGF 8F\SFVM AGFJJFDF\ VFJ[,F K[4 UFDDF\ VFJ[,F
;ZSFZL S]JFDF\YL .,[P 5\5 J0[ 8F\SFVMDF\ 5F6L EZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ NZ[S S]8]\AGF 3Z[ 3Z
G/ SG[SXG VYJF :8[XG5M:8 VF5JFDF\ VFjI]\ CMI T[GF £FZF 5LJFGF T[DH 3ZJ5ZFXGF
5F6L lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGL HDLG CMI T[ HuIF 5Z VF 8F\SF
AGFJJFDF\ VFJ[ K[ H[YL SCLG[ SM. BFGUL CSS G HTFJL XS[P 5F6LGF 8F\SFG]\ ;\RF,G
UFDGL H SM. jIlST U|FD;EF £FZF lGI]ST SZJFDF\ VFJ[, CMI T[DG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[
VG[ 8F\SFG]\ D[g8[GX U|FD5\R SZ[ K[P U|FDL6 VY"T\+ DF\ 5F6LGF 8F\SFGM p5IMU ;FD]lCS ZLT[
VG[ ;DFGTFGF WMZ6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 5F6LGF[ 8F\SM V[S ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWG
TZLS[ U|FDL6 VY"T\+DF\ T[G]\ lJX[QF DCtJ ZC[,] K[P
VJ[0F o[ [[ [
VeIF;1F[+DF\ 5;\N SZFI[,F NZ[S UFDDF\ V[S S[ T[YL JW] A[ YL +6 GL ;\bIFDF\
VJ[0F VFJ[,F K[P U|FDL6 VY"T\+GF ;LP5LPVFZPGF ;FWFG TZLS[ T[GM p5IMU D]bItJ[
UFDGF 5X]VM4 3[8FvASZFVMG[ 5F6L 5LJ0FJJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ SM. RFH"
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J;], SZJFDF\ VFJTM GYLP U|FDL6 lJSF; IMHGF £FZF VFJ[, U|Fg8DF\YL4 U|FD5\RFIT £FZF
VF VJ[0F AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[ 5F6LGF 8F\SFG]\ ;\RF, SZ[ K[ T[ H VF VJ[0F EZJFG]\ SFD
SZ[ K[P UFD ,MSM TZO YL T[G[ ;FOv;OF. SZJFDF\ VFJ[ K[P  BF; SZLG[ VJ[0FGM p5IMU
5X]5F,SM £FZF H YFI K[P  H[ ,MSM 5F;[ 5X]WG GYL T[JF S]8]\AM DF8[ lAGp5IMUL K[P VFD
;FD]NFlIS ;FWG CMJFYL UFD[vUFD VJ[0FG]\ 56 DCtJ ZC[,] K[P  T[DF\ SM. GF GlC ¦
U8Z o
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ 3ZJ5ZFX AFN J5ZFI[, 5F6LGF lGSF, DF8[ XMQFBF0F
AGFJJFDF\ VFJTF CTF\ 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ CJ[ UFD[UFDDF\ U\NF5F6LGF lGSF, DF8[ X[ZLV[
X[ZLV[ U8ZMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,L K[P  U8Z £FZF U\NF 5F6LGM lGSF, SZL VF U8ZMG[
UFD T/GF G0SGF JMS/FDF\ VYF"T BZFAFJF/L VG[ GL\RF6JF/F lJ:TFZDF\ T[G]\ 5F6L HJF
N[JFDF\ VFJ[ K[P UFDDF\ U8ZM GL jIJ:YF pEL SZJFYL UFDDF\ U\NSL VMKL YFI p5ZF\T
U\NSL YL YTF ZMUM V8S[ p5ZF\T DrKZMGM p5ãJ 56 38[ K[P  H[ VgI ZMUMGF JFCS
U6FI K[P U8ZM ;FO SZJF DF8[ H[ 3ZGL VFU/GL EFUDF\ VFJ[, U8Z T[ ;FO ZFB[ K[P V[
ZLT[ :JI\ ZLT[ U8Z ;FO YTL CMI K[P 5Z\T] HIF\ UFDGL AWL H U8ZMGL 5|XFBFVM D/L V[S
DM8L U8Z AG[ K[ T[ ;FO SZJF GM 5|` G VFJ[ K[ 5Z\T] U|FD5\R VFJL U8ZM VD]S ;DIGF
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VFTZ[ ;FO SZFJ[ K[P H[YL U8ZG]\ U\N]5F6L ;C[,F.YL lGSF, Y. XS[P VeIF;GF 36F
UFDMDF\ U8ZM ;FO SZJFG]\ SFD T[DH T[DH D[g8[G SZJFG]\ SFD U|FD 5\RFIT £FZF SZJFDF\
VFJ[ K[P
36F U|FDL6 VY"T\+DF\ U8ZGL jIJ:YF GYL tIF\ XMQFBF0F SZJFDF\ VFJ[,F K[P 36L
HuIFV[ DSFG DFl,S 5MT[ SZFJTF CMI VG[ U|FD 5\RFIT TZOYL 56 XMQFBF0F AGFJJFDF\
VFJ[ K[P  TNŸp5ZF\T 36L :J{rKLS ;\:YFVM H[D S[4 :JFwIFI 5lZJFZ WD";\:YF4 T[DH
;ZSFZ S[ ;ZSFZL ,[J,[ RF,TF I]lG8M4 N.S.S., N.C.C., Z[0ÊM; H[JF I]lG8MGF U|FDlJSF;
DF8[GF S[d5 NZdIFG UFD[vUFD XMQFBF0F VM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[P VFD U|FDL6 VY"T\+DF\
U8Z V[ U\NF5F6LGF lGSF,G]\ ;FWG K[P  5Z\T] T[G]\ DCtJ VMK]\ VFSL XSFI T[D GYLP T[ ;FY[
U8Z V[ 56 ;FD]NFlIS ;\5lTG]\ ;FWG H U6JFDF\ VFJ[ K[P  T[YL T[GF DCtJ VG[ p5IMUGL
GM\W DFZF VeIF;DF\ ,LW[, K[P
VgI CPRs GF ;FWGMDF\ GD"NF 5F.5 ,F.G IMHGF 5F6LGF 8F\SF VJ[0F TYF
U8ZM H[JF ;FWGMGL DFl,SL ;FD]NFlIS AG[ K[ T[YL T[ ;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lT AG[ K[P
T[D SC[J]\ S\. BM8]\ GYLP  VFJF CPR GF ;FWGMG]\ UFD[UFDDF\ B]A DCtJ ZC[,] K[P HIF\ H[
UFDDF\ VF ;FWGM 0[J,M5 SZJFDF\ VFjIF K[ T[ UFDM S[gã ,[J,[ lGD"/UFD TZLS[ 5;\N
YI[,F K[P
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(C) J'1F sJG:5lTf o' '' '
SM.56 5|N[XGF 5IF"JZ6LI ;\T],G DF8[ T[GF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF 33%
lJ:TFZDF\ H\U,M CMJF H~ZL K[P 2001 GF ;J[" VG];FZ EFZTDF\ T[G]\ 5|DF6 S], EF{UMl,S
lJ:TFZGF 23.38% K[4 U]HZFTDF\ GM\WFI[, JG lJ:TFZ ZFHIGF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF
9.69% K[ HIFZ[ VFrKFlNT H\U,G]\ 5|DF6 7.73% K[P  VF 5|DF6GF VFWFZ[ SCL XSFI
S[ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ H\U,MG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P H[ 5IF"JZ6 5Z V;Z SZ[ K[P
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VFJ[, H\U, lJ:TFZ T[GF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF 3.19%
K[ H[ B}A H GLR]\ 5|DF6 K[P 5IF"JZ6DF\ V;\T},G 5[NF SZ[ K[P  T[D KTF\ VeIF;GF UFDMDF\
;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM s;L5LVFZf DF\ H\U,4 5\RFITGL HDLGDF\ VFJ[, J'1FM4 ;ZSFZL
TYF Z:TFGL VFH]AFH]GL HDLGDF\ VFJ[,F J'1FM sJG:5lTf GM ;DFJ[X YFI K[P T[GM p5IMU
UFDGF VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF S]8]\AM SZ[ K[P
(i) H\U, lJ:TFZ o\ \\ \
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VFJ[, H\U, lJ:TFZ V[ ;}SF\vhF\BZFJF/F H\U,M
(Dry Scrub Forests) K[P U]HZFTGF 60 ;[PDLP SZTF 56 VMKF JZ;FNFJF/ ;}SF\
EFUMDF\ ;}SF\ hF\BZFJF/F H\U,M (Dry Scrub Forests) VFJ[,F K[P H[DF\ D]bItJ[
SF\8F/L JG:5lT K[P H[D S[ AFJ/4 DMN04 YMZ4 AMZ0L4 ;FH04 WFJ0M4 BFBZM4 8LDZ]\4
pDZM4 UZDF/M4 DMBM4 ZFI64 ,LD0M JU[Z[ H[JF J'1FM VFJ[,F K[P Ul6IF UFl9IF J'1FM T[DH
;}SF hF\BZFJF/L JG:5lT JF/F H\U, lJ:TFZ CMJFYL H[ T[ H\U, lJ:TFZGF ZCL;M G[ T[GM
H[ ,FE D/JM HM.V[ T[ D[/JJFDF\ VFJTM GYLP H[D S[ H\U,MDF\YL H\U, 5[NFX TZLS[4
DW4 U]\NZ4 VF{QFlwW4 T[DH OlG"RZ VG[ A/T6 DF8[ ,FS0F\ D/LD XSTF GYLP H\U,DF\YL
VFJS 5|F%T YJL HM.V[ T[ VFJS 5|F%T YTL GYLP VF lJ:TFZGF S]8]\AGL S], VFJSDF\ CPR
sH\U,f DF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|dF6 X}gI K[P  VeIF; C[9/ VFJ[, U|FdI lJ:TFZMDF\
H\U, lJ:TFZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ T[DF\ OMZ[:8 BFTF TZOYL T[DH 5\RFITM TZOYL
J'1FFZM56 SZJFDF\ VFJ[,] K[P  UFDGM H\U, lJ:TFZ TZLS[ U6FJJFDF\ VFJ[ K[P T[D KTF\ VF
UFDM DF8[ ;}SF VG[ hF\0LhF\BZFJF/F H\U,MG]\ lJX[QF DCtJ ZC[,]\ K[P T[GF p5IMUM VG[ T[
DF8[GF GLlTvlGIDM VF 5|DF6[ K[P
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p5IMU o
Ö H\U, lJ:TFZDF\ VFJ[, J'1F sJG:5lTf H[ lAG H~ZL CMI ;}SF. UI[,F
CMI T[JF ,FS0F\4 UFDGF UZAL JU"GF S]8]\AM sClZHG4 JF3ZL4 AFJFÒ4
SM/L4 T[DH VgIf A/T6GF p5IMU DF8[ D[/J[ K[P
Ö VF H\U, lJ:TFZDF\ ;FDFgITo DMZ4 -[,4 SFU0M4 AU,F4 SFAZ4 SA}TZ4
TLTZ4 ,FJZL4 SMI,4 8M5]l0IF4 SF/M 5M584 3ZRS,L4 NZÒ0M4
,FS0BMN4 l88M0L4 5M584 ULW4 AFH4 U~04 DwIM lJU[Z[ 51FLVM HMJF
D/[ K[P  5;\N YI[,F UFDMDF\YL BF; SZLG[ SM/L 7FlTGF S]8]\AM VG[
JF3ZL S]8] \AM 51FLVM DFZLG[ T[G[ BF. K[P  H[ H;N6 VG[ JF\SFG[Z
TF,]SFGF UFDMDF\ HMJF D/[ K[P  p5ZF\T ;;,F H[JF JgI 5|F6LVMG[ 56
DFZLG[ T[GM VFCFZ SZ[ K[P
Ö 5;\N YI[,F UFDMDF\ JF3ZL S]8]\AMDF\YL AC[GM TYF GFGF AF/SM H\U,
lJ:TFZDF\ VFJ[, AMZ0LGF hF\BZFDF\YL R6LAMZ JL6L T[G[ AHFZDF\
J[RJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DF\YL GlCJT H[JL gI}GTD VFJS D[/J[ K[P
Ö VFJF H\U, lJ:TFZDF\ JgI ÒJFTMvSFl/IFZ4 ;F54 GFU4 GMl/IM4 3M4
SL0L BFp\4 3MZBMlNI]4 E[\B0]\ JU[Z[ JgI ÒJFTM HMJF D/[ K[P
p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
Ö 5;\N YI[,F UFDMDF\ VFJ[, H\U, lJ:TFZG]\ ;\Z1F6 H\U, BFTF TZOYL
SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö H\U,DF\ ZC[TF lR\SFZF4 GL,UFI H[JF 5|F6LVMGF ALS YL H\U,GF S[8,FS
p5IMUL V[JF J'1F S5FTF V8S[ K[P ;F54 GFU GL 56 ALS CMI K[P
Ö H\U,GF ,FS0FG[ SF5JF N[JFDF\ VFJTF GYLP H\U, lJ:TFZG]\ ;\5}6"
;\Z1F6 DF8[ OMZ[:8 BFTF TZO YL DF65;M ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
Ö VF 5|SFZGF H\U,DF\YL BF; SM. 5|SFZGL VFJS 5|F%T YTL GYLP  T[D
KTF T[G]\ DCtJG]\ VMK]\ VF\SL XSFI T[D GYLP
H\U,GF ;\Z1FDF8[ 36F GLlTvlGIDM T[DH ;ZSFZL SFINFVM4 ;HFGL HMUJF.
SFG}GL A\WFZ6 CMJF KTF UFDGF ,MSM T[GF[ p5IMU SZTF CMI K[P
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(ii) U|FD 5\RFIT TYF ;ZSFZL HDLGDF\ VFJ[,F J'1FM o| \ \ [ '| \ \ [ '| \ \ [ '| \ \ [ '
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ U|FD 5\RFITGF S[d5;DF\4 UFDGL :S},GF S[d5;DF\4 ;CSFZL
S[ ;ZSFZL ;\:YFGF S[d5;DF\ T[DH Z:TFGL VFH]AFH]GL HDLGDF\4 HFC[Z :Y/M TZLS[ D\lNZGF
5lZ;ZDF\ UFDGF 5FNZ[4 UFDGF RMZFDF\ T[DH :DXFG E}LDGF S[d5;DF\ VFJ[,F J'1FM GM
;DFJ[X YFI K[P H[GF p5IMUM VF GLR[ 5|DF6[ K[P
p5IMU o
Ö HFC[Z :Y/MGF lJ:TFZDF\ VFJ[,F J'1FM J04 5L5/M4 ,LD0M4 VF\A,L4
N[XLAFJ/4 UF\0MAFJ/4 AL,L 8LD~4 HF\A]0M4 SZ[H4 BFBZM4 B[Z BLH0M4
JU[Z[ J'1FM HMJF D/[ K[P T[DF\YL lAGH~ZL ,FS0F\GM p5IMU4 UFDGF
UZAL S]8]\AM T[GM A/T6 TZLS[ SZ[ K[P
Ö SZ[H4 AFJ/ TYF ,LD0F H[JF J'1F5ZYL 36F ,MSM NF\T6 D[/J[ K[P
Ö O/ VF5TF J'1FM sNFPTP HF\A]0M4 ,L,L JU[Z[f UFDGF ,MSM BFJFDF\ p5IMU
SZ[ K[P
Ö UFDDF\ VFJ[,F J8J'1FM GF SFZ6[ UZDL GF ;DIDF\ ;Z; DhFGM 9\0M KFIM
D/[ K[P UFDGF J0L,M DM8[ EFU[ UFDGF RMZF 5Z A[9F CMI K[P
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Ö ;ZSFZL T[DH BZFAFGF lJ:TFZDF\ VFJ[,F J'1FMGM p5IMU4 :DXFG
E}lDDF\ D'TN[CG[ VluGNFC DF8[ SZJDF\ VFJ[ K[P
Ö J'1FMGL DFl<SL ;FD]NFlIS CMJFYL T[GM p5IMU ;D}C £FZF H SZJFDF\
VFJ[ K[P  jIlSTUT p5IMU YTM GYLP
p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
Ö 5\RFITGF J'1FM SF5JFDF\ VJ[ TM 5\RTFIG[ jIlST 5F;[YL GF6FSLI D}<I
N\0 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VFJ] BF; AGT]\ GYLP HFC[ZDF\ VFJ[,F J'1FG[
SM.56 SF5L T[GM p%IMU SZTF\ GYLP  UZLA JU"GF S]8]\AM lAGH~ZL
,S0F\ H D[/J[ K[P T[YL N\0 H[JL AFAT VFJTL GYLP
Ö U|FD 5\RFITGL DFl,SLDF\ VFJ[, J'1F 5\RFITGL 5ZJFGUL ,LWF JUZ
SF5L XSFTF GYLP
Ö AFJ/4 ,LD0FGF NF\T6M4 UFDGF H[ NF\T6GM p5IMU SZTF CMI T[VM
NF\T6 D[/J[ K[P H[GF DF8[ SM.GL 5ZJF\UL ,[JFGL H~Z 50TL GYLP
Ö 5\RFIT S[ BZFAFGL HDLGDF\ VFJ[,F J'1FMGM4 VF{QFlwW TZLS[ p5IMU
SM.56 SZL XS[ K[ H[ DF8[ SM. GLlT lGID CMTF GYLP SFZ6 S[ HC[Z
:Y/M V[ VFJ[,F J'1FMGL DFl,SL ;FD]NFlIS CMJFYL T[GM p5IMU 56
;FD}CGF ;eI £ZF YTM CMI K[P
Ö 5\RFIT S[ BZFAFGL DFl,SLDF\ VFJ[,F J'1FM H[JF S[ J04 5L5/M4 AL,L4
B[Z4 BFBZM H[JF J'1FM B}A J{lNS U|\YM VG[ lCgN] WD"XF:+M 5|DF6[ WFlD"S
DCtJ WZFJTF CMJFYL V[ J'1FGL 5}HF T[DH T[GM WFlD"S lÊIFlJlWDF\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P H[GF DF8[ SM. RFH" S[ lS\DT J;],JFDF\ VFJTL GYLP
Ö 5}HFDF\ T[DH WFlD"S DCtJ WZFJTF CMJFYL VFJF J'1FM SF5JF N[JFDF\
VFJTF GYL VG[ V[JF J'1FMG]\ UFD ,MSM £FZF H HTG YFI K[4 Z16 56
YFI K[P
(iii) VgI o s;FD]NFlIS VG[ BFGUL DFl,SLDF\ VFJ[, J'1FM VG[ JG:5lTf] [ \ [ ' [] [ \ [ ' [] [ \ [ ' [] [ \ [ ' [
J'1F VG[ JG:5lTGF K[<,F lJEFUDF\ ;FD]NFlIS DFl,SL V[8,[ S[4 5;\N SZFI[,F
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UFDMGL UF{RZ HDLG4 H\U, lJ:TFZ4 50TZ VG[ BZFAFGL HDLGDF\ TYF HFC[Z :Y/MV[
T[DH BFGUL DFl,SL H[ 5MTFGF DFl,SLGF B[TZMDF\4 HDLGDF\ VFJ[, J'1FM VG[ VG[S 5|SFZGL
JG:5lTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 8}\SDF\ ;DU| UFDDF\ VFJ[, J'1F sJG:5lTf GF
p5IMUM T[DH T[ DF8[GF GLlTvlGIDM lJX[ HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJL K[ T[ NXF"JF. K[P
ZFHSM8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ J'1F VG[ JG:5lT D]bItJ[ v
J04 5L5/M4 ,LD0M4 VF\A,L4 SZ\HM4 AL,L AMZ0L4 N[XL AFJ/4 HF\A}0M4 p\DZM4 VF;M5F,J4
;%T56L"4 UZDF/M4 BLH0M4 B[Z4 BFBZM4 U],DCMZ sU,T}ZMf4 ;F\JZ sVFJ/f sCF\JZf
;JG4 ANFD4 VF\AM4 8LDZ]\4 ZFI64 ;FU4 ;L;D4 A\UF/L AFJ/4 ;[T]Z SF\H64 S]ZF/M JU[Z[
V3[0M AlCSM4 X~ GL,ULZL4 U]\NF4 JU[Z[P J'1FMGL H]NLvH]NL 5|HFLTVM HMJF D/[ K[P HIFZ[4
JG:5lTDF\ v T],;L4 VZ0};L4 VHDM4 O}NLGM4 S[Z0F\4 AC]O/L sEM\5FYZLf4 SF\RSF4
TSDZLIF4 VNZFD6F4 VF\S0M4 ;ZUJM4 GFUZJ[,4 BZBM04 S0]4 S]\JFZ5F9]\ sV[,MJ[ZFf4 YMZ4
AMZ0L4 NE" s0FE"f4 NZM sNZM.f4 ZTJ[,LVM4 ZTGHIMT4 V[Z\0F sV[Z0Ff4 lJS/M4 DFD[HM4
UF\0M AFJ/4 S[/ JU[Z[ JG:5l:TGL H]NL v H]NL HFTM HMJF D/[ K[P
p5ZMST J'1F sJG:5lTf GL H]NL v H]NL HFTMG]\ WFlD"S4 ;FDFlHS T[DH VFI]J["lNS
VF{QFlwW DF8[ BF; DCtJ ZC[,] CMI T[YL S[8,LS J'1F JG:5lT GF p5IMU U]6WDM"4 T[ DF8[GF
GLlT v lGIDM lJX[ DFlCTL GLR[ NXF"jIF 5|DF6[ K[P
WFlD"S DCtJ WZFJTF J'1FM sJG:5lTf lJX[ ;\l1F%T DFlCTL o" ' [ \" ' [ \" ' [ \" ' [ \
VF56[ H[ 56 lJlW S[ 5}HF SZLV[ KLV[P V[GL 5FK/ WFlD"S T[DH J{7FlGS SFZ6
ZC[,]\ K[P
WFlD"S J'1FM V[ WZTLG]\ WZ[6]\ K[P 5Z\T] 5L5/FG[ AWF H J'1FMDF\ ;F{YL 5lJ+ DGFI
K[P  zLDNŸEFUJT ULTFDF\ :JI\ zL S'Q6 EUJFG[ SCI]\ K[ S[4 AWF H J'1FMDF\ C]\ 5L5/M K]\
sULTF VwIFIv!_4 `,MSvZ&f :SgW 5]ZF6 D]HA 5L5/M 5lJ+ K[P
J{7FlGS v NZ[S ;ÒJ lNJ;[ VMlS;HG ,[ K[ VG[ SFA"G 0FIMS;F.0 ACFZ SF-[
K[P HIFZ[ VgIJ'1FM lNJ;[ SFA"G 0FIMS;F.0 ,[ K[ VG[ ZF+[ VMlS;HG ,[ K[P 5Z\T] 5L5/M
V[S DF+ V[J] J'1F K[ S[4 24 S,FS VMlS;HG G]\ pt;H"G SZ[ K[P H[ NZ[S ;ÒJ DF8[ 5|F6JFI]
SC[JFI K[P J{7FlGSMV[ VF TyI l;wW SZ[,]\ K[P
AWF J'1FMDF\ AL,LGF J'1FG]\ 56" EUJFG zL lXJÒGFl,\U 5Z R-FJJFDF\ VFJT]
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CMJFYL AL,LGF J'1FG]\ 56 WFlD"S DCtJ B}A H ZC[,] K[P
;JG4 BFBZM4 J04 BLH0M4 pAZM4 0FE4 VW[0M4 VF\S0M JU[Z[ J'1F sJG:5lTfGF
NF\T6M WFlD"S lÊIF lJWFDF\ J5ZFTF CMJFYL VFJF J'1FM sJG:5lTf G]\ DCtJ K[P
;JGGF ,FS0FDF\ ;Z:JTL DFTFGM JF; CMI T[YL WD"DF\ 5]HFZI]\ DF8[ ;JGGF
,FS0F\GM p5IMU BF; SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ DSFG s3Zf AF\WDF\ 56 ;[JGGF ,FS0F\GM V[S
EFUGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CMI K[ T[YL 56 ;[JG J'1FG]\ DCtJ lJX[QF ZC[,] K[P
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ BFGUL DFl,SLGL HDLGDF\ H[ J'1FM sJG:5lTf K[P T[GM
WFlD"SvlÊIFlJlWDF8[ T[DH VF{QFlW TZLS[ p5IMU SZJF DF8[ BF; SM. GLlTvlGIDM GYLP
SM.GL 56 DFl,SLGL HDLGDF\YL p5IMU DF8[ D[/JL XSFI K[P T[ DF8[ SM.56 5|SFZG]\ D}<I
S[ lS\DT R}SJJFDF\ VFJTL GYLP VF ;FD]NFlIS 1F[+DF\ AHFZT\+GM VEFJ HMJF D/[ K[P
J'1F sJG:5lTf DF\ 36L HFlTVM WFlD"S T[DH J{7FlGS VG[ VFI]J["lNS DCtJ
WZFJTL CMJFYL T[DG]\ ;\Z1F6 :JI\E} YFI K[P SM.56 jIlSTG[ T[GF Z1F6 DF8[ SM.G[
SC[JFDF\ VFJT]\ GYL VG[ T[GM lJSF; 56 SZ[ K[ H[YL VgIMG[ p5IMUL AGL XS[P
5lZl:YlT lJ7FG (Ecology) £FZF TFH[TZDF\ YI[,F 5|IMU VG];FZvJ'1FM4
KM0JFVM S[ 3F; O], H[JL JG:5lT E,[ V[S H :YFG[ ZC[JF ;HF"I[,L CMI VG[ E,[ D}\UL v
AC[ZL CMI 5Z\T] V[S H S]8]\AGF KM0 JrR[ ;\N[XF jIJCFZ YTM CMI K[P V[S H KM0JFGF
5F\N0F ÒJFT BFJF ,FU[ V[8,[ KM0GF T[GL ;FY[ G[8JS" DF\ HM0FI[,F VgI KM0 ;FDGM SZJF
T{IFZ Y. HFI K[P T[VM V[S ALHFG[ 5F6L VG[ 5MQF6 5CM\RF0JFDF\ 56 DNN~5 YFI K[P
VF VÒAMUZLA ;\XMWG K[ VG[ T[GFYL JG:5lT 5lZl:YlTSLI ;\Z1F6 VG[ lJSF; YFI H
K[P V[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG GYLP
(D) JL0L4 ,Lh S[8,S[d5 o[ [[ [[ [[ [
(i) JL0L o
S]NZTL ;FWG ;\5lTGF HDLG ;FWGMGF VD]S lJ:TFZDF\ H[DF\ s50TZ S[ BZFAFGL
TD[H UF{RZHDLG CMI XS[f 5X]VM VG[ 3[8FvASZFVMG[ BJ0FJJF DF8[G]\ 3F; pU[,]\ CMI K[
T[G[ ;FDFgITo JL0L TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P JL0L 5MTFGL4 ;ZSFZL T[DH OMZ[:8 BFTFGL
DFl,SL JF/L V[D +6 5|SFZGL CMI K[P 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ JF\SFG[ZGF ;]WZF UFDDF\ VF
5|SFZGL ;ZSFZL JL0L VFJ[, K[ VG[ OMZ[:8 BFTFGL DFl,SLGL JL0L4 T[DF\ H[ UFDMDF\ H\U,
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lJ:TFZ VFJ[, K[ VG[ T[DF\ H[ 3F; YFI K[ T[G[ OMZ[:8 BFTFGL JL0L SC[JFI K[P ;ZSFZL JL0L
V[ BZFAF S[ 50TZ HDLGDF\ 3F; pU[,]\ CMI TM T[ HIFZ[ SM. GL DFl,SLG HDLG CMI S[
B[TZ CMI T[DF\ 3F; pU[,] CMI TM T[ 5MTFGL DFl,SLGL JL0L U6JFDF\ VFJ[ K[P
p5IMU o
Ö DF,WFZLVM4 T[DH 5X]5F,SM H[ S]8]\AMGM D]bI jIJ;FI 5X]5F,GGM K[
T[JF S]8]\AM VG[ EZJF0 7FlTGF S]8]\AM 5X]VMG[ RZFJJF DF8[ p5IMU SZ[
K[P
Ö 5X]5F,SM4 DF,WFZLVM4 ZaAFZLVM4 EZJF0 lJU[Z[ ,MSM JL0LDF\YL 3F;
SF5L 5X]VM DF8[ D[/J[ K[P
GLlTvlGIDM o
Ö JL0L EF0F 5[8[ VYJF N}WspRSf4 VD}S ZSD GSSL SZLG[ T[GL lS\DT
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
Ö JL0LGF p5IMU DF8[ EF0FGM NZ GSSL SZ[,M CMI T[ R}SJL SM.56
5X]5F,S T[GM p5IMU SZL XS[ K[P
Ö JL0L HIFZ[ pwW0 ZLT[ VF5[, CMI TM JL0LGM p5IMU SZGFZ V[S jIlST
S[ T[YL JW] jIlSTVMG]\ H]Y DF\ ZCL JL0L pwW0 ZFB[ K[ H[ GSSL SZ[,L
ZSD4 H}YGF ;eIM JrR[ ;DFGTFGF WMZ6[ ;ZB[ EFU[ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
T[ H}YGF H ;eIM T[ JL0L GM p5IMU SZL XS[ K[ SM.56 5|SFZGL JL0L
CMIP
Ö ;ZSFZL JL0L DF8[ SM. GLlTvlGIDM ,FU] 50TF GYL SFZS[ T[GL DFl,SL
;FD]NFlIS CMJFYL UFDGF 5X]5F,S VgI S]8]\AM T[GM p5IMU lJGFD}<I[4
SZL XS[ K[P
Ö BFGUL DFl,SLGL JL0L GF p5IMU DF8[ GSSL SZ[, lS\DT R}SJJL 50[ K[ T[
R}SjIF 5KL H T[GM p5IMU YFI K[P
Ö OMZ[:8 BFTFGL JL0LGF p5IMU DF8[ 56 OMZ[:8 BFTFV[ GSSL SZ[,L lS\DT4
p5IMU SZGFZ H}Y[ VF5JL 50[ K[ SFZ6 S[ OMZ[:8 BFT] VFDF\YL H\U,GF
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D[g8[Gg; BR" DF8[ E\0M/ pE]\ SZ[ K[ T[YL lJGF D}<I[ SM.G[ 56 JL0LGF
3F;GM p5IMUI SZJF N[JFDF\ VFJT]\ GYLP
Ö OMZ[:8 BFTFGL JL0LGF Z1F6 DF8[ T[GF 5MTFGF OMZ[:8 BFTFGF DF6;M £FZF
SZJFDF\ VFJ[ H[ 5UFZNFZ jIlST CMI K[P
Ö ;ZSFZL JL0L VFDTM T[GM lGID K[ T[GM SM.56 jIlST 5X]5F,S CMI S[
B[0}T S]8]\A CMI 5Z\T] p5IMU DF8[ ;bT DGF. CMI K[ KTF HJFANFZ
jIlST S[ T\+G]\ Vl:TtJ G ZC[,F UFDGF 5X]5F,SM4 ZaAFZLVM VG[
DF,WFZLVM T[GM 5MTFGL ZLT[ p5IMU SZ[ K[P  H[ V[S 5|SFZG]\ NAF6
U6FJL XSFIP
Ö BFGUL JL0LDF\ AHFZT\+G]\ Vl:TtJ H~Z CMI K[P 5Z\T] OMZ[:8 BFTFGL
JL0L H[ ;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lTGF ;FWG TZLS[ U6TZL YTL CMJF
KTF\ T[DF EFJT\+ GL SFDULZL EFU EHJ[ K[P T[D KTF\ H}YGM ;eI H
T[GM p5IMU SZL XS[ K[P
(ii) ,Lh o
5;\N SZFI[,F JF\SFG[Z TYF DMZAL TF,]SFGF UFDMDF\ 5yYZMGL BF6M VFJ[,L K[ T[G[
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cc,Lhcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgITo ,Lh4 SF/F 5tYZ4 ;FNF 5yYZ VG[ Z[TL
8F.5GF V[D +6[S 5|SFZGL CMI K[ T[GM p5IMU VG[ T[ ;\A\WL GLlTvlGIDM GLR[ D]HA K[P
p5IMU o
Ö ,Lh DF\YL SF/F 5yYZM GLS/[ K[P H[ S5RL AGFJJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI
K[P  T[GM p5IMU Z:TF4 AF\WSFD S[ ÊMSL\8 DF8[ J5ZFI K[P
Ö SMZLGM pnMU RF,TM CMJFYL :YFlGS ,MSMG[ T[DF\ ZMHUFZL D/[ K[P
Ö ;FNF 5yYZM JF/L ,Lh CMI K[ H[DF\YL A[,FGF 5yYZM D/[ K[ T[GF A[,F
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
Ö ;O[N A[,F lNJF, R6JF T[DH J\0M AGFJJF V[D DSFG AF\WSFDDF\A T[GM
p5IMU YFI K[P
Ö ;O[N A[,FGL BF6YL VF UFDMDF\ T[DG[ 5}ZTL ZMHUFZL D/L ZC[ K[ ;FY[
VFG}QFF\lUS ZMHUFZL 56 pEL YFI K[P H[D S[4 BF6 GL D]bI 5|J'lTGL
;FY[ T[ lJ:TFZDF\ JFCG jIJCFZ JW[4 T[ DF8[GF SFZLUZM4 U[Z[HM4 RFGL
,FZL4 GF:TFGL N]SFGM lJU[Z[ G[ ZMHUFZL D/[ K[P VFJS p5Z ;LWL V;Z
50[ K[P
Ö Z[TL GNLGF 58DF\YL S[ SMTZD\YL D/[ K[ T[GM 56 J[5FZ SZJDF\ VFJ[ K[P
VFJSG]\ ;FWG U6FI K[P
Ö 5yYZMGL BF6DF\YL SM,;L4 ,F, DF8L4 T[DH 36F 5|SFZGF BGLHM
GLS/[ K[P T[GM 5|QS/ 5|DF6DF\ W\WM RF,[ K[P tIF\GF :YFlGS ,MSMG[
:JZMHUFZLG]\ ;FWG 5|F%T YI] K[P  S]NZTL ;\5lT 5|tI1F S[ ;F5[1F ZLT[
p5IMUL AG[ K[P H[ ÒJ\T NFB,M K[P VF U|FDL6 VY"T\+GF lJSF;DF\
;L5LVFZ GM l;\C OF/M K[P
Ö SM,;L .\8GF E9'F DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P HIFZ[ ,F, DF8L ;LZ[DLSGF
pnMUM DF8[ ZMD8LZLI, TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P
Ö BGLHM 36F pnMUMGF ZMD8LZLI, TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P
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p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM o[ [[ [
Ö S]NZTL ;\5lT GF HDLG DF\ 5yYZMGL BF6 BMNJF DF8[ 5MTFGF DFl,SLGL
HDLGDF\ 5yYZGL BF6M S[ ,Lh VFJ[, CMI TM4 XSI CMI TM4 VYJF
5MT[ D]0L ZMSF6 SZL XS[ V[D CMI TM 5MT[ ,Lh X~ SZL XS[ K[P VYF"T
V[J]\ G AGTF DFl,S V;DY" CMI TM VgI jIlST4 S[ S\5GL v EFULNFZL
S\5GL T[ HDLGGL BZLNL SZL T[DF\ ,Lh X~ SZL XS[ K[P
Ö 50TZ S[ BZFAF VYJF GNLGF 58'DF\ CMI TM T[GL DFl,SL U|FD 5\RFITGL
CMI4 U|FD 5\RFIT VFJF 5|SFZGL BGLH WZFJTL HDLG VgI jIlST S[
S\5GL4 5[-LG[ J[RL XS[ K[P
Ö ;ZSFZL DFl,SLDF\ CMI TM T[ DF8[ ;ZSFZGL 5ZJFUL ,. ,Lh X~ SZL
XSFI K[P
Ö ;F{ 5|YD ,Lh DF8[ :YFlGS ;\:YF TZLS[ U|FD 5\RFIT 5F;[YL 5ZJFGUL
D[/JJFGL CMI K[P  5\RFITG[ SM. JF\WF G CMJM HM.V[P
Ö ZFHSM8 lH<,F S,[S8Z SR[ZL GF BGLH VG[ BF6 lJEFU 5F;[YL ,LU,L
D\H}ZL D[/JJL 50[ K[P S,[S8Z SR[ZLGF VMlO;GL ;\5}6" T5F; AFN H[DF\
H[ T[ lJ:TFZDF\ T[GFYL SM. ;D:IF pEL YTL GYL S[ 5IF"JZ6G[ G]SXFG
YT] GYL lJU[Z[ AFATM G[ wIFGDF\ ,. 5KL H T[DG[ BF6 DF8[ GL ACF,L
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
Ö lH<,F S,[S8Z BGLH BF6 lJEFUGL D\H}ZL D[/jIF AFN UF\WLGUZ D]bI
;lRJGF BF6 VG[ BGLH lJEFUDF\YL VFBZL D\H}ZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
tIF\YL 56 T[GL T5F; YIF 5KL H D\H}ZL V5FI K[P
Ö DrK] GNLDF\YL ;NF 5yYZM sVFSFZJUZGFf T[DH ;O[N 5yYZGF A[,F
U|FD5\RFITGL D\H}ZL D[/JJL D[/JJFDF\ VFJ[ K[ T[GF DF8[ SM. ZSD
R}SJJL 50TL GYLP tIFGF VFH]AFH]GF lJ:TFZGF ZCLX S]8\AM T[GM J\0L
AFGFJJF S[ 3ZDF\ lNJF, R6JF T[GM p5IMU SZ[ K[P T[YL .\8GM BR"
ARL HFI K[P H[ ,MSMG[ VFlY"S RMbBM ,FE K[P
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(iii) S[8,S[d5 o[ [[ [[ [[ [
5;\N SZFI[,F U|FdI lJ:TFZMDF\ JZ;FNGL VlGIlDTTF VG[ VlGl`RTF CMI4
5lZ6FD[ 5X]5F,G W\WM SZTF S]8]\AMGF DF8[ 5X]5F,G DF8[ 3F;GL ;D:IF pEL YFI K[P tIFZ[
VFJF ;\HMUMDF\ HIFZ[ JZ;FN ;FJ VMKM 50IM CMI VG[ ;ZSFZ N}QSF/ HFC[Z SZ[ tIFZ[
T[JF N]QSF/GF S[ VKTGF ;DI[ ;ZSFZ wJFZF4 5X]5F,GGF 3F; DF8[ ZFCT G]\ SFI" SZJFDF\
VFJ[ K[P T[DG[ cS[8, S[d5cc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgITo ccUFDGF 5X]VM DF8[
;ZSFZ £FZF VKTGF ;DIDF\ ZFCT SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc H[DF\ ;ZSFZ VgI lJ:TFZ S[
5|N[XDF\YL ,L,]\ S[ ;}SF s3F;RFZFDF\ p5IMUDF\ ,. XSFI T[f 3F; tIF\YL BZLNL SZL VCL\
VKTJF/F lJ:TFZDF\ GÒJL lS\DT[ VYF"T lJGF D}<I[4 H[DGL 5F;[ 5X] ;\5lTGF 5|DF6DF\ T[
JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 S[8,S[d5 5wWlTG[ 56 ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWG U6L T[ V\U[GL
lJUT ZH] SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] VF S[8,S[d5 VKT H[JF ;DIDF\ ;ZSFZG]\ VF B]A DM8]
EULZY SFI" U6FI K[ VG[ T[G]\ DCtJ K[P
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM HDLG4 5F6L4 T[DH H\U,
sJ'1FvJG:5lTf T[DH 5yYZGL BF6 s,Lhf4 JL0L4 S[8,S[d5 JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFD\F VFjIM
K[P ;L5LVFZGF D]bI VF ;FWGM V\U[GL lJUT NXF"JTF GLR[GF SM9F 5ZYL D[/JLV[P
3.11 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGMG]\ 5|DF6 NXF"JT]\ SMQ8S\ [ \ ] ] \ | " ] \\ [ \ ] ] \ | " ] \\ [ \ ] ] \ | " ] \\ [ \ ] ] \ | " ] \
slJ:TFZ V[SDDF\4 ;\bIFf[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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lGQSQFM"" "" "
(1) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ UM\0,GF ;],TFG5]Z VG[ WMZFÒG]\ EF0[Z TYF
,MWLSFGF D[8M0F DF\ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 JW] K[ HIFZ[ DFl/IF TF,]SFGF
JLZJFNZSF VG[ OT[C5Z UFDDF\ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 B]A H VMK] K[P
5X] ;\bIFGF 5|DF6DF\ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 CMJ] HM.V[ T[DF\ V;DFGTF
HMJF D/[ K[P
(2) CPLR G]\ 5|DF6 VXTo AW[ H UFDDF\ HMJF D/[ K[P
(3) CPWRs G]\ 5|DF6 36] VMK] HMJF D/[ K[P H[G]\ D]bISFZ6 ;F{ZFQ8=
lJ:TFZDF\ JZ;FN GL VlGIlDTTF VG[ V[ EF{UMl,S lJQFDTFGL
,F1Fl6STFGM lGN["X SZ[ K[P
(4) VeIF;GF UFDMDF\ HU\, lJ:TFZG]\ 5|DF6 H[ NXF"JJFDF\ VFJ[,] K[ T[
5|DF6 36] VMK]\ K[ VG[ T[ 56 hF0L v hF\BZF JF/] H\U, VFJ[,]\ K[P
VD]S HuIFV[ J'1FM JFJJFDF\ VFjIF K[P T[YL H\U,DF\YL D/TL ZMHUFZL
S[ H\U, 5[NFX D/TL GYLP
(5) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;DU| CPR G]\ 5|DF6 36] VMK] HMJF D/[ K[P H[G]\
SFZ6 ,MSMDF\ VFlY"S ;\5lTDF\ JWFZM SZJFGL 3[,KF YL CPR G]\ NAF6
T[DH D[UF;L8LGM VHUZ UFD0FVMG[ U/L ZCIM K[ T[J]\ H6FI K[P
3.6.2 ;[lgãI BFTZ ;FRJJFGL jIJ:YF TYF pSZ0F o[ [[ [
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;[lgãI BFTZ AGFJJF ;FRJJFGL jIJ:YF
T[DH pSZ0FGL jIJ:YF V,UvV,U HMJF D/[ K[P  ;FDFgITo NZ[S UFDDF\ B[TL ;FY[
5}ZS jIJ;FI VG[ D]bI jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,GGM W\WM SZTF S]8]\AM wJFZF4 5X]VM T[DH
3[8FvASZF GF D/D}+4 3F;vRFZFGM AUF0 TYF DSFGGF Ol/IF sVF\U6]\f GF ;OF.
NZdIFG V[Sl+T YI[, SRZM T[DH B[TLGF 5FSDF\YL ;L\UGL OMTZL4 BM/4 V[Z\0FGM BM/4 3p\
G]\ E};]\ JU[Z[ G[ V[SF\TGL HuIFV[ sUFDT/GL AFH]4 ;LDT/4 S[ 5FNZ[f V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[
T[GM pSZ0F TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ pSZ0F wJFZF H[ 5X]VMGF D/D}+G]\ BFTZ T{IFZ
YFI K[P T[G[ ;[lgãI BFTZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P DM8F EFU[ UFDT/GF OZT[ ACFZ GLS/TF
Z:TFVM 5Z4 UF{RZ HDLG4 50TZvBZFAFGL HDLG VG[ ;ZSFZL HDLG (CPR) DF\ VYJF
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UFDT/ GÒS ;LDT/ CMI TM V[JL HuIFV[ AG[ tIF\ ;]WL HDLGDF\ H~ZLIFT 5|DF6[
s,\AF. VG[ 5CM/F.p\0F.f BF0M SZL T[DF\ VYJF V[DG[ V[D HDLG 5Z -U SZJFDF\ VFJ[
K[P UFDGF 5X]5F,SM wJFZF 5MT5MTFGL HuIF CPRs DF\YL NAF6 SZL ZMSJFDF\ VFJ[ K[P
36F UFDMDF\ OFO0F\ YMZ YL OZT[ J\0L sJF0f SZJFDF\ VFJ[ K[ VYJF V[D H B]<,F 56 CMI
K[P SM. V[S H lJ:TFZ GSSL SZ[, CMI VYJF UFDT/ GF OZT[ GM VFH]AH]GM lJ:TFZDF\4 H[
5X]5F,G[ VG]S}/ VFJ[ T[ 5|DF6[ pSZ0F AGFJJFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,L K[P
;[lgãI BFTZGM p5IMU A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S TM VF ;[lgãI BFTZG[
pSZ0FDF\YL ;LW[v;LW]\ B[TZDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ B[TZDF\ BFTZ TZLS[ B}A H p5IMUL
BFTZ K[P ALÒ ZLT VF ;[lgãI BFTZ G[ B[TZ EZJF DF8[ CPRs DF\YL ,FJJFDF\ VFJ[,L
DF8L VYJF 0[D sA\Wf4 R[S0[D T/FJ4 B[T,FJ0L4 JM\S/F4 GNLGF 5Z JU[Z[DF\YL D[/J[,
DF8LGM SF\5 ;FY[ E[/JLG[ T[G[ CPRs GF lJ:TFZDF\ VYF"T 5MTFGF DFl,SLGF B[TZGF V[S
B}6[ H[ HuIF lAGp5IMUL CMI V[JL HuIFV[ BF0M SZL T[DF\4 ;FDFgI ZLT[ V[S JQF"YL JW] A[
YL +6 JQF" ;]WL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  V[S S[ A[ JQF"GF V\TZ[ VF ;[lgãI BFTZJF/L DF8LG[
B[TZDF\ 5FYZJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ cB[TZ EZJ]\c TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P B[TZ EZJF DF8[
VF ZLT[ ;[lgãI BFTZ VG[ DF8L sSF\5f GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ ;FY[ CPRs GF ;FWGGM
56 VF 5|DF6[ DM8F 5|DF6DF\ p5IMU YFI K[ H[GF DF8[ SM. D}<I R}SJJFDF\ VFJT] GYLP
NZ[S 5]X5F,SM H[DGL 5F;[ 5MTFGL HDLG GCMI TM T[VM VF ;[lgãI BFTZ AGFJL
T[G[ UFDDF\ VgI B[0}T S]8]\AMG[ J[RL N[JFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ RMSS; D]<I GSSL SZJFDF\ VFJ[,]\
CMI K[ VG[ T[ NZ[S UFDDF\ H]N] H]N] K[P 5Z\T] ;Z[ZFX V[S 8=[,ZGF VFXZ[ 500 ~FP H[8,F
,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ 5X] 5F,SM slAG B[0}TMf KFl6IF BFTZDF\YL 56 VFJS 5|F%T SZ[
K[P S], VFJSDF\ lC:;M GÒJM CMI 5Z\T] VFJSGF OF/FDF\ 36]\ DCtJ WZFJ[ K[P
DMZAL TF,]SFGF EZTGUZ UFDDF\ TYF p5,[8F TF,]SFGF ;FHl0IFZL VG[ lBZ;ZF
UFDDF\ UF{XF/FGF 8=:8 RF,[ K[P UFDGF DM8F EFUGF 5X]5F,SMV[ 5F/[,F 5X]VMG[ UFDGL
UF{XF/FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ VG[ HIFZ[ ;F\HGF ;DI[ 5X]VMG[ 5MTFGF 3ZDF\ ,. VFJJFDF\
VFJ[ K[P V[D lNJ; NZdIFG 5X]VM UF{XF/FDF\ ZC[ K[P UF{XF/FDF\ UFIFM DF8[ UFD wJFZF YT]
NFG s,L,] 3F; S[ ZMS0 ZSDf T[DF\YL 5X]VMG[ RFZF DF8[ jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[
AHFZDF\YL sUFDDF\ YL S[ UFD ACFZYLf D}<I R}SJL BZLNJFDF\ VFJ[ K[P VF UF{XF/FG]\
;\RF,G UFDGF SM.S jIlSTG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P  H[GF wJFZF ;\RF,G YFI K[P
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p5ZF\T UF{XF/FDF\ 5X]VMG[ lNJ; NZdIFG ZFBJFDF\ VFJTF CMJYL D/D}+
ZMHAZMHG]\ V[Sl+T YFI K[P  H[G[ pSZ0F SZL T[G[ ;[lgãI BFTZ TZLS[ ;FRJJFDF\ VFJ[ K[P
JQFF"gT[ VF ;[lgãI BFTZGL CZFÒ SZJFDF\ VFJ[ K[P UFDGF SM. B[0}TG[ H~ZLIFT CMI TM T[
AM,LAM,LG[ ;[gãLI BFTZ ZFBL ,[ K[P 36L JBT EFULNFZLDF\ 56 AM,L AM,F. K[P 8]\SDF\
CZFÒ YFI K[P  H[ VFJS 5|F%T YFI T[ UF{XF/FGF ;\RF,G DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P
;[lgãI BFTZGF pSZ0F H]NF  v H]NF ;DI[ T[G[ BF,L SZJFDF\ VFJ[ K[P 36F
UFDMDF\ 10 YL 15 lNJ;DF\4 15 YL 30 lNJ;DF\ VG[ 36F UFDMDF\ 1 YL +6 DlCG[4
VYJF 6 DlCG[ pSZ0F BF,L SZJFDF\ VFJ[ K[P DM8[ EFU[ H[ UFDMDF\ JQFF"gT[ V[8,[ S[ JQF["
BF,LSZJFDF\ VFJ[ K[P RMDF;FGL X~VFTGF ;DIDF\ T[ 5C[,F V[l5|,vD[ DF;DF\ 5MT5MTFGL
HDLGDF\ ;[lgãI BFTZ4 pSZ0FDF\YL BF,L SZJFDF\ VFJ[ K[P
JF\SFG[Z TF,]SFGF J;]\WZF UFD[ TYF ZFHSM8GF 5F0F;64 8\SFZFGF A[0L sJFrKS5Zf
H[JF UFDMDF\ 5MTFGF DFl,SLGL HDLGDF\ H pSZ0F AGFJJFDF\ VFJ[ K[P B[TZDF\ ;[lgãI BFTZ
TZLS[ H/;\U|C DF8[GF H/FXIDF\YL4 HDLG WMJF6 YL V[Sl+T YI[, DF8LGF[ SF\5GM ;LWM
p5IMU B[TZ EZJF DF8[ 56 YFI K[P  H[ 56 O], ;[lgãI BFTZ TZLS[ B[TZDF\ SFD VF5[ K[
p5ZF\T ,L,M 50JF; TZLS[ X6 VYJF ZRSM JFJL p\UF0JFDF\ VFJ[ K[P JFJ6L 5C[,F GSFDM
,L,M SRZM T[G[ 56 VFJL ZLT[ ,M,M 50JF; SZJFDF\ VFJ[ K[P B[TLDF\ ,L,F 50JF;G]\ ;[lgãI
BFTZ TZLS[ B]A ;FZ]\ SFD VF5[ K[P B[TZGF 5FSDF\YL lGS/TM GSFDM S[ lAGH~ZL SRZFG[
;/UFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P ZFB 56 ;[lgãI BFTZ TZLS[ p5IMUL AG[ K[P
VFD VF ZLT[ AGFJJFDF\ VFJ[,F ;[lgãI BFTZG[ pSZ0FDF\ ;FRJJFD\ VFJ[ K[ VG[
JQFF"gT[ B[TZDF\ T[GM BFTZ TZLS[ p5IMU DF8[ GFBJFDF\ VFJ[ K[P UFD[UFD[ VF ;[lgãI
BFTZG]\  B]A DCtJ ZC[,]\ K[P H[ B[0}TM 5F;[ 5MTFGL 5X];\5lT GCMI TM V[JF B[0}T S]8]\AM
VgI 5X]5F,SM 5F;[YL VF ;[lgãI BFTZ GL BZLNL SZL4 B[TZDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[4
H[DLGDF\ ZC[,F D}/E}T VG[ VlGJF;L TtJMG[ B[TZDF\ HF/JL ZFBJF SFD VF5[ K[P
3.6.3. B/F V\U[GL lJUT o\ [\ [\ [\ [
B/]\  V[8,[ cc,6L ,LW[, 5FSDF\YL WFG sVGFHf K]8]\ 5F0JF DF8[G]\ :J:Y :Y/Pcc
ZHJF0FGF ;DI[ B/F DF8[GL jIJ:YF4 UFDT/GL GÒSDF\ 50TZ S[ BZFAFGL HDLGDF\
VYF"T UF{RZ HDLG lJ:TFZ CMI T[GM VD]S EFU B/F DF8[ OF/JJFDF\ VFJTM VG[ T[DF\
B[0}T 5MT5MTFGF B/F T{iFZ SZTF CTFP H[DF\ BF; SZLG[ HIF\ B/] AGFJJFG]\ CMI T[ HuIFV[
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V[S A[ JBT 5F6LYL EZ5]Z 5,F/JFDF\ VFJ[ K[ H[YL HDLG GL DF8L -L,L YIF T[ 5KL V[
HuIF 5Z 5X]VMG[ R,FJ0JFDF\ VFJ[ K[P VYF"T 8=[S8Z CMI TM T[G[ UM/UM/ OZFJL HDLGG[
8L5JFDF\ VFJ[ K[ HDLG 8L5FI UIF 5KL T[GF 5Z KF6 YL ,LBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ B/]
T{IFZ YFI K[ CFY[YL NF6F K}8F 5F0TF tIFZ[ B/FGM p5FIMU SZJFDF\ VFJTM CTMP T[DF\
3p\GF NF6F K}8F 5F0JF A/NMG[ R,FJJFDF\ VFJTF VYF"T 8=[S8Z OZT[ OZFJL 5KL 5JGYL
SRZFG[ K]8}\ 5F0L NF6F T{IFZ SZJFDF\ VFJTF 5Z\T] JW[,L J:TLGL H~ZLIFT GJF ZC[6F\S DF8[
S[ VgI SFZ6M;Z JrRUF/FGF ;DIDF\ 5MT5MTFGF B[TZDF\H B/L AGFJJFDF\ VFJTL CTLP
5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ S'lQF1F[+[ YI[,F IF\l+SZ6GF EMU[ DM8F EFUGF UFDMDF\ VGFH K}8F
5F0JFGF DXLGM sY|[;Zf J;FJJFD\F VFjIF K[P  H[ B[0}T S]8]\A 5F;[ Y|[;Z G CMI4 TM V[JF
B[0}T S]8]\AM VgI B[0}T S]8]\AM 5;[YL SZFZL EF0[YL D[/JL T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
UFDDF\ 36F lAGB[0}T S]8]\AM Y|[;Z J;JL SZFZL EF0[ O[ZJFGM W\WM 56 SZ[ K[P Y|[;Z
DXLG VG[ T[G[ R,FJGFZ V[S DF6; ;FY[ V[S lNJ;GF s8 S,FSf 500 ~l5IF SZFZL EF0]\
CMI K[P p5ZF\T T[GL ;FY[ VgI zlDSMGL H~Z CMI TM T[G]\ J[TG V,UYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VFXZ[ V[S lNJ;GF s8 S,FSf 100 ~l5IF R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
JT"DFG ;DIDF\ S'lQF1F[+[ YI[,F IF\l+SZ6GF SFZ6[ B/L jIJ:YF SM.56 UFDDF\
HMJF D/TL GYLP  GJL HGZ[XG DF8[ B/L XaN GFDX[QF UIM K[P
3.6.4 :DXFG E}lD V\U[GL lJUT o} \ [} \ [} \ [} \ [
ZFHSM8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ :DXG E}lDGL jIJ:YF
V,UvV,U K[P H]NL H]NL HFlTVM DF8[ :DXFG E}lD V,UvV,U jIJ:YF SZ[,L CMI K[P
H[DF\ 58[, 7FlT4 NZAFZ4 VFIZ4 EZJF04 SM/L4 N[JL5}HS4 ZFH5}T B\JF;4 3F\RL T[DH
5|HF5lTvS]\EFZ4 ,]CFZ4 ;]YFZ4 Sl0IF4 JF/\N4 ;MGL4 JF3ZL lJU[Z[ 7FlTGF ,MSM DF8[ :DXFG
E}lD D'TN[CG[ DM8[ EFU[ V[S H [SMDG (Common), ;lCIFZ]\  CMI K[ VG[ :DXFG E}lDDF\
D'TN[CG[ VluGNFC N[JFDF\ VFJ[ K[P  HIFZ[ ClZHGvJ6SZ4 DMRL4 C/5TL4 TYF AFJFÒ
D];,DFG 7FlT ,MSM D'TN[CG[ HDLGDF\ BF0M BMNL4 BF\0FDF\ NOGFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL
p5Z ;DFlW S[ SAZ AGFJJDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] J:TL JWFZFGF SFZ6[4 D'TN[CG[ NOGlJlW DF8[
HuIFGM VEFJ4 CMJFYL CJ[ T[VM 36F UF\D0FVMDF\ HDLGDF\ NOGFJJFGL HuIFV[ D'TN[CG[
VluGNFC H VF5JFDF\ VFJ[ K[P :DXFG E}lDG]\ :Y/ V[S H CMI 56 T[GL ;U0L V,U CMI
K[P
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VluGNFC DF8[GF ,F0SF 5MTFGL DFl,SLDF\4 B[TZDF\ CMI TM tIF\YL D[/JJFDF\ VFJ[
K[P  p5ZF\T 5MTFGF B[TZDF\ GCMI TM 5\RFITGL DFl,SLDF\ H[DF\ UF{RZ4 50TZ v BZFAM S[
;ZSFZL HDLG (CPRs) DF\ CMI4 5\RFITGL 5ZJF\UL D[/JL tIF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P V[J]\
56 XSI G AG[ TM AHFZDF\YL AHFZlS\DT R}SJL ,FS0F\ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P JWFZFGF
,FS0FGF[ :8MS sHyYMf ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL VgIMG[ p5IMUL AGL XS[ K[P
VluGNFC DF8[ AG[ tIF\ ;]WL WFlD"S DCtJ WZFJTF J'1FM GF ,FS0F\GM p5IMU
SZJFDF\ VFJTM GYLP VG[ DM8[EFU[ :DXFGE}lD UFDDF\ VFJ[, GNL lSGFZ[ CMI K[P GNL G
CMI TM UFDGL 5FNZ[ :DXFG E}lDGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P V[H ZLT[ BZFAFGL HDLG
lJ:TFZGM VD]S EFUGL HuIF\ NOGlJlW D8[ 5\RFIT TOZYL OF/JJFDF\ VFJ[,L CMI K[P UD[
T[ HuIF 5Z NOGlJlW SZJF N[JFDF\ VFJTL GYLP
3.6.5 D]tI] 5FD[, 5X]VMGL lJUT o] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ]
5;\N SZFI[,F UFDMDF\ D'tI] 5FD[,F 5X]VM DF8[4 UFDGF 5FNZ[ ;ZSFZL4
50TZvBZFAM S[ UF{RZ HDLG (CPR) DF\ HIF B]<,M EFU CMI T[DH UFDGF ,MSMGL
VJZvHJZ s5UZ6f VMK] CMI V[JL HuIFV[ B]<,F V[DG[V[D GFBL N[JFDF\ VFJTF K[P
N;SF 5C[,F ClZHG ;DFHGF ,MSM RD"GM W\WM SZTF CTF tIFZ[ V[ ,MSMG[ H6 SZJFDF\
VFJTL VG[ T[VM D'T 5X]VMG[ ,. HTF\4 T[DF\YL DF\; VG[ RD" pTFZL ,[JFDF\ VFJT]\ 5Z\T]
lX1F6G]\ 5|DF6 JWTF\ CJ[ NZ[S UFDMDF\ RD"GM W\WM SZTF GYLP 56 V5JFN~5[ SM.S UFDDF\
SM. V[SFN S]8]\A VFJL ZTL[ RD"GM W\WM SZTF CMI TM V[ ,MSM D'T 5X]G[ ,. HFI K[P
JT"DFG ;DIDF\ CH] 56 5|tI[S UFD0FVMDF\ D'T 5X]VMG[ p5F0L H[ T[ HuIFV[
GFBJFDF8[ ClZHG ;DFHGF ,MSMG[ HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ ,MSM ,. HFI K[ VG[ H[ RD"GM
W\WM SZTF\ CMI T[VM RD" pTFZL ,[ K[P H[GF DF8[ SM. OL GSSL SZJFDF\ VFJ[,L GYLP 5X]GM
DFl,S rK[ TM p5F0L HGFZF ,MSMG[ RFv5F6LGM BR" VF5JFDF\ VFJTM CMI K[ V[ lXJFI
SM.56 lGID GYLP
3.6.6 ;L5LPVFZP GF CSSM EMUJJFGF SFZ6[ K[<,F N;SFDF\ YI[,F 3QF"6M o[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "
ZFHSM8 lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFD0FVMDF\ ;L5LVFZGF
CSSM EMUJJFGF SFZ6[ K[<,F N;SFDF\ S[8,FS 3QF"6M YI[,F HMJF D/[ K[P  VG[ ;L5LVFZGF
lJ:TFZDF\ BFGUL 1F[+GF NAF6M 56 HMJF D/[ K[P
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Ö VeIF;1F[+GF JF\SFG[Z TF,]SFGF Z\U5Z UFD[4 VFHYL ;FTJQF" 5C[,F4 H[
T[ ;DIGF ;Z5\RzL ;FY[4 VHF^IF +6vRFZ Xb;M VFJL ;ZSFZ £FZF
V[JL IMHGF VFJL K[ S[ TDFZF UFDDF\ VFJ[, UF{RZ HDLGG[ GJ ;FwI
SZL T[DF\ V[S VeIFZ6 AGFJJFDF\ VFJX[P  T[GFYL UFDDF\ lJSF; YX[
VG[ UFDGF ,MSMG[ RMSS; ,FE YX[P T[JL ZLT[ ;Z5\R ;FY[ 9UF. SZL
DCtJGF 0MSI]D[g8 5Z ;CL SZFJL VG[ YM0F ;DI 5KL VF UF{RZ HDLG
p5Z SM.S S\5GL wJFZF S\5Fpg8 YJF ,FuI] VG[ UFDGF VFU[JFG ,MSMV[
5]K5ZK SZTF H6FI] S[ VF UF{RZ HDLG H[ T[ S\5GLV[ BZLNL ,LW[, K[
H[GF DF8[ ;Z5\R p5Z UF{RZ HDLG AFZMAZ J[RL NLWL K[ T[JL ZLT[ UFD
,SMV[ VFZM5 D}S[,P T[ 5KL T[GL SFI"JFCL SZTF S,[S8ZDF\ HF6 Y. VG[
U|FD 5\RFIT £FZFVF S\5Fpg0G]\ A\WSFD V8SFJL N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P
Ö VFH UFDDF\ TFH[TZDF\ H ccVH\TFcc VG[ ccVMZ5[8cc S\5GL wJFZF4 Z\U5Z
T[DH T[DGL AFH]DF\ VFJ[, ALH] UFD V[D AgG[ UFDGL CND\ VFJ[,
;ZSFZL BZAGL HDLG VFXZ[ 280 V[S ZH[8,L HDLG U]HZT
;ZSFZGL D\H]ZL D[/JL 99 JQF"GL D]NT D8[ EF0[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P H[D\
;ZSFZGM VF UFD0FGF ;JF"\UL lJSF; DF8[GM pN'[X CMI V[J] H6FI K[P
5Z\T] V UFDGF ,MSMG[ 5X]VM RZFJJF DF8[ lJXF/ ;ZSFZL BZFAM D/L
ZC[TM CTM 56 VF ZLT[ V[ HuIF 5Z HGTF VG[ VMZ5M8 S5GL wJFZF
NAF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P S\5GL ;\:YF5G DF8[ SFDULZL RF,] Y. UI[,
K[P V[S AFH] NAF6 K[ TM ALÒAFH] VF S\5GL GF lJSF; YL VFH]AFH]GF
lJ:TFZDF\ BFGUL DFl,SLGL HDLGGF EFJM B]A JWL UIF K[P VF
lJ:TFZGF ,MSMGF D]bI ,FE U6FJL XSFI K[P
Ö H;N6GF VDZF5]Z UFDDF\ VFJ[,L UF{RZ HDLG4 H;N6 lJEFU DT
lJ:TFZGF WFZF ;eI S] \JZÒEF. AFJl/IF £FZF VF UF{RZ HDLG
AZMAFZ J[RL NLW[, CMI T[YL T[DGF 5Z UF{RZ HDLG SF{EF\0 GF U]GFDF\
T[VMG[ H[, CJF,[ SZJFDF\ VFJ[,F K[ VG[ SM8" SFI"JFCL RF,] K[P CH] T[GM
SM. IMuI pS[, VFJ[, GYLP
Ö WMZFÒ XC[ZGF JFCG RF,SM U[ZSFIN[ TF,]SFGF U|FdI lJ:TFZDF\
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;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lTGF ;FWG TZLS[ U6FTF UF{RZ HDLG T[DH
;ZSFZL BZFAFGL HDLG DF\YL DF8L lJU[Z[GF BMNSFD SZLG[ BGLHGL
RMZL SZTF CMI4 DFD,TNFZ S[P 5LP 5F8LNFZ VG[ :8FO[ 5MZA\NZ CF.J[
5Z R[lS\U CFY WZLG[ 5;FZ YTF TDFD JFCGMG[ R[S SZLG[ DF8L T[DH
BGLHG]\ 5lZJCG SZGFZFVM 5F;[YL 5F; 5ZDL8 R[S SZTF\ EF0[Z VG[
G[;0L UFD[ U[ZSFIN[ Z[TL VG[ DF8LG]\ 5lZJCG SZGFZF A[ 8=[S8Z DFl,SMG[
NX CHFZGM N\0 O8SFZJUFDF\ VFJ[,M CTMP
Ö JT"DFG ;DIDF\H ZFHSM8 TF,]SFGF UF{ZLN0 UFDDF\ ;ZSFZL BZFAFGM
;J[" G\P 512  GL HDLGDF\YL +6 lNJ;DF\ 8=[S8ZGF 50 H[8,F O[ZF4 210
8G DF8L p;[0L ,LWFGL OlZIFN4 UF{ZLN0 UFDGF EZJF0 H}Y £FZF lH<,F
S,[S8Z VG[ lH<,F BF6vBGLH T\+G[ T[DH D]bID\+L G[ SZJFDF\ VFJL
K[P ;ZSFZL BZFAFGL DF8LRMZL SZGFZ I];]O H]6[HF V[ p5IMU DF\
,LW[,F4 V[S H[;LAL VG[ +6 8= [S8Z BF6vBGLH T\+ wJFZF H%T
SZJFDF\ VFJ[, K[P  p5ZF\T BF6vBHG T\+ £FZF BF6vBGLH RMZLGM
VFZM5 ,UFJL RMZL SZGFZ 5Z SM8"S[; RF,] K[P VF AGFJDF\ EZJF0 H}Y
VG[ D}l:,D H}Y JrR[ ;X:+ VY0FD64 OFIZL\U H[JF ,MlCIF6 3QF"6
YI[, K[P
Ö WMZFÒ TF,]SFGF DM8LDFZ0 UFDDF\ 33 H[8,F EZJF0 5lZJFZM wJFZF
UFDT/GL DCtJGL HDLGDF\ NAF6 SZJFDF\ VFJ[, V[G[ N}Z SZJF DF8[
U|FD 5\RFIT £FZF +6 GM8L;M VF%IF AFN HIFZ[ NAF6 C8FJJFG]\ YI[,
tIFZ[ ;F;\N ClZEF. 58[,[ UFDGF ;Z5\R TYF J[5FZL V[;M;LV[XGGF
5|D]B 5Z OMG SZL l0DM,[XG G SZJF DF8[ H6FJ[,]\ p5ZF\T U|FDHGM
HIFZ[ S,[S8ZG[ ZH]VFT DF8[ UIF tIFZ[ 56 ;F\;N ClZEF. 58[,[ OMG
SZL NAF6STF"VMG[ ARFJJF DF8[ 5|ItGM SIF" CTFP
Ö ,MWLSF TF,]SFGF UFDDF\ VFJ[, ;ZSFZL BZFAFGL HDLG (CPR) DF\
5MTFGL DFl,SLG AGFJJFGF CS DF8[ NFJFGF S[;M SM8"DF\ GM\WFI[,F K[P
Ö 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ UFDGF ,MSM wJFZF v GJF ZC[9F6 DF8[ pSZ0F
AGFJJF DF8[ KF6F YF5JF DF8[ TYF 5X]VMG[ S[ 3[8FvASZFVMG[ RMDF;F
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NZdIFG S[ VgI ;DI[ tIF\ ZFBJF DF8[ 56 JU[Z[ H[JF V[SIF ALHF C[T];Z
UF{RZ HDLG TYF ;ZSFZL BZFAFGL HDLG (CPR) DF\ OFO0F YMZ JF0L
VYF"T TFZ VG[ YF\E,FYL T[DH lNJF,G]\ AF\WSFD SZL4 J\0L AGFJL
NAF6M SZJFDF\ VFJ[,F K[P
ZFHSM8 lH<,FGF ;DU| U|FDL6 lJ:TFZDF\ UF{RZ HDLG4 50TZ VG[ BZFAFGL
HDLG T[DH ;ZSFZL BZFAFGL HDLG H[JF ;FD]NFlIS ;\5lTGF HDLG ;FWG]\ A[CN NAF6
YI]\ K[ VG[ lNG5|lTlNG JWT]\ HFI K[P ;LP5LPVFZP GF ;\;FWGDF\ YI[,F NAF6M C8FJJFGL
H[GL HJFNAFZL AG[ K[4 V[ U|FD 5\RFIT TYF TF,]SF 5\RFITGF HJFANFZ VlWSFZLVM
NAF6SFZM ;FY[ ;DZ; Y. UIF K[P NAF6N}Z SZJFGL JFT TM N}Z ZCL4 T,F8LD\+LVMGL
GOO8F.GL 56 V[ CN K[ S[ 5MTFGF lJ:TFZDF\ YI[,F NAF6MGL ;DI;Z HF6 SZTF GYLP
;Z5\RMGL VF6LD\0/L NA6 N}Z SZJF TF,]S 5\RFIT S[ Z[JgI]G[ ;M\5JF 9ZFJ SZTF GYLP
lH<,F 5\RFIT T\+ VF AFAT[ G3ZM/ K[P V[GL 5F;[ NAF6 XFBFGF 8L0LVM CMJF KTF\ VFH
;]WL 1294 S[;MDF\ YI[,F 700 C[S8ZDF\YL V[S T;]EFZ 56 HDLG B],L SZFJL XSF.
GYLP lH<,FDF\ ;F{YL JW] UF{RZDF\ NAF6GFF S[;M UM\0, TF,]SFDF\ K[P tIF\ 516 S[;MDF\ 135
C[S8Z HDLGD\ NAF6 YI]\ K[P  UFDT/GL HDLGDF\ NAF6 YJFGF 56 V[8,F H tIF\ S[;M K[P
UFDT/DF\ NAF6 YI]\ CMI V[JF 313 S[; V[SDF+ UM\0,DF\ H K[P UT HFgI]VFZL ;]WLDF\
V[S 56 S[; GM\WFIM GYL S[ NAF6 N}Z SZFJFI]\ GYLP DT,A ;ZSFZL HDLGDF\ YI[,F NAF6M
5|tI[ U|FD5\RFIT S[ TF,]SF 5\RFITG[ SM. Z; GYLP JF\SFG[Z 56 V[JL H l:YlT K[P VCL
5X]5F,SM DM8F 5|DF6DF\ ZC[ K[P  TM T[GL ;FD[ UF{RZDF\ NAF6 DM8F 5|DF6 YI]\ K[P 226
S[;MDF\ 79 C[S8Z s190 V[SZ HDLGf HDLGDF\ NAF6 YI[,] HMJF D/[ K[P
U|FD 5\RFITGL HDLGDF\ YI[,]\ NAF6 B]<,] SZJFGL HJFANFZL ;Z5\RGL AG[ K[P V[
AFN T,F8LD\+LGL 56 V[ OZH  DF\ VFJTL AFAT K[P HM 5\RFIT B],L G SZFJL XSTL CMI
TM 9ZFJ SZL TF,]SF 5\RFITG[ DMS,JM HM.V[P TF,]SF 5\RFIT V;1FD CMI TM T[GM CJF,M
Z[JgI] G[ ;M5JF[ HM.V[P  VFJ] SX]\ H YT] GYL G[ 5|lT JQF" GJ]\ NAF6 YT] ZC[ K[P V[DF\ U|FD
5\RFITGF 5NFlWSFZLVMGL 56 lDl,EUT CMI K[P
ZFHSM8 TF,]SFGF U|FDL6 VY"T\+MDF\ UF{RZGL HDLG (CPR) DF\ SIF\S NAF6M
B0SF. UIF K[ TM SIF\S AFZMAFZ J[RL DFZLG[ T[GF p5Z AF\WSD B0SL N[JFTF VFH[
5lZl:YlTG V[JL Y. K[ S[ 5X]VMG[ RFZM RZJFG]\ TM N]Z ZCI]\4 ZC[JF DF8[GF 56 JF\WF 50L
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UIF K[P ZFHSM8 TF,]SFGF 42 UFDMDF\ V\NFH[ 53.000 H[8,F 5X]VMG[ H~ZLIFT SZTF
V0WL HDLG 56 RFZF DF8[ D/TL GYLP ;M 5X]NL9 40 V[SZ D]HA D/JF5F+ HDLG
;FD[ VFH[ DF,-MZM G[ 3576 V[SZ H[8,L HDLGGL 38 50TL CMJFG]\ HF6JF D/[ K[P  VFD4
ZFHSM8 TF,]SFGF U|FdI lJ:TFZ GF 90% H[8,F UFDMDF\ 5X]VMG[ RZJF DF8[ 5}ZTL
;L5LVFZ GL HDLG ARL G CMJFGL S0JL JF:TlJSTF ACFZ VFJL K[P
UF{RZ GL HDLG V[S IF ALÒ ZLT[ KLGJF. HJFYL 5X]VMGL CF,T VtI\T NIGLI
Y. U. K[P RFZF DF8[ N}Z N}Z ;]WL E8STF 5X]VM DF8[ :YFlGS lJ:TFZDF\ H4 ;FD]NFlIS
;\5lTGF ;FWGM s;LP5LPVFZPf DF\YL Z;SFZL BZFAFGL HDLG UF{RZ DF8[ VF5JFDF\ VFJ[
T[JL DF,WFZLVM wJFZF DF\U6L SZJFDF\ VFJL K[P
ZFHSM8 lH<,FGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\4 UF{RZ HDLG4 50TZ VG[ BZFAFGL HDLG
T[DH ;ZSFZL BZFAGL HDLG H[JF ;FD]NFlIS DF,LSL (CPRs) GF ;FWGMGL HF/J6L
SZJFDF\ 5\RFIT T\+ ;FJ lGQO/ ZCI]\ K[P V[8,]\ H GlC 56 U|FdI lJ;TFZMDF\ UFD T/GL
HDLGDF\ YI[,F NAF6M N}Z SZJFDF\ 56 5\RFIT ,FH SF-L ZCL K[P ZFHSM8 lH<,GF ;DU|
U|FD lJ:TFZMDF\ VFJF HDLG DFlOIFVMGL ;\bIF VFXZ[ 1108 H[8,L K[P  T[VMGL ;FY[
5\RFIT V[SZ; Y. U. CMI T[J] DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[4 UFDDF\ ,MSMG[ T[,GL WFZGL
H[D :5Q8 N[BFT] 56 N}Z SZJFDF\ VFJT] GYLP lJSF;GL JFTM SZTF VlWSFZLVM TYF
5NFlWSFZLVM lAGB[TLGL SF/L SDF6L GL JFT VFJ[ V[8,[ V[S Y. HFI K[P HIFZ[4
5\RFITGF lCTMGL JFT VFJ[ tIFZ[ D]\UF A[;L ZC[ K[P
lH<,F 5\RFITDF\ ;¿FGL AFUA8F. SZJF ZFHSLI 51FM ;TT V[SALHFGF 8F\l8IF
B[RTF ZC[ K[P lAGB[TLGL SDF6L DF8[ ;TT h30TF ZC[ K[P 56 UF{RZ S[ UFDT/DF\ YI[,F
NAF6M V[DG[ N[BFTF GYLP  VFJL H SFDlUZL DC[;], lJEFUGF GFIA lJSF; VlWSFZLVMGL
K[P VtIFZ ;]WL OZH 5Z VFJ[,F VlWSFZLVMG[ DF+ lAGB[TLGF 15% VG[ UHJF EZJFDF\
H Z; K[P CSLSTDF\ TM lH<,F 5\RFITGL HDLG HF/J6LGL HJFANFZL V[GL ZC[ K[P 564
DF+ VFJSG]\ ;FWG XMWJFDF\ H ;F{G[ Z; K[P  SM. ZH}VFT SZJF HFI TM ccVF HJFANFZL
TM U|FD 5\RFITGL K[P V[D H6FJL T[DGL ZH}VFTG[ OUFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS
lS:;FVMDF\ V[J] HMJF D/[ K[ S[4 B]N 5\RFITGF 5NFlWSFLZVM4 ;Z5\RGF ;UFJCF,F wJFZF
UFDT/DF\ NAF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  V[8,[ :JEFlJS H V[G[ N}Z SZJFDF\ VFJ[ GlC ¦ S[8,FS
S[;M TM V[JF K[ S[ V[DF\ B]N ;Z5\R[ NAF6 SI]" CMI K[P pHH0 JGDF\ V[Z\0M 5|WFG4 V[ gIFI[
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SM. J/L ;Z5\RM ;FD[ R} S[ RF\ 56 SZL XS[ GlCP lH<,FGF V[S NJFBFGF 5F;[ VFJ[,L
N]SFGM £FZF gI};g; O[,FT]\ CMJFGL ZH}VFT Y. TM V[ SD"RFZLGL H AN,L Y. U. ¦ S[D S[4
V[S TM SD"RFZL 5MTFG[ AMg0 5Z CTM G[ J/L SFU/ 5Z lJTZ6 YI[,L KTF4 V[DG[ V[D
AMS;DF\ 50L ZC[,L UM/LVMGM lGSF, V[ SZTM ¦ N]SFGM ;Z5\R GF ;UFGL CTLP UFDT/DF\
NAF6MGM 5|` G VFJ[ V[8,[ V[GM lZ5M8" SZJFGL HJFANFZL D\+LGL 56 AG[ K[P CSLSTDF\ TM
VFJF lS:;FDF\ HF6 SZJDF\ VFJTL GYLP  NAF6STF"VM ;FD[ T,F8LVMGL 56 ;DH}TL Y.
CMI V[D ,FU[ K[P  J/L4 NAF6 N}Z SZJFGL HJFANFZL TF,]SF 5\RFITG[ 56 ;M\5JFDF\
VFJTL GYLP
ZFHSM8 lH<,FGF U|FdI lJ:TFZMDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lT GF U6FTF ;FWGM4
UF{RZ HDLG4 50TZvBZFAFGL HDLG VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLG TYF UFDT/GL
HDLGGF YI[,F NAF6M lJX[ GL VFS0F\SLI DFlCTL GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJL K[P
3.12 ZFHSM8 lH<,FGF\ U|FDL6 VY"T\+DF\ \ | " \ \\ | " \ \\ | " \ \\ | " \ \ CPLRs DF\ YI[,F NAF6M lJX[GL\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
lJUT NXF"JT] \ SMQ8S o sHDLG C[S8ZDF\f" ] \ [ \" ] \ [ \" ] \ [ \" ] \ [ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"J[, K[Pf[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
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3.12 ZFHSM8 lH<,FGF\ U|FDL6 VY"T\+DF\ \ | " \ \\ | " \ \\ | " \ \\ | " \ \ CPLRs DF\ YI[,F NAF6M lJX[GL\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
lJUT NXF"JT] \ SMQ8S o sHDLG C[S8ZDF\f" ] \ [ \" ] \ [ \" ] \ [ \" ] \ [ \
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lGQSQFM"" "" "
(1) 5;\N SZFI[,F ZFHSM8 lH<,FGF ;DU| U|FdI lJ:TFZDF\ ;L5LV[,VFZ GF
NAF6DF\4 UF{RZ HDLG lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 (134.82) HMJF
D/[ K[ T[GL ;FD[ GM\WFI[,F S[;MGL ;\bIF 56 ;F{YL JW] K[P HIFZ[
DFl/IFlDIF6F TF,]SFDF\ UF{RZ HDLGDF\ YI[, NAF6 X}gI K[ VG[ T[GL
;FD[ GM\WFI[, S[;MGL ;\bIF 56 X}gI K[P T[G] SFZ6 V[ K[ S[ VMJZVM,
DFl/IF TF,]SFDF\ U|FDL6 VY"T\+M UF{RZ HDLG lJ:TFZ B]A H VMKF
5|DF6DF\ WZFJ[ K[P
(2) UFDT/GL HDLGDF\ YI[,F NAF6MDF\4 ;F{YL JW] HFDS\0MZ6F TF,]SFG]\
5|DF6 (66.27) HMJF D/[ K[ H[GL ;FD[ GM\WFI[,F S[;MGL ;\bIF 156 K[P
HIFZ[ ,MWLSF TF,]SFDF\ UFDT/GL HDLG NAF6G]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]{ ]{ ]{ ]{ ]
HMJF D/[ K[P  H[ [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ 0.05 C[S8Z HDLG v 5|DF6DF\ 36]\ GLR]\ K[P H[GL
;FD[ GM\WFI[,F S[;MGL ;\bIF 1 H K[P H[ 56 ;F{YL VMKL V[8,[ V[S H K[P
(3) UFDT/GL HDLG NAF6DF\ VFJL K[ VG[ T[GL ;FD[ YI[,F S[;MGL ;\bIF
UM\0, TF,]SFDF\ 313 H[8,L K[ H[ ;F{YL JW] K[P
3.6.7. CPRs lJ:TFZGF .Q8TD p5IMU DF8[ UFDGF GFUlZSM GF ;}RGM o[ }[ }[ }[ }
Ö ;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lTGF ;FWGM H[JF S[ UF{RZ HDLG4 50TZ S[
BZFAM T[DH ;ZSFZL BZFAFGL HDLG lJ:TFZ G[ IMuI VG[ J{Sl<5S
p5IMU £FZF UFDDF\ pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL JU[Z[ A'CN,1FL
5lZA/M GM CSFZFtdS ZLT[ p5HFJ VG[ p5IMUL AGFJJF HM.V[P
Ö ;L5LV[,VFZ GF ;FWGM 5Z YTF NAF6M N}Z SZL CPLRs XG[ gIFIL
JC[\R6L T[DH ;DFGTF GF WMZ6[ T[GM p5IMU SZJM HM.V[P
Ö CPLRs GF NAF6 DF8[ :YFlGS T\+M U|FD 5\RFIT[ ;HFU ZCL
GLlTvlGIDM ;bT AGFJJF4 CPLRs Z1F6 DF8[ lH<,F 5\RFIT TYF
BF6vBGLH T\+V[ ;\bT GLlTvN\0GL HMUJF. SZJL HM.V[P
Ö CPLR GL HDLGDF\YL V[8,[ S[ ;ZSFZL BZFAFDF\YL ;M 5X]NL9 40
V[SZGL HDLGGF 5|D6 ;FD[ 38 CMI tIF\ VG[ H[ T[ lJ:TFZ UF{RZ DF8[GF
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p5IMU DF8[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLG OF/JJL VF5JL HM.V[P H[YL
5X]VM T[DH 3[8F v ASZFVG[ RZF6DF8[GM 5|` G C/JM AG[P
Ö UFDGF NZ[S GFUlZSMV[ 5MTFGL OZH ;DHJL B}A H~ZL AG[ K[P
GFUlZSMGL VF\TlZS ;DH}TL YL H NAF6 H[JF 5|` GM ;M, SZL XSF;[P
Ö 5\RFITG]\ JCLJ8L T\+ £FZF WFZ[ TM CPLRs GL 50TZ HDLGG[ S[gã
;ZSFZGL UF.0,F.G D]HA 50TZ E}lD lJSF; sJ[:8 ,[g0 0[J,5D[g8f
IMHGF C[9/ ,FJL p5HFp AGFJL XSFI K[P
Ö ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM S[ H/FXIMGM pt5FNSLI p5IMU SZJM S[ H[YL
H/FXIMDF\ H[8,M ;DI 5F6L ZC[ T[8,F ;DIDF\ S'lQF1F[+ l5ITB[TL SZL
5F9 ,. ,[JM HM.V[P
Ö UFD[UFDDF\ H/XIMGL ;\bIF JW[ T[JF ;ZSZ £FZF 5|ItGM SZJF HM.V[
Al<SL ;ZSFZ wJFZF SM. ;J,T G D/L CMI TM 56 UFDGF ,MSMV[ GNL
S[ JMS\/F 5Z GFGF R[S0[D S[ A\WFZF AGFJL N[JF HM.V[ H[YL JZ;FNG]\
JCLHT]\ 56 V8S[ VG[ ;\U|C YI[,F 5F6LYL H/;5F8L prL ZC[ K[
5lZ6FD[ S'lQF1F[+G[ p5IMUL YFI K[P
Ö JQFF"gT[ H/FXIM lGIlDT ZLT[ ;FO YJL HM.V[ H[YL H[8,L H/FXIM p0L
C;[ T[8,] JW] JZ;FNG]\ JCLHT] 5F6L ;\U|CL XSFX[P XSITo V[S SZTF
36F S]8]\AMG[ l5ITGL ;]lJWF D/[ T[JF 5|ItGM SZJFP
Ö H\U,MGL ;FRJ6L UFD ,MSMG[ H ;M\5JL HM.V[ VG[ T[GM p5IMU UFD
,MSM H SZL XS[ T[JL jIJ:YF CMJL HM.V[P
Ö UF{RZ HDLG S[ ;ZSFZL BZFAFDF\ JW] DF\ JW] J'1FM4 H\U, BFTF TZOYL S[
5\RFIT TZOYL T[D H VgI :J{lrKS ;\;YFVM wJFZF J'1FM JJF. T[JF
5|ItGM SZJF H[YL UFDG]\ 5IF"JZ6 ;RJF. ZC[P
Ö V[S J'1F SF5JFGF AN,FDF\ N; J'1FGF ZM5F ZM5JF HM.V[ H[YL J'1FMGL
;\bIF JWFZM YFIP
Ö CPLR GL UF{RZ HDLGG[ VFJF; sZC[9F6f GL H~lZIFT DF8[ T[DH GJ]
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UFDT/ lJS;FJJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JL HM.V[P H[YL VFJF; DF8[GM 5|` G
C, YFIP
Ö CPLRs GL VgI HDLGDF\YL B[TL ,FIS HDLG CMI TM UFDGF pt;]S
B[0}T S[ jIlSTG[ HDLG E0[ VF5JL HM.V[P
Ö CPLRs GF lJ:TFZMGM p5IMU XF/F4 C.:S}, SM,[H4 8[SGLS, ;\:YF S[
D\lNZ AF\WDF\ YJM HM.V[P
Ö CPLR GL HDGGL DF8L G[ B[TZ EZJF DF8[GL +F; S[ DF8LGM p5IMU
JW] 5|DF6 YTM CMI H[YL UF{RZ HDLG T[DH BZFAFGL HDLG DF\ BF0F
50L HFI K[P T[J] G AGJ] HM.V[ p5ZF\T JW] 50TM p5IMU V8SFJJM
HM.V[P  H[YL S]NZTL ;FWG ;\5lT V[ ;\5lT TZLS[ ZC[JL HM.V[P
Ö CPRs GF p5IMU DF8[ AHFZT\+ GM C:T1F[+ ,FJL p5IMU SZJFDF\
VFJ[ TM EFlJ 5[-L DF8[ 8SFp lJSF; XSI AGL XS[ K[P
3.6.8 BFGUL ;FWGM VG[ ;L5LVFZ JrR[GF ;\A\WM o[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
UFDGF 5|FS'lTS ;FWGM BFGUL VG[ ;FD]NFlIS DFl,SLDF\ JC[\RFI[,F CMI K[P VF
AgG[ JrR[GF ;\A\WM ZC[,F CMI K[P  BFGUL DFl,SLGF ;FWGM ;FD]NFlIS SIFZ[ VG[ SIF
;\HMUMDF\ AG[ K[P T[GM ;A\W NXF"J[ K[P NFPTP BFGUL DFl,SLGL HDLGDF\ 5FS T{IFZ YIF
5KL T[G[ ,. ,LWF AFN BFGUL DFl,SLG]\ B[TZ ;FD]NFlIS AG[ K[P V[8,[ S[ H[ T[ lJ:TFZ
5|DF6[ T[GM p5IMU 5X]VM v 3[8F v ASZF\ RZFJJF DF8[ T[DH VgI SFD DF8[ p5IMUDF\
,. XSFI K[P V[8,[ S[ H[ T[ UFD 5}ZT] DIF"lNT CMI K[P T[DF ALHF UFDGF 5X]5F,SM S[
VgI ,MSM T[ B[TZGM p5IMU G SZL XS[P 5Z\T] HIFZ[ OZLJFZ V[8,[ S[ ALHF JQF"GF 5|YD
S'lQF1F[+DF\ 5FSGL JFJ6L DF8[ B[TZG[ T{IFZ SZJFG]\ CMI K[P  tIFZ[ VF B[TZGL HDLG
;FD]NFlISDF\YL BFGUL DFl,SLDF\ 5lZ6D[ K[P VFD BFGULDF\YL ;FD]NFlIS VG[
;L5LVFZDF\YL 5L5LVFZDF\ AN,JFG] \ RÊ RF<IF SZ[ K[ VG[ ;FD]NFlIS 1F[+ T[DH
BFGUL1F[+ JrR[ VF\TZ 5FZ:5lZS ;A\WM ZC[,F K[P
s;\NE"  o\ "\ "\ "\ " UFDGF J0L,M4 VFU[JFGM TYF T,F8LD\+L 5F;[ 5|FYlDS DFlCTL[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |
wJFZF D[/J[, DFlCTLGF VFWFZ[Pf[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
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3.7 p5;\CFZ o\ \\ \
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ VFlY"Sv;FDFlHS4 EF{UMl,S T[DH EF{lTS
DF/BFGL ~5Z[BF lJX[ bIF, D[/JJFDF\ VFjIM K[P T[DF\A BF; SZLG[ EF{UMl,S DF/BFGF\
;FD]NFlIS DFl,SLG ;\5lTGF ;FWGM (CPRs) GF 5lZ5|[1IDF\4 T[GF p5IMUM4 p5IMU DF8[GF
GLlTvlGIDM4 p5IMU DF8[ YI[,F 3QF"6M4 T[DH p5IMU DF8[GF ;}RGM VG[ U|FDL6 VY"
jIJ:YF V\U[ SZJFDF\ VFJ[, VeIF; 5ZYL V[D Ol,T YFI K[ S[4 CPR GF AWF H ;FWGMG]\
DCtJ ;F5[1F v lGZ5[1F VYF"T 5|tI1F VG[ 5ZM1F V[D A[ ZLT[ HMJF D/[ K[ ;F5[1F S[ 5|tI1F
DCtJ 5|DF6DF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P  5Z\T] 5ZM1F S[ lGZ5[1F sjI}t5gGf DCtJ JW] HMJF
D/[ K[ VG[ 5IF"JZ6GF 38SM sH,FJZ64 D'NFJZ64 JFTFJZ64 ÒJFJZ6f GM cVFtDc K[ T[J]\
DGF. K[P SFZ6 S[ CPRs GF ;FWGM YL H VFB] RÊ RF,[ K[P B[0}T S]8]\AM B[TL1F[+G[ H CPR
YL ,FE 5|F%T YFI K[ T[J]\ GYL T[GM 5ZM1F ,FE VgI S]8]\AM G[ 56 D/[ K[P CPRs GF
1F[+DF\ AHFZ jIJ:YF Vl:TtJDF\ GYL T[YL T[GM SM. C:T1F[5 GYLP T[D KTF U|FDL6
lJ:TFZMDF\ DFGJTFGF WMZ6[ CPR GF[ p5IMU YFI K[P JT"DFG ;DIDF\ ,MSMDF\ DFGJTF
DZL5ZJZL K[ VG[ J[<I] lX1F6GL ;D:IF pEL Y. K[ tIFZ[ U|FdI lJ:TFZGF ,MSMDF\ CPR
5|tI[GL HJFANFZL ;EFGTF VG[ p5IMU AFAT[ DFGJTFGF NX"G YFI K[ T[ B]A DM8L JFT
K[P
SC[JFI K[ S[ cH[ S\. ;\5lT K[ T[ AWL H ;\5lT ;ZSFZGL K[c DF+ VF56G[
EMUJ8FGF CSS VF5[,F K[P 5Z\T] VFBZ[ S]NZTL ;\5lTG]\ Z1F6 SZJFG]\ SFD TM ;ZSFZG]\ H
ZCI]\ K[P T[D KTF\ CPR GF Z1F6 DF8[ VF ,MSMGL DFGJTF CMI4 KTF CPR GF lJ:TFZDF\
YI[,F NAF6M N}Z SZJFG]\ SFD ;ZSFZG]\ K[ VG[ VF56L S\UF/ VG[ lNXFlJlCG ;ZSFZGF
5U,[ ;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lTGF ;FWGM s;LP5LPVFZPf G]\ ;CVl:TtJ WLZ[WLZ[ ÊDXo
38T] HFI K[ VG[ EFlJ 5[-L DF8[ V[S DM8L ;D:IFGM 50SFZ pEM YX[ T[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG
GYLP 56 KTF CPR GF ;FWGM V[ VFlY"S J'lwWG]\ 5lZA/ CMJFYL T[DG]\ DCtJ ;lJX[QF
ZC[X[ T[DF\ 56 SM. A[ DT GYLP
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5|SZ6 v ||| | 4
5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ V:SIFDTM\ [ ] ] \ \\ [ ] ] \ \\ [ ] ] \ \\ [ ] ] \ \
4.1 5|:TFJGF
4.2 DFGJLI V:SIFDT
4.3 S]NZTL v EF{lTS V:SIFDT
4.4 5X] V:SIFDT
4.5 HDLG ;\5lT
4.6 p5;\CFZ
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4.1 5|:TFJGF||| |
EFZTLI U|FDL6 VY"T\+GF ;\NE"DF\ S]NZTL ;\5lTGF VlWSFZM T[DH ;FD]NFlIS
;FWGMGM bIF, .lTCF; VG[ VeIF;1F[+GM 5lZRI VUFpGF 5|SZ6DF\ T5F:I] 5|:T]T
5|SZ6DF\ 5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ D[/J[, lJUTMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\
VeIF;1F[+DF\YL 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL V:SIFDT V\U[ DFlCTL ZH} SZ[,L K[P
5;\N SZ[,F S]8]\AMGL V:SIFDTMG[ +6 :J~5DF\ lJEFlHT SZL XSFIP DFGJLI4
S]NZTL v EF{lTS VG[ 5X];\5lT VF +6[ :J~5 5Z:5Z VJ[Ò G AGTF 5}ZS AGL ZC[ K[P
VF V:SIFDTMG]\ 5[8F lJEFHG GLR[ D]HA ZH] SZFI[, K[P
I DFGJLI V:SIFDT o
(A) lG6"ISTF"GL DFlCTL" "" "" "" "
(1) lG6"ISTF"VMGL 7FlT
(2) lG6"ISTF"VMG]\ JIH}Y
(3) lG6"ISTF"GM X{1Fl6S NZHHM
(4) lG6"ISTF"VMGM UF{6 jIJ;FI
(B) lG6"ISTF"GL SF{8] \ALS DFlCTL" " { ] \" " { ] \" " { ] \" " { ] \
(1) S]8]\AG]\ SN
(2) S]8]\AGF ;eIMG]\ JIH}Y
(3) S]8]\AGF ;eIMGF X{1Fl6S NZHHM
(4) S]8]\AGF ;eIMGM D}bI jIJ;FI
(5) S]8]\AGF ;eIMGF UF{6 jIJ;FI
II S]8] \AMV[ WFZ6 SZ[,L S]NZTL VG[ EF{lTS V:SIFDT o] ] \ [ [ ] [ {] ] \ [ [ ] [ {] ] \ [ [ ] [ {] ] \ [ [ ] [ {
III 5X] ;\5lT o] \] \] \] \
4.2 DFGJLI V:SIFDT o
VFlY"S lJSF;G[ h06L AGFJJFDF\ S]NZTL VG[ EF{lTS ;\5lTG]\ H[8,]\ DCtJ K[P
V[8,]\ H DCtJ DFGJLI ;\5lTG]\ 56 K[P VF VeIF;DF\ DFGJ;\5lTGF ;\NE"DF\ 5;\N SZ[,F
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S]8]\AMGF lG6"ISTF"GL DFlCTL p5ZF\T VF S]8]\AMGL J:TL VG[ T[G]\ SN4 p\DZ4 lX1F64 jIJF;I
JU[Z[ SF{8]\lAS ,F1Fl6STFG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL K[P
(A) lG6"ISTF"GL DFlCTL o" "" "" "" "
lG6"ISTF"VM S]8]\AGL D]bI jIlST U6FI K[P T[ S]8]\AG[ IMuI ;,FC ;}RGM
VG[ DFU"NX"G 5}~ 5F0[ K[P T5F;1F[+GF VeIF; DF8[ AWL DFlCTL lG6"ISTF"
5F;[YL D[/JL K[P
cclG6"ISTF" V[8,[ S]8]\ADF\ VFlY"S4 ;FDFlHS lG6"IM ,[JFGL HJFANFZL
;\EF/GFZ jIlSTPcc
(1) lG6"ISTF"VMG] \ 7FlT 5|DF6[ JUL"SZ6 o" " ] \ | [ "" " ] \ | [ "" " ] \ | [ "" " ] \ | [ "
lG6"ISTF" S. 7FlTDF\YL VFJ[ K[ T[ DCtJG]\ K[ 5Z\5ZFUT ZLT[
W\WFSLI JUL"SZ6 HFlT 5|DF6[ YI]\ CT]\ CF,DF\ T[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P TM
VeIF;1F[+DF\ V[ 5lZJT"G VFjI]\ K[ S[ GlC T[ GLR[GF SM9F 5ZYL HM.
XSFI K[P
4.1 lG6"ISTF"VMG] \ 7FlT 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S s;\bIF4 8SFf" " ] \ | [ " " ] \ \" " ] \ | [ " " ] \ \" " ] \ | [ " " ] \ \" " ] \ | [ " " ] \ \
sSMQ8S VFU/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[Pf
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lGQSQFM" o" "" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 58[, 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMGL ;\bIF ;F{YL JW] HMJF
D/[ K[ VG[ U-JL 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[P H[
7FlT 5|DF6[ W\WFSLI JUL"SZ6DF\ GlCŸJT 5lZJT"G NXF"J[ K[P
(2) VeIF;1F[+GF UFDMDF\ 58[, 7FlTGF B[0}TGF S]8]\AMDF\ lG6"ISTF"VMGL
;\bIF JW] HMJF D/[ K[ VG[ NZAFZ4 SM/L4 VFlCZ4 U-JL4 U]H"Z4 ClZHG
VG[ VgI 7FlTGF B[0}T S]8]\AMDF\ lG6"ISTF"VMGL ;\bIF VMKL HMJF D/[
K[P
(3) S'lQF1F[+[ 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ U]H"Z 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMDF\ SM. GYLP
HIFZ[ lAGS'lQF1F[+[ 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ U]H"Z 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMGL
;\bIF ;F{YL JW] K[P
(2) lG6"ISTF"VMG] \ JIH}Y" " ] \ }" " ] \ }" " ] \ }" " ] \ }
lG6"ISTF"GL JI T[GF lG6"IG[ V;Z SZT]\ DCtJG]\ 5lZA/ CMJFYL
lG6"ISTF"GL JI VG[ T[DGF lG6"IM JrR[ lJlXQ8 ;A\W HMJF  D/[ K[P
;FDFgI ZLT[ I]JFJU" VFW]lGS JFTFJZ6YL h05L VG]S},G ;FWL XS[ K[P
HIFZ[ J0L,MDF\ 5Z\5ZFUT ;\:S'lT4 5âlT 5|DF6[ lG6"IM ,[JFG]\ J,6
WZFJ[ K[P
 4.2 lG6"ISTF"VMG] \ JIH}Y 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S s8SFDF\f" " ] \ } | [ " " ] \ \" " ] \ } | [ " " ] \ \" " ] \ } | [ " " ] \ \" " ] \ } | [ " " ] \ \
sSMQ8S VFU/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[Pf
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lGQSQFM" o" "" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 25 YL 35  VG[ 60 YL JW] JU"DF\ lG6"ISTF"G]\
5|DF6 VMK] HMJF D/[ K[P HIFZ[ 35 YL 60 GF JU"DF\ lG6"ISTF"G]\ 5|DF6
JW] HMJF D/[ K[P
(2) lAGS'lQF1F[+[ sJ[5FZ4 GMSZLf 60 YL JW]GF JU"DF\ lG6"ISTF"VM GYLP H[G]\
SFZ6 ;\I]ST S]8]\ADF\YL lJEST S]8]\ADF\ VFJ[, 5lZJT"G K[P
(3) J'wW lG6"ISTF"G]\ 5|DF6 GlCŸJT K[P V[DGF VG]EJGM ,FE VMKM D/[ K[P
5lZ6FD[ 5Z\5ZFUT ;\:S'lT ÊDXo ,]%T YTL HFI K[P
(3) lG6"ISTF"VMG[ X{1Fl6S NZHHM o" " [ {" " [ {" " [ {" " [ {
JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI 1F[+[ lG6"IM ,[JFDF\
lX1F6 DCtJG] \ :YFG WZFJ[ K[P lG6"ISTF"G] \ lX1F6 VG[ U|FDL6
VY"jIJ:YFGM ;\A\W T5F;JF lG6"ISTF"G]\ lX1F6 VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\
K[P
4.3 lG6"ISTF"VMGF X{1Fl6S NZHHM 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S s8SFDF\f" " { | [ " " ] \ \" " { | [ " " ] \ \" " { | [ " " ] \ \" " { | [ " " ] \ \
sSMQ8S VFU/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[Pf
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(3) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\YL DwI B[0}T S]8]\A VG[ ;LDF\T B[0}T S]8]\A T[DH
lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM V[SZNL9 JW] BR" SZTF HMJF D/[ K[P T[VM
5F;[ pt5FNGGF ;FWGM 5]ZTF G CMIP VgIYF D/JJF JW] BR" SZJM
50TM CMJFYL V[SZNL9 BR" JW] VFJ[ K[P
(4) S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM JW]
p5IMU SZTF CMJFYL HDLGFDF\ ZC[,L VlJGFQFL O/N=]5TF 5Z lJ5ZLT
V;Z YJFGL ;\EFJGF JWFZ[ ZC[ K[P H[ 8SFp lJSF; DF8[ 5|lTS}/ K[P
5.2.3 S'lQF1F[+GF lJlJW 5FSMDF\YL D/TL RMbBL VFJS o' [ \' [ \' [ \' [ \
S'lQF1F[+GF lJlJW 5FSMDF\YL D/TL RMbBL VFJS GLR[ 5|DF6[ NXF"JJFDF\
VFJL K[P
5.10 S'lQF1F [+DF\YL 5FSNL9 5|F%T YTL RMbBL VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \' [ \ | | [ " " ] \' [ \ | | [ " " ] \' [ \ | | [ " " ] \' [ \ | | [ " " ] \
SMQ8S o s~l5IF 8SFDF\f\ \\ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[f[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [
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lGQSQFM" ov""" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMG[ S5F; VG[ DUO/LDF\YL D/TL VFJSG]\ 5|DF6 JW]
HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S5F; VG[ DUO/L D]bI 5FS CMI HIFZ[
H]JFZGF 5FSDF\YL GlCJT VFJS HMJF D/[ K[P H[G]\ JFJ[TZ 36]\ VMK]\ K[P
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ DM8F B[0}T S]8]\AMGL S]8]\ANL9 VFJSG]\ 5|DF6 JW]
HMJF D/[ K[P H[ DM8F B[0}T S]8]\AG]\ HDLGGF DM8FvSNGF ,FEG]\ 5lZ6FD
K[P
(3) HDLGWFZSTF TYF S]8]\ANL9 RMbBL VFJS JrR[ WG ;\A\W K[P
5.3 5X]5F,G jIJ;FIDF\ VFJSvBR" lJ`,[QF6 o] \ " [] \ " [] \ " [] \ " [
U]HZFTDF\ lJS;L ZC[, 0[ZL pnMUGF 5lZ6FD[ S]8]\AMGF D]bI jIJ;FI ;FY[ UF{6
jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,G jIJ;FI 56 lJSF; 5FdIM K[P 5X]5F,G jIJ;FIDF\ N]WF/F 5X]VM
VG[ lAGN]WF/F 5X]VM J0[ 5|F%T YTL VFJS VG[ T[DGL 5FK/ YTF BR"G]\ lJ`,[QF6 SZJ]\
H~ZL AG[ K[P H[G[  VFWFZ[ 5X]5F,G jIJ;FIGL GOFSFZSTF V\U[ DFlCTL D/L XS[P
5;\N SZ[,F S]8]\AM 5F;[GF 5X]WGDF\ N]WF/F 5X]VM sUFI4 E[;4 ASZLf T[DH lAG
N]WF/F 5X]VM sA/N4 3M0F4 VgIDF\ W6B}\8f GM ;DFJ[X YFI K[P  N]WF/F VG[ lAG N]WF/F
5X]VMYL 5|F%T YTL VFJS VG[ 5X]5F,G BR"GL lJUT GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJL K[P
N]WF/F 5X]VM ov] ]] ]] ]] ]
(1) UFIMGL ;\bIF4 pt5FNG VG[ VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 o\ [ | [ "\ [ | [ "\ [ | [ "\ [ | [ "
5X]5F,G jIJ;FIDF\ N]WF/F 5X] TZLS[ UFI DCtJG]\ :YFG
WZFJ[ K[P ;FDFlHS4 WFlD"S p5ZF\T B[TL DF8[ H~ZL V[JL zDXlST
sA/Nf D[/JJFGF C[T]YL S]8]\AM UFIMG[ 5F/JFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P UFIGF
N]WDF\YL 5|F%T YTL VFJS GLR[ 5|DF6[ ZH] SZL K[P
5.11 UFIMGL ;\bIF4 pt5FNG VG[ VFJS 5|DF6[ JUL "SZ6 NXF "JT] \  SMQ8S o\ [ | [ " " ] \\ [ | [ " " ] \\ [ | [ " " ] \\ [ | [ " " ] \
sl,8Z4 ~l5IFDF\f\ \\ \
    sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[f[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [
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lGQSQFM "  o" "" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM SZTF S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F
S]8]\AMGL 5X]5F,GDF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P H[G]\
SFZ6 S'lQF ;FY[GM 5}ZS jIJ;FI 5X]5F,G K[P
(2) DM8F B[0}T S]8]\AM TYF SFZLUZ S]8]\AM 5F;[ ULZ VG[ SF\SZ[H UFI CMJFYL
JWFZ[ N}W pt5FNG D[/J[ K[P
(3) B[0}T S]8]\AM UFIGF pt5FNGGM VMKM lC:;M 3ZJ5ZFX DF8[ ZFBTF HMJF
D/[ K[P
(4) S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F DwID B[0}T S]8]\AMDF\ UFIMGL ;\bI JW] HMJF D/[ K[P
T[DH ;F{YL JW] N}W pt5FNG DM8F B[0}T S]8]\AM D[/JTF HMJF D/[ K[P VG[
T[DF\YL S], 3ZJ5ZFXDF\ lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F J[5FZL VG[ GMSZLIFT
JU"GF S]8]\AM ;F{YL JW] N}W pt5FNGGM EFU 3ZJ5ZFX DF8[ ZFBTF HMJF
D/[ K[P
(2) E[\;MGL ;\bIF4 pt5FNG VG[ VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 o[ \ \ [ | [ "[ \ \ [ | [ "[ \ \ [ | [ "[ \ \ [ | [ "
5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ N]WF/ 5X] TZLS[ E[\;G[ JW] DCtJ VF5JFDF\ VFJ[
K[P E[\;GF N]WDF\ O[8GL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 56 ;F{YL JW] CMI K[P 5lZ6FD[ S]8]\AMDF\
E[\;MG[ ZFBJFG]\ J,6 JwI]\ K[P E[\;GF N]WDF\YL 5|F%T YTL VFJS GLR[ 5|DF6[ ZH]
SZL K[P
5.12 E[ \;MGL ; \bIF4 pt5FNGvJ[RF64J5ZFX VG[ VFJS 5|DF6[ JUL "SZ6[ \ \ [ [ | [ "[ \ \ [ [ | [ "[ \ \ [ [ | [ "[ \ \ [ [ | [ "
NXF"JT] \ SMQ8S o s~l5IFv8SFDF\f" ] \ \" ] \ \" ] \ \" ] \ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[f[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [
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lGQSQFM" ov""" "
(1) lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8] \AM SZTF S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F B[0}T S]8] \AM
5X]5F,GDF\ E[\;DF\YL VFJSG]\ JW] 5|DF6 D[/JTF H6FI K[P S'lQF1F[+[
ZMSFI[,F S]8]\AM B[TLG[ H~ZL V[J]\ ;[lgN=I sKF6LI]\ BFTZf BFTZ4 p5ZF\T
N]WDF\YL VFJS D[/JJF DF8[ E[\;G[ 5F/TF HMJF D/[ K[P
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AM E[\;GF N]W pt5FNGGM JWFZ[ lC:;M 3ZJ5ZFX DF8[ ZFB[
K[P
(3) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F SFZLUZ JU"GF S]8]\AMGL S]8]\A
NL9 5|F%T YTL VFJS ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P D]bI jIJ;FI ;FY[ UF{6
jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,G K[P
(4) B[0}T S]8]\AMDF\ E[\;MGL ;\bIF JW] HMJF D/[ K[ H[GL 5F;[ HDLG ;\5lT CMI
T[YL T[VM JW] E[\;M 5F/JF XlSTDFG HMJF D/[ K[P
(3) ASZLGL ;\bIF4 N]W pt5FNG v J5ZFX4 J[RF6 VG[ VFJS V\U[GL\ ] [ [ \ [\ ] [ [ \ [\ ] [ [ \ [\ ] [ [ \ [
lJUT o
N}WF/F 5X] TZLS[ ASZL 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ V[S B}A H DCtJG]\
:YFG WZFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZMDF\ 20 YL 25 JQF" 5C[,F GFGF AF/SMG[ ASZLG]\ N}W
BF; 5LJ0FJJFDF\ VFJT]\4 ASZLG]\ N}W VF ZLT[ GFGF AF/SM GF VFCFZ DF8[ B}A H
U]6SFZL U6JFDF\ VFJ[ K[P ASZLG]\ DCtJ lJX[QF CMJF KTF\ U|FDL6 lJ:TFZMDF\
J;TF AWF H S]8]\AM ASZLG[ N}W pt5FNG DF8[ 5F/TF GYLP H[ S]8]\A VFlY"S ZLT[
GA/]\ CMI T[ S]8]\A 3[8F v ASZFGM W\WM SZ[ K[ S[ ASZLVM 5F/[ K[P
p5ZF\T U|FDLI lJ:TFZMDF\ J:TF EZJF0 7FlTGF ,MSM 5X]5F,GGF
jIJ;FIDF\ DF,-MZ TZLS[ 3[8FvASZF 5F/JFGM W\WM SZ[ K[ T[ T[VMGL D]bI 5|J'lT
U6FI K[P EZJF0 7FlTGF ,MSM T[DF\YL N}W pt5FNG VG[ VFJSvZMHUFZL D[/J[ K[P
5|:T]T ;\XMWGGF VeIF; lJ:TFZMDF\ 5;\N SZFI[,F S]8]\AMDF\ ASZLGF N}W
pt5FNGL VFJS V\U[GL lJUT GLR[ D]HAGF SMQ8S äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5.13 ASZLGL ;\bIF pt5FNGvJ5ZFX4 J [RF6 VG[ VFJS 5|DF6[ JUL "SZ6\ [ [ | [ "\ [ [ | [ "\ [ [ | [ "\ [ [ | [ "
NXFJT] \ SMQ8S o s~l5IF4 8SF4 l,8Zf] \] \] \] \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[f[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [
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lGQSQFM" ov""" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM ASZLG[ 5F/TF HMJF
D/[ K[P S'lQF1F[+ S]8] \AMDF\ ASZLG[ 5F/TF HMJF D/TF GYLP SFZ6S[
DF,WFZL S[ EZJF0 JU"GF ,MSM 3[8FvASZF\ 5F/JFGM W\WM SZ[ K[P
(2) 5;\N SZ[,F UFDMDF\ BF; SZLG[ JF\SFG[Z VG[ H;N6 TF,]SFGF UFDMDF\
3[8FvASZF\ 5F/JFGM W\WM JW] HMJF D/[ K[P T[YL 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\
lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F SFZLUZ JU"GF S]8]\AM ;F{YL JW] ASZLVM 5F/TF
HMJF D/[ K[P D]bI jIJ;FI ;FY[ UF{6 jIJ;FI 3[8FvASZF\ 5F/JFGM
W\WM SZTF CMI K[P
(3) ASZLGF S], N]W pt5FNGDF\YL GlCJT lC:;FDF\ 3ZJ5ZFX DF8[ ZFB[ K[
AFSLG]\ AHFZDF\ J[RL N[JFDF\ VFJ[ K[ T[D KTF\ J[5FZ JU" VG[ GMSZLIFT
JU"GF S]8]\AM ASZLGF N]WGM p5IMU JW] 5|DF6DF\ 3ZJ5ZFX DF8[ SZTF
HMJF D/[ K[P
5.3.1 N]WF/F 5X]VMDF\YL 5|F%T YTL VFJS o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
5X]5F,GG[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ :JLSFZGFZ S]8]\AMGL N]WF/F 5X]VMDF\YL
5|F%T YTL VFJS GLR[GF SMQ8SDF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
5.14 N]WF/F 5X]VMDF\YL 5|F%T YTL VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] SMQ8S o] ] \ | | [ " " ]] ] \ | | [ " " ]] ] \ | | [ " " ]] ] \ | | [ " " ]
s~l5IF 8SFDF\f\ \\ \
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(1) lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8] \AM SZTF S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8] \AM N]WF/F
5X]VMDF\YL VFJSG]\ JW] 5|DF6 D[/JTF HMJF D/[ K[P
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ B[TD}HZ S]8]\AM ;F{YL VMKL VFJS D[/JTF H6FI
K[P B[TDH]Z S]8]\AM 5F;[ HDLG G CMJFYL T[VM JW] N]WF/F 5X]VMG[
lGEFJJF DF8[ XlSTDFG GYLP T[J]\ HMJF D/[ K[P
(3) HDLGGF SN TYF N]WGL VFJS JrR[ WG ;\A\W HMJF D/[ K[P
5.3.2 lAGN]WF/F sA/Nf 5X]VMDF\YL 5|F%T YTL VFJS o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
lAGN]WF/F sA/Nf 5X]DF\YL D/TL VFJSGF 5|DF6G[ HF6J]\ H~ZL AG[
K[P N]W pt5FNGGM S[8,F[S lC:;M 3Z J5ZFX DF8[ ZFBJDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ X[QF
lC:;FGF J[RF6DF\YL 5|F%T YTL VFJSGM bIF, D[/JL XSFI  K[P
5.15 lAG N]WF/F sA/Nf 5X]DF\YL 5|F%T YTL VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \] ] \ | | [ " " ] \] ] \ | | [ " " ] \] ] \ | | [ " " ] \] ] \ | | [ " " ] \
SMQ8S o s~l5IFv8SFDF\f\ \\ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[f[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [
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lGQSQFM" ov""" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ HDLG WFZ6 SZGFZ S]8]\AM lAGN]WF/F sA/Nf
5X]DF\YL JW] 5|DF6DF\ VFJS D[/JTF CMI K[P HIFZ[ H[ S]8]\AM 5F;[ HDLG
GYL VYF"TŸ GlCJT HDLG WFZ6 SZGF S]8]\AM A/NMG[ ZFBTF HMJF D/TF
GYLP
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ B[TLG[ D]bI jIJ;FI TZLS[ :JLSFZGFZ S]8]\AMDF\
HDLG SN TYF 5X]NL9 VFJS JrR[ jI:T ;\A\W HMJF D/[ K[P
5.3.3 5X]5F,G jIJ;FIDF\YL 5|F%T YTL VFJS o] \ |] \ |] \ |] \ |
5;\N SZFI[,F S]8] \AMDF\ 5X]5F,G jIJ;FIDF\YL  D/TL VFJSDF\
N]WF/F 5X]VM VG[ lAGN}WF/F 5X]VMYL 5|F%T YTL VFJS HF6JL DCtJGL K[P lAG
N]WF/F sA/Nf 5X]VM B[TL DF8[ p5IMUL K[P HIFZ[ N]WF/F 5X] :JJ5ZFX DF8[ VG[
N]WGL VFJS 56 SF{8]\lAS VFJSDF\ pD[ZM SZL VF5[ K[P H[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JFI]\
K[P
5.16 5X]5F,G jIJ;FIDF\YL 5|F%T YTL VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S] \ | | [ " " ] \] \ | | [ " " ] \] \ | | [ " " ] \] \ | | [ " " ] \
s~l5IFv8SFDF\f\ \\ \
sSMQ8S 5FK/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[f[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [[ " \ [ [
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(1) 5;\N SZ[,F S]8] \AMGL S], VFJSDF\ lAGN]WF/F 5X]VM SZTF N]WF/F
5X]VMGL VFJSG]\ 5|DF6 36]\ p\R]\ HMJF D/[ K[P lAGN]WF/F sA/Nf
5X]VMGM p5IMU 5MTFGL B[TLGF zD DF8[ T[DH B[TLSFD 5]~\ YIF 5KL
VgIGL EF0[ VF5LG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[DF\YL 5|F%T YTL VFJS
8SFJFZLGL N=lQ8V[ VMKL K[P
(2) S]8]\ANL9 VFJSDF\  p\RL V;DFGTF HMJF D/[ K[P
(3) HDLGG]\ SN VG[ 5X]5F,GGL VFJS JrR[ WG ;\A\W HMJF D/[ K[P
5.3.4 N]WF/F 5X]VM 5FK/ YTM BR"] ] "] ] "] ] "] ] "
SM.56 jIJ;FI DF8[ VFJS ;O/TFGM DF5N\0 K[P 5X]5F,GGF
jIJ;FIDF\ 56 5X]5F,S VFJS DC¿D SZJF .rK[ K[P H[ DF8[ T[6[ 5X]VMGL
U]6JTF JWFZJF 5X]WGDF\ D]0LZMSF6 SZJ]\ H~ZL AG[P 5X]WGDF\ D}0LZMSF6 V[8,[
;FZL VM,FNGF 5X]VM T[DH T[DGL 5FK/ SZJFDF\ VFJTF lJlJW BR" H[DF\ 3F\;4
,L,FRFZF TYF BF6NF6 H[JF 5X] VFCFZ TYF 5X]GF VFZMuI DF8[ ZC[9F64 JLDM4
NJFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
5;\N SZFI[,F S]8]\AMDF\ 5X]VM 5FK/ SZFTF BR"GL lJUTM GLR[GF SMQ8S
£FZF ZH] SZF. K[P
5.17 N ]WF/F  5X ]VM  5FK/ YTF  BR "  5 |DF6 [  JUL "SZ6 NXF "JT ] \  S M Q8S o] ] " | [ " " ] \] ] " | [ " " ] \] ] " | [ " " ] \] ] " | [ " " ] \
s~FP 8SFDF\f\ \\ \
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(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ N]WF/F 5X]VM 5FK/ YTF S], BR"DF\YL BF6NF6
BR"G]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
(2) N]WF/F 5X]VM 5FK/ YTF S], BR"DF\YL 5MTFGF BR"G]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF
D/[ K[P VG[ AHFZDF\YL ;F{YL JW] BR"G]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T
;FD]NFlIS 1F[+DF\YL 3F;RFZM D[/JTF CMJFYL ;FD]NFlIS BR" U6JFDF\
VFjI]\ K[P H[ GlCJT K[P T[YL 5X]5F,G DF8[ CPR G]\ 5|DF6 DIF"lNT CMI
T[D HMJF D/[ K[P
(3) B[0}T S]8]\AMGF S]8]\ANL9 5X]BR" VG[ HDLG WFZ6 SN JrR[ ;D;\A\W
HMJF D/[ K[P
(4) B[TDH}Z S]8]\AMDF\ S]8]\ANL9 5X]BR" VMKM HMJF D/[ K[P ;FD]NFlIS 1F[+
5Z JW] VFWFZ ZFB[ K[P
5.3.5 lAGN]WF/F 5X] 5FK/ YTF BR" V\U[GL lJUT o] ] " \ [] ] " \ [] ] " \ [] ] " \ [
N]WF/F 5X]VM N]W VF5TF A\W YFI tIFZ5KL 56 T[GL 5FK/ BR" SZF.
K[P EFZTLI ;\:S'lT VG];FZ 5X] J;]SL UIF AFN T[G[ J[RJF VYJF ST,BFGFG[
DMS,JFDF\ VFJT]\ GYLP 5Z\T] 3ZGF BL,[ H ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
5;\N SZFI[,F S]8]\AM VFJF 5X]VM 5FK/ SIF 5|SFZG]\ BR" SZ[ K[P T[
GLR[GF SMQ8S £FZF NXF"JFI]\ K[P
5.18 lAGN]WF/F 5X]VM 5FK/ YTF BR" 5 |DF6[ JUL "SZ6 NXF "JT] \  SMQ8S o] ] " | [ " " ] \] ] " | [ " " ] \] ] " | [ " " ] \] ] " | [ " " ] \
s~l5IF 8SFDF\f\ \\ \
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(1) lAG N]WF/F 5X] 5FK/ YTF S], BR"DF\YL 5MTFG]\ BR"G]\ 5|DF6 ;F{YL JW]
HMJF D/[ K[ HIFZ[ AHFZ BR"G]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[K[P lAG N]WF/F
5X]VM 5FK/ BF6NF6 DF8[ VMKM BR" SZJFDF\ VFJTM CMJFYL AHFZ
BR" VMK]\ VFJ[ K[P
(2) lAGN]WF/F 5X] 5FK/ YTF BR"DF\ 3F;RFZF 5FK/ YTF BR"G[ ;FD]NFlIS
BR" U6JFDF\ VFjI]\ K[P
(3) HDLGWFZ6 SN TYF 5X]NL9 BR" JrR[ ;D;\A\W HMJF D/[ K[P
5.3.6 5X]5F,G jIJ;FI 5FK/ YTF BR" V\U[GL lJUT o] " \ [] " \ [] " \ [] " \ [
N[XGF DM8F EFUGF 5|DF6DF\ U|FDL6 lJ:TFZ S[ H[DF\ D]bI 5|J'lT B[TL K[
T[GL ;FY[ 5]ZS S[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,G K[P 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\
VFJSvBR"G]\ lJ`,[QF6 SZLV[ KLV[ tIFZ[ VF jIJ;FI 5FK/ YTF BR" s5X]
D}0LZMSF6f SIF 1F[+DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P D]bItJ[ 5MTFG]\ BR" T[DF\4 5MTFGL
B[TLDF\YL p5HDF\YL J[:84 VYF"T 5X]VM DF8[ pUF0JFDF\ VFJT]\ 3F; JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P AHFZ sALHFG]\f G]\ BR"DF\ AHFZDF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
sBF6NF64 5X]lRlSt;Ff HIFZ[ CPR DF\YL ,L,]\v;]\S] 3F\;4 S[ 5X] DF8[ D[/JJFDF\
VFJTL NJFGM ;DFJ[X YFI K[P
5;\N SZFI[,F S]8]\AMDF\ 5X]5F,G jIJ;FI 5FK/ YTF BR" SIF 1F[+DF\
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VFJSGF JWFZF VG[ J5ZFXGF JWFZF JrR[ UF/M pEM YFI K[P ;FDFgI jIJCFZDF\ NZ[S
jIlSTVF lGIDGF[ VG]EJ SZ[ K[P jIlST 5MTFGL JWFZFGL VFJSGM AWM H EFU BR"TL
GYLP 5Z\T] V[DF\YL YM0M EFU ARFJ[ K[P Ô[ JWFZF GL VFJS VG[ JWFZFGL J5ZFX JrR[GF
UF/F H[8,]\ D]0LZMSF6 YFI TM VY"T\+DF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 JW[ K[ 5Z\T] JF:TJDF\ VF
UF/F SZTF VMK]\ D}0LZMSF6 YFI K[P T[YL VY"T\+DF\ A[ZMHUFZL pNŸJE[ K[P
J5ZFXL BR"GM VFWFZ J5ZFXGL XlST V[8,[ S[ JF:TlJS VFJS VG[ J5ZFXJ'lT
5Z ZC[,M K[P JF:TlJS VFJS VG[ J5ZFXL BR" JrR[ lJW[IFtDS ;A\W ZC[,M CMI K[P
5;\N SZ[,F S]8]\AMGL JF:TlJS VFJS V\U[GL lJUTMGL 5|SZ6 v 5 s5F\RDF\f
ZH]VFT SZLP 5|:T]T 5|SZ6DF\ JF:TlJS VFJS VG[ J5ZFXLBR" JrR[GF lJW[IFtDS ;A\W
TYF VFJS VG[ J5ZFXLBR" JrR[GF UF/F H[8,L D]0L sARTf SIF 1F[+DF\ ZMSF6 SZJFDF\
VFJ[ K[P T[ V\U[GL lJUT V[8,[ S[ VlWX[QF V\U[GL lJUT p5ZF\T J5ZFX :J~5DF\ CPR
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(2) UFDDF\ VFZMuIGL ;[JFVM TYF NJFBFGFVMGL ;UJ0 p5,aW CMJFYL
;]WZ[,]\ VFZMuI Ô[JF D/[ K[P 5Z\5ZFUT p5RFZ 5âlTGM ,M5 YJF ,FuIM
K[P
(3) lX1F6 5|tI[ VFJ[,L HGÔU'lTGF SFZ6[ 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lX1F6 5FK/
YT]\ BR" JW] Ô[JF D/[ K[P
6.2.4 pÔ" 5FK/ YTM BR" o" "" "" "" "
JT"DFG ;DIDF\ pÔ"GM B]A ACM/F 5|DF6DF\ J5ZFX Y. ZCIM CMJFYL pÔ"
S8MS8LV[ V[ 5|F65|` G U6L XSFIP pÔ" lJlJW :J~5[ 5|F%T YFI K[P H[D S[ ,FS0F\4 KF6F4
S[ZM;LG4 UMAZU[;4 JU[Z[ pÔ"GF :+MTM K[P U|FDL6 1F[+[ S]8]\AM pÔ" DF8[ ;FD]NFlIS 1F[+GM
DM8F 5|DF6DF\ VFWFZ ZFB[ K[P NFPTP H\U,DF\YL A/T6 DF8[ ,FS0F\ p5ZF\T pÔ"GF VgI 1F[+
Ô6JF VFJxIS K[P H[ GLR[GF SMQ8S 5ZYL Ô6L XSFI K[P
6.4 pÔ" 5FK/ TYF BR" 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S o s~l5IF 8SFDF\f" " | [ " " ] \ \" " | [ " " ] \ \" " | [ " " ] \ \" " | [ " " ] \ \
sSMQ8S VFU/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[Pf
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lGQSQFM" o" "" "
(1) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ A/T6 5FK/GF S],BR"DF\YL ,FS0F\GF BR"G]\ 5|DF6
JW] Ô[JF D/[ K[P U|FDL6 VY"T\+DF\ ,FS0F\V[ D]bI pÔ"G]\ ;FWG U6FI K[P
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ B[TDH}Z S]8]\A VG[ SFZLUZ JU"GF VD]S S]8]\AM
,FS0F\ DF8[ ;FD]NFlIS1F[+ 5Z sH\U,4 UFDGL ;ZSFZL4 UF{RZ HDLGDF\
VFJ[,F J'1FMf VFWFZ ZFBTF Ô[JF D/[ K[P
(3) lJH/LGL ;UJ0TF 5}ZTF 5|DF6DF\ p5,aW CMJFYL S[ZM;LG BR"G]\
5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
(4) 5X]5F,G JW] ;FZL ZLT[ Y. XS[ V[JF S]8]\AM UMAZU[; äFZF pÔ" D[/J[ K[P T[D
KTF\ T[G]\ GlCJT 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P U[;GM p5IMU JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
(5) pÔ" 5FK/ YTF S], BR"DF\ JWFZM V[ Y. ZC[, J'1FMG]\  K[NG TYF VgI
s.\W6 XlSTf A/T6GF EFJMDF\ GM\WFI[,M JWFZM K[P
6.2.5 S], J5ZFXL BR" o] "] "] "] "
S]8]\AMG]\ ÒJGWMZ6 GÞL SZJF DF8[G]\ DCtJG]\ 5lZA/ J5ZFXL BR"G[ U6FJL
XSFI K[P J5ZFXL BR"GF VFWFZ[ ÒJGWMZ6GM bIF, D[/JL XSFI K[P T[YL H[ T[ J5ZFXL BR"
V[ ÒJG WMZ6GF DF5N\0GL 5FZFXLXL U6JFDF\ VFJ[ K[P
6.5 S], J5ZFXL BR"G] \ JUL"SZ6 NXF"JTM SM9M o s~l5IF 8SFDF\f] " ] \ " " \] " ] \ " " \] " ] \ " " \] " ] \ " " \
jIJ;FI S]8]\AMGL       J5ZFXL BR"        S]8]\ANL9
 JU"ÊD ;\bIF 5MTFG]\ AHFZG]\  ;FD]NFlIS      S], J5ZFXL      J5ZFXL BR"
sALHFG]\f ~l5IF 8SF s~FPf
1. 28 18.54 81.46 - 20,24,600 100 72,307
2. 28 19.27 80.73 - 14,84,800 100 53,209
3. 28 18.26 81.74 - 11,27,000 100 40,250
4. 84 18.71 81.29 - 46,36,400 100 55,195
(49.80)
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5. 28 0.30 94.66 5.04 6,71,800 100 23,993
6. 112 16.38 82.98 0.64 53,08,200 100 47.395
(57.01)
7. 28 4.27 95.73 - 13,41,800 100 47,921
8. 28 3.40 96.60 - 14,74,600 100 52,664
9. 28 1.14 98.23 0.63 11,86,100 100 42,361
10. 84 30.21 96.79 0.19 40,02,500 100 47,649
(42.99)
11. 196 10.64 88.92 0.44 93,10,700 100 47,504
(100)
lGQSQFM" o" "" "
(1) S]8]\AM J5ZFXLBR"DF\ AHFZ 5FK/ JW] BR" SZ[ K[P HIFZ[ 5MTFGF 1F[+[
VMK]\ BR" YI[,]\ HMJF D/[ K[P
(2) J5ZFXL J:T]VMDF\ ;FD]NFlIS1F[+ 5Z VFWFZ B}A H VMKM K[P ;FD]NFlIS
1F[+DF\YL GlCJT BR" YFI K[P H[ pÔ"GF s,FS0F\f :J~5[ K[P
(3) S]8]\ANL9 J5ZFXLBR"DF\ V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P
(4) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ S], J5ZFXLBR"DF\ JWFZM H[ K[P T[DF\ AÔZG]\ BR"G]\
5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P H[ ÒJG H~ZLIFTGL J:T]GM YI[,M EFJJWFZM
K[P
6.3 S], VFJS v BR" lJ`,[QF6 o] " [] " [] " [] " [
S]8]\AMG[ lJlJW 1F[+DF\YL D/TL VFJS VG[ VFJS DF8[ SZJF 50TF BR"G]\ lJ`,[QF6
SZL RMbBL VFJS VG[ J5ZFXL BR"G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJ`,[QF6 5ZYL S]8]\AM
ART SZ[ K[ S[ N[JFNFZ K[ T[GM bIF, GLR[GF SMQ8S 5ZYL Ô6L XSFI K[P
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6.6 S], VFJS v BR" lJ`,[QF6 NXF"JT] \ SMQ8S o s~l5IFDF\f] " [ " ] \ \] " [ " ] \ \] " [ " ] \ \] " [ " ] \ \
jIJ;FI S]8]\AMGL S], VFJS J5ZFXL BR" X[QF S]8]\ANL9 X[QF
JU"ÊD ;\bIF
1 28 97,96,700 20,24,600 77,72,100 2,77,575
2. 28 51,86,800 14,84,800 37,02,000 1,32,214
3. 28 28,95,700 11,27,000 17,68,700 63,138
4. 84 1,78,79,200 46,36,400 1,32,42,800 1,57,652
(50.57) (49.80) (50.84)
5. 28 18,07,800 6,71,800 11,36,000 40,571
6. 112 1,96,87,000 53,08,200 1,43,78,800 1,28,382
(55.68) (57.01) (55.21)
7. 28 60,49,000 13,41,800 47,07,200 1,68,114
8. 28 60,36,000 14,74,600 45,61,400 1,62,907
9. 28 35,84,800 11,86,100 23,98,700 85,668
10. 84 1,56,69,800 40,02,500 1,16,67,300 1,38,896
(44.32) (42.99) (44.79)
11. 196 3,53,56,800 93,10,700 2,60,46,100 1,32,888
(100) (100) (100)
lGQSQFM" o" "" "
(1) lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM SZTF S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AMGL VFJSG]\
5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P S'lQF1F[+GF DM8F B[0}T S]8]\AMGL VFJSG]\ 5|DF6
;F{YL lJX[QF CMJFGF SFZ6[ K[P
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AM JrR[ VlWX[QFDF\ V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P S]8]\ANL9
VFJSDF\ DM8F B[0}T S]8]\AM ;F{YL JW] VFJSG]\ 5|DF6 WZFJ[ K[P
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(3) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ S], J5ZFXL BR"DF\ DM8F B[0}T S]8]\AMDF\ ;F{YL JW]
BR"G]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[ H[G]\ D}/E}T SFZ6 S]8]\AG]\ DM8]\ SN K[P
6.4 S]8] \AMGL VlWX[QF V\U[GL lJUT o] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [
;FDFgI jIJCFZDF\ NZ[S S]8]\A JWFZFGL VFJSGM AWM H EFU BR" SZTL GYLP
5Z\T] V[DF\YL YM0M EFU ARFJ[ K[P 5;\N SZ[,F S]8]\AMGF S], VFJS v J5ZFXL BR" lJ`,[QF6
AFN D/TF VlWX[QFGM p5IMU Ô6JM H~ZL K[P ARTMG[ RFZ :J~5DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
VGFDT4 A[\S4 5FK,F N[JFGL 5TFJ8 VG[ D}0LZMSF6P
6.7 S]8] \AGF VlWX[QFGL lJlJW 1F[+MDF\ ZMSF6 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S] ] \ [ [ \ | [ " " ] \] ] \ [ [ \ | [ " " ] \] ] \ [ [ \ | [ " " ] \] ] \ [ [ \ | [ " " ] \
s~l5IF 8SFDF\f\ \\ \
sSMQ8S VFU/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[Pf
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lGQSQFM" o" "" "
(1) S]8]\AMGL S], ARTDF\YL A[\SDF\ JW] GF6F ZFBTF Ô[JF D/[ K[P H[ U|FDL6
VY"T\+DF\ JWL ZC[, U|FDL6A[\S ;[JFG]\ SFZ6 Ô[JF D/[ K[P
(2) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\YL B[0}T S]8]\AM ARTGM DM8M EFU ccCFY5Z ZMS0
VGFDTcc TZLS[ (Cash Reserve) ZFBTF Ô[JF D/[ K[P ;FJR[TLGF C[T]
(Precautionary Motive) DF8[ ZFBTF CM. K[P
(3) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\YL J[5FZLJU"GF S]8]\AM A\[SDF\ ARTGM EFU ZFBTF
GYLPA[\S VGFDTG]\ 5|DF6 X}gI Ô[JF D/[ K[P CM. XS[ ! ;ÎFSLI
(Speculative) C[T];Z A[\S VGFDT GlC ZFBTF Ô[JF D/[ K[P
6.5 CPRs D\FYL 5|F%T YTL VFJS o\ |\ |\ |\ |
EFZTGF U|FLD6 lJ:TFZMDF ZC[,L 62% J:TLDF\YL VFlY"S ZLT[ 5KFT J:TLGL
VY"jIJ:YFDF\ ;L5LVFZ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P ;L5LVFZDF\ D]bItJ[ HDLG4 H/4 TYF
H\U, ;\5lTGM ;DFJ[X YFI K[P VeIF;1F[+DF\ CPR DF\YL VFJS 5|F%T YTL GYLP 5Z\T]
J:T]GF :J~5DF\ VFJS 5|F%T YFI K[P ;L5LVFZ GF HDLG4 H/ TYF H\U, ;\5lT U|FdI
lJ:TFZGL 5|Ô DF8[ 5}ZS VFJSGF ;FWG AG[ K[P
5;\N SZ[,F S]8] \AMDF\ ;L5LVFZDF\YL J:T]GF :J~5DF\ VFJS 5|F%T YFI K[
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF ;L5LVFZGF ;FWGM T[DH T[ DF8[GF GLlT v lGIDM VG[ jIJ:YFSLI
DF/BF V\U[GL lJUT GLR[ D]HA NXF"JJDF\ VFJ[, K[P
(A) HDLG o
S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\YL B[0F6 C[9/ VFJTL HDLGGM ;DFJ[X YFI K[P H[ HDLG
DFl,SLGL CMI K[P T[GM p5IMU B[TL DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P DFl,SLGL ;\5lT CMJFYL VF
HDLG p5IMU AN, T[G]\ D}<I VFSFZJFDF\ VFjI]\ GYLP T[YL VeIF;DF\ T[G]\ D}<I U6JFDF\
VFJ[, GYLP
II UF{RZ HDLG o{ {{ {
UF{RZ HDLGGM p5IMU jIlSTUT DFl,SLGL HDLG TZLS[ B[0JF DF8[ p5IMU
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SZJFDF\ VFJTM GYLP UF{RZ HDLGGM p5IMU B[TZ EZJF DF8[GL DF8L TYF SF\5  D[/JJFDF\
VFJ[ K[P BF; SZLG[ HDLG WZFJTF S]8]\AM VF ZLT[ B[TZ EZJF DF8[GL DF8L UF{RZ HDLGDF\YL
JW] 5|DF6DF\ D[/J[ K[P T[YL T[G]\ JT"DFG AÔZ lS\DTGL VFWFZ[ V\NFlHT D}<I VFSFZJFDF\
VFJ[, K[P H[GL HDLG JW} T[ 5|DF6[ DF8LGL H~ZLIFT pEL YFI K[P A[ JQF"GF VF\TZ[ B[TZ
EZJF DF8L GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
SFZLUZ JU"GF S]\EFZ S]8]\A UF{RZ HDLGDF\YL ZMHUFZL DF8[ lG1F[5 TZLS[ DF8L D[/
J[ K[P T[G]\ 56 D}<I VFSFZJFDF\ VFJ[, K[P
UT JQF" 2008 V[SN\Z[ ;FZF JZ;FNGF SFZ6[ S[8,S[d5 VgI SM. HuIFV[
IMHJFDF\ VFJ[, GYLP T[YL T[G]\ D]<I 56 U6TZLDF\ ,LW[, GYLP
UF{RZ HDLGGF VgI p5IMUDF\ 5X] RZFJJFDF8[ YFI K[P H[G]\ D}<I V\NFlHT
VFSFZFI[, K[ VG[ B[TDH}Z S]8]\AM UF{RZ HDLGDF\YL A/T6 DF8[ KF6F D[/J[ K[P T[G]\ D}<I
56 U6JFDF\ VFjI]\ K[P
III 50TZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLG o[ [[ [
VeIF;GF 1F[+DF\ 5;\N SZFI[,F S'lQF v lAGS'lQF1F[+GF S]8]\AMDF\ S'lQF1F[+GF S]8]\AM
50TZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLGGM p5IMU B[TZ  EZJF DF8[ +F\; D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
BZFAFDF\YL H~ZL p5IMU DF8[ SF/F 5yYZM CMI TM T[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[ 5;\N SZ[,F
S]8] \AMDF\ 5yYZGM VFJM SM. p5IMU YI[, GYLP ;ZSFZL BZFAFDF\ VFJ[,F J'1FM v
JG:5lTGF lAGH~ZL ,FS0F\ A/T6 DF8[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ B[TDH}Z S]8]\AM JW}
5|DF6DF\ D[/J[ K[P T[G]\ AÔZ VFWFZLT V\NFlHT D}<I VFSFZJFDF\ VFJ[, K[P
GLlT v lGIDM VG[ jI:YFSLI DF/B]\ o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
;FD]NFlIS DFl,SLGL ;\5lTGF ;FWG TZLS[ HDLG ;\5lTGF p5IMU DF8[GF RMSS;
GLlTvlGIDM CM.4 UF{RZ HDLG DF\YL DF8L D[/JJL SFIN[;Z ZLT[ U]GM K[P 5Z\T] T[D KTF\
VeIF;1F[+GF UFDMDF\ SIF\I lGID S[ SFINFVMG]\ 5F,G YT]\ GYLP UF{RZ HDLGDF\YL DM8F
5|DF6DF\ DF8LGM p5F0 YTM Ô[JF D/[ K[P
5;\N SZFI[,F UFDMGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ B[0F6 C[9/GM lJ:TFZ4 UF{RZ HDLG
50TZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLG TYF H\U, lJ:TFZ JU[Z[DF\ JC[RFI[,M K[ H[DF\YL B[0F6
C[9/GF lJ:TFZG[ AFN SZTF VgI lJ:TFZGM ;DFJ[X ;L5LVFZDF\ SZJDF\ VFJ[, K[P VF
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5|DF6DF\ ÊDXo 38F0M Ô[JF D/[ K[P
(B) 5F6L o
(I) GNL4 JMS/F4 SMTZ0F\4 GC[Z o\ [\ [\ [\ [
GNL TYF GC[ZG]\ 5F6L B[TL DF8[ p5IMDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P TYF 3ZJ5ZF T[DH
5X]5F,G DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[ DF8[ T[DG]\ V\NFlHT D}<I U6JFDF\ VFjI]\ K[P
5;\N SZ[,F S]8]\AM VgI p5IMU SZTF G CMJFYL T[DG]\ D}<I U6JFDF\ VFjI]\ GYLP
II S]JM q JFJ q AMZ o] ]] ]
VeIF; lJ:TFZGF 5;\N SZFI[,F S]8]\AM S]JF VG[ AMZ H[ ;ZSFZL K[P T[GM p5IMU
3ZJ5ZFXGF 5LJFGF 5F6L TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T H[ BFGUL S]JF VG[ AMZ K[ T[
jIlSTUT DFl,SLGF CMI VG[ T[GM l5IT DF8[ p5IMU SZTF CMI K[P T[YL T[G]\ D}<I 56
U6JFDF\ VFjI]\ GYLP
III T/FJ o
5;\N SZ[,F S]8]\AM VeIF;GF UFDMDF\ HIF\ T/FJ VFJ[, K[ tIF\ 3ZJ5ZFX4
5X]5F,G DF8[ 5F6LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T T/FJ 5F6LYL BF,L YTF\ T[DF\
V[Sl+T YI[, SF\5 v DF8L ;[lgãI BFTZ TZLS[ T[G[ B[TLGL HDLGDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[
T[G]\ V\NFlHT D}<I U6L VeIF;DF\ T[GM ;DFJ[X SZ[, K[ VgI SM. p5IMU SZJF N[JFDF\
VFJTM GYLP
IV 0[D sA\Wf4 R[S0[D4 A\WFZF o[ \ [ [ \[ \ [ [ \[ \ [ [ \[ \ [ [ \
VeIF;1F[+DF\ VFJ[,F 0[D4 R[S0[D VG[ A\WFZFGF 5F6LGM p5IMU B[TL DF8[
V[ZLS[XG p5ZF\T 5X]5F,G DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5;\N SZ[,F B[0}T S]8]\AM VF 5|DF6[ p5IMU
SZTF Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T 0[D S[ R[S0[D BF,L YTF\ T[DF\YL HDLGvWMJF6 äFZF -;0F.
VFJ[, DF8LGM SF\5 ;[lgãI BFTZ TZLS[ HDLGDF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P VF p5IMU DF8[
V\NFlHT D}<I U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
GLlT lGIDM VG[ jIJ:YFSLI DF/B] o[ ][ ][ ][ ]
5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ S]NZTL ;FWG ;\5lT TZLS[ GNLGF 5F6LGM p5IMU DF8[ SM.
GLlT S[ lGID CMTF GYLP 5Z\T] ;ZSFZL S]JF v AMZGF 5F6LGM p5IMU DF+ 3ZJ5ZFX VG[
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5LJFGF 5F6L DF8[ T[DH 5X]5F,G DF8[ SZJF N[JFDF\ VFJ[ K[P B[TLGF S[ VgI p5IMU DF8[
T[GM p5IMU SZJF N[JFDF\ VFJTM GYLP VF jIJ:YF UFDGF :YFlGS ,MSM H ;\EF/[ K[P H[DF\
:JI\D ;\RF,G Ô[JF D/[ K[P
T/FJ VG[ 0[DvR[S0[DG]\ 5F6L 3ZJ5ZFXGF p5IMUDF\ ,. XSFI K[P 5Z\T]
T/FJDF\YL B[TLGF p5IMUDF\ 5F6L ,. XSFT]\ GYLP U|FdI jIJ:YFV[ GSSL SZ[, CMI K[P
0[DG]\ 5F6L RMZL SZL B[TLGF p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZL V[ZLS[XG lJEFU T[G]\
;\RF,G SZ[ K[ VG[ N[BZ[B 56 ZFB[ K[ KTF\ 56 5;\N SZ[,F S]8]\AM 0[D DF\YL 5F6LGL RMZL
SZTF CMI K[P 5F6L RMZL AN, N\0GL 56 Ô[UJF. K[P
5F6LGF :+MTM BFGUL VG[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF CMI K[P BFGUL DFl,SLGF Ù[+DF\
S]JF VG[ C[05\5GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ;L5LVFZDF\ 5F6LGF S]NZTL :+MTM VG[ DFGJ
;lH"T :+MTMGM ;DFJ[X YFI K[P S]NZTL :+MTMDF\  GNL4 JC[64 JMS/F VG[ DFGJ;lH"T
:+MTMDF\ S]JM4 JFJ4 C[05\54 GC[Z4 R[S0[D4 A\W4 A\WFZF VG[ T/FJ4 B[TT,FJ0LGM ;DFJ[X
YFI K[P
(C) H\U, lJ:TFZ o\ \\ \
VeIF;1F[+GF ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, H\U, lJ:TFZ4 hF0LvhF\BZFJF/F VG[
SF\8F/L JG:5lTJF/F T[DH GLRL pt5FNSTFJF/F K[P T[YL VF H\U,MDF\YL DF+ A/T6 DF8[
lAGH~ZL ,FS0F\ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ V\NFlHT D}<I U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF
l;JFI VF H\U,DF\YL VgI 5[NFXM 5|F%T YTL GYL T[GL T[GM p<,[B VeIF;DF\ SZJFDF\
VFjIM GYLP
GLlT v lGIDM VG[ jIJ:YFSLI DF/B]\ o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
VeIF;1F[+DF\ VFJ[, H\U, hF0L hF\BZFJF/F VG[ GLRL pt5FNSTFJF/F CMJF KTF\
T[G]\ R}:T 5|DF6[ OMZ[:8BFTF TZOYL Z1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GM A[OFD p5IMU SZJF N[JFDF\
VFJTM GYLP
VeIF;1F[+DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, H\U, lJ:TFZDF\ hF0L v hF\BZFJF/] H\U,
p5ZF\T H[DF\ ;ZSFZL IMHGF C[9/ JGBFTF TZOYL ;ZSFZL BZFAFDF\ VG[ UF{RZ HDLGDF\
JFJJFDF\ VFJ[,F J'1FMGF lJ:TFZG[ H\U, lJ:TFZ TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VFD H\U,
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lJ:TFZ VG[ 5\RFIT GL HDLGDF\ VFJ[, J'1FM4 ;ZSFZL BZFAFGL HDLG TYF Z:TFGF
VFH]AFH]GL HDLGDF\ VFJ[,F J'1FMGM ;DFJ[X H\U, ;\5lTDF\ SZFI[, K[P UFDDF\ VFJ[,
H\U,G]\ Z1F6 H\U, BFTF TZOYL SZJFDF\ VFJ[ K[P
(D) ,Lh o
5;\N SZFI[,F JFSF\G[Z TF,]SFGF J;\]WZF VG[ Z\U5Z UFDDF\ ,Lh s5yYZGL BF6Mf
VFJ[,L K[P 5;\N SZ[,F S]8]\AM VF ,LhDF\YL lAG H~ZL V[JF VYJF YM0F 8O YIF CMI V[JF
;O[N 5yYZGF A[,F DSFGGL lNJF, AGFJJF T[DH J\0L AGFJJF DF8[ D[/J[ K[P T[G]\ V\NFlHT
AÔZ D}<I VFSFZL VeIF;DF\ U6TZLDF\ ,[JFI[, K[P H[ ;L5LVFZDF\YL J:T] :J~5[ VFJS
5|F%T YFI K[P
5;\N SZ[,F S]8]]\AM ,LhDF\YL SF/F 5yYZ4 SM,;L4 ,F,DF8L4 BGLÔ[ D[/JTF G CMI
T[YL T[DG]\ D}<I VeiF;DF\ ;DFJFI]\ GYLP
,Lh S[ 5yYZMGL BF6DF\YL A[,F S[4 SM,;L4 BGLÔ[GM JW] p5F0 YFI V[ 8SFp
lJSF; DF8[ 5|lTS}/ K[P 8SFp lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBL T[GM p5IMU YFI V[ B}A H~ZL K[P
GLlT v lGIDM VG[ jIJ:YFSLI DF/B]\ o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
S]NZTL ;\5lTGL HDLGDF\ 5yYZMGL BF6 BMNJF DF8[ 5MTFGL DFl,SLGL HDLGDF\
5yYZGL BF6M s,Lhf VFJ[, CMI TM T[ 5\RFIT v lH<,F BGLHBFT] v UF\WLGUZ YL D\H}ZL
D[/JL 5MT[ X~ SZL XS[ K[P p5ZF\T SM. EFULNFZL 5[-L S[ S\5GLG[ T[ J[\RL S[ ,. BF6 X~
Y. XS[ K[P
50TZ S[ BZFAFGL HDLGDF\ VYJF GNLGF 58DF\ CMI TM T[GL DF,LSL 56
5\RFITGL AG[ K[ T[ VFZLT[ lH<,F BGLH BFT] VG[ UF\WLGUZYL D\H}ZL D[/JL VgI 5[-L v
S\5GLG JC[\RL XS[ K[P
VFD ,Lh X~ SZJF DF8[ lH<,F S,[S8Z BGLH BF6 lJEFUGL D\H}ZL D[/jIF AFN
UF\WLGUZ D}bI ;lRJGF BF6 VG[ BGLH lJEFUDF\YL VFBZL ACF,L D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
(E) JL0L o sp5IMU VG[ jI:YFSLI DF/B]\f[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
5;\N SZFI[,F JFSF\G[ZGF J;]\WZF TYF Z\U5Z UFDDF\ VG[ ,MWLSF TF,]SFGF D[8M0F
UFDDF\ JL0L VFJ[, K[P 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\YL 5X]5F,G SZTF S]8]\AM 5X]VMDF8[ ,L,F v;]SF
3F; D[/J[ K[P T[G]\ V\NFlHT D}<I VeIF;DF\ U6JFDF\ VFJ[, K[P
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VeIF; lJ:TFZDF\ VFJ[, JL0L4 ;ZSFZL BZFAFGL HDLGDF\ VFJ[, K[P T[YL T[
;ZSFZL JL0L K[P ;ZSFZ T[GL HJFANFZL U|FD5\RFITG[ ;M\5[ K[ VG[ T[GL CZFÒ SZJFDF\ VFJ[
K[P DF,WFZLVM VG[ 5X]5F,SM VF CZFÒDF\ lC:;M ,[ K[ VG[ ,L,F v ;]SF 3F; 5X]VM DF8[
D[/J[ K[P
JQF" GA/] CMI TM UFDGF 5X]VM DF8[ B}<,]\ D]SJFDF\ VFJ[ K[P TYFY" JQF" Ô[ ;FZ]
CMI TM T[G]\ ;\5}6" OMZ[:8 BFTF TZOYL Z1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ CZFÒ DF8[ U|FD5\RFIT
VYJF OMZ[:8 BFTFG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[G]\ Z1F6 ;\5}6" OMZ[:8 BFTF TZOYL H
SZJFDF\ VFJ[ K[P OMZ[:8 BFTF TZOYL T[DF\ J'1FM 56 JFJJFDF\ VFJ[,F K[P
JL0LG]\ VF8,]\ Z1F6 YJF KTF\ UFDGF ,MSM VF JL0LDF\YL V[DG[ V[D 3F; p5F0L ,[
K[P H[G]\ SM. D}<I R}SJJFDF\ VFJT]\ GYLP T[ 5;\N SZ[,F S]8]\AGL ;L5LVFZDF\YL D/TL 5}ZS
VFJS TZLS[ T[GL U6TZL SZJFDF\ VFJ[,L K[P
;L5LVFZDF\YL J:T]GF :J~5DF\ 5|F%T YTL VFJS GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JFI K[P
6.8 ;L5LVFZDF\YL 5|F%T YTL VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT] \ SMQ8S o\ | | [ " " ] \\ | | [ " " ] \\ | | [ " " ] \\ | | [ " " ] \
s~l5IF4 8SFDF\f\ \\ \
sSMQ8S VFU/GF 5[.H 5Z NXF"JJFDF\ VFJ[, K[Pf
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lGQSQFM" o" "" "
1. 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ V0WFYL VMKF EFUGF S]8]\AM ;L5LVFZ 5Z VFWFZ ZFBTF
Ô[JF D/[ K[P
2. HDLG WZFJTF VD]S S]8]\AM CPR GL HDLGDF\YL ;F{YL JW} 5|DF6DF\ DF8LGF
:J~5DF\ VFJS D[/JTF Ô[JF D/[ K[P VF ZLT[ B[TZ EZJF DF8[ JW} 5|DF6DF\ YTM
DF8LGM p5F0 ElJQIGL VFJGFZL 5[-L DF8[ TLJ| VKTGM 5|`G pNŸEJL XS[ K[P
p5ZF\T VF DF8L UF{RZ HDLGDF\YL JW] p5F0 YTM CMJFYL UF{RZ HDLG lJ:TFZGF
NAF6 ;FY[ T[GM lJ:TFZ 38TF 5X]5F,G DF8[ 56 5|` G pEM YX[P V[DF\ SM. X\SFG]\
:YFG GYLP
3. 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ GlCJT 5|DF6DF\ H\U,DF\YL s,F\S0Ff J:T]GF :J~5DF\ 5|F%T
YTL VFJS Ô[JF D/[ K[P H[ CPR GF ;FWGMGM VtI\T DIF"lNT p5IMU ;}RJ[ K[P
4. B[T DH}Z S]8]\AMGL ,LhDF\YL J:T]GF :J~5DF\ 5|F%T YTL VFJS JW] Ô[JF D/[ K[P
H[G]\ SFZ6 DSFGGL lNJF, VG[ J\0L AGFJJF ,LhDF\YL ;O[N 5yYZGF A[,F JW]
5|DF6DF\ D[/JTF CMI K[P
5. B[TDH}Z S]8]\AMGL JL0LDF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P 5X]5F,G
DF8[ DFl,SLGL HDLGGL U[ZCFHZL CMI T[YL 5X]5F,G DF8[ ;\5}6" VFWFZ ;L5LVFZ
5Z ZFBJM 50[ K[P p5ZF\T OMZ[:8 BFTF TZOYL JFJJFDF\ VFJ[,F J'1FMDF\YL
lAGH~ZL ,F\S0F A/T6 DF8[ D[/J[ K[P T[YL T[GL VFJS JW} Ô[JF D/[ K[P
6. DM8F B[0}T S]8]\AMGL S]8]\ANL9 VFJS JW} K[ HIFZ[ B[TDH}ZL SZTF S]8]\AMGL S]8]\ANL9
VFJS VMKL Ô[JF D/[ K[P H[ VFJSGL V;DFGTF ;}RJ[ K[P
7. ;L5LVFZG]\ 5|DF6 ÊDXo 38T]\ Ô[JF D/[ K[P
GM \W o\ \\ \
CPR DF\YL 5|F%T YI[, J:T]G]\ D}<I JT"DFG AÔZ lS\DT GF VFWFZ[ V\NFlHT D}<I
GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P ccOF.GFlg;I, V[S;5|[;DF\ 5|MP VFZPALP XFCGF ,[BDF\YLcc p5ZF\T
VeIF;1F[+DF\ H]NF v H]NF lJ:TFZMDF\ V,U v V,U AÔZ D}<I CMI T[YL T[ 5|DF6[ V,U
v V,U V\NFlHT D}<I GSSL SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[YL T[ D}<IGM p<,[B VCL\ VeIF;DF\
SZJFDF\ VFjIM GYLP 5Z\T] ;LWL T[GL VFJS NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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6.6 ;L5LVFZ VG[ S'lQF v lAGS'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL VFJS o[ ' ' [ \ |[ ' ' [ \ |[ ' ' [ \ |[ ' ' [ \ |
5;\N SZ[,F S]8] \AMG S'lQF T[DH lAGS'lQFDF\YL VFJS 5|Fl%T YFI K[P p5ZF\T
;L5LVFZDF\YL 56 S]8]\AG[ VFJS 5|F%T YFI K[P S]8]\AGL S], VFJSDF\ ;L5LVFZDF\YL 5|F%T
YTL VFJSGM lC:;M Ô6JM H~ZL K[P T[GF 5ZYL 5;\N SZ[,F S]8]\AM ;L5LVFZ 5Z VFWFZ
ZFB[ K[ S[ GlC VYF"T SIF S]8]\AM ;L5LVFZGM p5IMU SZ[ K[P T[GM bIF, D[/JL XSFI K[P H[
GLR[GF SMQ8S äFZF ;DÒ XSFIP
6.9 ;L5LVFZ VG[ S'lQF lAGS'lQF 1F[+DF\YL 5|F%T YTL VFJS NXF"JT] \ SMQ8S[ ' ' [ \ | " ] \[ ' ' [ \ | " ] \[ ' ' [ \ | " ] \[ ' ' [ \ | " ] \
s~l5IF 8SFDF\f\ \\ \
jIJ;FI CPR S'lQF v lAGS'lQF1F[+                   S], VFJS
JU" ÊD ~l5IF 8SF
1. 4.31 95.69 81,22,000 (100)
2. 3.69 96.31 38,43,800 (100)
3. 4.42 95.58 18,50,400 (100)
4. 4.15 95.85 1,38,16,200 (100)
(51.54)
5. 2.45 97.52 11,64,500 (100)
6. 4.02 95.98 1,49,80,700 (100)
(55.89)
7. 1.43 98.57 47,75,700 (100)
8. 1.16 98.84 46,14,900 (100)
9. 1.47 98.53 24,34,400 (100)
10. 1.33 98.67 1,18,25,000 (100)
(44.11)
11. 2.83 97.17 2,68,05,700 (100)
(100)
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lGQSQFM" o" "" "
1. 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL S], VFJSDF\ ;L5LVFZDF\YL 5|F%T YTL VFJSGM lC:;M B}A H
VMKM Ô[JF D/[ K[P H[ S'lQF v lAGS'lQF1F[+GL VFJSGF 5|DF6 SZTF 36]\ VMK]\ K[P
2. lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM ;L5LVFZGF\ VMKF p5IMUGF SFZ6[ T[DGL VFJSDF\
GlCJT 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AMGL VFJS 5|DF6DF\ JWFZ[
Ô[JF D/[ K[P H[ ;L5LVFZGM JW] p5IMU NXF"J[ K[P
3. ;L5LVFZ DF\YL 5|F%T YTL VFJSGL U[ZCFHZLDF\ 56 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL VFlY"S
l:YlT 5Z GM\W5F+ V;Z 50TL GYLP
4. ;L5LVFZGM p5IMU VMKM CMI 5Z\T] U|FDL6 VY"T\+DF\ ;FD]NFlIS Ù[+GL E}lDSF
B}A H DCtJGL AGL ZC[ K[P
5. 5;\N SZ[,F S]8]\AM S], VFJSDF\ CPRs DF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ GlCJT 5|DF6
CPR GF ;FWGMGM VtI\T DIF"lNT p5IMU ;}RJ[ K[P
6.7 p5;\CFZ o\ \\ \
EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ ZC[TL 62% J:TLDF\YL VFlY"S ZLT[ 5KFT J:TLGL
VY"jIJ:YFDF\ ;L5LVFZ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P VeIF;1F[+GF 5;\N SZFI[,F UFDMDF\
J:TF S]8] \AM DF8[ 56 ;L5LVFZ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 5;\N SZ[,F S]8] \AMG[
;L5LVFZDF\YL J:T]GF :J~5DF\ VFJS 5|F%T YFIK[P H[GM S], VFJSDF\ lC:;M GlCJT
5|DF6DF\ GHZ YFI K[P 5Z\T] T[G]\ DCtJ lJX[QF K[P VF S]8]\AMGL VY"jIJ:YFDF\ ;L5LVFZ V[S
cVFtDFc G] \ SFD SZ[ K[P V[D SC[JFDF\ HZF56 S\. BM8] \ GYLP SFZ6S[ ;L5LVFZGL
U[ZCFHZLDF\ ÒJG ÒJJ]\ VXSI K[P 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL VlWX[QFGM DM8M EFU VF ;FWGM
s;L5LVFZf 5FK/ D}0LZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ TM RMSS;56[ U|FdI lJ:TFZDF\ S'lQFvlAGS'lQF
1F[+[ pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL ;H"G Y. XS[ V[DF\ SM. X\SFG]\ :YFG GYLP
5|SZ6 v ||| | 7
lGQSQF" VG[ ;}RGM" [ }" [ }" [ }" [ }
7.1 5|:TFJGF
7.2 5|SZ6JFZ lGQSQFM" VG[ TFZ6M
7.3 D]bI TFZ6M
7.4 5lZS<5GFVMG]\ 5lZ1F6
7.5 ;}RGM
7.6 JW] VeIF; DF8[GF D]NŸFVM
7.7 p5;\CFZ
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7.1 5|:TFJGF o| || |
ccU|FDL6 VY"T\+ VG[ ;FD]NFlIS ;FWGMcc VF lJQFIGM VeIF; ZFHSM8 lH<,FGF
NZ[S TF,]SF sAaA[ UFDMf G[ S[gãDF\ ZFBLG[ SIM" K[P VF VeIF; DF8[ DFlCTL V[Sl+T SZJF
D],FSFT VG[ 5|`GFJ,L sDFU"NlX"SFf T[DH UFD5+SGM p5IMU SIM" K[P VF p5ZF\T
U|FD5\RFITM4 TF,]SF 5\RFITM VG[ lH<,F 5\RFITDF\YL 5|FS'lTS ;FWGM4 J:TL4 EF{UMl,S
lJ:TFZ V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; DF8[ lG6"ISTF" 5F;[YL V[Sl+T SZ[,
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 5|SZ6 # YL & DF\ lJ:T'T ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ T[DF\YL
TFZJJFDF\ VFJ[, lGQSQFM" VG[ ;}RGM T[DH VFU/ VeIF; DF8[GF D]¡FVMGM VF 5|SZ6DF\
;DFJ[X YFI K[P
7.2 5|SZ6JFZ lGQSQFM" VG[ TFZ6M o| " [| " [| " [| " [
5 |SZ6 v ||| | 1
5|:T]T DCFlGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ VeIFGF C[T]VM4 VeIF;GL 5lZS<5GFVM4
DCtJ4 DIF"NF lJU[Z[ VFBF ;\XMWGGL ~5Z[BF ZH] SZJFDF\ VFJL K[P VF DCFlGA\W DF8[
VeIF;G]\ 1F[+ TZLS[ ZFHSM8 lH<,FG[ lJ:TFZGL ãlQ8V[ DM8M CMJFYL T[G[ 5;\N SZJFDF\
VFJ[, K[P NZ[S TF,]SFGF AaA[ UFDDF\ S'lQF VG[ lAGS'lQF1F[+GF V[S v V[S GD}GFGL 5;\NUL
SZ[, K[P
5|SZ6 v ||| | 2
5|SZ6 v 2 DF\ ;L5LVFZGL lJEFJGF TYF EFZTDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM
lJX[GL DFlCTL T[DH ;A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P
• ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWGM UZLAM VG[ U|FDL6 VY"T\+DF\ DCtJGM OF/M VF5[
K[P ;FD]NFlIS ;\5lTGF ;FWG HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]\4 H\U,M S5FTF V8SFJJF 5Z SFA]
D[/JJM VG[ E]:B,G V8SFJJF H[JF DCtJGF SFIM" SZ[ K[P
5|SZ6 v ||| | 3
VeIF;GM lJ:TFZ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,M CMJFYL U|FDL6 VY"T\+ VG[
;L5LVFZGF ;FWGMGM HIFZ[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, CMI tIFZ[ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S
VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlTGM lRTFZ D[/JJM H~ZL AG[ K[P VFYL VF 5|SZ6 V\TU"T
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;F{ZFQ8=GF ;FT[I lH<,FGL VFlY"S 5|FN[lXS E}UM/G]\ lJC\UF,MSG SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\
;F{ZFQ8=G]\ EF{UMl,S :YFG4 TF5DFG4 VFAMCJF4 JZ;FN lJX[GL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P
p5ZF\T VeIF;1F[+GM 5lZRI T[DH J:TL4 lX1F64 jIJ;FlIS DFlCTL4 EF{UMl,S
lJ:TFZ4 CPR GM p5IMU4 p5IMU DF8[GF GLlTvlGIDM VG[ 3QF"6M lJX[GL DFlCTLG]\
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
3.1 J:TL4 lX1F6 VG[ jIJ;FlIS DFlCTL o[ [[ [
• VeIF; 1F[+GF NZ[S UFDDF\ K[<,F V[S N;SF NZdIFG J:TL JWFZFGM NZ
38TM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ AF/D'tI] VG[ ZMUM5Z lGI\+6 T[DH S]8]\A
lGIMHGGL V;ZGM ;DFJ[X YFI K[P
• 5;\N SZ[,F DMZAL TF,]SFG]\ EZTGUZ4 50WZL TF,]SFG]\ B\-[ZL VG[
ÔDS\0MZF6F TF,]SFG]\ WM/LWFZ UFDDF\ :+L lX1F6 5]~QF lX1F6 5|DF6
SZTF\ JW] Ô[JF D/[ K[P H[G]\ SFZ6 :+L S[/J6LGL 5MhL8LJ V;Z Ô[JF
D/[ K[P
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ S'lQF1F[+DF\ ZMSFI[,F S]8]\AMGL ;\bIF lAGS'lQF1F[+[
ZMSFI[,F S]8]\AMGL ;\bIF SZTF JW] Ô[JF D/[ K[ ;FY[ D]bI jIJ;FI S'lQF K[P
• B[TDH}ZL 1F[+[ ZMSFI[,F B[TDH}Z S]8]\AMG]\ 5|DF6 13.61% K[P H[ B]A H
VMK]\ K[ VG[ B[TL DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ G CMJFYL T[GL TLJ| VKT Ô[JF
D/[ K[P
3.2 EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ BFTFSLI T[DH 5FS V\U[GL lJUT o{ [ [ \ [{ [ [ \ [{ [ [ \ [{ [ [ \ [
• S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ ;L5LV[,VFZ sCPLRf GM lJ:TFZ sH\U,
lJ:TFZ4 UF{RZ HDLG 50TZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLGf 24% H[8,M
H Ô[JF D/[ K[P H[DF\ VD]S VeIF;GF lJ:TFZDF\ 40% 5|DF6 Ô[JF D?F[
K[P HIFZ[ VD]S VeIF;GF lJ:TFZ VF 5|DF6 15% Ô[JF   D/[ K[P
• SM.56 5|N[XGF 5IF"JZ6 ;DT},F DF8[ T[GF EF{UMl,S lJ:TFZGF 33%
lJ:TFZDF\ H\U, CMJF H~ZL K[P 5Z\T] 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6
S],EF{UMl,S lJ:TFZGF 3.19% H[8,]\ K[P H[ 36]\ VMK]\ K[P
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• ;FDFgITo 100 s;Mf 5X]VMV[ 40 V[SZ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 CMJ]\
H~ZL K[P 5Z\T] 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6 100 s;Mf 5X]VMV[
20.65 V[SZ UF{RZ HDLG lJ:TFZ s44,729 5X]VMV[ 9238.68
V[SZ UF{RZ HDLGf Ô[JF D/[ K[P H[ H~ZLIFT SZTF 50% H[8,]\ VMK]\
U6FI K[P VF ;L5LVFZGF 5|DF6DF\ ÊDXo YTM 38F0M ;}RJ[ K[P
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ NZ ;M (100) 5X]VMV[ 40 V[SZ UF{RZ HDLGGF
5|DF6 ;FD[ 25% UFDM H~ZLIFT SZTF JW] 5|DF6 WZFJ[ K[ 32%
UFDM H~ZLIFTGF 50% S[ T[GL GÒS 5|DF6 WZFJ[ K[P HIFZ[ 43%
UFDM NZ ;M (100) 5X]VMV[ 40 V[SZ H[8,]\ TM 9LS 5Z\T] H~ZLIFTGF
50% SZTF 36] GLR]\ 5|DF6 WZFJ[ K[P H[ 36L U\ELZ ;D:IF K[P
• VeIF;1F[+GF UFDMDF\ ;Z[ZFX l5IT lJ:TFZG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL
B[TDH}Z S]8]\AMG[ 5}ZTF DF;GL ZMHUFZL D/L ZC[ K[P D]bI SFZ6 B[T
lJ:TFZGF 5|DF6DF\ B[TDH}ZMGL VKT CMJFYL :YFlGS B[TDH}ZG[ 5}ZTF
5|DF6DF\ ZMHUFZL sSFDf D/L ZC[ K[P JWFZFGF ACFZYL s5\RDCF,f
VFIFT SZJF 50[ K[P H[ GÞZ JF:TlJSTF Ô[JF D/[ K[P
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ 5FSF Z:TF SZTF SFRF Z:TFVMG]\ 5|DF6[ lJX[QF K[P
p5ZF\T H[ UFDDF\ JFCG jIJCFZG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ T[ VMKF lX1F6GM
lGN["X SZ[ K[P V[8,]\ H GlC Al<S N[XGF 9% GF lJSF;NZ ;FY[ V[ AFAT
;];\UT GYLP ;FY[ VFlY"S ;]WFZFGL V;ZGL U[ZCFHZL K[P 5Z\T]
VeIF;GF VD]S UFDMDF\ VFlY"S ZLT[ lJS;LT Ô[JF D/[ K[P
• VFZMuIGL AFATDF\ ;ZSFZL NJFBFGFG]\ 5|DF6 VMK] K[ VG[ BFGUL
NJFBFGFG]\ 5|DF6 JW] K[P ;FDFgI ZLT[ VFZMuI lJQFIS ;]lJWFVM 5lZ5}6"
ZLT[ p5,aW GYLP KTF\ VFH] AFH]GL ;]lJWFGM ,FE D[/JTF CMJFYL
J:TL J'lâGM NZ GLRM Ô[JF D/[ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ B[TL jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F S]8]\AM D]bItJ[ VGFH
JU"GF 5FSMDF\ 3p\4 H]JFZ4 AFHZLGF 5FSM ,[JFI K[P 3p\GM 5FS D]bI 5FS
K[P S9M/JU"GF 5FSMDF\ R6F4 T]J[Z D]bI 5FS Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ZMS0IF
5FSMDF\ S5F;4 XFSEFÒ VG[ DUO/L D]bI 5FSM ,[TF Ô[JF D/[ K[P
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3.3 ;L5LVFZGF p5IMUM4 p5IMU DF8[GF GLlT v lGIDM VG[ 3QF"6M"[ [ " "[ [ " "[ [ " "[ [ " "
? UFDGF 5|FS'lTS ;FWGM o| '| '| '| '
UFDGF 5|FS'lTS ;FWGMDF\ D]bItJ[ HDLG4 5F6L VG[ J'1F sJG:5lTf
GM ;DFJ[X YFI K[P T[D KTF\ VeIF;DF\ ,Lh s5yYZGL BF6f4 JL0L GM
;DFJ[X ;L5LVFZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P D]bI +6 5|FS'lTS ;FWGM VG[
,Lh4 JL0L GLR[ 5|DF6[ K[P
a HDLG o
5;\N SZFI[,F UFDMGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ B[0F6 C[9/GM
lJ:TFZ4 UF{RZ HDLG4 BZFAM VG[ 50TZ HDLG lJ:TFZ4 ;ZSFZL
BZFAFGL HDLG TYF H\U, lJ:TFZ4 UFDT/ JU[Z[ lJEFUMDF\ JC[\RFI[,F
K[P H[DF\YL B[0F6 C[9/GF lJ:TFZG[ AFN SZTF VgI lJ:TFZGM ;DFJ[X
;L5LVFZ DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[4 VF 5|DF6DF\ ÊDXo 38F0M Ô[JF D/[ K[P
b 5F6L o
5F6LGF :+MTMV[ BFGUL VG[ ;FD]NFlIS DFl,SLGF CMI K[P BFGUL
DFl,SLDF\ S]JF4 C[g05\5GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ;L5LVFZDF\ S]NZTL
:+MTM VG[ DFGJ;lH"T :+MTMGM ;DFJ[X YFI K[P S]NZTL :+MTMDF\ GNL4
SMTZ0F4 JC[6 v JM\S/F VG[ DFGJ;lH"T :+MTMDF\ S]JF v JFJ4
C[g05\54GC[Z4 T/FJ4 B[T T,FJ0L4 A\WFZF4 DM8FA\W s0[Df4 R[S0[D4
VgIDF\ 5F6LGM 8F\SM VJ[0M4 U8Z VG[ 5F.5 ,F.GGM ;DFJ[X YFI K[P
c J'1F sJG:5lTf o' '' '
;L5LVFZDF\ H\U,4 5\RFITGL HDLGDF\ VFJ[,F J'1FM TYF ;ZSFZL
HDLG VG[ Z:TFGL VFH]AFH]GL HDLGDF\ VFJ[,F J'1FM sJG:5lTf GM
;DFJ[X YFI K[P UFDDF\ VFJ[,F H\U,G]\ Z1F6 H\U, BFTF TZOYL YFI K[P
VeIF; lJ:TFZGF ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[,F H\U,M hF0L v hF\BZF
VG[ SF\8F/L JG:5lTJF/F T[DH GLRL pt5FNSTFJF/F H\U,M VFJ[,F K[P
T[YL 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL ;L5LVFZ GL S], VFJSDF\ H\U,GM lC:;M
GlCŸJT 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
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d JL0L o
S]NZTL ;FWG ;\5lTGF HDLG ;FWGGF VD]S lJ:TFZ H[DF\ s50TZ
S[ BZFAFGL T[DH UF{RZ HDLGf 5X]VM VG[ 3[8FvASZF\VMG[ BJ0FJJF
DF8[G]\ s,L,]\ v ;]S]\f 3F; pU[,]\ CMI K[P T[G[ ;FDFgITo JL0L TZLS[
VM?FBJFDF\ VFJ[ K[P JL0L 5MTFGL ;ZSFZL T[DH OMZ[:8 BFTFGL DFl,SL
JF/L V[D +6 5|SFZGL CMI K[P 5;\N SZ[,F UFDMDF\ JF\SFG[ZGF J;\]WZF
UFDDF\ T[HD ,MWLSF TF,]SFGF D[8M0F UFDDF\ VF 5|SFZGL ;ZSFZL JL0L
VFJ[, K[P
e ,Lh o
5;\N SZFI[,F JF\SFG[Z TYF DMZAL TF,]SFGF UFDMDF\ 5yYZMGL
BF6M VFJ[,L K[P T[G[ cc,Lhcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgITo ,Lh
v SF?FF 5yYZ4 ;FNF 5yYZ T[DH ;O[N 5yYZGF A[,F VG[ ;FNLZ[TL
8F.<;GL V[D +6[I 5|SFZGL CMI K[P T[GM p5IMU H[T[ UFDGF ,MSM
DSFGGL lNJF, AGFJJF VG[ J\0L AGFJJF ;O[N A[,FGF 5yYZM VF ,Lh
DF\YL D/[, K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ WFZ6 SZ[, HDLGGF 5|DF6DF\ V;DFGTF Ô[JF
D/[ K[P HDLG ;\5lTGL V;DFGTF VFJSGL V;DFGTF NXF"J[ K[P
• 5;\N SZ[,F UFDMDF\ CPLR G]\ 5|DF6 V\XTo AW[ H HMJF D/[ K[P U|FDL6
VY"T\+DF\ T[G]\ 5|tI1F VG[ 5ZM1F B}A H DCtJ ZC[,]\ K[P
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ CPWR G]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ Ô[JFD/[ K[P H[G]\ D]bI
SFZ6 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ JZ;FNGL VlGIlDTTF VG[ V[ EF{UMl,S
lJQFDTFGL ,F1Fl6STFGM lGN["X SZ[ K[P
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;L5LVFZGF p5IMU VG[ p5IMU DF8[GF GLTL
lGIDM ,UEU VeIF; GF AWF UFDMDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P T[DG]\
;\RF,G VG[ lGIDG UFDGF ,MSM :JI\;\RFl,T SZTF Ô[JF D/[ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AM ;L5LVFZGF ;FWGMGM p5IMU U[ZSFG}GL SZTF Ô[JF
D/[ K[P
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• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;DU| CPR G]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P
SFZ6 ,MSMDF\ VFlY"S ;\5lTDF\ JWFZM SZJFGL 3[,KFYL CPR G]\ NAF6
T[DH D[UFl;8LGM VHUZ UFD0FG[ U/L ZCIM K[P
3.4 ;[gãLI BFTZ ;FRJJFGL jIJ:YF TYF pSZ0F o[ [[ [
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;[gãLI sKF^I]\f BFTZG[ pSZ0FDF\ ;FRJJFDF\ VFJ[
K[ VG[ JQFF"gT[ B[TZDF\ T[GM BFTZ TZLS[ p5IMU DF8[ GFBJFDF\ VFJ[ K[P
U|FDL6 VY"T\+DF\ S'lQF1F[+[ ;[gãLI BFTZG]\ B}A H DCtJ ZC[,]\ Ô[JF
D/[ K[P
3.5 B/F V\U[GL lJUT o\ [\ [\ [\ [
• JT"DFG ;DIDF\ S'lQF1F[+[ YI[,F IF\l+SZ6GF SFZ6[ B/L jIJ:YF
VeIF;1F[+GF 5;\N SZ[,F SM.56 UFDDF\ Ô[JF D/TL GYLP GJL
HGZ[XG DF8[ B/L XaN GFDX[QF Y. UIM K[P
3.6 :DXFG E}lD V\U[GL lJUT o} \ [} \ [} \ [} \ [
• 5;\N SZ[,F UFDMDF\ VluGNFC DF8[ AG[ tIF\ ;]WL WFlD"S DCtJ WZFJTF
J'1FMGF ,FS0F\GM p5IMU SZJFDF\ VFJTM GYLP J'1FMGL WFlD"S DFgITF
SFZ6[ 5IF"JZ6G]\ Z1F6 YT]\ Ô[JF D/[ K[P
3.7 D'tI] 5FD[, 5X]VMGL lJUT o' ] [ ]' ] [ ]' ] [ ]' ] [ ]
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ D'T 5X]VMG[ p5F0L H[ T[ HuIFV[ B;[0JF DF8[
ClZHG ;DFHGF ,MSMG[ Ô6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[VM D'T 5X]VMG[ p5F0L4
Ô[ RD"GM W\WM SZTF CX[ TM RD" pTFZL ,[X[P 5Z\T] ,MSMDF\ VFJ[,L
HGÔU'lT VG[ JW[,F lX1F6GF SFZ6[ ClZHG ;DFHDF\ RD"GM pnMU
SZTF Ô[JF D/TF GYLP RD" pnMUG]\ :YFG VgI pnMUMV[ ,LW]\ K[P
3.8 ;L5LVFZGF CÞM EMUJJFGF SFZ6[ K[<,F N;SFDF\ YI[,F 3QF"6M[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "
• 5;\N SZFI[,F ZFHSM8 lH<,FGF ;DU| U|FdI lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] 5|DF6
UM\0,DF\ (134.82 V[SZ UF{RZ HDLGf NAF6 C[9/ Ô[JF D/[ K[ T[GL
;FD[ GM\WFI[,F S[;MGL ;\bIF 56 ;F{YL JW] K[P HIFZ[ DFl/IF lDIF\6FDF\
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UF{RZ HDLGDF\ YI[, NAF6 X}gI K[ VG[ T[GL ;FD[ GM\WFI[, S[;MGL ;\bIF
56 X}gI K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VJZVM, DFl/IF TF,]SFDF\ U|FDL6
VY"T\+ UF{RZ HDLG lJ:TFZ T[DH 50TZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGM HDLG
lJ:TFZ B}A H DIF"lNT 5|DF6 WZFJ[ K[P
3.9 CPRs lJ:TFZGF .Q8¿D p5IMU DF8[ UFDGF GFUlZSMGF ;}RGM[ }[ }[ }[ }
• 5;\N SZFI[,F S'lQF v lAGS'lQF1F[+GF S]8]\AM 5F;[YL CPRs GF .Q8¿D
p5IMU DF8[GF UFDGF GFUlZSMGF ;}RGMGM D}/X}Z V[ Ô[JF D/[ K[ S[
CPR GM H[ A[OFD p5IMU Y. ZC[, K[ T[DF\ Ô[ ;ZSFZ £FZF D}<I J;},
SZJFDF\ VFJ[ TM T[G]\ 5|DF6 V8SL XS[ T[D K[ T[GL ;FY[ GFUlZSMGM ;}Z
CPR DF8[ ;ZSFZ[ V,U GLlT 30L T[GM ;BT VD, SZJF 5Z EFZ
D}STF Ô[JF D/[ K[P
3.10 BFGUL ;FWGM VG[ ;L5LVFZ JrR[GF ;A\WM o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
• 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ BFGUL DFl,SLGF ;FWGM s5L5LVFZf DF\YL
;FD]NFlIS DFl,SLDF\ s;L5LVFZf DF\ T[DH ;L5LVFZDF\YL 5L5LVFZDF\
AN,JFG] \ RÊ RF<IF SZT] \ Ô[JF D/[ K[ VG[ ;FD]NFlIS1F[+ T[DH
BFGUL1F[+ JrR[ VF\TZ 5FZ:5lZS ;A\WM ZC[,F Ô[JF D/[ K[P
5|SZ6 v ||| | 4
5|:T]T 5|SZ6 v 4 DF\ 5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ D[/J[, lJUTMG]\ lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ VeIF;1F[+DF\YL 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL WFZ6 SZ[,L V:SIFDTM V\U[
DFlCTL ZH} SZL K[P lJ`,[QF6GF VFWFZ[ lGQ5gG YTF lGQSQFM" GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
4.1 DFGJLI V:SIFDT o
5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lG6"ISTF"GL 7FlT4 JIH}Y4 X{1Fl6S NZHHM
VG[ lG6"ISTF"GM UF{6 jIJ;FIGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
[A] lG6"ISTF"GL DFlCTL o" "" "" "" "
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 58[, 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMGL ;\bIF ;F{YL JW] Ô[JF
D/[ K[ VG[ U-JL 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMGL ;\bIF VMKL Ô[JF D/[ K[P H[
7FlT 5|DF6[ W\WFSLI JUL"SZ6DF\ GlCJT 5lZJT"G NXF"J[ K[P
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• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 25 YL 35 VG[ 60 YL JW]GF JU"DF\ lG6"ISTF"VMG]\
5|DF6 VFK]\ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 35-60 GF JU"DF\ lG6"ISTF"VMG]\ 5|DF6
36] JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P J'wW lG6"ISTF"VMG]\ 5|DF6 GlCJT CMJFYL T[DGF
VG]EJMGM ,FE VMKM D/[ 5lZ6FD[ 5Z\5ZFUT ;\:S'lT ÊDX o ,]%T YTL
Ô[JF D/[ K[P
• lG6"ISTF"VMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P H[ T[DGL UlTXL,TFG[
c5]; V5c sPuss Upf SZ[ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 5X]5F,G jIJ;FI B[TL ;FY[GM 5}ZS jIJ;FI
CMJFYL 5X]5F,G jIJ;FIG]\ UF{6 jII;FI TZLS[G]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[
K[P p5ZF\T H\U, TYF VgI ;L5LV[,VFZGF SFZ6[ 56 5X] lGEFJ ;Z/
AGTM CMI T[D Ô[JF D/[ K[P
[B] lG6"ISTF"VMGL SF{8] \lAS DFlCTL o" " { ] \" " { ] \" " { ] \" " { ] \
5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lG6"ISTF"GL SF{8]\ALS DFlCTLDF\ S]8]\AG]\ SN4 ;eIMG]\
JIH}Y4 X{1Fl6S NZHÔ[4 S]8] \AGF ;eIMGM D]bI jIJ;FI VG[ UF{6 jIJ;FI V\U[GL
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GF lGQSQFM" S[ TFZ6M GLR[ 5|DF6[ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ DM8F B[0}T S]8]\AM ;F{YL DM8]\ S]8]\AG]\ SN WZFJ[ K[P
HIFZ[ ;LDF\T S]8]\A VG[ B[TDH]Z S]8]\A TYF GMSZLIFT S]8]\AMDF\ S8]\AG]
SN T[GF 5|DF6DF\ GFG]\ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ S]8]\AG]\ DM8]\ SN VY"1FD G CMIP
V[J]\ Ô6JF D/[ K[P
• pt5FNSLI zD VG[ lAGpt5FNSLI zDGF ;\NE"DF\ pt5FNSLI zD
J:TLG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P lJSF; DF8[ VF zD XlST p5IMlUTF
WZFJTL Ô[JF D/[ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 5]~QFGF lGZ1FZTFGF 5|DF6 SZTF :+L lGZ1FZTFG]\
5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P H[ :+L lX1F6G[ VMK] DCtJG[ SFZ6[ CMI K[P
8SFp lJSF; DF8[ :+L lX1F6 5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5;\N
SZ[,F S]8]\AGL 5lZl:YlT lJ~â Ô[JF D/[ K[P
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• 5;\N SZ[,F S8]\AMDF\ ;eIM D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL jIJ;FIDF\ JW]
5|DF6DF\ ZMSFI[, HMJF D/[ K[P pt5FNSLI 1F[+GL DNN B[TL1F[+DF\ D/L
ZC[TL HMJF D/[ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMGF UF{6 jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,G JW] 5|DF6DF\ Ô[JF
D/[ K[P HIFZ[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ B[TL4 B[TDH}ZL4 K}8S DH}ZL VG[
SFZLUZDF\ VMKM ,MS ZMSFI[,F Ô[JF D/[ K[P
4.2 S]NZTL v EF{lTS V:SIFDT o] {] {] {] {
5;\N SZ[,F S]8]\AMV[ WFZ6 SZ[,L V:SIFDTMDF\ ;\5lTG]\ 5|DF6 VG[ ;\5lTGL ;DFG
JC[\R6L 5Z 8SFp lJSF; sSustainable Developmentf GM VFWFZ ZC[,M K[P ;\5lTDF\
pRL V;DFGTF V[ 8SFp lJSF; DF8[ DNN SZTF GYLP p5ZF\T 8SFp lJSF; V[ ;FD]NFlIS
1F[+ 5Z 56 VFWFZ ZFB[ K[P VF ;\NE"DF\ VeIF;1F[+DF\ S]8]\AMV[ WFZ6 SZ[,L ;\5lT V\U[GL
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ S'lQF1F[+[ VG[ lAGS'lQF1F[+[ ;\5lTDF\ p\RL V;DFGTF
Ô[JF D/[ K[ H[ 8SFp lJSF; sSustainable Developmentf DF8[
5|lTS}/ Ô[JF D/[ K[P
4.3 5X] V:SIFDT s5X] ;\5lTf o] ] \] ] \] ] \] ] \
5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ WFZ6 SZ[,L 5X]V:SIFDTMDF\ N]WF/F 5X]VM T[DH lAG
N]WF/F 5X]VM V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
• N]WF/F 5X]VMDF\ E[\;MG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P N]WF/F 5X]VMDF\ E[\;GF
N}WGF O[8 JW] CMI K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ S'lQF jIJ;FI ;FY[ T[DH lAGS'lQF jIJ;FI ;FY[
;\S/FI[,F S]8]\AMGM UF{6 jIJ;FI 5X]5F,G Ô[JF D/[ K[P H[G]\ D]bI SFZ6
U]HZFTDF\ lJS;L ZC[, 0[ZL pnMU Ô[JF D/[ K[P
4.4 HDLG ;\5lT o\ \\ \
5;\N SZ[,F S]8]\AMV[ WFZ6 SZ[,L S], DFl,SL GL HDLG ;\5lTDF\ B[0F6 C[9/ CMI
T[JL HDLGG]\ 5|DF6 T[DH WFZ6 SZ[,L HDLG EF0[ q ;FYDF\ ,LW[, HDLG4 JFJ[TZ lJ:TFZGL
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;\bIF sB[TZMGL ;\bIFf T[DH B[0F6 C[9/ G CMI T[JL HDLG V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ S'lQF1F[+[ HDLGG]\ B[0F6 38S DM8]\ VG[ lAGS'lQF1F[+[
B[0F6 38S GFG]\ CMJFYL HDLGGL pRL V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P
5|SZ6 v ||| | 5 o
5|SZ6 v 5 DF\ 5;\N SZFI[,F S]8]\AMGF ZMHUFZLGF lJlJW 1F[+MDF\YL 5|F%TYTL
VFJS T[DH VFJS4 T[DH VFJS DF8[ SZJF 50TF BR"GF VFWFZ[ VFJSvBR" lJ`,[QF6
T[DH D]0L pt5FNG U]6M¿Z V\U[GL lJUTGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
5.1 : S'lQF1F[+[ lJlJW 5FSMDF\ VFJS v BR"G] \ lJ`,[QF6 o' [ [ \ " ] \ [' [ [ \ " ] \ [' [ [ \ " ] \ [' [ [ \ " ] \ [
sIf VGFH JU"GF 5FSMDF\ VFJS v BR"G] \ lJ`,[QF6" \ " ] \ [" \ " ] \ [" \ " ] \ [" \ " ] \ [
sif 3ëGF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o\ " [\ " [\ " [\ " [
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 3pGF 5FSDF\YL 5|F%T YTL S], VFJS T[DH
S]8]\ANL9 VFJS DM8F B[0}T S]8]\AMGL ;F{YL JW] Ô[JF D/[ K[ HIFZ[
V[SZ NL9 VFJS lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F GMSZLIFT S]8]\AMGL JW] Ô[JF
D/[ K[P DM8F B[0}TM 3ëGF 5FS 5FK/ JW] BR" SZTF Ô[JF D/[ K[P
H[ ZF;FIl6S BFTZGF EFJMDF\ YI[,F EFJ JWFZFGL V;Z K[P
siif AFHZLGF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o\ " [\ " [\ " [\ " [
• lAGS'lQF1F[+[  ZMSFI[,F S]8]\AM AFHZLGL B[TL SZTF GYL T[DGL 5F;[
HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL D]bI 5FS TZLS[ DUO/L4 S5F;GF
5FSG[ JW] DCtJ VF5TF Ô[JF D/[ K[P DM8F B[0}T S]8]\AM AFHZLGF
5FSDF\YL VFJS v BR" ÊDX o JW] 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
siiif H]JFZGF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o] \ " [] \ " [] \ " [] \ " [
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ ;F{YL JW] B[0}T S]8]\AM H]JFZGM 5FS SZ[ K[P
lAG S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM HDLGGF DIF"lNT lJ:TFZ CMJFYL D]bI
5FS TZLS[ 3p\GF 5FSG[ H JWFZ[ DCtJ VF5TF Ô[JF D/[ K[P
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(II) S9M/ JU"GF 5FSDF\ VFJS v BR"G\ ] lJ`,[QF6 o" \ " \ ] [" \ " \ ] [" \ " \ ] [" \ " \ ] [
• 5;\N SZ[,F S8]\AMDF\ SM9M/JU"GF 5FS 5FK/ YTF\ BR"G]\ 5|DF6
DM8F B[0}T S]8]\AM SZTF ;LDF\T B[0}T S]8]\AMDF\ VMK]\ 5|DF6 Ô[JF
D/[ K[P T[D KTF\ ;LDF\T B[0}TMG[ B[0BR"4 lAIFZ6 BR" H[JF
BRF"VM ZMS0[YL SZJF 50[ K[P ;LDF\T B[0}TM B[TL DF8[ A/NM ZFBTF
GYLP sA/NMGF lGEFJ DF8[ VY"1FD GYL V[8,[f V[ 56 BR" SZJM
50TM  CMI K[P BR"DF\ TOFJTG]\ D}/E}T SFZ6 JFJ[TZ lJ:TFZ Ô[JF
D/[ K[P
(III) ZMSl0IF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o\ " [\ " [\ " [\ " [
(i) S5F;GF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o\ " [\ " [\ " [\ " [
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ DM8F B[0}T S]8]\AMGL V[SZNL9 VFJS JW] Ô[JF
D/[ K[P T[G]\ D]bI SFZ6 DM8F SNGM ,FE D[/JTF CMIP S5F;GF
5FSDF\ ;F{YL JW] ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU YTM CMJFYL ,F\AF
UF/[ HDLGGL O/ã]5TF BMZJF. K[ H[ 8SFp lJSF; DF8[ 5|lTS}/
Ô[JF D/[ K[P
(ii) DUO/LGF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o\ " [\ " [\ " [\ " [
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ DM8F B[0}T S]8]\AM 5F;[ DM8]\ B[0F6 38S CMJF
KTF\ DM8F SNGM ,FE D[/JL XSTF GYLP SFZ6S[ DM8F B[0}TMGL
V[SZNL9 VFJS VgI SZTF VMKL Ô[JF D/[ K[P
(iii) XFSEFÒJU"GF 5FSDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o" \ " [" \ " [" \ " [" \ " [
• 5;\N SZ[,F DM8F B[0}T S]8]\AM XFSEFÒ JU"GF 5FSDF\YL VFJS 56
JW] D[/J[ K[ T[DH T[GL ;FD[ BR" 56 JW] SZTF Ô[JF D/[ K[P
(IV) S'lQF1F[+DF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o' [ \ " [' [ \ " [' [ \ " [' [ \ " [
• DM8F B[0}T S]8]\AMDF\ VFJS v BR" U]6M¿Z VMKM Ô[JF D/[ K[P DM8F
B[0}T S]8]\AMDF\ CH] 56 ;\I]ST S]8]\A 5|YF VÂ:TtJDF\ Ô[JF D/[ K[
T[YL zD sSFDf SZGFZ DF6;M 5}ZTF CMI4 H[ DF8[ DH}ZL BR" VMK]\
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VFJ[4 ;FY[ S'lQF DF8[GF I\+M v ;FWGM 5MTFGF CMI4 T[ BR" 56
VFJTM GYLP VFD S], BR" VMKM YTM CMJFYL VFJS v BR"
U]6M¿Z VMKM Ô[JF D/[ K[P
(V) S'lQF1F[+DF\ lJlJW 5FSM 5FK/ YTF BR" V\U[GL lJUT o' [ \ " \ [' [ \ " \ [' [ \ " \ [' [ \ " \ [
• S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM ZF;FIl6S BFTZ VG[ HT]\GFXS NJFVMGM
JW] p5IMU SZTF CMJFYL HDLGDF\ ZC[,L VlJGFQFL O]/ã]5TF 5Z
lJ5ZLT V;Z YJFGL ;\EFJGF JWFZ[ ZC[ K[ H[ 8SFp lJSF; DF8[
5|lTS}/ K[P
(VI) S'lQF1F[+GF lJlJW 5FSMDF\YL D/TL RMbBL VFJS V\U[GL lJUT o' [ \ \ [' [ \ \ [' [ \ \ [' [ \ \ [
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMG[ S5F; VG[ DUO/LDF\YL D/TL VFJSG]\ 5|DF6
JW] Ô[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S5F; VG[ DUO/L D]bI 5FS
CMI4 HIFZ[ H]JFZGF 5FSDF\YL GlCJT VFJS D[/JTF Ô[JF D/[ K[P
H[G]\ JFJ[TZ 36]\ VMK]\ K[P
5.2 5X]5F,G jIJ;FIDF\ VFJS v BR" lJ`,[QF6 o] \ " [] \ " [] \ " [] \ " [
sIf N]WF/F 5X]VM V\U[GL lJUT o] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [
(i) UFIMGL ;\bIF4 pt5FNG VG[ VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 o\ [ | [ "\ [ | [ "\ [ | [ "\ [ | [ "
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM SZTF S'lQF1F[+[
ZMSFI[,F S]8]\AMGL 5X]5F,GDF\YL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF
D/[ K[P H[G]\ SFZ6 S'lQF ;FY[GM 5}ZS jIJ;FI 5X]5F,G K[P
(ii) E[\;MGL ;\bIF4 pt5FNG VG[ VFJS 5|DF6[ JUL"SZ6 o[ \ \ [ | [ "[ \ \ [ | [ "[ \ \ [ | [ "[ \ \ [ | [ "
• lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM SZTF S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F B[0}T S]8]\AM
5X]5F,GDF\ E[\;MDF\YL VFJSG]\ JW] 5|DF6 D[/JTF H6FI K[P
S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM B[TLG[ H~ZL V[J]\ ;[ÂgãI BFTZ sKF6]\
BFTZf4 p5ZF\T N]WDF\YL VFJS D[/JJF DF8[ E[\;G[ 5F/TF Ô[JF
D/[ K[P
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(iii) ASZLGL ;\bIF4 pt5FNG4 J5ZFX4 J[RF6 VG[ VFJS 5|DF6[\ [ [ | [\ [ [ | [\ [ [ | [\ [ [ | [
JUL"SZ6 o" "" "
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM ASZLG[ 5F/TF
Ô[JF D/[ K[P S'lQF1F[+[ S]8]\AMDF\ ASZLG[ 5F/TF Ô[JF D/TF GYLP
SFZ6S[ DF,WFZL S[ EZJF0 JU"GF ,MSM 3[\8F v ASZF\ 5F/JFGM W\WM
SZTF CMI K[P
(II) N]WF/F 5X]VMDF\YL 5|F%T YTL VFJS o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
• lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM SZTF S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AM N]WF/F
5X]VMDF\YL VFJSG]\ 5|DF6 JW] D[/JTF Ô[JF D/[ K[P T[DH
HDLGGF SN TYF N]WGL VFJS JrR[ WG ;\A\W Ô[JF D/[ K[P
(III) lAG N]WF/F sA/Nf 5X]DF\YL 5|F%T YTL VFJS o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ HDLG WFZ6 SZGFZ S]8]\AM lAGN]WF/F sA/Nf
5X]VMDF\YL JW] 5|DF6DF\ VFJS D[/JTF CMI K[P HIFZ[ H[ S]8]\AM
5F;[ HDLG GYL VYF"T GlCJT HDLG WFZ6 SZGFZ S]8]\AM A/NMG[
ZFBTF Ô[JF D/TF GYLP
(IV) 5X]5F,G jIJ;FIDF\YL 5|F%T YTL VFJS o] \ |] \ |] \ |] \ |
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL S], VFJSDF\ lAG N]WF/F 5X]VM SZTF\ N]WF/F
5X]VMGL VFJSG]\ 5|DF6 36]\ p\R] Ô[JF D/[ K[P lAG N]WF/F sA/Nf
5X]MVMGM p5IMU 5MTFGL B[TLGF zD DF8[ T[DH B[TLSFD 5]~ YIF
5KL VgIG[ EF0[ VF5LG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[DFYL 5|F%T YTL
VFJS 8SFJFZL GL ãlQ8V[ VMKL K[P
(V) N]WF/F 5X]VM 5FK/ YTM BR" o] ] "] ] "] ] "] ] "
• N]WF/F 5X]MVM 5FK/ YTF S], BR"DF\YL 5MTFGF BR"G]\ 5|DF6 VMK]\
Ô[JF D/[ K[ VG[ AÔZDF\YL ;F{YL JW] BR"G]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P
VF p5ZF\T ;FD]NFlIS 1F[+DF\YL 3F;vRFZM D[/JTF CMJFYL
;FD]NFlIS BR" U6JFDF\ VFjI]\ K[P H[G]\  5|DF6 GlCJT K[P T[YL
5X]5F,G DF8[ CPR G]\ 5|DF6 DIF"lNT CMI T[D Ô[JF D/[ K[P
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(VI) lAG N]WF/F 5X] 5FK/ YTF BR" V\U[GL lJUT o] ] " \ [] ] " \ [] ] " \ [] ] " \ [
• lAGN]WF/F 5X] 5FK/ YTF S],BR" DF\YL 5MTFG]\ BR"G]\ 5|DF6 ;F{YL
JW] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ AÔZ BR"G]\ 5|DF6 VMK]\ Ô[JF D/[ K[P lAG
N]WF/F 5X]VM 5FK/ BF6NF6 DF8[ VMKM BR" SZJFDF\ VFJTM
CMJFYL AÔZ BR" VMK]\ VFJ[ K[P
(VII) 5X]5F,G jIJ;FI 5FK/ YTF S], BR" V\U[GL lJUT o] ] " \ [] ] " \ [] ] " \ [] ] " \ [
• 5X]5F,G 5FK/ YTF S], BRF"VMDF\ ;FD]NFlIS 1F[+GL 5FK/
GlCJT 5|DF6DF\ BR" Ô[JF D/[ K[P p¿ZM¿Z 38L ZC[,]\ CPRs G]\
5|DF6 T[GF DF8[ HJFANFZ K[P
(VIII) 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ VFJSvBR"G] \ U]6MTZ o] \ " ] \ ]] \ " ] \ ]] \ " ] \ ]] \ " ] \ ]
• B[TDH}Z S]8]\AMDF\ VFJSvBR" U]6M¿Z GLRM Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
DM8F B[0}T S]8]\AMDF\ VFJSvBR" U]6M¿Z ;F{YL p\RM Ô[JF D/[ K[P H[
5X]NL9 JW] BR" SZTF Ô[JF D/[ K[P
5.3 SFZLUZ V\U[GL lJUT o\ [\ [\ [\ [
5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ SFZLUZ JU"GF S]8]\AM 5MTFGF jIJ;IDF\ J5ZFTF lG1F[5M SIF
1F[+DF\YL T[DH T[ DF8[ S[8,F 5|DF6DF\ VG[ SIF 1F[+ 5FK/ BR" SZ[ K[P H[DF\ 5MTFG]\4 AÔZG]\
VG[ ;FD]NFlISGM ;DFJ[X YFI K[P VF V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
• lG1F[5M 5FK/ J5ZFTF S], BR"DF\YL AÔZG]\ BR" JW] Ô[JF D/[ K[ VG[
S]\EFZ JU"GF S]8]\AM ;FD]NFlIS 1F[+DF\YL U[ZSFIN[;Z DF8L D[/JL T[GM
p5IMU SZTF Ô[JF D/[ K[P ;FY[ VF S]8]\AG[ AFN SZTF VgI SFZLUZ JU"
jIJ;FI DF8[ sCPRf ;FD]NFlS 1F[+GM p5IMU lG1F[5M 5|F%T SZJF DF8[
BR" SZTF Ô[JF D/TF GYLP
5.4 B[TDH}ZL jIJ;FIDF\ ZMHUFZL VG[ VFJS o[ } \ [[ } \ [[ } \ [[ } \ [
• B[TDH}ZL SZTF S]8]\AMG[ 5}ZTL ZMHUFZL D/L ZC[TL CMJFYL T[DGL VFJSM
56 JW] Ô[JF D/[ K[P ÒJGlGJF"C DF8[ 5}ZTL VFJS D/L ZC[TL H6FI K[
VFJSGL V5}ZTL Ô[JF D/TL GYLP
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5.5 S]8] \AGL lJlJW 1F[+MDF\YL 5|F%T YTL VFJS o] ] \ [ \ |] ] \ [ \ |] ] \ [ \ |] ] \ [ \ |
• 5;\N SZ[,F S]8] \AM D]bI jIJ;FIDF\YL VFJS D[/JJF KTF\ VgI
jIJ;FIMDF\ 56 Ô[0FI[,F Ô[JF D/[ K[P S'l1FvlAGS'lQF 1F[+[ ZMSFI[,F
S]8]\AMGL VFJSM JrR[ V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P VF 5lZA/ 8SFp lJSF;
DF8[ 5|lTS}/ K[P
5|SZ6 v ||| | 6
5|SZ6 v 6 DF\ 5;\N SZ[,F S]8]\AMG\] ÒJG WMZ6G]\ D}<IF\SG SZJF T[DGM J5ZFXL
BR" Ô6JM H~ZL AG[ K[P VCL\ J5ZFXL BR"DF\ S]8]\AM DF8[GL ÒJG H~ZLIFT J:T]VMGM H
;DFJ[X SZFIM K[P H[DF\ BFn5NFY"4 T{,L 5NFY"4 J:+M 5UZ\BF4 lX1F6 VFZMuI VG[ pÔ"
5FK/ SZTF BR"G[ ,1FDF\ ,[JFI[, K[P 5;\N SZFI[,F S]8]\AM SIF 1F[+DF\YL J5ZFXL J:T]VM
D[/J[ K[P T[ DF8[ J5ZFXL BR"G[ +6 5|SFZMDF\ lJEFÒT SIF" K[P
(1) 5MTFG]\ BR"
(2) AÔZG]\ BR"
(3) ;FD]NFlIS BR"
VF ZLT[ 5;\N SZ[,F S]8]\AM J5ZFXL BR" SIF 1F[+DF\YL VG[ T[ 5FK/ S[8,F 5|DF6DF\
BR" SZ[ K[P T[ V\U[GL lJUTG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
6.1 J5ZFXL BR" o" "" "
(i) VGFH 5FK/ YTM BR" o" "" "
• S'lQF1F[+[ ZMSFI[,F B[0}T S]8]\AM AG[ tIF\ ;]WL 5MTFGF 1F[+DF\YL VGFH
D[/JJFGM 5|ItG SZTF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ B[TDH}Z S]8]\AM VG[
lAGS'lQF1F[+[ ZMSFI[,F S]8]\AMV[ AÔZ 1F[+ 5FK/ JW] 50TM BR"
SZJM 50[ K[P T[GF 5Z JW] VFWFZ ZFBTF Ô[JF   D/[ K[P
(ii) BFn 5NFY" 5FK/ YTF BR" V\U[GL lJUT o" " \ [" " \ [" " \ [" " \ [
• 5;\N SZ[,F DM8F B[0}T S]8]\AMDF\ BFn 5NFY" 5FK/ YTF S], BR"G]\
5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P HIFZL ;LDF\T B[0}T S]8]\AM BFn5NFY"
5FK/ VMK] BR" SZTF Ô[JF D/[ K[P H[G]\ D]bI SFZ6 DM8F B[0}T
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S]8] \AMDF\ ;\I]ST S]8] \A 5|YFG]\ VÂ:TtJ Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[
;Z[ZFX S]8]\AG]\ SN DM8]\ CMJFYL JW] BR" YFI V[ :JEFlJS 56[
Ô[JF D/[ K[P
(iii) J:+Mv5UZBF\4 VFZMuI VG[ lX1F6 5FK/ YTM BR" o\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
• 5;\N SZ[,F S]8]\AM T{IFZ J:T] TZO JW] 50TF VFSQFF"IF CMJFYL
T{IFZ J:+M 5FK/G]\ BR" JW] Ô[JF D/[ K[P H[GL UFDGF SFZLUZGF
jIJ;FI 5Z 5|lTS}/ V;Z 50L K[P ;]WZ[,]\ VFZMuI T[DH lX1F6
5|tI[GL HG ÔU'lTGF SFZ6[ lX1F6 5FK/G]\ BR" JW] Ô[JF D/[ K[P
(iv) pÔ" 5FK/ YTM BR" o" "" "" "" "
• pÔ" 5FK/ YTF S], BR"DF\ JWFZM V[ Y. ZC[, J'1FMG]\ K[NG TYF
VgI sçW6 XÂSTf A/T6GF EFJMDF\ GM\WFI[,M EFJJWFZM K[P
(V) S], J5ZFXL BR" o] "] "] "] "
• J5ZFXL J:T]VMDF\  ;FD]NFlIS1F[+ 5Z B}A H VMKM VFWFZ Ô[JF
D/[ K[P ;FD]NFlIS 1F[+DF\YL GlCJT BR" YFI K[P H[ pÔ"GF
s,FS0Ff :J~5[ K[P
6.2 S], VFJS v BR" lJ`,[QF6  o] " [] " [] " [] " [
• 5;\N SZ[,F S]8] \AM JrR[ VlWX[QFDF\ V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P
S]8]\ANL9 VFJSDF\ DM8F B[0}T S]8]\AM ;F{YL JW] VFJSG]\ 5|DF6 WZFJ[
K[P
6.3 S]8] \AMGL VlWX[QF V\U[GL lJUT o] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\YL B[0}T S]8]\AM ARTGM DM8F EFU CFY5Z
cZMS0 VGFDTc (Cash Reserve) TZLS[ ZFBTF Ô[JF D/[ K[P
T[VM ;FJR[TLGF C[T] (Precautionary Motive) DF8[ ZFBTF
CMI K[P
6.4 CPRs DF\YL 5|F%T YTL VFJS o\ |\ |\ |\ |
5;\N SZ[,F ZFHSM8 lH<,F VeIF;GF U|FDL6 VY"T\+MDF\ S'lQF1F[+[ VG[ lAGS'lQF1F[+[
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ZC[,F S]8]\AMGL S], VFJSDF\YL ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGDF\YL 5|F%T YTL VFJSGM lC:;M
S[8,F 5|DF6DF\ K[P T[ V\U[GL lJUTMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF
;FWGMDF\ D]bItJ[ HDLG4 H/4 H\U,4 ,Lh4 VG[ JL0LGM ;DFJ[X SZJFD\F VFJ[, K[P VFD
H]NF v H]NF ;FWGMDF\YL U|FDL6 VY"T\+GF S]8]\AG[ J:T]GF :J~5DF\ H[ VFJS 5|F%T YFI K[
T[GF 5|DF6 V\U[GL lJUT NXF"JJFDF\ VFJL K[P
• HDLG WZFJTF VD]S S]8]\AM CPR GL HDLG DF\YL ;F{YL JW] 5|DF6DF\
DF8LGF :J~5DF\ VFJS D[/JTF Ô[JF D/[ K[P VF ZLT[ B[TZ EZJF DF8[
JW] 5|DF6DF\ YTM DF8LGM p5F0 ElJQIGL VFJGFZL 5[-L DF8[ TLJ|
VKTGM 5|` G pNŸEJL XS[ K[P p5ZF\T VF DF8L UF{RZ HDLG lJ:TFZDF\YL
JW] p5F0 YTM CMJFYL4 UF{RZ HDLG lJ:TFZGF NAF6 ;FY[ T[GM lJ:TFZ
38TF 5X]5F,G DF8[ 56 5|` G pEM YX[P V[DF\ X\SFG]\ SM. :YFG GYLP
6.5 ;L5LVFZ VG[ lAGS'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL VFJS o[ ' [ \ |[ ' [ \ |[ ' [ \ |[ ' [ \ |
• 5;\N SZ[,F S]8]\AMGL S], VFJSDF\ ;L5LVFZ DF\YL 5|F%T YTL VFJSGM
lC:;M B}A H  VMKM Ô[JF D/[ K[P H[ S'lQF v lAGS'lQF1F[+GL VFJSGF
5|DF6 SZTF 36]\ VMK]\ K[P
7.3 D]bI TFZ6M o] ]] ]
;\XMWG VeIF;GF 5|:T]T 5|SZ6GF VFU/GF D]¡FDF\ 5|SZ6JFZ lGQSQFM" VG[
TFZ6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL D]bIvD]bI TFZ6M GLR[ D]HA NXF"jIF K[P
s1f VeIF;1F[+GF NZ[S UFDDF\ K[<,F V[S N;SF NZdIFG J:TL JWFZFGM NZ
38TM Ô[JF D/[ K[P H[DF\ AF/D'tI] VG[ ZMUM 5Z lGI\+6 T[DH S]8]\A
lGIMHGGL V;ZGM ;DFJ[X YFI K[P
(2) B[TDH}ZL 1F[+[ ZMSFI[,F B[TDH}Z S]8]\AMG]\ 5|DF6 13.61% K[P H[ B}A H
VMK]\ K[ VG[ B[TL DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ G CMJFYL T[GL TLJ| VKT Ô[JF
D/[ K[P
(3) S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ ;L5LV[,VFZ sCPLRf GM lJ:TFZ sH\U,
lJ:tFFZ4 UF{RZ HDLG4 50TZ VG[ ;ZSFZL BZFAFGL HDLGf 24%
H[8,M EFU Ô[JF D/[ K[P H[DF\ VD]S VeIF;GF lJ:TFZDF\ 40% 5|DF6
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Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ VD]S VeIF;GF lJ:TFZDF\ VF 5|DF6 15% Ô[JF
D/[ K[P
(4) SM.56 5|N[XGF 5IF"JZ6GL ;DT},F DF8[ T[GF EF{UMl,S lJ:TFZGF 33%
lJ:TFZDF\ H\U, CMJF H~ZL K[P 5Z\T] 5;\N SZ[,F UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6 S],
EF{UMl,S lJ:TFZGF 3.19% H[8,]\ K[P H[ VFH[ 36]\ VMK]\ K[P
(5) ;FDFgITo 100 s;Mf 5X]VMV[ 40 V[SZ UF{RZ HDLGG]\ 5|DF6 CMJ]\
H~ZL K[P 5Z\T] 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ T[G]\ 5|DF6 100 s;Mf 5X]VMV[
20.65 V[SZ UF{RZ HDLG lJ:TFZ s44,729 5X]VMV[ 9,238.68
V[SZ UF{RZ HDLGf Ô[JF D/[ K[P H[ H~ZLIFT SZTF 50% H[8,]\ VMK]\
U6FI K[P VF ;L5LVFZGF 5|DF6DF\ ÊDXo YTM 38F0M ;}RJ[ K[P
(6) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ NZ 100 s;Mf 5X]VMV[ 40 V[SZ UF{RZ HDLGGF
5|DF6 ;FD[ 25% UFDM H~ZLIFT SZTF JW] 5|DF6 WZFJ[ K[P 32%
UFDM H~ZLIFTGF 50% S[ T[GL GÒS 5|DF6 WZFJ[ K[P HIFZ[ 43%
UFDM  NZ 100 s;Mf 5X]VMV[ 40 V[SZ TM 9LS 5Z\T] H~ZLIFTGF
50% SZTF 36]\ GLR]\ 5|DF6 WZFJ[ K[P H[ AFAT 36L U\ELZ ;D:IF
Ô[JF D/[ K[P
(7) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ CPWR G]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P H[G]\
D]bI SFZ6 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ JZ;FNGL VlGIlDTTF VG[ EF{UMl,S
VFAMCJFGL4 lJQFDTFGL ,F1Fl6STFGM lGN["X SZ[ K[P
(8) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;L5LVFZGF p5IMU VG[ p5IMU DF8[GF GLlT v
lGIDM ,UEU VeIF;GF AWF UFDMDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P T[DG]\
;\RF,G VG[ lGIDG UFDGF ,MSM :JI\;\RFl,T SZTF Ô[JF D/[ K[P
(9) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ ;[ÂgãI BFTZ sKF^I] \ BFTZf G[ pSZ0FDF\
;FRJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ JQFF"gT[ B[TZDF\ T[GM BFTZ TZLS[ p5IMU DF8[
GFBJFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6 VY"T\+DF\ S'lQF1F[+[ ;[lgãI BFTZG]\ B]A H
DCtJ ZC[,]\ Ô[JF D/[ K[P
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(10) 5;\N SZFI[,F ZFHSM8 lH<,FGF ;DU| U|FdI lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] 5|DF6
UM\0,DF\ s134.82 V[SZ UF{RZ HDLGf Ô[JF D/[ K[ T[ lJ:TFZ NAF6
C[9/ VFJ[,M K[P T[GL ;FD[ GM\WFI[,F S[;MGL ;\bIF 56 ;F{YL JW] Ô[JF D?F[
K[P HIFZ[ DFl/IF lDIF6FDF\ UF{RZ HDLGDF\ YI[, NAF6 X}gI K[ VG[
T[GL ;FD[ GM\WFI[, S[;MGL ;\bIF 56 X}gI K[P T[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[4
DFl/IF TF,]SFDF\ U|FDL6 VY"T\+M UF{RZ HDLG lJ:TFZ T[DH 50TZ VG[
;ZSFZL BZFAFGM HDLG lJ:TFZ B]A H DIF"lNT 5|DF6DF\ WZFJ[ K[P
(11) 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ BFGUL DFl,SLGF ;FWGM s5L5LVFZf DF\YL
;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM s;L5LVFZfDF\ T[DH ;L5LVFZDF\YL
5L5LVFZDF\ AN,JJFG]\ RÊ RF<IF SZT]\ HMJF D/[ K[ VG[ ;FD]NFlIS 1F[+
T[DH BFGUL1F[+ JrR[ VF\TZv5FZ:5lZS ;A\WM ZC[,F Ô[JF D/[ K[P
(12) pt5FNSLI zD VG[ lAGpt5FNSLI zDGF ;\NE"DF\ pt5FNSLI zD
J:TLG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P lJSF; DF8[ VF zDXÂST p5IMlUTF
WZFJTL Ô[JF D/[ K[P
(13) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 5]~QFGF lGZ1FZTFGF 5|DF6 SZTF :+L lGZ1FZTFG]\
5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P H[ :+LlX1F6G[ VMK]\ DCtJG[ SFZ6[ K[P 8SFp
lJSF; DF8[ :+LlX1F6 5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5;\N SZ[,F
S]8]\AM 5lZÂ:YlT lJ~â Ô[JF D/[ K[P
(14) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ ;eIM D]bI jIJ;FI TZLS[ B[TL jIJ;FIDF\ JW]
5|DF6DF\ ZMSFI[,F Ô[JF D/[ K[P pt5FNSLI zDGL DNN B[TL1F[+DF\ D/L
ZC[TL Ô[JF D/[ K[P
(15) 5;\N SZ[,F S]8]\AMDF\ 58[, 7FlTDF\ lG6"ISTF"VMGL ;\bIF ;F{YL JW] Ô[JF
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6 WFlD"S ;\:YFVM
7 lJH/L s8SFDF\f
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9. UFDDF\ S]8] \AMV[ WFZ6 SZ[,L HDLG\ ] ] \ [ [\ ] ] \ [ [\ ] ] \ [ [\ ] ] \ [ [
HDLGG]\ 5|DF6
JU",\AF.DF\ BFT[NFZMGL ;\bIF WFZ6 SZ[,L HDLG
sV[SZf
0 - 0.99
1 - 1.99
2 - 3.99
4 - 9.99
10 YL JW]
S],
10. UFDDF\ 5X]VMGL lJUT\ ]\ ]\ ]\ ]
5X]VMGL lJUT ;\bIF
[A] N]WF/F 5X]VM v> UFI
v> E[\;
v> ASZL
v> VgI
[B] lAGN]WF/F 5X]VM
v> A/N
v> 3M0M
v> UW[0M
v> VgI
[C] VgI 5X]VM
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11P UFDDF\ U|FdI pnMUGL lJUT\ |\ |\ |\ |
ÊD FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFU|FdI pnMU ;\bIF
1 U'CpnMU
2 Dt:IpnMU
3 5<8LOFD" sDZ3F\vATSF\ pK[Zf
4 BF6
5 VgI
6 S],
12. UFDDF\ ;FD]NFlIS DFl,SLGF ;FWGM\ ]\ ]\ ]\ ]
;LP 5LP VFZPGF 5|SFZM| || | CPR GL 5|DF6||||
[A] HDLG lJ:TFZ sV[SZDF\f
1. UF{RZ HDLG
2. 50TZ HDLG4 BZFAM
3. ;ZSFZL HDLG
4. 0]\UZL s;\bIF
[B] 5F6L s;\bIFf
(a) S]NZTL :+MTM
1. GNL
2. JFJvhZ6]\
3. SMTZ0F\
4. JC[\6JM\S/F
(b) DFGJ;lH"T :+MTM
1. S]JF
2. JFJ
3. R[S0[D
4. A\W GC[Z
5. C[\0 5\5
6. VgI
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[C] J'1F sJG:5lTf
1. H\U, lJ:TFZ sV[SZDF\f
2. U|FD 5\RFIT TYF ;ZSFZL
HDLGDF\ VFJ[,F J'1FM
3. J'1FMGL HFlT
13. UFDDF\ ;LP5LPVFZPGF p5IMUM4 p5IMU V\U[GF GLlTvlGIDM VG[ YI[,F\ 3QF"6M o
sJ0L,M 5F;[YL D[/JJLf
[A] ;LP5LPVFZPGF p5IMUM o
[B] ;LP5LPVFZPGF p5IMU V\U[GF GLlTvlGIDM o
[C] ;LP5LPVFZPGF p5IMU AFAT[ YI[,F 3QF"6M o sR/J/M4 VF\NM,Gf
14. BFGUL1F[+GF NAF6M ov CSM EMUJJFGF SFZ6[
1 ;[lgãI BFTZ ;FRJJFGL jIJ:YF TYF pSZ0F o
2 B/F V\U[GL lJUT
3 D'tI] 5FD[, 5X]VMGL lJUT o
4 :DXFG E}lD V\U[GL lJUT
5 CPR lJ:TFZGF .Q8TD p5IMU DF8[ UFDGF GFUlZSMGF ;}RGM o
6 BFGUL ;FWGMV[ CPR JrR[GF ;\A\WM sJ0L,M 5F;[YLf
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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ZFHSM8P{ = ] "{ = ] "{ = ] "{ = ] "
VY"XF:+ lJEFU
5LV[RP0LP v Z__*v_)
5lZlXQ8vZ
VG];}lR] }] }] }] }
“An Analytical study of Rural Economy and common
Property Reasources in Rajkot District”
——ZFHSM8 lH<,FDF\ U|FDL6 VY"T\+ VG[ ;FD]NFlIS ;FWGMGM lJ`,[QF6FtDS VeIF;P˜˜
o ;\XMWS o\ \\ \
5|FP ;LP S[P DC[TF
o DFU"NX"S o" "" "" "" "
5|FP 0MP ALP 0LP JF/F
1  p¿ZNFTFGL jIlSTUT DFlCTL o
s1f p¿ZNFTFG]\ GFD o _________________________________
s2f UFD o __________ TF,]SM o _________ lH<,F o _________
s3f 7FlT o ___________
s4f ëDZ o ___________
s5f jIJ;FI o _________
2  SF{8]\lAS DFlCTL o
ÔlT S]8]\AGF jIJ;FI
ÊD S]8]\AGF ;eIMG]\ GFD :+L   5]P ëDZ J0F ;FY[GM lX1F6 D]bI   UF{6
;\A\W
  1
  2
  3
  4
  5
  6
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3.1  VÂ:SIFDT o
ÊD VÂ:SIFDT ÝDF6 V\NFlHT ÃSDT
1 HDLG o
[A] l5IT HDLG
[B] lAG l5IT HDLG
2 DSFG o
3 5X]WG o
4 ART o A[\S4 X[Z4 3Z[6F
5 pt5FNGGF ;FWGM o
6 VgI o
S], o
3.2 VlSIFDT o s5X]VMf
s1f N]WF/F 5X]VM ov
ÊD 5X]VMGF GFD ;\bIF ÃSDT
1 UFI
2 E[\;
3 ASZL
4 VgI
S], o
s2f lAG N]WF/F 5X]VM ov
ÊD 5X]VMGF GFD ;\bIF ÃSDT
1 A/N
2 ê8
3 3M0F
4 VgI
S], o
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4 HDLG V\U[GL lJUT o
ÊD HDLG 5|DF6
1 WFZ6 SZ[,L HDLG
2 EF0[q;FYDF\ ,LW[,L HDLG o
3 EF0[q;FYDF\ VF5[,L HDLG o
4 lUZM ZFB[,qVF5[, HDLG o
5 JFJTZ C[9/GL S], RMbBL HDLG o
6 B[TZMGL ;\bIF o
7 B[9F0 C[9/ G CMI T[JL HDLG o
5 B[TL DF8[ ;LP5LPVFZPGM J5ZFX o
ÊD 5|SFZ p5IMU V\NFlHT BR"
1 5F6L
2 BFTZ
3 SF5qDF8L
4 VgI
5 HDLG
S], BR"
6 S'lQF1F[+ V\U[GL DFlCTLP
BR" S], RMbBL
5FSJFZL pt5FNG D}<I DH}ZL DF,;FDFG VgI ZMS0 BR" VFJS
BR" ~P
(1)
WFgI JU"GF 5FSM (2)
(3)
(1)
S9M/ JU"GF 5FSM (2)
(3)
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(1)
ZMSl0IF 5FSM (2)
(3)
(1)
VgI 5FSM (2)
(3)
7P 5X]5F,G V\U[GL lJUT o
7.1.1 N]WF/F 5X]VMDF\YL 5|F%T YTL VFJSGL DFlCTL
5X]VMGF 5X]VMGL pt5FNG ÃSDT VFJS s~Pf 3Z J[RF6 S],
GFD ;\bIF sl,8ZDF\f J5ZFX ~l5IF
UFI
E[\;
VgI
S],
7.1.2 lAG N]WF/F 5X]VMDF\YL 5|F%T YTL VFJSGL DFlCTL
5X]VMGF GFD 5X]VMGL ;\bIF EF0[ 3ZGF J[RF6 S],
B[TL UF0FDF\ VgI p5IMUDF\ VFJS
A/N
S],
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8 J5ZFXL BR" V\U[GL lJUT o s~l5IFDF\f
BR"GM 5|SFZ    5MTFG]\    AÔZG]\ S],
s1f BFn 5NFYM" o
VGFH o s1f
s2f
s3f
S9M/ o s1f
s2f
s3f
XFSEFÒ o
s2f J:+M TYF 5UZBF o
NZÒ o
T{IFZ o
DMRL o
s3f VFZMuI o 5Z\5ZFUT o
VFW]lGS o
s4f lX1F6 o
s5f A/T6 o s1f
s2f
s3f
s6f VgI o
s7f S], o
9 SFZLUZ V\U[GL lJUT o
ÊD lG1F[5 5MTFG]\ AÔZG]\ ;FD]NFlIS S],
1
2
3
4
S],P
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10 ZMHUFZL V\U[GL lJUT o
ÊD jIÂSTVMGF N{lGS ZMHUFZLGF lNJ;M N{lGS J[TG S], VFJS s~FPf S],
GFD ZMHUFZL 5MTFG]\ EF0[ CPR 5MTFG]\ EF0[ CPR
1
2
3
4
S],
11 S]8]\AGL S], VFJS V\U[GL lJUT o
ÊD 1F[+G]\ GFD 5MTFGF EF0[ ALÔGF CPR S], VFJS
1 B[TL
2 B[T DH}ZL
3 W\WM
v  :JZMHUFZL
v  jIF5FZ
v  GMSZL
4 5X]5F,G o
5 H\U, o
6 VgI o
7
S], o
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15 S], VFJS SZTF S], BR" JWFZ[ K[ m VG[ Ô[ JWFZ[ CMI TM AFSLGF BR"GL ZSD SIF\YL
,FJM KM m
v VMKLGL
v jIFH[
v UIF JQF"GL VGFDTDF\YL
v VgI
16 S], VFJS S], BR" SZTF JWFZ[ CMI TM AR[,L ZSDG]\ X]\ SZM KM m
v VGFDT ART
v A[\SDF\
v 5FK,F N[JFGL R}SJ6L
v D}0L ZMSF6
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17 ;FD]NFlIS ;FWGMDF\YL 5|F%T YTL VFJS o
GM\W o CPR GF p5IMU DF8[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[, D}<I V\NFlHT K[P
VG]ÊD CPRGF ;FWGMGF CPRGF p5IMUGM CPRGF p5IMlUTF
5|SFZ 5|SFZ D]HA V\NFlHT D}<I
  [A] I HDLG o v B[0JF DF8[
v SF\5qDF8L
v BFTZ s;[ÂgãIf
II UF{RZ HDLG o v B[0JF DF8[
v SF\5qDF8L
v BFTZ s;[ÂgãIf
v S[8, S[d5
v VgI
III 50TZ VG[ BZFAFGL
;ZSFZL HDLG o v SF\5qDF8L
v 5yYZ
v J'1FMvJG:5lT
v VgI
IV JL0L s,L,Fv;]SF 3F;f v BFGUL
v ;ZSFZL
v OMZ[:8
  [B] I 5F6L o GNL o v B[TL DF8[ 5F6L
sSMTZ0F4 JM\S/F4 GC[Zf v DF8LGM SF\5
v 58DF\ B[TL
v Z[TL
v Dt:KL pnMU
v 3ZJ5ZFX4 5X]5F,G
   DF8[ 5F6LGM p5IMU
II S]JMqJFJqAMZ v 3ZJ5ZFX DF8[ 5F6L
v 5X]5F,G DF8[ 5F6L
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v B[TL DF8[ 5F6L
III T/FJ v 3ZJ5ZFX DF8[ 5F6L
v 5X]5F,G DF8[
v B[TL DF8[ 5F6L
v SF\5 DF8L s;[ÂgãIf
v W\WF pnMU DF8[
IV 0[D sA\Wf4 R[S0[D v V[ZLS[XG
A\WFZF v U'C J5ZFX
v 5X]5F,G
v pnMU
v ;[JF/G]\ BFTZ
   s;[ÂgãI BFTZf
  [C] H\U, lJ:TFZ o
I ,FS0]\ o v 3Z AGFJJF
v A/T6
v OlG"RZ
v J[\RF6
v VgI
II O/4 XFS4 S\N o v
III 5F\N0F o sJ'1FGFf v
IV VgI 5[NFX v DW
v U}U/
v U}\NZ
v VgI
V NJFVM v
  [D] ,Lh v ;O[N 5yYZGF A[,F
v SF/F 5yYZ
v SM,;M
v ,F, DF8L
v BGLÔ[
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18 CPRGF p5IMU DF8[ GLlTvlGIDM VG[ jIJ:YFSLI DF/BFGL lJUT o
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